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DICEN QUE ALEMANIA VEN-
CfiRA.—El general Helmuth von 
Moltke, jefe del Estado Mayor Ale-
mán, quien en reciento interview pe-
riodística ha declarado que está ab-
solutamente convencido de que Ale-
mania vencerá a las naciones de la 
Entente. 
UN INSPECTOR DE TRANVIAS 
RESULTO HERIDO DE GRAVE-
DAD 
Frente a la estación de policía del 
Cerro fué arrollado anoche por un 
automóvil un inspector de la Compa-
iiía de tranvías que trataba de subir 
i un carro, en funciones de su cargo. 
En esos momentos bajaba por ía 
calzada el Automóvil número 11, de 
la propiedad del doctor José Antonio 
Malberty, vecino de San Lázaro 221, 
W guiaba el chauffeur José García 
Cipero, vecino de dicho lugar, y al 
pretender tomar el tranvía número 7. 
ie Cerro y Aduana, el inspector En-
rique Sorolla Rodríguez, vecino do 
fecquer 8, parece que se atolondró 
por la luz de los faroles del auto y en 
fez de adelantarse retrocedió, que-
dándose en medio de la calle, en cu-
yos momentos fué alcanzado por la 
máquina. 
El herido fué recogido por el vigi-
lante 903, Juan Arias, que lo condujo 
al centro de socorros del tercer dis-
olto, donde fué asistido por el doctor 
Muñiz, de una contusión de segundo 
?rado, con desgarraduras de la piel, 
P el lado derecho de la cara, codo y 
antebrazo izquierdo; otra herida con-
tusa, de ocho centímetros, que inte-
resa la piel, en la mano izquierda; 
Jna contusión en la mano derecha; 
yactura de la octava, novena y once-
na costillas del lado derecho; una 
1? Í0n de segundo grado, con des-
gan-aduras> en la mano derecha; 
-Pistase y síntomas de shock trau-
naiico, siendo su estado calificado 
^ grave. 
ÊUerido fué conducido al Hospital 
'Emergencias para su asistencia. •pi ¡JULCÍ su asistencia. 
sentJ ffeur fué detenido y pro-
^ T10 ante el juez de guardia, doc-
i Agustm de Romero, con el escri-
S V Í 0 1 ; Montalván y oficiales Gó-
el tê er - ' qUc 80 constituyeron en TttJ Brit0' ^e 
í̂dê de Centro y después de ser ins-cargos ingresó en el Vivac 
RESUMEN DE LA SITUACION 
Londres, 18. 
El hecho de no contener el parte 
oficial alemán nmgnna alusión a Sois-
sons, teatro de la rédente victoria 
alemana, junto con la declaración 
francesa de qne la situación no ha 
cambiado, da origen a la creencia de 
qne es inminente otra violenta Incha 
en ese ya histórico sitio. 
La calma momentánea aue ahora se 
advierte se debe a que ni uno ni otro 
ejército quiere arriesgar la ofensiva 
bajo las actuales circunstancias. 
En otros puntos del frente occiden-
tal, separados por grandes distancias, 
han ocurrido varios encuentros; pero 
las fuertes nevadas dificultan en su-
mo grado las operaciones. 
En Argonne la batalla es casi conti-
nua. Ambas partes pretenden haber 
alcanzado ventajas de menor impor-
tancia. 
Los alemanes parecen estar más a 
la ofensiva que a la defensiva. 
Los rusos amenazan nuevamente a 
Posen. 
Los turcos han recibido otro golpe 
contundente, después de su determi-
nada resistencia en Karaurgan. 
Según anuncian desde Petrogrado 
huyen a la desbandada en dirección 
de Erzeruan, arrollados por los ru-
sos.' 
UN SOBRINO DE HINDERBURG, 
HERIDO 
Roma, 18. 
En esta capital se ha recibido la no-
ticia de que el teniente von Hanstein, 
sobrino del Feld Marical Von Hin-




Las minas submarinas colocadas 
por los ingleses han sido barridas ha-
cia la costa en varios lugares. 
LO QUE DICE UN EXPERTO 
Londres, 18. 
Un experto militar británico que se 
encuentra en Francia dice que los in-
gleses no han tomado ni ana posición 
alemana en Argonne, ni han avanzado 
tan siquiera una milla en esa región, 
como se ha informado. 
El mismo experto, escribiendo so-
bre la actividad de los aviadores, di-
ce que éstos están volando con viento 
invernal alcanzando una velocidad de 
150 millas por hora. 
PARTE FRANCES 
París, 18. 
Oficialmente anúnciase lo siguien-
te: 
Varias obras de defensa al noroes-
te de Ponta Mousson, en la única par-
te ¿el bosque de Le Petre que queda 
en poder del enemigo, fueron captu-
radas, rechazando todos los contra 
ataques de los alemanes. 
Los ataques del enemigo al noroes-
te do Vicsuraisnc y en la loma núme-
ro 263 al oeste de Boursuilles, en Ar-
gonne, fueron rechazados. 
El enemigo bombardeó a Thann, sin 
causar graves daños. 
Reina una violenta tempestad desde 
el mar hasta el Oise. 
PARTE ALEMAN 
Berlín, 18. 
Admítese que los franceses han 
avanzado al noroeste de Ponta Mou-
sson, donde continúa la batalla. 
Los alemanes han tomado vanas 
trincheras en Argonne, progresando 
en Laboiselle, donde se hicieron 103 
prisioneros. 
En las cercanías de Niuport se han 
efectuado duelos de artillería. 
C O N S E J O D E S E C R E T A R I O S 
L A E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
c 
A I N G L A T E R R A E I R L A N D A 
. p a r a i n s p e c c i o n a r l a C á r c e l d e 
l a H a b a n a . - O t r o s a s u n t o s . 
î aida c.01" a manana, en sesión or 
^ariós reUnÍÓ cl Coníiejo de Se 
Miembro011 asistencia de todo 
îoŝ 1''!9' que los señoi-cs Secre-
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E N E R O 18 
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Públicas, asistidos del personal̂  téc-
nico que corresponde, inspeccionen 
personalmente el estado del edificio 
de la Cárcel de la Habana y el lugar 
donde provisionalmente puedan tras-
ladarse, en caso de peligro, los pre-
sos de dicho establecimiento penai, 
de los departamentos que amenazan 
ruina. 
Se acuerda, con objeto de no en-
torpecer las exportaciones de azúcar 
al Reino Unido de la Gran Bretaña e 
Irlanda, que los Administradores de 
Aduanas expidan los certificados de 
origen que soliciten los exportadores, 
con arreglo a los requisitos que ale-
gan se exigen por el Gobierno in-
glés, sin perjuicio de que por la be. 
¿retaría de Estado se investigue todo 
lo que se haya dispuesto sobre tan in-
teresante materia, y que se publique, 
al efecto, en la "Gaceta", el corres-
pondiente decreto. 
Se dió cuenta ,además, por varios 
señores Secretarios con diversos ex-
pedientes de carácter administrativo, 
y se levantó la sesión a la una y me-
dia de la tarde. 
La tentativa rusa para cruzar el 
Skrawa cerca de Ratezano-w, ha sido 
rechazada. 
LA ARDUA CAMPAÑA ALEMANA 
EN POLONIA 
Londres, 18. . 
Del Cuartel General del noveno 
cuerpo de ejército alemán en Polonia, 
han llegado a Berlín noticias intere-
santes sobre la árdua campaña em-
prendida por los teutones en esa re-
gión. 
Los días cortos, el pésimo estado de 
los caminos y la tenaz resistencia del 
enemigo, constituyen una triple difi-
cultad que impide el rápido progreso 
de la camp-.ña en el teatro oriental 
de la guerra. 
Según el general Mackensen, sólo 
es posible bombardear con eficacia 
las posiciones del enemigo durante 
chico o seis horas del día. Los ataques 
de la infantería no pueden llevarse 
adelante con buen éxito en ese mis-
mo breve período de seis horas. Los 
rusos, aunque de vez en cuando sufren 
serios reveses, con bajas considera-
bles, no dan señales de flaquear y se 
baten con tesón, defendiendo su terre-
no palmo a palmo. Cuando los ale-
manes logran expulsarles de una fuer-
te posición, se hace imposible extre-
mar la persecución. 
Las largas noches proporcionan a 
los moscovitas tiempo abundante pa-
ra apartar del peligro a su í tropas, 
transportándolas, sin ser apena* mo-
lestados, en trenes que las conducen 
a otras posiciones igualmente fuertes. 
OTRO PARTE ALEMAN 
Berlín, 18. 
^ Los partes oficiales mencionan va-
rios duelos de artillería ocurridos en 
Francia. 
Los alemanes alcanzaron ayer algu-
nos éxitos de poca importancia en pe-
queños encuentros librados. 
Los franceses no han emprendido 
rec'entemente ningún ataque. 
Los alemanes ocupa.i posiciones 
francesas cerca de Laboiselle y en 
Argonne los alemanes están conte-
niendo el avance francés cérea de 
Ponta Mousson. 
LOS TURCOS SIGUEN PELEANDO 
Berlín, 18. 
Oficialmente se informa que cerca 
de la frontera del Cáucaso los tur-
cos continúan peleando ferozmente 
contra los rusos. 
Infórmase que la destrucción del 
submarino francés "Saphir" fué en 
la entrada de los Dardanelos, al cho-
car con una mina y no por la artille-
ría turca, como se había anunciado, 













LOS ALEMANES C O N C E N-
TRANDO SU ATAQUE.—En este 
pequeño mapa puede apreciarse, aca-
so mejor que en todos los grandes 
planos detallados que se han venido 
publicando, el pensamiento estratégi-
co del Estado Mayor Alemán, o ha-
blando con más propiedad, del gene-
ral Hindenburg en la campaña con-
tra Varsovia.—El gran estratégico 
prusiano, convencido de la inutilidad 
de sus. esfuerzos por romper la ex-
tensa línea de batalla de los rusos, 
ha decidido concentrar su ataque so-
bre una zona reducida, para lo cual 
ha lanzado más de seiscientos mil 
hombres contra Bolimok, en la mar-
gen Oriental del Radka. 
HAMBRE EN LODZ 
Berlín, 18. 
La ciudad de Lodz sufre en estos 
momentos una gran desgracia. En la 
ciudad faltan víveres, leña y carbón. 
Los alimentos casi se han agotado y 
los pocos que quedaban han sido con-
fiscados para los hospitales. El pre-
cio del pan ha subido escandalosa-
mente. Las fábricas no trabajan y ia 
población padece hambre y frío. Las 
comunicaciones ferroviarias han sido 
cortadas, impidiendo que lleguen los 
auxilios del exterior. 
PARTE OFICIAL RUSO 
Petrogrado, 18. 
El Estado Mayor ruso ha expedido 
el siguiente parte: 
"En la margen izquierda del Vístu-
la efectuamos anoche un contra ata-
que reconquistando ciertas trincheras 
cerca de Conmine que el enemigo nos 
había tomado la noche anterior. Los 
destacamentos alemanes que defen-
dían estas trincheras fueron material-
mente aniquilados. Los alemanes efec-
tuaron dos esfuerzos infructuosos pa-
ra recuperar las trincheras en la mis-
ma noche. 
"Los alemanes trataron dos veces 
de asumir la ofensiva en Goulki y 
Vissoffka, pero descubiertos por nues-
tros reflectores, fueron dispersados 
por nuestros fuegos. La artillería ru-
sí» destruyó nn automóvil blindado 
al sur de Lodz. La tentativa del ene-
migo para bombardear a Tarnow con 
sus cañones gruesos, fué frustrada, 
por el excelente fuego de nuestra ar-
tillería." 
deó a Saint Paul cerca de Soissons. 
"En la Champagne varios aeropla-
nos alemanes que volaron sobre nues-
tras posiciones, fueron recibidos con 
fuego de metralla, cayendo dos a tie-
rra, dentro de nuestras líneas, cerca 
de Barleduc. Las máquinas no sufrie-
ron grandes daños y cuatro aviadores 
fueron hechos prisioneros." 
LO QUE DICE "LE FIGARO" 
París, 18. 
•El periódico "Le Fígaro" predice 
que Italia, Grecia, Rumania y Bul-
garia, se unirán a los aliados. 
VICTORIA AUSTRIACA 
Roma, 18. 
Según despacho oficial de Viena, en 
las alturas al este de Zaklizyn la ar-
tillería austríaca expulsó a los rusos 
de algunas de sus primeras trinche-
ras, en medio del mayor desorden 





Según despacho de Atenas, ha si-
do derrotada por completo la guarni-
ción de'Andrinópolis. 
UN COMUNIQUE FRANCES 
París, 16. 
Lo que sigue se anuncia oficialmen-
te: 
"Después de haber sido volado un 
depósito de nruniciones a causa de ha-
ber reventado una granada, parte de I 
la aldea de Laboiselle, ocupada por 
nuestras tropas, tuvo que ser abando-
nada por haberse declarado ún incen-
dio en ella, viéndonos obligados a 
abandonar la aldea que fué reconquis-
tada como consecuencia de un violen-
to contra ataque. El enemigo bombar-
E n l a C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
E l E m p r é s t i t o , c l D r . C a n d o , l a A m n i s t í a , e l D r a g a d o , 
c l p a p e l m o n e d a , l o q u e p a s a e n B e r l í n y l o s p r o -
y e c t o s e s c o l a r e s d e l d o c t o r X i q u é s . 
La Comisión de Hacienda se reunirá el miérco les para estudiar los Presupuestos 
EN LOS PASILLOS 
¿Necesita explicaciones el final 
del segundo título? Ciertamente. 
¿Qué delación existe entre la ciudad 
de Berlín y la Cámara de Represen-
tantes? Aparentemente ninguna. Pe-
ro en este caso es preciso, como re-
za el adagio, no fiarse de las apa-
riencias. Es necesario profundizar... 
A. eso vamos. 
En los pasillos de la Cámara ayer, 
formando número en los corros par-
lamentarios, vimos al doctor Díaz 
del Villar, Secretario de la Legación 
de Cuba en Berlín. 
El señor Villar, que ha llegado en 
estos días de Alemania, refería a sus 
amigos la vida actual, presente de 
Berlín. 
¿No les interesa a ustedes cono-
cer esas manifestaciones? 
Desde luego. Por eso, apenas in-
foi-memos a nuestros lectores de les 
palpitantes asuntos legislativos, nos 
referiremos a estos particulares in-
ternacionales . . . 
EL DRAGADO 
Por los pasillos se decía que una 
indemnización a los bonistas del Dra-
gado sería pronto acordada por la 
Cámara. 
Se decía además que el doctor Fe-
rrara, actualmente en los Estados 
Unidos, regresaría de su viaje alre-
dedor del día 23 de este mes. 
Y se aseguraba que tal vez la Can-
cillería norte-americana, cediendo a 
presiones de los "ingleses," quizás sp 
dirigiera oficialmente al Gobiemo 
de Cuba para indicarle la convenien-
cia de solucionar prontamente ese 
asunto. 
LA AMNISTIA DE ASBERT 
En los pasillos oímos asegurar—y 
es cierta' la noticia—que hace algu-
nas semanas celebraron una entre-
vista con el señor Presidente de la 
República los señores Fernández de 
Castro, Recio, Díaz Pardo (Rogelio) 
y Coyula. Este señor representante 
y el general Fernández de Castro 
"quisieron" con ese acto, probarle a 
los representantes liberales que el 
general Menocal no "era opuesto" a 
que la Cámara rechazara el veto 
presidencial a la Ley de amnistía 6o\ 
general Asbert. El general Menocal, 
en persona, lo dijo. 
Iguales declaraciones hizo el señor 
Presidente de la Retmblica a los se-
ñores Fernández Guevara y Jara-
nos, quienes lo interrogaron, ayer, 
sobre ese extremo. 
El general Menocal—según todos 
esos señores—no estimaría como un 
desaire un acuerdo de la Cámara 
contrario al veto presidencial. 
Intentamos, para ratificar esos in-
formes y conocer a fondo el pensa-
miento del general Menocal, entre-
vistarnos con el señor Federiquito 
Morales. Pero no fuimos afortuna-
dos en nuestro propósito. El señor 
Morales se retiró demasiado presta-
mente. 
Es posible que el lunes próximo 
"se trate" en la Cámara del veto a 
la Ley de Amnistía. Para esa fecha 
se espera que ya estará en la Haba-
na el doctor Ferrara. Se le espera. 
PAPEL MONEDA 
La emisión de papel moneda— 
veinte millones de pesos—es una co-
sa decididamente resuelta. Se asegu-
raba ayer que de no rechazarse el 
veto a la amnistía de Asbert, tal vez 
corriera "peligro" de ser "desecha-
V i a j e r o m i s t e r i o s o 
A BORDO DE "LA CHAMPAGNE". 
—INSPIRA GRAVES SOSPECHAS 
E INQUIETUD GENERAL EN EL 
PASAJE.—ALARMANTES Y DISI-
MULADAS PREGUNTAS 
Ayer ingresó a bordo del trasat-
lántico francés "La Champagne", co-
mo pasajero inglés, con el pasaporte 
visado por el Cónsul francés, un in-
dividuo que ha inspirado graves sos-
pechas de que sea alemán porque no 
¡sabe inglés y dice que se ha educado 
en Alemania y que por ésto se le ol-
vidó su lengua nativa. 
Esto tiene alarmados a los pasa-
jeros del citado buque que temen que 
ei referido sujeto pueda haber em-
barcado con propósitos siniestros. 
El mismo capitán no parece estar 
muy tranquilo en vista de algunas 
preguntas hechas por el misterioso 
pasajero respecto a las condiciones del 
barco, su antigüedad, la fuerza de 
sus máquinas, su velocidad máxima y 
el número de viajeros que van a bor-
do-
do" ese proyecto de ley. Se decía que 
los amigos del Gobierno tenían el 
propósito de "tratar" de ese extre-
mo, antes del. de la "amnistía"; pe-
ro hágase de un modo- u otro, parece 
seguro que los referidos bonos se 
pondrán pronto • en circulación, pues 
hay ya obtenida de todos modos una 
cierta mayoría de votos. 
(PASA A LA ULTIMA) 
E l g r a n d e s a s t r e 
I t a l i a n o 
Roma, 18. 
La obra del salvamente, en medio 
de la desolación creada por el terre-
moto, continúa lentamente y con gran 
dificultad. 
Cada excavación comprueba las 
primeras noticias sobre el número de 
víctimas. De vez en cuando se extrae 
alguna víctima con vida. 
Millares de soldados y paisanos in-
cluso muchos aristócratas, van siste-
matizando gradualmente el trabajo. 
El Papa ha enviado a todos los 
Obispos de la zona afectada socorros 
para las víctimas. 
Ya las contribuciones recibidas por 
el Santo ̂  Padre para este caritativo 
objeto ascienden a cuatro millones de 
pesos. 
Roma, 18. 
Cerca de siete mil quinientas perso-
nas se han refugiado en esta ciudad 
procedentes de los distritos destruidos 
por los temblores de tierra, y entre 
ellas hay unos dos mil heridos. 
Ciento cincuenta personas fueron 
víctimas del fenómeno en Cittaducale, 
región de Cingolano. Varios cadáve-
res han sido extraídos en Borgocoli-
fegato. Los pueblos de Canistro y 
Salmonacastro fueron destruidos. En 
el primero, de sesenta personas que 
había oyendo misa, cincuenta queda-
ron sepultadas bajo las ruinas del 
templo. En Capistrello ha habido dos-
cientas víctimas. 
N A U F R A G I O S 
Londres, 18. 
Veintiún individuos de una tripu-
lación de veintisiete, pertenecientes al 
vapor inglés "Penarth" han perecido 
ahogados hoy frente a la costa de 
Norfolk, por haber naufragado el 
barco a causa de un temporal que lo 
azotó. Créese también que el vapor 
"George Boyle", haya corrido igual 
suerte. 
H e c h o , s a l v a j e e n J e s ú s d e l M o n t e 
D o s d e s c o n o c i d o s s e c u e s t r a n a u n m e -
n o r p a r a r o b a r l e . 
Ayer tarde, próximamente a las cin-
co, tuvo lugar en la barriada de Je-
sús del Monte un hecho salvaje, del 
que fué víctima un menor vendedor 
de billetes, quien seguramente hubie-
ra perecido asfixiado a no ser por la 
serenidad que tuvo para deshacerse 
de las ligaduras de la mordaza que 
le pusieron los bandidos. 
Transitaba por la calle de Estrada 
Palma el .menor Enrique Morera y 
Luis, de once años, vecino de Buena-
ventura 41, vendiendo billetes dé ia 
Lotería, cuando se le enfrentaron dos 
individuos desconocidos, bien vestilos, 
y lo llamaron diciéndole que les acom 
paara a una casa próxima, donde una 
señora deseaba comprarle varias 
fracciones. 
El 'muchacho, sin sospechar nada, 
acompañó a los desconocidos basta 
una casa deshabitada que existe en la 
calle Concejal Veiga y Luis Estévez, 
donde los desconocidos lo introduje-
ron y maniataron con una soga de 
gran tamaño, vendándole después los 
ojos y amordazándolo con un pedazo 
de género. 
Una vez que lo tuvieron bien ata-
do, lo llevaron al fondo de la casa, 
próximo al sótano, donde lo dejaron 
abandonado. 
El menor secuestradô  poco a poco, 
con los dientes, fué mordiendo la te-
la hasta lograr romperla. Y cuando 
pudo respirar, comenzó a dar gritos 
de auxilio, los que fueron oídos por 
un joven que transitaba por allí, nom 
brado César Faes y Fernández, veci-
no de Concejal Veiga 12, quien dió 
aviso al vigilante 1,002, el cual auxi-
lió al menor Enrique. 
Los desconocidos despojaron a su 
víctima de veintitrés fracciones de 
los billetes 11,296, 18,094, 15,780, 
6,772, 25,639 y 25,518, valuadas en 
$4.60, y un peso 75 centavos en efec-
tivo . 
De este cobarde hecho se dió cuen-
ta al juez de guardia, doctor Agus-
tín de Romero, ante cuya autoridad 
prestó declaración el menor Enrique. 
R A U L C A R A B L A N C A 
Nueva York, 18. 
Procedente de la Argentina y a 
bordo de un transporte llegó hoy a 
Filadelfia el ajedrecista cubano Raúl 
Capablanca, quien Inmediatamente to-
mó el tren para Nueva York, presen-
tándose esta noche en el Mahattah 
Cessclub, donde después de los saludos 
de ordenanza, anunció que pasaría al-
gún tiempo en los Estados Unidos an 
tes de regresar a Cuba. 
En el mismo transporte que vine. 
Capablanca llegó la tripulación del 
dreadnought "Merino" que salió de 
Europa poco antes de estallar la gue-
rra. 
VALE TANTO COMO UN CUER' 
PO DE EJERCITO.—El famoso avia-
dor francés Pegoud, de quien dijo 
hace poco tifempo el general Joffre 
que valía él solo tanto como un cuer-
po de ejército bien organizado, acaba 
de conquistar nueva e imperecede-
ra gloria al batirse a nueve mil pies 
de altura con siete aviadores alema-
nes, sobrev la ciudad de Dunquerque. 
—En esta ocasión Pegoud logró des-
trozar de un disparo el tanque de la 
gasolina de un enorme Taube, que se 
precipitó a tierra, arrastrando en la 
caída a sus dos tripulantes, que pere-
cieron.—Pegoud se ha distinguido no-
tablemente por los raids aéreos que 
ha llevado a cabo sobre Friedrisha-
ven y Metz, y hace poco tiempo, 
mientras volaba sobre un campa-
mento alemán en las inmediaciones 
de Muelhausen, Alsacia, lanzó una 
lluvia de flechas, una de las cuales 
mató instantáneamente al, general 
alemán que mandaba las tropas bá-
varas allí estacionadas.—También ha 
prestado grandes servicios, en su ca-
pacidad de explorador aéreo, y sus 
bombas de melinita han destrozado 
muchos puentes, fuertes y ferrocarri-
les enemigos. 
E l a r i 
G . 
Hoy celebra su fiesta onomástica 
el señor Presidente de la República 
y, como es lógico esperar, cuantos 
elementos constituyen la sociedad 
cubana harán al ilustre general Ma-
rio G. Menocal la demostración de 
respeto y simpatía que corresponde 
al Jefe del Estado, el cual, por razo-
nes múltiples, merece de sus conciu-
dadanos especiales atenciones. 
El DIARIO DE LA MARINA, qu& 
ve en el general Menocal al Primer 
Magistrado de la nación cubana, 1¿ 
envja con su saludo respetuoso, sin-
cera felicitación. 
n e l 
UN MENSAJE A ITALIA. TRIBU-
TO A GONZALO DE QUESADA., 
LA MUERTE DE LA HERMANA 
DEL PRESIDENTE DEL SENADO. 
Fué muy breve la sesión de ayer. 
Presidió el señor García Osuna y 
actuaron los secretarios señores Go-
dínez y Pérez André. 
Se leyó el acta anterior, la cual 
fué aprobada. 
Solicitó el doctor Antonio Gonzala 
Pérez que se acordara enviar al Go-
bierno de Italia un mensaje de con< 
dolencia por las desgracias ocurridaí 
últimamente. Acordóse. 
Propuso el señor Fernández dé 
Guevara "que se consigne en acta el 
hondo sentimiento que embarga al 
Senado por la muerte del ilustre pa-
triota y diplomático señor Gonzalo d9 
Quesada y que se envíe el pésame a 
los familiares." Se aprobó la propo, 
sición. 
,B1 señor Erasmo Regüeiferos pi-
dió que se levantara la sesión en se-
ñal de duelo por haber fallecido la 
señora doña . Luisa Sánchez Agrá-
mente, hermana del señor Presiden-
te del Senado, y que se nombrase 
una comisión para representar al Se-
nado en el cortejo fúnebre. 
Se accedió a la solicitud, levantán-
dose la sesión. 
El general Eugenio Sánchez Agrá-
mente, que había acudido al Senado, 
recibió poco antes de q̂ se se iniciara 
la sesión, la noticia de la muerte de 
su respetable hermana, y, abrumado 
por el rudo golpe, salió de la Alta 
Cámara., „ , 
P A G I N A DOS» D I A R I O D E L A M A R I N A 
s e c c i ó n mmw 
C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S C I N C O D E : I v A X A R D K ) 
5.16 
5.17 
Centenes • • • • • *' • * • * 
En cantidades,.: •• •• 
Luises o . . . . . . •• 4-13 
En cantidades i •• 4-14 
E l peso áMeric&no cu plata cepa •• l-04 
Plata española do . . 101% 
Oro americano contra oro español >. 106̂ 8 
a 102 
a 107'4 
C A B L f S C a M E R C i A L E S 
Nueva York, Enoro 18. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento ex-
Interés, 96,1|8-
Descuento papel comercial, de SVs 
a 4 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d|v., 
$4.81.75. 
Cambios sobre Londres, a la vis-
ta, $4.84.35. 
Caanbios sobro París, Banqueros, 
5 francos 18.1|2. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d|v., 
banqueros, 87.1|2. 
Centrífuga pol. 96, en plaza, â  
3.95 centavos. i i 
Azúcar centrífuga jol. 96, a 2.15'16| 
centavos costo y flete. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.18 centavos. 
Azúcar centrífuga pol. 96, en pla-
za, para Febrero a 3.89. 
Se vendieron hoy 145,000 sacos de 
azúcar. 
Harina Patente Minncssottat, a 
0.90, 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
$11-10. 
Londres Enero 18. 
Las acciones comunes de los P. C. 
Unidos de la Habana registradas en 
Londres, cerraron a 96. 
París, Enero 18. 
Renta francesa, ex-interés, 73 fran-
cos 40 céntimos. 
En la Lonja del Café de Nueva 
York se operó ayer en azúcares cru-
dos de procedencia de Cuba, centrí-
fuga sobre base 96, en depósito, lo-
tes de 50 toneladas. 
Se cotizó a los siguientes precios: 
Febrero, 2.86; Mavo, 3.03; Julio, 
3.09; y Septiembre, 3.23. 
Se vendieron 800 toneladas. 
ASPECTO DE LA PLAZA. 
Enero 19. 
Azúcares: 
Cerrado el mercado de remolacha 
en Londres. • . . . . 
El mei-cado americano rige flojo 
y con fracción de baja en los precios 
cotizados. 
Al medio día se realizaron en aque-
lla plaza las siguientes ventas: 
30.000 sacos azúcares de Cuba, a la 
American Sugar Kefining Co. 
para embarque inmediato y 
despacho en este mes, a 
2.15¡16 centavos costo y fle-
te. 
50.000 sacos para despacho eni la 
primera quincena de Febre-
ro, con opción a New York, 
Filadelfia, y Boston, a 2.7;8 
centavos costo y flete. 
33.000 sacos azúcares de Puerto Ri-
co para despacho en este mes, 
a un equivalente de 2.15 16 
centavos costo y flete, para 
azúcares de Cuba. 
El mei'cado por azúcar refino ri-
ge sin cambio, cotizándose los pre-
cios de 4.95 a 5.05 centavos, siendo 
limitada la demanda. 
En esta isla el mercado ha regi-
do quieto, cerrando con fraccioón de 
baja en los precios. 
El Colegio de Corredores cotizó 
hoy a los siguientes tipos: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 5.3 8 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización 96, a 
3.112 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Sacos, a 50 centavos. 
Promedio del azúcar 
NOVIEMBRE: 
Ira. quincena. . . . 5.25 rs. 
2da. quincena. . . . 5.721 rs. 
Del mes 5.495 rs. 
A l o s d u e ñ o s de C a r r u a j e s de A l q u i l e r 
Se les d í a , por este medio, para que todos los que e s t é n 
de conformidad de que se reforme nuestra actual tarifa de ca-
rruajes, se sirvan asistir a la ¡unta que en la casa Concordia, 
número 178 B, se celebrará el día 19 del actual, a las 7 de la 
noche. Se ruega la asistencia a la ¡unta por tratarse de un par-
ticular muy interesante. 
VARIOS PROPIETARIOS DE C A R R U A J E S . 
mam i r Mi—aa—cagag 
C 359 ld-19 lt-19 
L O R I E N T E 
Trasladada la liqui-
dación de la casa de 
V. Loríente, S, en C , 
exclusiyamenteal no-
mero 13 de la calle 
Amargura, se alquila 
el núm. 11,o sea la 
planta ba|a y su só-
tano del edificio que 
hace esquina a San 
Ignacio, 
I N F O R M E S : 
A M A R G U R A , 13. 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e F i a n z a 
B A N C O N A C I O N A L D E G Ü B A — P I S O 3 0 . — T A 1055 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
DIRECTORES: Julián Linares, Saturnino Parajón, Manuel Flores, 
W. A. Merchant, Tomás B. Mederos, Manuel Fernándcji y Corsino Bus-
tillo. 
Administrador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Tellez. 
FIANZAS de todas clases y por modipas primas para Suoastas, 
Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para la» 
Aduanas, etc. Para más informes dirigirse al Adnüiustrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
, 172 E l 
T H E B O Y A L B A N K O F C A N A D A 
F U N D A D O E N 1869. 
CAPITAL * . . $ 11.500.000 
FONDO DE RESERVA $ 13.500.000 
ACTIVO TOTAL $180.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. William & Ce dar Sts—LONDRES, 2 Bank Bal]-
dings, Princess St. 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA. 
Corresponsales en España e Islas Canarias y Baleares y en todas 
las otras plazas Bancables del mundo. 
- í " / 1 ™ ^ l ^ M E N T 0 de AHORROS se admiten depósitos a inte-
rés desde CINCO PESOS en adelante. « ^ t | | ¿ ¿ 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para viajeros en LIBRAS 
Í?TSÍNAS e PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO AL-ItU.NL). 
SUCURSALES EN LA HABANA.—G ALIA NO 92.—LUYANO ^ 
MONTE 118.—MURALLA 52—VEDADO LINEA 67. 3 — 
Oficina principal: OBRAPIA. 33. 
A l n n i s i r a dar es: C. C. P I N E O , R. D E A R O Z A M E NA. 
C 4235 ' l o . 
E N E R O J j j ^ ^ . 
Semilleros y s i e m b ^ S O C I E D A D Y E M P R E S A 
O I A R I O D E L A M A R I N A 
Adminis trac ión 
Habiéndose creado la Agencia de 
este periódico en Fomento, a cargo 
del señor D. Manuel Suevos, reco-
mendamos a nuestros susenptores 
de aquella localidad que se entien-
dan en lo sucesivo con dicho señor 
para todo lo concerniente a esta Em-
presa. , <rt(r 
Habana, vEnero 19 de 1915. 
El Administrador. 
DICIEMBRE: 
Ira. quincena . . . . . 5.n95 rs. @. 
2da. quincena 5.586 rs. @. 
Del mes 5.495 rs. @. 
ENERO: 
Ira. quincena . . . . 5.656 rs. @. 
Cambios: 
Mercado corv demanda encalmada I 
y flojedad en los tipos cotizados. 
Las letras sobre los Estados Uni-1 
dos no acusan variación; las sobre ! 
Londres y París rigen con flojedad en j 
los precios, acusando fracción de ba- i 
jas las sobre Alemania y España. 
La moneda americana rige floja e j 
inactiva, y sin demanda. 
La plata española acusa baja en j 




Refiriéndose al último ciclón de 
aguas que a.cabó con los sembrados 
de tabaco y otros frutos en la pro-
VÍnC^ ̂ . ^"a^ del Río, dice "La Fra-
ternidad" que nuestros campesinos no 
se han arredrado y que tan pronto 
como el terreno lo ha permitido, han 
vuelto a reponer lo quedado, sem-
Dramdo nuevamente las viandas y fru-
tos menores. 
Varios de esos campesinos que lo-
graron salvar sus semilleros de pos-
turas de tabaco, surcaron la tierra y 
las nan sembrado de nuevo y otros 
que teman semilleros o lo han con-
seguido, han vuelto a regarlo, para 
si logran las posturas hacer lo mis-
mo. 
. r ^ * 1€l exPresado colega que son 
vanos Jos que cjo están haciendo y 
no es de extrañar que si se logi-an 
los semilleros, sean muchos los que 
vuelvan a sembrar si no en la canti-
ílrcl que lo habían hecho, por lo me-
nos harán todo lo posible. 
Probableniente el abano será lo que 
mas los tendrá con cuidado si logran 
posturas, pero ya se ha visto que lo 
que había sembrado sin abono estaba 
en tan buenas condiciones como lo 
sembrado con él y eso debe darles 
algunas esperanzas. 
Creen algunos que es tarde para 
efectuar siembras de tabaco, pero hay 
que tener en cuenta que no es la pri-
mera vez que se ha sembrado después 
de la Candelaria y la cosecha se ha 
logrado, rica en número y en cali-
dad. 
Londres ñd[v Ifî ' 
60djv , lfiV¿ 






Fi a bu r go 3 d fv -
Estados Unidos 8 dpr.. 7 
Espaíla según plaza y 
cantidad, 8d[v _ 2^ 
Descuento papel co-
mercial. 10 a 9^ r̂anl. i 
MONEDAS EXTRANJERAS—Seco-




El dia 15 fueron embarcados por el 
puerto de Matanzas para Nueva York 
en el vapor inglés "Munwood," 33,500 
sacos de azúcar, por la Central Cuba 
Sugar Company. 
El mismo dia fueron embarcados 
para Nueva York también, en el va-
por noruego "Modiva," 5,500 sacos 
de dicho fruto, por el señor José T. 
García. 
La recaudación del teléfono 
En Diciembre de 1914, recaudó la 
Compañía $98,828-05 contra .$86,452 
54 centavos que recaudó en igual mes 
del año anterioi', resultando un au-
mento a favor de este año de $12,375 
51 centavos. 
El dia 31 de Diciembre tenía la 
Compañía 17,919 tenéfonos en funcio-
namiento, contra 15,798 que tenía en 
igual mes del año 1913, resultando un 
aumento a favor del 1914 de 2,121 te-
défonos. 
El señor José Lana Miret, Presiden-
1o de la Compañía Anónima "La Mu-
tua ', en atenta besalamano nos par-
ticipa que por Decreto del señor Se-
cretario de Hacienda, fecha 14 del ac-
tual, le ha sida admitida la fianza de 
25 mil pesos que ha prestado dicha 
Compañía para responder a sus ges-
tiones como Compañía de Seguros de 
Accidentes del Trabajo. 
Pedro Sánchez S. en C. 
Por escritura otorgada con fecha 
15 del actual, quedó disuelta ta socie-
dad que giraba en esta plaza, bajo la 
razón de Garín, Sánchez y Compañía, 
haciéndose cargo de continuar sus ne-
gocios y de todos sus créditos activos 
y pasivos, la que por la propia escri-
tura fué constituida y que habrá de 
girar con la firma de Pedro Sánchez, 
(S. en C.) 
Es único gerente de la nueva so-
ciedad el señor Pedro Sánchez Vélez, 
y comanditaria la señora Luisa 
Dachs viuda de Garín, y socio indus-
trial el señor Abelardo Foyo y Por-
tal. 
La expresada Sociedad de Pedro 
Sánchez, S. en C. ha conferido poder 
comercial, a su socio industrial, se-
ñor Abelai'do Foyo y Portal. 
Peder renunciado 
Nuestro estimado amigo el señor 
Manuel Ardois, ha renunciado el po-
per que le había sido conferido por 
el señor M. Negreira, importador de 
Vinos y licores, establecido en esta 
plaza, San Francisco 17 y 17 A. 
Comisiones y representaciones 
El señor José Alvarez Ríus ha es-
tablecido en su casa de comercio si-
tuada en Mercaderes número 7, un 
Departamento dedicado especialmente 
al ramo de Comisiones y representa-
ciones en general y al de Víveres en 
particular, contando ya con la repre-
sentación de algunas casas extran-
jeras. 
Para que lo represente en ese ne-
gocio ha conferido un poder especial 
al señor Francisco Font Ruiz. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Enero 18. 
Entralas del dia 17: 
A José de la Os, de Puei-to Espe-
ranza, 9 machos y 26 hembras. 
A Isidoro Ruiz, de San José de las 
Lajas, 1 macho y 1 hembra. 
A Manued Rodríguez, de San Blas, 
1 macho. 
A Ignacio Barrios, de Oamagiiey, 
240 machos. 
A Revilla y Escobar, de Varios lu-
gares, 160 machos. 
Salidas del dia 17 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 80 machos y 
8 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Algarrobo, a Hermanos Gra-
nos, 500 machos. 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 4 - 1 9 1 5 
ARRIBOS, EXPORTACION, CONSUMO Y EXISTENCIA EN TODOS 
LOS PUERTOS DE LA ISLA EN LA SEMANA QUE TERMINA EL 
9 DE ENERO DE 1915 Y TO TALES HASTA ESA FECHA. 
SEIS PUERTOS 
Toneladas (2,240 Ibs.) 
Centrales moliendo Arribos 
Expor-































Total hasta la fecha. 
79 28,588 20,836 8,672 972 28,102 10,113 593 
48,938 18,785 1,565 28,5 
OTROS PUERTOS 
Centrales moliendo Arribos 
Expor-
tación. Consumo Existencia 
Nuevitas 
Manatí 
Puerto Padre. . . . , 
Gibara 
Bañes 
Antilla y Ñipe Bay. 
Guantánamo 
Santiago de Cuba. . 
Manzanillo 
Santa Cruz del Sur. 
Júcaro 
Zaza 



























Total hasta la fecha. 26,962 9,835 7 
TODA LA ISLA 
Centrales moliendo Arribos 
Expor-
tación. Consnxno Existencia 
Semana. 118 4̂,042 14,216 972 53,370 
Total hasta la fecha 89.106 34.164 1,572 53,370 
TOTAL EN IGUAL FECHA DE LA ZAFRA DE 1912-1913 Y 1911-1912 
Centrales 
moliendo Arribos Total hasta Enero 10, 1914 143 
Total hasta.Enero 11, 1913 141 
Habana, 11 de Enero de 1915. 
Expor-
tación. Consumo Existencia 204,813 89,042 3,026 112,745 
132,428 92,605 1,994 37,829 
Cuba 76-78, Apartado 93c 
H. A. HIMELY. 
NOTA.—Consumo se refiere ai azúcar llegado a los puertos y tomado 
para el consumo y es aproxima do. Del azúcar consumido en el inte-
rioT aín haber entrado en los puertos y que puede ascender a una» 
20.000 toTHsLadius por año se dará cuenta al final de la zafra, 
P A Ñ O L D E L A I S L A D E C O B A 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
P E C A D O Pl¿ LOS BANCOS P E I . FJLIS 
DEPOSITARIO PB LOS FONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
^ • , . ,. " 
Ülicina Central: ABÜ1AR, 81 y 8 3 
„ _ , ,, • ...niu». r Qaliano 188—Monta 202..0fic»08 42. Be-
Suctirsalcs en !a misma HABANA. | , 3 ^ 3 ^ 2o..Eaido 2.-pasoc d» Marti 124 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Plnat' del Rfo. 
8ancti Spfrltus. 
Caibarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. v 
Guantánamo. 


















Batabanfl. - I ' " |¡ 
Placetas. 
San Antonio do les 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Marón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
• — SE ADMITE DESDE UN PJ5SO EN ADELANTE • 1 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q W L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 1 <> 
PRECIO. SEGUN TAMAÑO 
Para Bermeja, a Manuel Monte de 
Oca, 60 machos. 
Para Manacas, a Juan Dorta, 422 
machas. 
Para San José de la's Lajas, a Isi-
doro Ruiz, 1 macho. 
Para Guanabacoa, a Liberato Her-
nández, 1 vaca. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrifiadas hoy: 
Ganado vacuno 221 
Idem de cerda 113 
Idem lanar 27 
361 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 22, 23 y 24 centavos. 
Lanar, a 32, 34 y 36 centavos el 
kilo. 
Cerda, de 36 a 40 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrifiadas hoy: 
Ganado vacuno 56 
Idem de cerda 11 
:V*| • 1 ; . 67 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 22 a 24 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 2 
8 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 20 a 22 centavos. 
Las operaciones que se efectuaron 
Reses sacrifiadas hoy: 
Cerda, a 38 centavos. 
La venta en pie 
en los coi-rales durante el día fueron 
a los siguientes precios: 
Ganado vacuno, a 5.1¡2, 6 y 6.114 
centavos. 
Cerde, de 8 a 9 centavos. 
Lanar, a 5 centavos. 
En plaza hay escasez de ganado 
vacuno. 
Precios de los cueros 
Precios rigieron hoy en plaza: 
Verdes.—De yrjmera a $10, De se-
gunda, a $6.00; y tercera a $3.50. 
Salados.—A $17.00 los de primera y 
segunda clase. $13.00 los de ternera 
A G U I A R , t0e>-108 B A N Q U E R O S SABANA 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagadero, 
en todas partes del mundo . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condic iones . 
S E C C I O N D E C A J A B E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 anuaL 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también po? correo 
11 
C 197-00 E. 1 ^ 
B a n c o N a c i o n a l d e 
CAPITAL, 
ACTIVO EN CUBA. 
$ 5.000.000-00 
$ 44.000.000-00 
Pasa a la página 9 
OBSERVACIONES 
correspondientes al día 18 de Enero 
hechas al aire libre en "El Almen-
dares," Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA. 







Barómetro a las 4 p. m.: 757'5. 
Gran Hotel, Café, C o f t r í a y 
R E S T A U R A N T B E L U Z 
OFICIOS 35, HABANA 
H O T E L 
150 hermosas y frescas habitaeio-
nes y apartamentos para familias, 
todas con balcón a la calle y bahía, 
elevador y servicio sanitario moderno. 
C A F E 
Refrescos, helados, cremas y lico-
res de todas marcas. 
C O N F I T E R I A 
Fiambres, dulces, confituras y vi-
veres finos. 
R E S T A U R A N T O E L J J X 
El decano de la islav cocina inmejo-
rable, amplios y frescoa reservados 
para familias. 
PLAN EUROPEO Y AMERICANO 
934 31 e. 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento dé Ahorros abona el \ por 
100 de interés anual sobre las cantidades dê -
positadas cada mes.- . 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
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E L I R I S ' 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 





Sobrante de 1909 que se devuelve.. . . . S 4l.7o4'J.¡ 
»1910 " » » . . . . . . *.*. * . : * * : : $ ^ 1911 » « $ 58.402. 1912 ., .. $ 44,393.'2 
El fondo especial de reserva representa en esta fecha un vaIorrí. 
$406,503-13, en hipotecas, propiedades. Bonos de la República de Cuba, 
minas del ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en loS 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y estnblecind611̂  
mercantiles. 
Habana, 31 de Diciembre de 1914 4. 
El Consejero ^ctor, 
! FELIPE ÜOxNZALEZ L l B ^ j 
155 
S I U — C U R A D E L . C A N C E R " N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
G L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S * I 
H A B A N A NúmL 4 9 - C o n s u l t a s de 11 a 1 y <** * 
ss 
Rsp9e«al pare !•& p r̂tMti de O y media O 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO DE MARTI, 103. 
Apartado de Correos; 1010.—Dirección Telegráfica: DIARIO-HABA-
NA. — Teléfonos: Redacción 6301, Administración «201. 
Plata 
14-00 Habana K jaeses — 
6 meses 
g meses »-76 
PRECIOS DE SÜSCRIPCIONi 
Provincias Plata 
1 12 meses 16-00 6 meses 8-00 8 meses 4-00 
Unión Postal Oro 
12 meses 81-20 
6 meses 11-00 
8 mfcces 6-00 
E D I T O R I A L 
Es notoria y vigorosa la autoridad del doctor Tamayo, Píesideu-
del último Congreso de Higiene de Barcelona, en todo cuanto a la 
lud pública se refiere. Tienen por lo tanto vivo interés y singular 
f portancia las manifestaciones que sobre la insalubridad y miseria de 
l's casas de vecindad de la Habana y sobre la exigua y mezquina ali-
tación sus pobres inquilinos ha publicado en " E l Mundo." El 
âdro trazado por el doctor Tamayo es de los que apenan dolorosa-
C ente. A la estrechez, al desvencijamiento y al desaseo de las habita-
ciones, donde un catre mugriento es el emblema de la indigencia, hay 
' le agregar el hacimiento de familias y de individuos de distintos se-
ôs dentro de un mismo recinto, la falta de aire y de luz y la escasez 
del agua. Las causas principales de la anemia, del raquitismo y de 
ja tuberculosis hay que bu; arlas, según el doctor Tamayo, en el am-
biente malsano, en los microbios de esas covachas y en la escasa y vi-
ciada alimentación de sus moradores. 
Reconocemos que por desgracia tiene mucho de verdad y realidad 
la pintura sombría del doctor Tamayo. Reconocemos también que tra-
tándose de algo tan importante y vital como, la salud material y mo-
ral la higiene del cuerpo y la sanidad del alma, todos, autoridades y 
ciudadanos, funcionarios y particulares, tenemos el deber ineludible do 
cooperar sino a la extirpación radical y brusca, al menos al alivio v ü 
remedio gradual y prudente de los malíes que con tan fuertes y gráficos 
colores describe el doctor Tamayo. I/evar a esas viviendas tesoros tan 
abundantes en Cuba como la luz, el aire y el»agua, ayudar a que*pene-
tren en ellas eíl aseo y la limpieza, no reñidos con la penuria, dar alivio 
con el pan de cada día, sano y nutritivo a las angustias de la miseria 
que aguan la sangre y corrompen el organismo, es obra no ya del go-
bierno, sino de humanidad. 
Pero sin Que nosotros queramos amenguar la crudeza del mal, he-
mos de indicarle al doctor Tamayo que él mismo, perspicaz observador 
r celoso guardián do la higiene pública, habrá visto en las más grandes 
poblaciones de América 3r de Europa cuadros de viviendas y aún de 
barrios enteros qne igualan y áún superan en punto a condiciones anti-
higiénicas, a sordidez y miseria a las casas de vecindad y a los tugurios 
(le la Habana. Los suburbios de París, de Londres y algunos de Nueva 
York tienen triste y sombría fama que contrasta con la limpieza, el es-
plendor, la nitidez, la grandeza y las comodidades de sus edificios y sus 
calles centrales. Es que la ciencia higiénica, la sanidad y la cultura no 
hau podido todavía conseguir que aún en las más gigantescas poblacio-
aes no haya pobres al lado de los ricos, miseria al lado de la opulencia, 
hambre al lado del ayuno. 
El doctor Tamayo sabe muy bien que mientras el Estado y el Mu-
nicipio y las asociaciones de filantropía y caridad no encuentren una 
fórmula para ir aumentando la construcción de casas para los pobres, 
el escaso alquiler de esas viviendas impedirá que sus dueños puedan 
darles palacios y quintas. Tampoco se le oculta al doctor Tamayo que 
causas fatailes, antiguas algunas de ellas y nuevas otras han extendido 
lamentablemente la penuria la cual, si aflige y angustia a los inquili-
nos de las casas de vecindad, no ha î espetado a sus dueños. 
M i 
C u 
^ beneficio del Z A s ú o Mteuocal ? 6e la ^Asociación ^ v l l c -
¿ina 5c (taridad,—toases 6cl C o n c u r s o . — C o m i t é 
5e Ifonor ? el Comité 6e D a m a s . — T E l ~pre-
: sidente 5el 3ura6o. -
((.Primera.—Se crea un premio de 
'quinientos pesos" (dos mil quinien-
tas pesetas) y la Flor Natural, para 
la mejor poesía castellana que se 
presente, con libertad de asunto y 
metro. 
A este premio podrán aspirar to-
óos los poetas riel habla española, 
residan o, no en Cuba. 
Segunda.—Se crea asimismo un 
premio de "cien pesos" (quinientas 
Poetas) para un cuento de asunto 
cubano. 
Tercera.—Las composiciones se re-
""tu-an al Secretario de la Comisión 
organizadora (Animas número 20), 
la ?añadas de un sobr2 cerrado y 
acr,ado' 'íue ostente el lema que 11 e-
E Ia composición v dentro del cual 
'ran claramente expresados el nom-
We. domicilio -—...̂  y residencia del autor, 
los "v '̂-—^ Plazo fle admisión de 
brê d̂ 03 •VGncerá el- Quhice de Fe-
rie mil novecientos quince. 
los l'11̂ '—Ij0ñ sobres que contengan 
resuít es de los autoves que no 
dô  i- ^^lados, serán inutiliza-
^ sm abrir. 
oexta T ' • • ftiiarúcT" fomnosiciones no pre-S4nr no serán devueltas. 
to 1NatlUfu, sera l̂ ida en el ac-
prem¡osmne de la distribución de 
m̂ifofT1—̂ I Jurado podrá, si lo ss-
Oue e^c^3Pntc' crefn" un "Accésit," 
tK». "nsistira en un Diploma de Ho-
ôstô 3"'-"'̂  Jurado estará com-
P01' siete individuos, tres de 
la Academia Nacional de Artes y 
Letras, los dos Catedráticos de Li-
teratura General Española de la Uni-
versidad y del Instituto de la Haba-
na, y otros dos que serán designa-
dos por la Comisión de los Juegos 
Florales. 
Diez.—El Presidente de este • Ju-
rado lo será uno de los tres miem-
bros que de la Sección de Literatu-
ra nombre la Academia Nacional de 
Artes y Letras. 
Once.—Además del premio a la 
Poesía y al cuento, se otorgarán 
otros seis premios: tres al Trabajo 
y tres a la Virtud, consistentes en 
"Cien pesos" cada uno. 
Doce.—A estos premios solo po-
drán aspirar los vecinos del Munici-
pio de la Habana, de ambos sexos. 
Trece.—Para solicitarlos se eleva-
rá una instancia al Presidente de los 
respectivos Jurados, fundamentando 
los méritos del ) aspirante, instancia 
que ha de ir suscripta necesariamen-
te ñor personas de leconocida respe-
tabilidad. 
Catorce.—Estas instancias serán 
admitidas hasta el veintiocho de Fe-
brero de mil novecientos quinc<\ i 
Quince.—El Jurado para la Virtud ; 
«erá presidido por el Excmo. y j 
Rvdmo. señor Obispo de la Diócesis; | 
y el del Traba io lo presidirá la per-j 
sona que desirrne la Confederación j 
Obrera de la Habana 
Dieciseis.—Los demás miembros de 
ambos Jurados sei'án elegidos opor-j 
tunamente por la Comisión. de>acuer-
do con los respectivos Presidentes. 
Diecisiete—La Comisión organiza-
dora se reserva el derecho de elegir 
Rema de la Fiesta. 
Dieciocho.—El acto de la entrega 
de los premios se celebrará con el 
ceremonial acostumbrado en esta cla-
se de fiestas, en uno de los princi-
pales xeatros de esta Ciudad y en la 
lecha que oportunamente se anun-
ciara. 
Habana, lo. de Diciembre de 1914. 
He aquí los nombres de las distin-
guidas personalidades que patroci-
nan la fiesta: 
COMITE DE HONOR 
Excmo. Sr. D. Alfredo de Mariáte-
frui, Ministro Plenipotenciario de 
Fspaña. 
Sr. Dr. D. Fernando Freyre de 
Andrade, Alcalde de la Habana. 
Sr. D. Pedro Bustillo, Goberna-
dor de la Provincia. 
Sr. D. Secundino Baños, Presiden-
te del Casino Español. 
Iltmo. Sr. ' D. Manuel Carvajal, 
Marqués de Avilés. 
Excmo. Sr. D. Nicolás Rivero, Di-
rector del DIARIO DE LA MARI-
NA. 
Sr. D. Vicente Fernández Riaño, 
Presidente del Centro Asturiano. 
Iltmo. Sr. D. Marco Carvajal, Mar-
qués de Pinar del Río. 
Sr. D. José Antonio Rodríguez, 
Presidente del Círculo Avilesino. 
COMITE DE DAMAS 
Excma. Sra. Da. Angela Fabra de 
Mariátegni. 
Sra. Da. Concepción Escardó de 
Freyre. 
Sra. Da. Mercedes Montalvo de 
Martínez. 
Excma. Sra. Da. Rosa Echarte de 
Cárdenas. 
Sra. Da.- María de Cárdenas de 
Zaldo. 
Sra. Da. María de los Dolores Ma-
chín de Upmann. 
Iltma. Sra. Condesa de Buena 
Vista. 
Ptma. Sra. Marquesa de Aviles. 
Sra. Da. América Arias de Gó-
mez. 
Sra. Da. Guadalupe Villamil de 
Baños. 
El Jurado literario será nresídido 
ñor el ilustre Secretario de la Presi-
dencia doctor Rafael Montoro, desig-
nado para ocupar dicho cargo por ía 
Academia Nacional de Artes y Le-
tras, conforme a los deseos ospecial-
mente egresados por la Comisión 
organizadora. 
Ti-atánrióse de una personalidad 
tan nvestigiosa v .caracterizada como 
la del fran tribuno cubano, excusa-
dos serán tô oR los elosrios, va que 
la sola -"-ipnción ríe su nombre al 
frente del Jurado de los Juegos Fio 
raie« representa un honor y una ga 
rantía. 
E W A S H I N G T O N 
F>ara e l D I A R I O JUJL M A R I N A 
Enero, 13. ses escandinavos no han subido más 
Se puede seguir esperando que el ! que "cuatro" veces; faltan otras tan-
Presidente Wilson ponga el veto a tas y dos más para la cuenta prést-
ese proyecto de ley por el cual se I dencial. Antes de la guerra, el flete 
prohibe a los analfabetos entrar en de los granos era de dos peniques y 
este país; pero está perdida toda I medio; anteayer era de nueve; el de 
esperanza de que Mr. Wilson vete 1 la harina era, antes, de doce centa-
ese otro "bilí," no menos disparata-
do, para que el gobierno federal com-
pre barcos mercantes y se dedique 
al negocio de armador. 
Después de las gestiones hechas 
por el Presidente y por su yerno, Mr. 
Me Addb, Secretario del Tesoro — 
aquí ya comienza a haber "yermo-
cracia," como la de España—en fa 
vos y ahora es de cuarenta. Propor-
cionalmente, el aumento en los fle-
tes de los granos y de la harina ha 
sido mayor que en los de otros ar-
tículos; en ciertos víveres han subido 
de veintiún chelines a treinta y cin-
co; en la carga general, de diez y 
siete chelines seis peniques a treinta 
chelines, y en el algodón, de veinte 
vor de la aprobación de ese "bilí" y centavos a setenta y cinco; y, en esta de lo que ha manifestado Mr. Wil 
son en su discurso de Indianapolis, 
se puede tener por seguro que, si las 
Cámaras lo votan, él lo sancionará. 
¿ Cómo explicar que un hombre 
instruido, un profesor de Universi-
dad, patrocine ese plan detestable de 
socialisteo marítimo ? No hay más 
que una explicación: empleos y votos. 
Al añadir a los servicios federales 
Uno de transportes por mar, se dará 
última mercancía ni siquiera en los 
cargamentos enviados a Alemania, 
en los que más ha subido el flete, 
se ha llegado a las "diez veces" de 
que ha hablado Mr. Wilson; ha pa-
sado de cuarenta y cinco centavos a 
tres pesos veinticinco por cada 
cien libras; y pronto descendería a 
dos pesos si los barcos neutrales— 
pero no americanos—y sus carga-
mentos obtuvieran asearuro del go-
colocación a muchos individuos, que, j bierno de los Estados Unidos, 
por gratitud, votarán con fel partido Sin duda, los fletes han subido con 
democrático; esto sin contar con que ! la guerra, porque hay menos buques 
en derredor de ese servicio se agru-j disponibles; unos han sido captura-
parán algunos "intereses especiales" dos o echados a pique, otros están 
que ayudarán, patrióticamente, a ese 
partido a soportar los gastos de las 
elecciones. 
Mr. Wilson en su discurso de In-
dianapolis no ha defendido el pro-
yecto con argumentos buenos, porque 
"embotellados" en los puertos y Oíros 
han sido requisados por los belige-
rantes para transportes militares. 
En algunos casos, los que siguen en 
el tráfico no pueden conseguir carga 
de retorno y esto los obliga a cobrar 
no los hay, ni siquiera ha apelado a I mayores fletes. En estos días ha el-
los malos, sin duda, por cierta pro-1 tado un periódico el ejemplo de un 
bidad intelectual de que el universi- ¡ vapor italiano que antes de la gue-
tario no se ha despojado en su in- rra se podía alquilar por cinco mil 
cursión por la política. Ha apelado pesos al mes y ahora está alquilado 
al recurso de exagerar un hecho 
cierto: el de que los fletes han su-
bido a consecuencia de la guerra eu-
ropea. 
—¿ Sabéis—ha dicho—que en al-
gunos casos han subido hasta diez 
veces? ¿Y que los cosecheros de 
granos y los de algodón, artículos 
tan necesitados por el resto del mun-
do como por nosotros, no obtienen 
por treinta mil. 
Pero de que los fletes estén caros 
¿se deduce que el gobierno ameri-
cano debe comprar barcos mei'cantes 
y explotarlos, asociado a una empre-
sa formada con ese fin? Cuando se 
pongan caras las tortillas de jamón 
i, va a establecer restaurants ? Mr. 
Redfield, el Secretario de Trabajo y 
Comercio, que es o ha sido fabrican-
C o l 
B O D A S D E O R O 
El domingo se reunió la Comisión 
encargada de formar el programa de 
las fiestas qué se han de celebrar con 
motivo de cumplir el citado Colegio 
50 años de existencia. 
Se acordó una función religiosa y 
un almuerzo en honor del doctor Ca"-
sado, hijo del ilustre fundador de tan 
acreditado plantel. 
Tan pronto esté terminado el pro. 
gi-ama con gusto lo publicaremos. 
Debidamente autorizados podemos 
contestar a "Un suscriptor", que 
nuestro distinguido amigo el doctor 
Joaquín Jacobsen hace más de un 
año renunció voluntariamente, el car-
go de Presidente de la "Liga contra 
la Tuberculósis," y dejó, por tanto, 
de pertenecer a la Junta de Sanidad. 
beneficio de los altos precios actúa-i té de algo, siquiera presenta algún 
Ies, porque todo el provecho se lo ; argumento, en lo cual lleva ventaja 
llevan los excesivos fletes? Ia su jefe) ei Presidente; pero, eso 
Así ha hablado el Presidente, ñ- sí, el argumento es de una indigen-
gurandose, acaso, que nadie está en- \ cia desconsoladora. Se ha dicho que 
terado de la situación. Y es esta: que i si faita construir barcos, o 
los productores de granos están ga- comprarios y abanderarlos america-
nando un dineral, y no se quejan, y : nos, ya se encargarán de eso los ca-
que si los precios del algodón son pitalistaS) si el negocio es bueno. Y 
bajos es porque la guerra ha dism 
nuido la demanda en un año de co-
secha enorme; aunque nada se paga-
se por el flete de ese artículo no se 
podría salir de la mayor parte de ia 
zafra. Y si en algún caso se ha pa 
gad 
el or 
dice el Secretario: "¿A qué espe-
ran ? No parece sino que el Gobier-
no es el único que tiene aquí espíri-
tu emprendedor y sabe aprovechar 
esta ocasión." 
Pues, nrecisamente, lo que obliga a 
o un flete diez veces mayor que, los capitalistas a esperar es eso: el 
ordinario—como ha afirmado el. es íritu emprendedor, aplicado a los 
Presidente—el caso ha debido ser; t ortes marítimos qUe Se te ha 
muy excepcional, puesto que no ha desarrollado al Gobierno. No quieren 
hablado de eso, en su reciente mfor-| cometer la tontería de entrar en :,om_ 
me sobre los fletes, Mr. Redíneld, j rmi ^ ^ 
que es el Secretario de Trabajo y Co-
mercio del propio y mismo Mr. Wil-
son. 
| V I J A I 
petencia con el poder federal, , que 
"operaría," como dicen aquí, con sus 
barcos sin cuidarse ni del mucho cos-
to ni del escaso beneficio, que es lo 
que suele hacer el Estado en los ne-
gocios que explota, y disponiendo de 
grandes recursos y del crédito pú-
blico. Ya se comenzó en este país a 
abanderar buques cuando, hace tres 
meses, se modificó la ley para faci-
litar eso; pero el movimiento se de-
tuvo al aparecer ese proyecto de ley 
para convertir en armador al go-
, bierno federal. Si a los "politicians" 
GarintiEado. i 1110 se ês hubiera ocurrido ese engen-
l^e>cio,$1.40pt®*«l | dro v sí hubiesen reformado los re-
ftiempreálcv^taealaf i ̂ lam-entos de navegaci6n> llenos de 
A éste le han salido al encuentro 
los que saben de estas cosas y—jus-
to es confesarlo con el respeto debi-
do—lo han apabullado. De las cifras 
oficiales, registradas en la Bolsa de 
Víveres de Nueva York, resulta que 
los fletes para Inglaterra y los paí-
Farmacia úsi Mf, 8!e»C3eS[ ¡ Johnson. Ha «uredo ü\ otros, lo earniá & -azieú.; Hegalaprnoba. StetM* sitan pedidos yep porrea.' 
AGENTES GENERALES 
Belascoaín, 4-A. Te!. A-3d21 
HABANA 
trabas que impiden trabajar tan ha 
rato como en el extranjero, a estas 
horas habría aumentado bastante la 
marina comercial de esta república. 
. Lo que es en lo económico un es-
perpento, puede ser en lo político un 
peligro mientras dure la guerra. I es 
senadores Root y Lodge, que se dis-
ponen a atacai' el proyecto en el Se-
nado—y el primero lo hará con acre-
rlitada maestría—opinan que serán 
de temer complicaciones internacio-
nales si alguno de esos barcos, pro-
piedad de los Estados Unidos, es 
apresado por un beligerante. 
Y, entretanto, en los astilleros in-
gleses se construve vapores, según 
un despacho del "New York Herald," 
a toda prisa, "frantic baste:" hay 
trabajo ñor delante hasta el año diez 
V seis. Pero no son para el gobierno, 
sino nara particulares; v como los 
más de ellos son de mediana cabida, 
muchos estarán pronto en el agua y 
se beneficíai-án de los altos fletes, 
que durarán, con muv poco descan-
so, hasta que venga la paz. 
X. Y. Z. 
D e " L a G a c e t a " 
PRIVILEGIOS~DE INVENCION 
6e han concedido los siguientes pri-
vilegios de invención: „ -, , 
Al señor Benno Sandmann Behrend, 
por un procedimiento para la elabo-
ración del azúcar granulado blanco, 
de calidad igual al azúcar refinado, 
directamente del jugo de la cana o 
^A^señor Femando Casuso Montero, 
por una bomba de pozo profundo de 
doble efecto. . 
A los señores Juan Laurio y Eu-
genio Taillefer, por mejoras en hor-
nos y secadores automáticos para ba-
gazo verde u otro combustible solido. 
Al señor Evaristo Montalvo y Le-
blanc, por un procedimiento de fu-
Al señor Charles Irvin Deane, por 
un pilote. _ 
Al señor Jesús Suarez y Campo, por 
un aparato para hacer tablillas de 
persianas. 
Al señor Miguel Pérez Gutiérrez, 
por nuevas mejoras en medios de re-
coger basuras. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia: 
Del Sur, a Manuel Ambrosio Gar-
cía y Hernández. 
Del Oeste, a los herederos de Fran-
cisco Vilar y Casteleiro. 
De Matanzas, a Agustín de Cárde-
nas. 
Juzgado municipal del Sur, a Ma-
rina Pardin. 
P u e s de " B l i l z " . . . ¡ n a d a ! 
—Ese curioso que ayer 
me ha preguntado por "BLITZ" 
va a quedarse, a mi entender, 
con un palmo... de nariz. 
—¿ Le escribió usted ? 
—¡Qué bobada! 
¡Si yo de" "BLITZ' 'no se nada!... 
N o t a s P e r s o n a l e s 
E L SR. GIRAUDIER 
Hace varios meses con motivo de 
su viaje al Japón y la India, tra-
tamos de la misión que llevaba a 
aquellas remotas tierras nuestro dis-
tinguido amigo el joven señor Anto-
nio Giraudier, comisionado por el Go-
bierno del General Menocal para es-
tudiar los cultivos de plantas texti-
les y las industrias en que se emplea 
su producción. 1 
Ahora podemos informar a nues-
tros lectores del excelente res-altado 
obtenido por el señor Giraudier. Es-
te se halla, desde el dos de noviem-
bre del año pasado, en la India y ha 
hecho allí estudios directos muy pro-
vechosos, que le permitirán aplicar 
en Cuba todos los progresos alcan-
zados en la labor agrícola e indus-
trial en que se ocupa. 
En fecha próxima retornará el in-
teligente y culto comisionado, dis-
puesto a servir al engrandecimiento 
económico del país, con caluroGo en-
tusiasmo. 
Con grandísimo acierto procedió 
el Gobierno cubano al enviar al Ja-
pón y a la India al experto y activo 
señor Giraudier. Elogios calurosísi-
mos merece el general Menocal por 
haber escogido para realizar la co-
misión importantísima a persona que 
merece la confianza general, y que 
se ha hecho acreedora a las alaban-
zas de todos por sus activas gestio-
nes. 
La importancia del cultivo cientí-
fico de las plantas textiles no puede 
ocultarse a nadie que conozca sus 
aplicaciones en la industria. 
Mucho ganará en riqueza la Re-
pública si se sabe y quiere aprove-
char discretamente de la labor que 
ha llevado a cabo el señor Grran-
dier en las lejanas tierras de Orien-
te. 
Purifique el jugo de caña para sacar 8-10 por 100 en azúcar del peso de la cachaza, hoy desperdiciado, 
—Rebajen grandemente la cuent?, de carbón y leña.—Den ma./or capacidad a sus aparatos sin hacer nue-
vas instalaciones.—No paralicen ia molienda para limpieza general más que una vez al mes.—No cam-
bien paños a Jos filtros sino cada 3 o 4 días.—Simplifiquen ia fabricación OMITIENDO el servicio 
de la cachaza y casi toda la defecación.—No tengan pérdidas en la polarización.—LO HACE el FIL-
TER-CEL. (La materia filtrante máo importante que existe).—Para INFORMES, dirigirse a 
IMPORTADOS OE ACIDOS Y PRÜBS'CTOS QÜMCOS. OFICIOS, 15. APARTADO 1377. TELEFONO A-775I..Babaaa 
FRANCISCO DIEGO MADRAZO 
De Cienfuegos, en donde ha per-
manecido unos días visitando la 
Planta Eléctrica y el Salto de Mata-
guá, ha regresado nuestro muy esti-
mado amigo don Francisco Diego 
Madrazo, fundador de la Hidro-Eléc-
trica y uno de los hombres de 
empresa más activos e inteligentes. 
Dárnosle nuestra cordial bienveni-
da. 
SANTIAGO C. REY 
Anoche llegó de Cienfuegos para 
conferenciar con el señor Presidente 
de la República, nuestro muy que-
rido amigo el administrador del acue-
ducto de aquella ciudad don Santiago 
C. Rey, jefe de los liberales naciona-
les y persona que tiene en Cienfuegos 
grande y justificada popularidad. 
Nos complacemos en darle nuestra 
bienvenido coardialísima. 
TRASLADO DE OFICINA 
Habiendo hecha entrega al Depar-
tamento de Obras Públicas, del Pa-
lacio Presidencial y los materiales de 
construcción que se hallan en la an-
tigua Estación de Villanueva, ha 
trasladado sus oficinas al nuevo Pa-
lacio Provincial, sito en la manzana 
de Zulueta y Colón, Monserrate y 
Refugio, nuestro estimado amigo el 
señor Rafael M. de Atozarena, inge-
niero director de los mismos. i 
A U H D H A M S 
D E P L U M A 
El que usa almohadas de miraguand» 
habrá observado que aún siendo nue-
vas despiden un olor mohoso que con 
el tiempo llega a ser repugnante. 
Con el uso, el miraguano se endure-
ce y no tan solo resulta incómodo si 
no que también es causa de sordera 
y otras aflicciones de los oídos en 
muchas personas. Las almohadas de 
pluma, por el contrario, son siempre 
limpias, blandas y ventiladas y por 
tanto las que deberían usarse en to-
dos los hogares. Nosotros importa-
mos las de la marca , "Emmerich" y 
las recomendamos como las mejores 
fabricadas. Las tenemos de distintos 
precios y calidades. 
J . P a s c u a S - B a i d w l n 
Antes Champion & Pascua! 
M u e b l e s . o b i s p o , 101 
C 292 In 13-e 
Se nos informa "que un joven, titu-
lándose redactor de este periódico, va 
en compafñía de otro, por los estable-
cimientos solicitando dinero pai'a 
contribuir a la publicación de las poe-
sías, de un señor Flores que nos es 
completamente desconocido. 
Hacemos constar, para evitar que 
se sorprenda la buena fe de nadie, co-
mo ya ha ocurrido con algunos ami-
gos nuestros, que ni conocemos a 
ese redactor ninguno del DIARIO ni 
hemos autorizado a nadie para que 
lleve a cabo ninguna clase de reco-
lectas. 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO 
BROMO QUININA. El boticario de-
volverá el dinero si no le cura. La 
firma de E. W. GROVE se halla en 
cada caiita. 
LOS TERRENOS DE 
BAHIA HONDA 
E l ' Secretario de Hacienda ha dis-
puesto se formalice la escritura de 
compra de ios terrenos de la finca 
"Santa Teresa", en Bahía Honda, que 
fueron demarcados para las carbone-
ras que se proponía establecer el Go-
bierno de los Estados Unidos. 
El Estado abonará por la compra e 
indemnización de estos terrenos 33 
mil 865 pesos 86 centavos moneda ofi-
cial, importe de la tasación practica-
da por la Secretaría de Obras Públi-
cas, cuya suma se hará efectiva en 
bonos por su valor nominal, de los que 
se han emitido recientemente. 
INSPECTOR PROVINCIAL 
_ El señor Elpidio Loret de Mola ha 
sido nombrado inspector de Impuestos 
de la provincia de Oriente, en susti-
tución del 'señor Ernesto Rosell Ca-
macho, que renunció dicho cargo. 
LA ESCRITURA DE LA MONEDA 
Aun no se ha designado el Nota-
rio que hará la escritura por la cual 
se otorga al Banco Nacional la acu-
ñación de la moneda. 
Dicha institución de crédito sostie-
ne que siendo de cuenta de la misma 
los gastos de la escritura, le corres-
ponde nombrar el Notario; pero el se-
ñor Presidente de la República, se-
gún hemos oído decir, entiende que 
siendo otorgante el Estado, a éste le 
pertenece hacer la designación. 
El Notario más indicado es el señor 
Marco Antonio Longa. 
N O R R H U A L T A 
E U X I R 
D R . U L R l C K ' W Y o f f i ) 
q n c c e l a s a r i g r e . 
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Hay sus más y sus liienos en esa 
costumbre de los banquetes. Los 
hay indudablemente que entrañan 
una gran significación; por ejem-
plo para festejar un hu ;sped ilus-
: tre, para celebrar un triunfo litera-
rio, artístico, científico o político 
; por solemnizar un acontecimiento, 
un aniversario, etc. Pero ¡ ay! tam-
bién se dan banquetes sin objeto ni 
significación precisa. Esto es de 
que según ' ' E l Mundo" le ha ocu-
rrido al banquete de Zayas. Pues, 
dice: 
El gran banquete con que se obse-
: quió al señor Zayas, en la noche del 
: sábado último, ha carecido de signi-
ficación política. Ha sido un acto sin 
. trascendencia. Se le debe considerar 
sencillamente como una demostración 
de afecto al festejado. Para que el 
banquete tuviera valor político hubie-
se sido necesario que allí se hubiera 
proclamado la unificación de todas las 
fuerzas liberales, o la aceptación _de 
la candidatura presidencial del señor 
| Zayas por los generales José Miguel 
; Gómez, Eusebio Hernández y Gerardo 
j Machado, que también aspiran a ella, 
1 o que en la fiesta se hubieran expues-
to las líneas generales, por lo menos, 
de un programa de gobierno y admi-
nistración. Y nadá de esto ha ocu-
j rrido. Los oradores no hicieron otra 
cosa que encerrarse en generalidades. 
El uno elogió la personalidad litera-
ria del señor Zayas; el otro su cons-
tancia y su fe; el otro combatió el 
pesimismo político; y el obsequiado 
ensalzó al partido liberal, haciendo 
votos por su unificación. A esto, y a 
nada más-que a esto se redujo el es-
píritu de la cacareada fiesta, que se 
me antoja perfectamente anodina en 
el sentido político-
Pero la magia de los banquetes 
es tal que siempre realza a los que 
lo celebran. 
Supongamos unos ocho o diez 
amigos. Cada uno de ellos almuer-
za y come diariamente en su casa 
o en un restaiirant cualquiera, y 
nadie se ocupa del cómo y por qué 
se alimentan dichos señores. 
Pero se les ocurre un día comer 
juntos poniendo un ramo de flores 
en el centro de la mesa, y entonces 
ya la cosa varía; por este solo he-
cho, al día siguiente los periódicos 
están obligados a decir el cómo y 
por qué han comido juntos ios tales 
amibos. 
% No será más que esto el banque-
te dado en Payret en honor de Za-
yas? 
Otro colega nos sacará de dudas. 
E l Triunfo" habla de la fiesta con 
,gran entusiasmo y nobles esperan-
zas y dice: 
Que el banquete fué lo que debía 
ser lo prueba no sólo la presencia «n 
él de liberales de todas las ramas, ya 
«n la mesa, ya en los palcos y galerías 
del teatro, su visible cordialidad, lle-
vando impresa e nel semblante la sa-
tisfacción que a todos producía el 
verse unidos, en fiesta fraternal a pe-
sar de la constante labor de los que 
han trabajado con maquiavélicas ar-
tes por ahondar nuestras divisiones y 
por desacreditarnos con métodos de 
corrupción y de insidia; no solo lo 
proclama con sinceros acentos la 
prensa independiente declarando que 
fué el homenaje un gran triunfo de 
los liberales y de su discreción, sino 
también lo pregona el efecto que ha 
producido en las filas adversarlas. 
Queda, pues, demostrado que el 
banquete fué un éxito en cuanto se 
refiere a la unión del partido. Lo 
es por ahora, aunque de aquí a dos1 
años haya que celebrar otros ban-
quetes análogos. 
L o c o m o t o r a s 
y V a g o n e s 
VIA ANCHA Y ESTRECHA 
L i s i o s p a r a s e r e m b a r -
c a d o s e n e l a c t o . 
Southern Iron & Equitment C. 
Atlanta, G -, U. S. A. 
_ C 260 f-28. 
"La Lucha" quiere burlarse de 
los españoles amagados de quijotis-
mo que se lamentan o se indignan 
contra los que atropellan a los es-
pañoles de Méjico. 
Ello se explica en los que se han 
formado una idea vulgarísima del 
Quijote cervantino, y creen que 
Cervantes pone en ridículo a los 
seres quijotescos. 
Quizá por eso dice el colega: 
Los Estados Unidos, más perjudica-
dos que España, porque tienen más 
intereses que e lia y por la vecindad 
peligrosa con los aztecas van con 
pies de plomo en todos sus acto, a 
pesar de sus mî ipnes y de sus formi-
dables acorazaolis. ¡Bastantes veja-
ciones han sufrido estóicamente los 
orgullosos norteamericanos y algunas 
vidas le cuesta su mtento de interven-
ción! 
Lo mismo se puede decir de Ingla-
terra, reina de los mares, cuyo inmen-
so poder se siente en todos los ánjjbitos 
del mundo, y en otro aspecto de me-
nos importancia de otras potencias, 
que tiene el mismo problema que tie-
ne España o de más gravedad. 
Inglaterra ,con toda su enorme 
fuerza naval no ha podido pasar nun-
ca de las "notas" de rigor, más o me-
nos enérgicas, como la que acaba de 
pasar a propósito de las minas de 
Tampico. 
Sí, sí; ya nos hacemos cargo. Ya 
liemos visto que les ha importado 
muy poco que fusilaran a ciudada-
nos ingleses y ciudadanos america-
nos, con tal de salvar las minas de 
petróleo. 
Eso es lo que importa, y no las 
ridiculeces de don Quijote. 
Ya sabemos que es ridículo que-
jarse de un mal cuando se es im-
potente para evitarlo; pero es algo 
peor que ridículo el poderlo reme-
diar y contentarse con salvar las 
acciones de un negocio minero. 
Leemos de " E l Chauffeur" de 
esta capital el siguiente párrafo de 
un bello artículo del joven Mario 
Aiidreu: ' ¡ 
Francia, gloriosa madre de tan-
tos nmortales. y Alemania, cariñosa 
Í C 5 . T R ? P K ¡ f t b ? - -
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patria de tantos egriegos artistas, se 
ven obligadas a despedazarse por tra-
dición. Sus soldados luchan por la 
idolatrada bandera, por la integridad 
del país, ajenos al odio aue germina-
ba sus corazones en la época (aciaga 
para unos, de gmtos recuerdos para 
los otros) de Napoleón III y Guiller-
mo I. 
t Corresponsales extranjeros nos co-
munican por medio de vibrantes ar-
tículos, el estado de los combatientes. 
Franceses y alemanes, ocultos en pro-
fundas trincheras—ya sea en Flandes 
o en los Vosgos—llevan una vida, que 
ni ansiada, ni maldecida, la soportan 
con resignación. Tienen sus actos de 
cortesía para el contrario: elogios fre-
cuentes a sus hechos herólcos, esme-
radísimos cuidados para los heridos 
que recogen.... 
Tal debe ser lenguaje de los que 
contemplamos la guerra con dolor 
a larga distancia; y en el caso de 
ser imposible una neutralidad com-
pleta, seamos parcos en las censu-
ras y humanos en los elogios. 
" E l Debate" de Manzanillo, re-
firiéndose al bandolerismo que mo-
lesta los campos de Cuba, excla-
ma: 
Y cuando todo el mundo confiaba 
sus esperanzas al desarrollo de una 
buena zafra, viene el bandolerismo 
como plaga funesta a infundir el pá-
nico en nuestras zonas azucareras, 
donde 1 ecasez de guardadores del 
orden el reducido número de guar-
ías Rurales no puede prestar los opor-
tunos servicios que esos hechos de-
mandan. 
Era lo que nos faltaba. 
Necesario es que el gobierno ve-
lando uor la tranquilidad de los ciu-
dadanos y por los intereses que se 
ven amenazados, proceda de manera 
enérgica y rápida a aumentar la 
Guardia Rural en todos los Centrales 
Azucareros, a fin de que sean perse-
guidos y capturados los bandoleros, 
que tal daño están causando al país-
E l gobierno ha ordenado que se 
persiga con empeño el bandoleris-
mo no solo con la Guardia Rural, 
sino también con otras fuerzas ar-
madas. 
" E l Fígro" publica en su pri-
mera plana un valioso artículo del 
general José Miró sobre Gonzalo de 
Quesada. 
Después de unos párrafos muy 
sentidos y de carácter íntimo, dice 
el autor: 
¡Singular destino el de ese hombre! 
Nació en 1868, el año. de la Revolu-
ción. Su Infancia la pasó en el ex-
tranjero; y desde los cinco años de 
edad, no oyó hablar de otra cosa que 
no fuesen aprestos de guerra: ««pe-
diciones por el mar. bajeles corsarios, 
fusiles, cartuchos, equipos militares; 
y mensajes de sucesos infortunados, a 
veces de la propia familia; fusila-
mientos, prisiones, estragos y reveses. 
Ya en la juventud, tocóle influir per-
sonalmente en la preparación de nue-
vas empresas militares; otra vez expe-
diciones por el mar, barcos filibuste-
ros, alijos de armas, vigilancia sobre 
las costas; y siempre noticias del tea-
tro horrendo: suplicios. aflicciones, 
muertes, y los grandes estragos de la 
guerra despiadada. Y ahora sucum-
be ese hombre en la ciudad de Ber-
lín, que es centro y cabeza de la lucha 
más horrible que registra la historia 
de la clvllî aci5n ¡Destino singular! 
Quien estaba llamado por su tempera-
mento y por sus gustos a brillar en 
los certámenes de Minerva y de Calío-
pe, brilló efectivamente en distintas 
ocasiones; pero instigado por Marte, 
cuya adoración era indispensable pa-
ra el rescate de los oprimidos. 
Las opiniones andan discordes so-
bre el lugar de la sepultura cuando 
lleguen los restos mortales y se la 
nayan rendido los honores de general 
muerto en campaña. • Se dice que irán 
al panteón d esu familia en Nueva 
York; otros, aseguran que será ente-
rrado en esta ciudad, donde él vló la 
•luz; y el Camagiley los reclamará pro-
bablemente. SI yo tuviera que ele-
gir, le diera sepultura más apropiada-
la que guarda los restos de Martí y 
le pondría este epitafio: "Unidos en 
la vida y en la muerte." 
Somos de la misma opinión del 
compañero. Tuvimos el gusto de 
tratar personalmente a Gonzalo de, 
Quesada un corto tiempo y aún 
nos encanta el recuerdo de su no-
ble caballerosidad y afable carác-
ter. 
M a n i f e s t a c i ó n 
e n C í e n f u e g o s 
ADHESION^lTpROTESTA 
Según telegrama del Gobernador 
Provincial de San̂ a Clara, recibido 
ayer en la Secretaría de Gobernación, 
el domingo último recorrió las calles 
de Cíenfuegos una manifestación for-
mada por unas quinientas personas y 
una banda de música para expresar su 
adhesión a los doctores Alcalde y 
Méndez, Jef̂ s del HospitaJ y de Sa-
nidad, respectivamente. 
Dicha autoridad añade que los ma-
nifestantes solicitaron del Alcalde la 
expulsión del italiano Amado Bruñí, 
por pernicioso. 
U n i ó n de f a b r i c a n t e s de 
t a b a c o s y c i g a r r o s 
Razonada instancia 
Habana, Enero 15 de 1915. 
Señor Secretario de Estado. 
La situación de empobrecimiento 
que agobia cada vez a la industria del 
tabaco, agravada por la profunda cri-
sis que la "formidable guerra de las 
naciones" le hace sufrir, majitíene 
sin ocupación a millares de obreros 
y produce a los fabricantes de artícu-
lo un quebranto irreparable, amén 
de los perjuicios de orden material 
que ocasiona a la riqueza del país. 
Para remediar el mal que tal sitúa-
ción irroga a los obreros de tabaque-
ría, singularmente, el Congreso ha 
votado un crédito de $500,000 moneda 
oficial, parte de los cuales se han em-
pleado ya en auxiliar y socorrer con 
víveres, principalmente, a los intere-
sados Pero esa medida, que es muy 
plausible, no remedia el mal; sola-
mente lo alivia, aparte de que el ca-
rácter de socorro que reviste ese ali-
vio repugna a los que tienen la fa-
talidad de necesitarlo. Puérales ofre-
cido trabajo y se vería con cuán afa-
noso ínteres lo desempeñaban; pero 
no trabajo agono a su preparación y 
a sus aptitudes, sino su propio tra-
najo, el que le proporcionaba el sus-
tento en los tallereD de tabaquería. 
La concesión de $10, como prima, 
Por cada millar de tabacos que se 
exporte al extranjero, aún en el caso 
de que las dificultades que han sur-
gido para poner en eejcución esa par-
te de la llamada "Ley de Defensa 
Económica," la hicieran posible, no 
remediaría tampoco el mal existente; 
porque no dependiendo la falta de 
trabajo en las fábricas sino en la es-
casez de consumo por causa de la 
guerra, la donación de las primas 
no la aumentaría. 
Para lograr ese resultado con to-
da certeza, el único medio que esti-
mamos eficaz .en las actuales circuns-
tancias, puesto que nuestra industria 
de tabacos tiene su mercado en el 
extranjero y los principales con que 
cuenta en Europa se hallan afecta-
dos por la guerra, consiste en ensan-
char el que aún tiene, por fortuna, 
en los Estados Unidos, y es el que 
realmente sostiene el poco trabajo 
que se realiza en las fábricas. Y tal 
aumento de consumo en la nación ve-
cina se obtendría, seguramente, si se 
lograma una reducción en los actua-
les elevadísimos derechos con que allí 
se grava la importación de los taba-
cos elaborados. 
El Tratado de reciprocidad que 
aún rige automáticamente por virtud 
de una de sus cláusulas, desde que 
venció en 1908, concedió una rebaja 
de un 20 por ciento en los derechos 
del arancel Dingley sobre tabacos y 
cigarros; ese tratado, que tuvo por 
base, en lo que a Cuba respecta, la 
pequeña reducción concedida en los 
derechos sobre su azúcar y tabaco, 
ambos artículos con sus derivados; 
desde el momfento en aue comenzó a 
regir en los Estados Unidos la Ley 
Underwood, que priva a Cuba de gran 
parte de la ventaja concedida a sus 
azúcares por el citado convenio de 
reciprocidad, puede considerarse vir-
tualmente cancelado, como lo recono-
ció el Congreso de los Estados Uni-
dos al discutir la mencionada Ley 
Underwood, cuando hizo constar, pa-
ra pi-olongar la vida del convenio, que 
nada en esa Ley anularía las estipu-
laciones del Tratado, con Cuba, 
En tal situación, entendemos que 
es preciso, porque así lo evige el in-
terés del país, el de los fabricantes 
de tabacos y el de la clase obrera, que 
se concierte pronto un nuevo tratado 
con los Estados Unidos para susti-
tuir al que todavía rige, teniendo por 
principal finalidad' una reducción ma-
yor que la actual en los dereclíbs que 
adeuda allí el tabaco torcido, ya que 
el tabaco y sus derivados es el único 
artículo de exportación sobre el cual 
pueden concederse ventajas apreW 
E L E S T O M A G O 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e 
L o que muchas veces suponemos es u 
estómago " suele deberse á otro órgano, y T ^ 
que los remedios exclusivamente para el estA a ^ 
no produzcan n i n g ú n efecto. 
L a razón de porqué 
JZZJXm ESTOMACAL 
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cura todos los desórdenes de la digestión, es 
este remedio extiende su radio de acción 3- todo 
aparato digestivo, no solamente al. estómago. 
preparado por un médico de gran reputación ejj 
Europa. U n a cucliarada de este remedio en ^ 
poco de agua, después de las comidas, ha curado 
muchos casos de dispepsia, desesperantes y obsti 
nados. 
P u r g a t i n a 
SAIZ CARLOS. Curad 
extreñimientOy pudiendo conse-
guirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos 
indigestión y atonía intestinal, se curan con la PUjRG/. 
TINA que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
B e Venta: Farmacias y Droguerías^ 
J . Rafecas y Ca., Obrapía 19. Unicos Representares para Cuh 
ciables para Cuba en caso de trata-
dos. 
Hace un año, cuando se constituyó 
el actual Gobierno, puso esta Corpo-
ración en manos del señor Presiden-
te de la República un extenso infor-
me solicitando que se prepararan los 
trabajos correspondientes para con-
certar un nuevo tratado de recipro-
cidad con los Estados "Unidos. En 
ese informe, que se reprodujo en las 
páginas 87 y 94 de la "MEMORIA" 
de la última Junta Directiva, uno de 
cuyos ejemplares tenemos el honor 
de enviar a usted con este escrito, 
para que le sirva de referencia, se 
estudiaban las relaciones comercia-
les de Cuba con los Estados Unidos 
y se recomendaba al Gobiernoñ que al 
negociar el concierto de un nuevo tra-
T E M O P T I 
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O P T I C O . 
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A P A R A T O S M A S M 0 D E R 
N O S P A R A G A R A N T I -
Z A R U N E X A M E N 
* * ' * P E R F E C T O , m 
v* w 
c m . 
z s m m 
—Sí que es curioso el libro. 
—Y él nos dará la fortuna. 
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O R O , P L A T A , P L A T I N O , 
J o y a s de todas c lases , s e c o m p r a n , en todas 
cant idades , p a g a n d o altos p r e c i o s . R e l o j e s 
O r i ó n y Roscoffff F r é r e s , s o n los m á s exactos . 
U n i c o i m p o r t a d o r : 
F r a n c i s c o C . B l a n c o , A g u i a r , 8 2 . - H a b a n a . 
tan preocupados estamos con ¡ portancia ala indumentaria por cier-
rreras y con los caballos que to: para ellos todo está en las patas 
La inauguración del hipódromo y 
la temporada de carreras ocupan en 
estos momentos la atención general 
y casi estoy por decir que la guerra 
europea ha quedado en lugar secun-
dario. Y puedo asegurar que ahora 
yá no nos acordamos del crucero in-
glés que está a la vista de la Ha-
bana, 
las carr 
saldrán vencedores en las mismas. 
Mientras las señoritas de Mango-
verde se preocupan de las toilettes 
que lucirán en el hipódromo, hay una 
porción de sportsmans, que han sa-
lido . a luz espontáneamente, que se 
dedican con ahinco a averiguar los 
antecedentes de los caballos que co-
rrerán, a fin de apostar a favor del 
que tenga aquéllos más favorables. 
—Nosotras—dice la Mangovoi'de 
mayor—hemos presenciado carreras 
en París, y bien sabemos que las mo-
das se imponen desde el hipódromo. 
Ahora hay que hacer aquí lo mis-
mo. .. 
—Naturalmente. 
—¡Ya verá usted qué sombreros 
estrenaremos el domingo! Llevamos 
quince días trabajando en ellos peifo 
nos resultarán una preciosidad. Lo 
que es la de Serón v las de Melado 
reventarán de envidia cuando vean 
que nosotras daremos la nota ole-
gante. Las estoy viendo el lunes: 
vendrán a casa y nos pedirán que 
las dejemos copiar la forma, que es 
una forma atrevida, ¿eh?; pero las 
fiestas del gran mundo han de hon-
rarse vistiendo con chic. Gracias a 
Dios que tendremos en la Habana 
un sitio de buen tono para aprender 
a vestirnos con lujo: en los Cines no 
es cosa de ir a sacar modas... 
Los sportsmen no dan gran im 
de los caballos y en las manos de los 
jockeys. 
—Fíjate—dicen a su mujer, des-
pués de almorzar:—tengo aquí un 
libro que es un tesoro. 
— ¿Sí? ¿Y qué libro es? 
—La historia y los antecedentes 
de los caballos.. . 
—No faltará Ja del de Santiago 
Apóstol, ni la de Babieca, del Cid, 
ni la de Rocinante de Don Quijote... 
Ya me lo dejarás leer. 
—No hija: se trata de caballos de 
can-eras. A lo mejor ves uno que 
tiene buen tipo, finos los remos ner-
viosos, viva la mirada y, claro, te 
dan ganas de jugar unos boletos a 
su favor: los juegas, y pierdes. ¿For 
qué? Pues porque no conocías los 
antecedentes y te guiaste por las 
apariencias. En cambio, consultando 
el libro, ves que tal caballo, que tie-
ne mal tipo, es hijo de buena fami-
lia pues su madre ganó catorce pri-
meros premios y su padre fué el cam-
peón en Inglaterra 
años. 
Mira, 
hoy jugaré a favor de "Ciclón" cu-
yos antecedentes son inmejorables. 
¡Ya verás tú qué negocio hago! 
Claro que luego vienen los desca-
labros. Pero las carreras se impo-
nen y una de dos; o hay que echárse-
las de amateur, y hablar de caballos 
y perder algún peso, ó hay que sen-
tar plaza de persona de gusto poco 
refinado. 
Quien ganará indefectiblemente 
con las carreras será el idioma que, 
apenas repuesto, o convaleciente de 
las graves lesiones que le ha inferi-
do el "base ball," íntroduciéndole_ un 
sin fin de palabras raras y de giros 
más raros todavía, recibirá un con-
siderable aumento al extremo de que \ 
pronto, cuando no mezclemos en la 
conversación palabras Inglesas, apla-
tanándolas desde luego, nos costará 
trabajo hacernos entender. 
Pero no debemos protestar en ab-
soluto toda vez que el espectácnio 
es de buen tono y fomenta la raza 
caballar, y hace que circule el dine-
ro, y que vengan turistas. 
Y hace más: hace que quien ha-
biendo perdido su dinero jugando al 
monte, y a la sota contra un caba-
dlo, tenga ganas de quejarse en 3U 
casa, o donde sea; pueda decir sin 
reparo: 
—¡ Maldito sea el caballo...! 
Todo el que le oiga, dirá: 
—Es un sportsman poco afortuna-
do; un caballero que ha perdido en 
las carreras. 
Y esto "viste" más que perder en 
la chirlata jugando al monte. 
De perder jugando a las patas de 
un caballo a perder ñor jugar a una 
sota contra un caballo, hay un abis-
mo de distinción. 
Celebremos, pues, y por todos con-
durante cinco ceptos las carreras de caballosA 
s. Enrique COLL 
c e s a 
de e m p l e a d o s 
tado con dicha nación no se confor 
mará con una concesión menor de n 
50 por cieto de los actuales dereck 
tanto especíñeos como ad-valorei£ 
pues aunque por virtud de esa venta-
ja llegáramos a exportar a los Este-
dos Unidos 2 milones de libras de te 
bacos, que calculando a 16 libras poi 
millar, dan un promedio de 125,000(11 
tabacos en un año— el máximun di 
lo que pudiéramos exportar con el 
tiempo a Norte América-r-no repre-
sentaría ni el 2 por ciento de la pro-
ducción anual de tabacos en ese país 
y no sería más que una justa compen-
sación para Cuba por la pérdida ¿i 
una gran parte del beneñcio que sí 
concedió a sus azúcares por el vige 
te _ Tratado de Reciprocidad, desde 
primero de Marzo del año último. ; 
La actual situación de las fábrica! 
de tabacos por causa de la guerra eu-
ropea, es una lección de cosas in 
ofrecemos a la reflexión del Gobier-
no. Si por virtud de faltar mercadoi 
a nuestros tabacos en el exterior, Ik 
fábricas que aún trabajan un poco 
y que van siendo menos cada día, lie 
gan a desaparecer, o quedan consl 
derablemente reducidas, puede cato 
larse la magnitud de ese desastre, te-
nindo en cuenta lo que ocurre hoy. 
No eremos que el Gobierno se pro-
ponga diferir por tiempo ilimitado'.i 
solución de nuestro problema, que e 
o debe ser también, "empeño nacio-
nal," puesto que afecta a la segum 
riqueza de la República. La oportu» 
dad para negociar un nuevo pacto co-
mercial recíproco con los Estado! 
Unidos, es esta, y conviene, interi 
mucho que no se deje pasar, no soi 
porque aumenta de día en día la 
gustiosa situación de la industria, si-
no por las razones que siguen: 
En las últimas elecciones suíno 
una gran derrota el partido dem* 
crático americano, que es el que 
pa el poder, y aunque no ha perdí 
la mayoría en ambas Cámaras, la ^ 
tiene en la de Representantes es e» 
gua. Si en las elecciones de 1 
vuelve a ser derrotado el Partido 
Gobierno y triunfan los i'epublicanj 
éstos ocuparán el poder y tenaw 
mayorían en el Congreso; y entonj 
como ese partido que fué el que e 
los derechos sobre el tabaco en i 
es exageradamente proteccionista, 
rá casi imposible que obtengamos d 
guna reducción de esos <ierecftos-
Es, por lo tanto, ahora, de aqû  
1916, la ocasión apropiada paia ^ 
gociar un nuevo pacto comem^ 
provecho mutuo con los Estados 
dos; y ya que se ha constituido 
Comisión especial para f5™^ ,6-
viabilidad de algunos tratados, 
mos el honor de someter a su n\ . 
da consideración este escrito, y . 
vez le rogamos que preste 31 * ^ 
que trata la Pi-eferentê atê ^ 
que mereec, a ñn de que cu 
las negociac 'Contestando a preguntas de los 
"reporters" manifestó hoy el Alcai-
de que aún no había vetado el acuer-
do de las cesantías y nombramien-
tos de empleados del Ayuntamiento; 
pero que tenía el decidido propósito 
de hacerlo, como ya lo había anun-
ciado, y que caso de que la Cámara 
Municipal ratificará su acuerdo se 
hallaba dispuesto a suspenderlo. 
se de comienzo a 
pertinentes para celebrar m 




. U., sobr¡Tambase in^6"8,,, , . 
la concesión que recomendamos 
el tabaco torcido. , 
Resnetuosamente de u^"'^^ 
Unión de fabricantes de tau 
cigarros de la Isla de Cuba.^ 
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H A B A N E R A S 
t o s d i a s d e l P r e s i d e n t e 
Pero pasarán sin fiesta alguna. 
Fl general Mario G. Menocal, ho-
rable Jefe de la Nación, va a dis-
-0 tar las horas de sus días en la 
íanquüidad del campo. 
Acompañado de sus familiares 
fritísimos se t r a s l ada rá a sus po-
S S S del Wajay la finca E l Chi-
llamada en lo futuro a ser la re-
JSencia veraniega de su predilec-
'l0No faltará con m i saludo al Presi-
, ^te de la República otro que hago 
en primogénito, el simpático y es-
"mdioso Mallito, como todos le llaman 
familiarmente. 
Oue también esta de días. 
Seguirán ahora mis felicitaciones 
todos cuantos entre los que llevan 
L nombres de Mario, Octavio y A u -
IVto recuerdo en el momento. 
S Prineramente el doctor Mano 
T)iaz Irizar, el caballeroso amigo, tan 
nu'prido siempre, del que diré, apro-
vechando para rectificación de la no-
tifia dada por m i equivocadamente, 
míe solo ha renunciado el cargo de 
BPcretario de la empresa propietaria 
L l nuevo Hipódromo de Marianao. 
Queda siempre el distinguido abo-
cado en su carácter de letrado con-
L t o r de la misma. 
Entre un grupo de Marios saluda-
, í en su fiesta onomástica a los doc-
^res Mario Lebredo. Mario Porto, 
otario Sánchez, Mario Altuzarra y 
jínno Guiral. 
El coronel Mario Díaz. 
Mario Montoro y Saladrigas, Ma-, 
rio' Montero, Mario Lámar , MaHo 
García Vélez. Mario Luque y el jo-
Veñ escritor Mario Lescano Abella^ 
El inven cadete de la Academia M i -
litár Mario Franco y Beo'-.o hito dH 
C'/cretarir. d<- Redacción dol DIARIO, 
mi vieio amigo don José Franco. 
Tin antiguo compañero de redac-
ción Mario Muñoz Bustamante. 
E l autor cómico Mario Sorondo. 
Y un querido ausente, el doctor 
Mario García Kohly, Ministro Pleni-
potenciario de Cuba en Madrid. 
Los Octavies. 
U n distinguido caballero, el doctor 
Octavio Giberga, Magistrado del T r i -
bunal Supremo. 
E l doctor Octavio Zubizarreta. 
Octavio Müller, Octavio Aguiar, 
Octavio Argudín, Octavio Lámar , Oc-
tavio G. Noroña y Octavio Matamo-
ros. 
E l conocido y simpático joven Oc-
tavio Seiglie, de la firma Seiglie & 
Tolón, agentes únicos de los famosos 
automóviles Regnault. 
Octavio Zayas, ex-Cónsul de Cuba 
en Nueva York, que se encuentra 
accidentalmente en nuestra república 
gestionando asuntos particulares. 
Octavio Davis, administrador del 
Stewart, el gran central de Ciego de 
Avila . 
E l doctor Octavio Averhoff. 
E l joven doctor Octavio Montoro. 
• U n compañero de redacción, y de 
todos tan estimado y tan querido co-
mo Octavio Dobal, el joven y compe-
tente redactor de la sección judicial 
de este periódico. 
Y un grupo de Augustos. 
En primer término, Mr. Augusto 
Merchant, presidente del Banco Na-
cional. 
Augusto Lezama, el conocido ca-
ballero y amigo siempre amable, ner-
tenecientc a nuestro alto comercio. 
Los doctores Augusto Bri to . A u -
írusto Prieto y Augusto Renté de 
Vales. 
Augusto Beck y Augusto Betan-
conrt. 
Y ya. finalmente, el distinguido 
doctor Aupaisto Figueroa, a cuya 
nueva residencia de Salud 77 acudi-
rán, para cumplimentarle, amigos 
irarp irosos. 
¡Tengan todos un día feliz! 
Una boda en perspectiva. 
Es la de Araceli Giberga, la gra-
ciosa señorita, siempre tan celebra-
da, hija de los distinguidos esposos 
Femina Aballí y Octavio Giberga, 
Magistrado del Supremo. 
La señorita Giberga un i rá su suer-
te a la del correcto y simpático jo-
ven Ismael Izquierdo, estando con-
certada la nupcial ceremonia para el 
4 del próximo Febrero, a las ocho y 
media de la noche, en la casa de 
Animas 88 que es residencia de la 
distinguida familia de la novia. 
Para dicha ceremonia, que será de 
carácter civil , han sido ya designa-
dos el doctor Elíseo Giberga y Q-l se-
ñor Félix Fernández de Castro co-
mo testigos por parte de la gentil 
Araceli. 
Y. por el novio, el presidente de 
la Cámara de Representantes, doctor 
Ibrahim Urquiaga, y el doctor Be-
nipno Sousa. 
Se trasladarán después los novios 
al cercano pueblo de Arroyo Naran-
jo. 
Y allí, en Villa-María, la preciosa 
om'nta veranies'a del doctor Elíseo 
Hiberga, pasarán la primera etapa 
de su luna de miel. 
Etana en la que todo es sonrisa, 
todo alegría, todo felicidad. 
Manuel Sierra. 
Nombre éste que pasa a diario por 
las crónicas de la prensa habanera. 
Quién es Sierra? 
Un pianista mejicano, joven, lleno 
de alientos, a quien de regreso de 
Europa, y en camino del hogar don-
de lo esperan unos padres amant ís i -
mos, ha detenido en la Habana 
la actual situación de su turbulenta 
Patria. 
^Sierra hará su primera pi-esenta-
ción ante nuestra sociedad en un re-
cital que ha combinado para la no-
che del viernes próximo. 
Se celebrará en los salones del 
Consei-vatorio Nacional con arreglo a 
Jn P™ grama escogidísimo. 
Dividido aparece en tres partes. 
En la segunda, dedicada por com-
pleto a Beethoven, h a r á gala el io-
^ pianista de sus admirables fa-
cultades ejecutando una Sonata del 
inmortal maestro. 
Chopín, Weber, Rubinstein y Liszt, 
n^e otros, figuran en el nrograma. 
Habrá un número literario. 
L,o llenará con recitaciones de va-
ias_ de sus poesías el notable bardo 
p i c a ñ o Antonio • Mediz Bolio, de 
p"leri t ráf ico, primero, y El F ígaro , 
^ su edición del domingo, han da-
yosa conocer muy bonitos versos su-
3ueIUiCho's. son los Pedidos de billetes 
ĉ 'a en día recibe el pianista 
J"^ para su recital del viernes, 
^ r a un gran 
Miércoles blancos. 
Ya, desde ayer, apenas si quedan 
palcos en la Contaduría de Payret 
para la función de mañana . 
Función de moda, correspondiente 
a la serie teatral de los miércoles 
blancos, que tan famosos han hecho 
desde temporadas anteriores los sim-
pát icos empresarios Santos y A r t i -
gas. 
La novedad del espectáculo consis-
t i r á en el estreno de La hija del to-
rrero, película considerada, entre las 
de su género, como la m á s sensacio-
nal de la época. 
H a b r á otros muchos atractivos. 
Dignos todos del selecto público 
que se reúne los miércoles en la sa-
la de Payret. 
U n hogar feliz. 
Es el de los jóvenes esposos Ma-
ría de los Angeles García y Anselmo 
Morlans, donde sonríe, para su con-
tento y dicha, una angelical niña. 
La alegría de esos padres, por tan 
justo motivo, es inmensa. 
Enhorabuena! 
En la iglesia del Vedado. 
Allí, ante su altar mayor y en ce-
remonia solemne, muy íntima, han 
unido para siempre sus destinos la 
bella señor i ta Elvira Gaunaurd y el 
joven doctor Lauro Angulo, apellido 
és te que, como bien dice un confré-
re, parece ser patrimonio de familia 
de jurisconsultos. 
Apadrinada fué la boda por la se-
ñora madre de la novia, la respeta-
ble dama Elvira Cruzat Viuda de 
Gaunaurd, y el tío del novio, el cum-
plido caballero y abogado de alta_ no-
toriedad en nuestro foro, licenciado 
Manuel Rafael Angulo. _ 
Como testigos suscribieron el "icta 
matrimonial en nombre de la novia el 
coronel Manuel Despaigne, Adminis-
trador de la Aduana de la Habana, y 
el amigo muv querido Pío Gaunaurd, 
funcionario de los m á s caracteriza-
dos de la administración pública. 
A su vez firmaron por el novio el 
doctor Julio Carrerá , el licenciado 
Francisco Angulo y el señor Alber-
to Orduña. 
Mis votos son todos ñor la felici-




Rumbo a Bayamo ha salido por 
una temnorada la que es enfennera 
tan querida del Hospital de Mazorra 
como la señori ta Emelina Rodríguez. 
Sea todo para ella.^ en su ausencia, 
motivo de satisfacción. 
Otra despodida. 
Ayer, por el tren de la tarde, se 
E q u i n a s d e e s c r i b i r , m a q u i n a s d e s u m a r , d u p l i -
c a d o r e s Y MIMEOGR AFOS, MUEBLES 
Y EFECTOS DE ESCRITORIO. 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
NI. C A L L E J A * C o . 
J £ ! ¡ M l a , 5 2 . Apartado 932 Tal. A-1793, MIM 
I O D O N A L M O R A N 
Para los niños enfermos, macilentos, y para las personas conva-
dientes, nada hay mejor. Pídase en tedas las farmacias y dro-
Silerías acreditadas. 
C 124 I 
alt 15-5 
dirigió a Cárdenas la profesora tan 
distinguida del magisterio de la cul-
ta ciudad Quelita Sancho. 
Lleva de su estancia en nuestra 
ciudad las más gratas impresiones. 
Volverá en el verano. 
Una nota triste como final . 
Carmelina Roguin, la infortunada 
amiga, sufre el m á s hondo y más 
santo de los dolores con la muerte 
de_ su buena e idolatrada madre, la 
señora Mercedes Mendoza Viuda de 
Roguin. 
Desgracia irreparable que desde el 
domingo ha sumido en aflicción pro-
funda^ su alma. 
Cómo aconsejarle consuelo ? 
Para su pesar, tan grande, no lo 
h a b r á nunca. 
Enrique F O N T A N I L L S 
P i d a " - C h o c o l a t e M c s t r e 
y M a r t l n i c a y P o s t a l c s d e 
s e d o y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
60SS 
N O T I C I A S 
O E L J E R T D 
E L CRUCERO ES 
E L " C O R Ñ W A L L I S " 
Según nos asegura una persona 
experta en la materia, que ha tenido 
oportunidad de pasar cerca del cru-
cero inglés de cuatro chimeneas que 
permanece en el l i tora l frente al Mo-
rro, este buque es el crucero acora-
zado de la Armada br i tánica "Corn-
wallis", de catorce m i l toneladas de 
desplazamiento, y el mismo que ha-
ce unos diez o doce días se encontra-
ba frente al puerto de La Guayra, en 
Venezuela. 
E L " O L I V E T T E " 
Con carga y 132 pasajeros en su 
gran mayoría turistas, llegó ayer al 
oscurecer, de Tampa y Cayo Hueso, 
el vapor americano así llamado. 
E L REEMBARQUE 
DE ENCARNACION 
En el vapor "La Champagne", el 
mismo en que llegó, fué ayer reem-
barcada para la Coruña la joven in -
migrante de 22 años Encarnación Rey 
Rodríguez, que fué t ra ída a Cuba en-
gañada, con fines aviesos. 
MAS REEMBARCADOS 
En el mismo vapor francés han si-
do reembarcados los polizones nom-
brados Eugenio García Freyre, A n -
tolín Gaspar Martínez, Francisco Pé-
rez Pavón, Leandro Rodríguez y Mel . 
quiades Blanco. 
Por tener tracoma fueron devueltos 
en el mismo buque Ramón Pérez y 
Tomás Mar t ínez . ; 
U N A FRANCESA A TISCORNIA 
Por ser susceptible de convertirse 
en carga pública, fué ayer remitida a 
Tiscornia hasta que alguien la ga-
rantice o para ser reembarcada, la 
joven francesa señorita Ernestina 
Arbdrien, que llegó de Nueva York 
en el vapor "México" . 
VIAJES SUSPENDIDOS 
La Compañía Royal Mail ha sus-
pendido hasta nuevo aviso los viajes 
de sus vapores entre el puerto de 
Ant i l l a y el de Kingston y otros de 
los Estados Unidos. 
I N M I G R A N T E ENFERMO 
Por haberse enfermado en el Cam-
pamento de Tiscornia ha sido remit i -
do al Hospital Número Uno el inmi-
grante Modesto Somoza, que llegó el 
día 4 de Enero en el vapor "Al fon-
so X I I I " y cuyo reembarque es tá de-
cretado para el día 20 en el mismo 
vapor. 
LLEGARON ANOCHE 
Durante la noche deben haber en-
trado en puerto y serán despachados 
hoy por la mañana , los vapores co-
rreos "Buenos Aires", de Barcelona 
y escalas, que trae un caso de virue-
las a bordo, el "Chalmette", proce-
dente de Nueva Orleans, con carga 
y 62 pasajeros, y el "Alfonso XIII"» 
de Veracruz. 
P O C A S P A L A B R A S 
l a s Mujeres Que Viajan 
Cada vez que salga Ud. de viaje, 
aunque no sea sinopara estar ausente 
de la casa unos pocos días, no olvide 
de poner en su maleta una botella 
del Compuesto Vegetal de la Sra. 
Lydia E. Pinkham. Se dará Ud. 
cuenta de que es un remedio muy valioso 
cuando se apodere de Ud. un cansancio 
general. El cambio de alimentos y de clima 
muchas veces causa irregularidades en el 
sistema de las mujeres, cuyas irregulari-
dades se complican y agravan si no son 
atendidas desde el primer momento. Nin-
guna mujer enferma se hace justicia á sí 
misma si no prueba este simple remedio 
hecho de hierbas y raíces que ha devuelto 
la salud á multitud de mujeres que sufrían. 
He aquí un testimonio de la Sra. Luz Sanlza 
de Gutiérrez de Tizayuca, Hgo., Méx-
ico ; lea lo eme dice del 
COMPUESTO VEGETAL OE LA 
SRA. LYOIA E . PINKHAM 
Tizayuca, Hgo., México.—" Estaba sufriendo de un flujo terrible, 
sentía peso en todo mi cuerpo, dolores de ríñones y me dominaba la tris-
teza. Estos síntomas me hacían sufrir mucho. Tomé el Compuesto Vege-
tal de la Sra. Lydia E. Pinkham y usé la Loción Sanativa y mi enfermedad 
cesé. Toda mujer que sufre debería tomar en consideración este hecho y 
tener fé en estas admirables remedios, el Compuesto Vegetal y la Loción 
Sanativa. No encuentro palabras adecuadas para dar á Ud. las gracias 
por la ayuda que me presté. Puede Ud. publicar este testimonio si así lo 
tuviere por conveniente."—Sra. Luz. Sanza de G u t i é r r e z , Tizayuca, 
Hgo., México. 
Si e s t á Ud. sofriendo alguna de estas enfermedades j desea un consejo 
especial, escriba confidencialmente á, Lydia E. Pinkham Medicine Co., 
Lynn , Mass., E. U . de A. Su carta s e r á abierta leida y contestada por 
una señora y considerada estrictamente confidencial. 
C A M A R A M U N I C I P A L 
U N A SENTENCIA DEL T R I B U N A L S U P R B M O ^ E L PARQUE Y E L 
RELOJ PUBLICO DE CASA B L ANCA.—EL PARQUE DE L A 
LOMA DEL M A Z O . — M I T I N D E A V I A C I O N E N E L M A L E -
CON E L 24 DE FEBRERO.—EL A Y U N T A M I E N T O CONCE-
DE U N PREMIO DE SEIS M I L PESOS.—EL A L U M -
BRADO PUBLICO.—VE TOS D E L A L C A L D E . 
OTROS ACUERDOS 
La sesión de ayer. 
Cerca de las cinco de la tarde dió 
comienzo la isesión municipal de ayer. 
Presidió el doctor José Roig e Igua-
lada, actuando de Secretario el doc-
tor Miguel A . Díaz . 
Concurrieron veinte señores conce-
jales. 
Fué aprobada el acta. 
Condenado en costas. 
Dió se cuenta de una ¡sentencia del 
Tribunal Supremo por la cual se con-
denó a la Alcaldía a pagar 250 pesos, 
como costas en el recurso contencio-
so-administrativo que interpuso el se-
ñor José F e m á n d e e y que fué falla-
do en contra de la Administración 
municipal. 
La Cámara acordó darse por ente-
rada. 
E l parque y el reloj de Casa Blanca. 
Después se leyeron do® escritos del 
Presidente de la Asociación de Propie-
tarios y Vecinos de Casa Blanca, se-
fU- Emilio Lávale , solicitando por uno 
que se le ponga el nombre de "Pablo 
Gámiz" al parque público de aquella 
barriada, en recuerdo a la memoria de 
ese benefactor, y por el otro que se 
destine un crédito de quinientos pe-
sos para la adquisición de un reloj 
público, con esfera de cristal, que de-
berá ser colocado en el edificio del 
Cuartelillo de Bomberos. 
E l señor López se opuso a la p r i -
mera petición, por estimar que a los 
parques públicos y calles de la ciu-
dad deben de ponérsele nombres de 
patriotas cubanos fallecidos y en su 
consecuencia abogó porque al de Ca-
sa Blanca se le pusiera el del gene-
ra l Nés tor Aranguren. 
E l coronel Armenteros apoyó la 
proposición del señor López, mos t rán-
dose en un todo conforme con su mo-
do de pensar sobre este asunto. 
E l señor Quintan? manifestó que 
en estas cuestiones de nombres de 
parques y calles debía siempre de 
oírse a los propietarios. 
Ya comenzada l a votación, el señor 
González Vélez pidió que a ese par-
que se le denominase general Quintín 
Banderas, toda vez que ya existe uno 
en Guanabacoa que lleva el nombre 
del general Nés tor Aranguren; pero 
no pudo tomarse cnconsideración su 
proposición por haber sido formulada 
fu^ra de tiempo. 
La Cámara , ñor unanimidad, aprobó 
M u y p o c a s p a l a b r a s s o n n e -
c e s a r i a s p a r a q u e l a s d a m a s 
e l e g a n t e s d e l a H a b a n a s e 
d e n c u e n t a q u e 
L A F I L O S O F I A 
e s p o r e x c e l e n c i a l a c a s a p r e -
f e r i d a e s t e a ñ o p a r a l o s a b r i -
g o s y s a l i d a s d e t e a t r o p a r a 
l a s n o c h e s d e ó p e r a . 
[ A F I L O S O F I A 
t i e n e e l s u r t i d o m á s c o l o s a l 
d e a r t í c u l o s e l e g a n t e s q u e 
e s t e a ñ o h a l l e g a d o a l a H a -
b a n a . 
U N A V I S I T A A L A P O P U -
L A R T I E N D A E S B E N E F I -
C I O S A P A R A L O S B O L -
= = S I L L O S . = = 
L I Z A M A , D I A Z Y C O . 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S . 
C 363 ld-13 
Mi t in de aviación. 
la proposición de los señores Armen-
teros y López. 
Respecto a la adquisición del reloj 
público se acordó pedir al Alcalde que 
diga cuánto cos tará actualmente su 
adquisición, para consignar en presu-
puesto la cantidad correspondiente. 
E l parque de la Loma del Mazo. 
Quedó sobre la mesa una exposición 
del Presidente de la Asociación de 
Propietarios y Vecinos de J e s ú s del 
Monte, Víbora y Arroyo Apolo, so-
licitando se acuerde la ampliación del 
parque de la Loma del Mazo, expro-
piándose al efecto los solares 1, 2, 3, 
4, 5, 7, 8, 9 y 10, manzana 13, que 
dan frente a la calle del Carmen y 
costado a la de José Antonio Saco y 
los demás solares que dan frente a la 
call-í del Carmen y a la de Luz Caba-
llero, que no tengan casas fabricadas. 
Vetos aceptados. 
Se aceptó el veto del Alcalde al 
acuerdo de donar plantas del parque 
monstruo a la Junta de Educación de 
la Habana, por no existir ta l parque 
todavía. 
También se aceptó otro veto del A l -
calde al acuerdo por el cual se fijó 
en plata española en vez de moneda 
americana la renta a una casa de es-
ta ciudad, a los efectos de poder se-
ñalar le la tr ibutación. 
P ró r roga de la legislatura. 
Se acordó prorrogar por dos se-
siones m á s el actual período delibe-
rativo de la Cámara Municipal. 
Una indemnización. 
Quedó sobre la mesa una resolu-
ción de los Tribunales de Justicia, 
ordenando pagar una indemnización 
al dueño de las casas Prado 24, 26, 
28, 30 y 32, por concepto del trazado 
de las medianeras de dichas fincas. 
Sobre unas caballerizas. 
Se dió cuenta de un escrito v.e la 
Secretar ía de Sanidad, mandando 
construir caballerizas en la casa que 
ocupa la Casa de Socorro de Jesús 
del Monte. 
La Cámara acordó preguntar al A l -
calde si son necesarias actualmente 
dichas caballerizas, porque según ha 
publicado la prensa ya no se guardan 
caballos allí, por haber sido sustituida 
la antigua ambulancia oor una mo-
derna automóvil . 
Por veinte votos contra tres fué 
aprobada la moción que publicamos 
días pasados, relativa a conceder un 
premio de seis m i l pesos al aviador 
que realice determinados vuelos, en-
tre ellos tres saltos de la muerte, 
frente a l Malecón, el día 24 de Fe-
brero, aniversario del Grito de Bai-
re. 
Las atenciones electorales. 
Pasó a informe de la Comisión de 
Hacienda una moción relacionada con 
el pago de las atenciones electorales 
correspondientes al primero de No-
viembre úl t imo. 
Felicitación. 
Propuso el señor Mart ínez Alonso, 
y así se acordó, felicitar ai Arqu i -
tecto señor Rodolfo Mauri por los pla-
nos que confeccionó para la construc-
ción del Hospital Municipal, en la 
Avenioa de Carlos I I I . 
E l agua de Marianao. 
Fué aprobado un informe de la Co-
misión de Hacienda y Presupuestos 
favorable a que se firme un convenio 
con el Ayuntamiento de Marianao pa-
ra f i j a r las bases a las que deberá 
ajustarse la vecina Corporación Mu-
nicipal, para satisfacer lo que adeuda 
por suministro de agua de Vento a 
aquel té rmino. 
La deuda alcanza a la respetable 
cantidad de $36.659. 
LTn proyecto. 
Quedó sobre la mesa un expedien-
te que trata sobre la construcción de 
una estacada y relleno en las m á r -
genes del río "Almendares." 
E l reoarto Lawton. 
Por mayor ía de votos se aprobó el 
proyecto de ampliación del reparto 
Lawton, a pesar de haberse leído un 
informe desfavorable al mismo del 
Arquitecto Municipal. 
E l señor Mart ínez Alonso declaró 
que el señor Lawton deja para unos 
procomunales la manzana de terreno 
que le corresponde por las Ordenan-
zas Municipales. 
E l reparto "Las Carboneras." 
Quedó sobre la mesa el proyecto 
de urbanización de la estancia "Las 
Carboneras", en el Vedado. 
Reclamación de haberes. 
Se acordó pedir antecedentes al A l -
calde para pod^r resilver una recla-
mación de haberes que ha presentado 
al Ayuntamiento el exempleado mu-
nicipal don Sebast ián Quijano. 
E l alumbrado público. 
-La presidencia puso a votación des-
pués la moción que publicamos en la 
reseña de la anterior sesión, relativa 
al nombramiento de una comisión 
de concejales para que se entreviste 
con el Director de la Empresa del 
Gas y Electricidad, a f i n de exigirle 
el m á s exacto cumplimiento del con-
trato para el mejoramiento del servi-
cio de alumbrado público. 
La mayor ía de los firmantes de la 
moción trataron de retirarla para 
presentar otra más viable en otra se-
sión; pero la Presidencia no accedió 
a ello por impedírselo el Reglamento. 
Por diez y siete votos contra 7 fué 
desechada la mencionada moción. 
Varios concejales explicaron sus 
votos. 
E l señor Sánchez Quirós solicitó 
que se Heve a sesión una copia certi-
ficada del contrato celebrado con la 
Empresa del Gas, para que lo conoz-
can todos los concejales. 
Así se acoi'dó. 
Inclusión en presupuestos. 
Se acordó incluir en el próximo pre-
supuesto la cantidad votada para la 
educación de los nietos del general í -
simo Máximo Gómez. 
Los restos de Quintín Banderas. 
Dióse cuenta de un escrito de Dio-
nisio Betancourt y otros familiares 
del general Quintín Banderas, resi-
dentes en Oriente, solicitando que el 
Ayuntamiento les facilite pasaje de 
ida y vuelta para venir a la Habana 
a presenciar el acto de t ras lac ión de 
los restos de dicho general al nuevo 
mausoleo que se le ha eriarido en la 
Necrópolis de Colón. 
Suscitó dicho escrito un largo de-
bate, por opinar algunos concejales 
que la Ley prohibía esa clase de do-
nativos y que el costo de los pasajes 
debían pagarlos a prorrata de su bol-
sillo particular los ediles. 
Cuando se estaba votando s i se ac-
cedía o no a la solicitud, sonó la hora 
reglamentaria y se suspendió la se-
sión, sin tomarse n ingún acuerdo. 
Eran las siete de la noche. 
Huelga de Es t ibadores 
en C á r d e n a s 
NO P I D E N A U M E N T O D E JOR-
N A L N I D I S M I N U C I O N D E HO-
RAS D E TRABAJO.—SUPRE^ 
SION DE LOS CAPATACES.— 
E L MEDIO CENTAVO.— T R A N -
Q U I L I D A D . — E L TRAFICO SIN 
INTERRUPCION. ' 
(Por te légrafo) 
Cárdenas , 18. 
Hoy se han declarado en huelga 
los estibadores de este puerto. 
E l movimiento no es de carác te r 
general entre los estibadores, sino 
de un grupo. 
Los huelguistas no piden n i dis-
minución de horas de trabajo n i au-
mento en los jornales; piden que se 
vane la actual organización del t ra 
bajo. 
. Actualmente los exportadores e 
importadores pagan a los capataces 
tres centavos y medio por caja car-
gada o descargada; tres para ios es-
tibadores, y medio para el capataz 
Los huelguistas piden la supresión 
del capataz y que se distribuya en-
cobra! 61 medÍO centavo que éste 
E l movimiento es completamente 
paciñco. 
La policía, sin embargo, ha tomado 
las medidas convenientes para evi-
tar un choque entre los estibadores 
declarados en huelga y los que conti-
núan trabajando. 
Se rumora que en este asunto hay 
intereses personales de por medio 
pues los huelguistas son amigos de 
algunos capataces que actualmente 
no tienen trabajo. Parece que ̂ sta 
es una de las causas de la huelga. 
< E l tráfico en bahía continúa sin 
interrupción. 
CORRESPONSAL. 
A c c i d e n t e s 
F e r r o v i a r i o s 
E N PRESTON 
A l realizar un movimiento la lo-
comotora número 5, en el barrio da 
Guaro, fué muerto el conductor Emi -
lio Soto. 
En el chucho de Muías, descarri-
laron dos carros, sin que afortunada-
mente ocurriesen desgracias perso-
nales. 
Ambos hechos fueron casuales. 
E N A L T O CEDRO. 
U n tren de caña con tres jaulas y 
un cabour, máquina número 107, co-
rriendo, según se dice, m á s de sesen-
ta kilómetros por hora, descarriló en 
el kilómetro 487, entre Al to Cedro y 
Mambí, abriendo unos treinta railes 
y obstruyendo el paso. 
No obstante estar trabajando, des-
de las dos de la mañana , las dos cua-
drillas de Al to Cedro, la de Mambí y 
la de San Germán, se ta rdó m á s da 
24 horas para restablecer el tráfi-
co. No ocurrieron desgracias, afor-
tunadamente. 
Cuchilla con dos hojas, 
un cortavidrios, tirabu-
zón y corta perilla. 
Pluma Fuente y 
lapicero, automá-
tica, con tres plu-
mas marca "In-
destructible", ca-
ja con barritas pa-
ra el Lapicero au-
tomático y una 
presilla. 
L o s d o s a r t í c u l o s 
p o r $ 1 - 1 0 . R e m i -
t a g i r o p o s t a l e n 
s e l l o s r o j o s a W . 
P f e i f f e r , Apartado T01, Habana. 
í S A i v i m ; 
!'! MEJOR SO)VF.HTt. ; 
CELÁCIDO umeo r| 
' RtÜKwiitfO.tíO» ' I 
} ÂSTCHHOS BIU0S0V, | 
4 >tMREHÍM|£(|Tb. ]f 
•• "UoR CE CABEZA, ¡.p 
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S A L V I T i C 
Los síntomas de la INTOXICACION 
son: distensión del estómago, torpeza he-
pática, fuertes dolores de cabeza y obs-
trucción intestinal con regurgitaciones aci-
das. La * C ^ ^ / ^ ^ ^ T f / O «o ~i 
• * * * S M / r y * M j ! J H ' ¿ es el re-
medio específico para el inmediato reme-
dio de todas estas graves molestias. 
De venta en todas las droguerías y farmacias. 8 \ 
L a s c e s a n t í a s d e e m p l e a d o s d e l 
A y u n t a m i e n t o 
V E T O D B t . A L C A L D E 
Ayer tarde firmó el Alcalde el si-
guiente veto: 
"Habana, Enero 18 de 1915. . 
Señor Presidente del Ayuntamien-
to. 
Señor : , . TTj 
Tengo la honra de devolver a Ufl. 
el acuerdo adoptado el miércoles 13 
del corriente disponiendo la cesan-
t ía de diferentes empleados de la Cá-
mara Municipal y nombrando para 
sustituirlos a otros daferentes sm 
i que se alegue razón alguna para es-
te cambio, pues no basta decir que 
es por convenir al me.ior servicio, 
sin explicar en qué puedo benehciar 
al servicio el cambio de personas 
: si las que se separan de sus destinos 
no han cometido faltas n i carecen de 
; aptitudes, ni los nuevamente nombra-
j dos tienen méri to excepcional que no 
' tuvieran los destituidos. 
Y en este caso llaman tanto o mas 
i la atención las cesantías decretadas 
: cuanto que todos los empleados o por 
| lo menos la inmensa mayor ía de los 
I declarados cesantes pertenecen al 
i mismo partido político, de lo que pa-
' rece deducirse una idea preconcebi-
¡ da de pedjudicar a la fracción con-
traria de aquella en que comulga la 
mayor ía que tomó el acuerdo. 
Desde que tomé posesión de la A l -
caldía, tanto en la Administración 
Municipal como en el Ayuntamiento, 
se ha venido observando un criterio 
de perfecta imparcialidad en la pro-
visión de los cargos, tanto para los 
1 nuevos nombramientos como para 
los ascensos,, y se ha cuidado mUcho 
1 dé no decretar ningua cesantía smo 
por causas justificadas y sin aten-
der a la filiación política del emplea-
do. 
Este sano criterio que ha hecho 
desenvolverse tranauilamente la Ad-
ministración Municipal y la Cámara 
se quebrantar ía por el camino que 
parece iniciarse con el acuerdo que 
devuelvo y sin que sea mi ánimo 
ejercer presión sobre la Cámara en 
materia de nombramientos: sí creo 
aue es mi deber ejercitar el derecho 
que me concede la Constitución y las 
leyes, procurando detener al Ayun-
tamiento o por lo menos a la mayo-
ría de sus miembros cuando tratan 
de iniciar métodos nue podrían re-
dundar en grave perjuicio de nuestra 
Administración, conservando las pa-
siones políticas y creando un estado 
de lucha personal que afór tunadá-
mente se desterró de esta casa desde 
que en ella entramos los que actual-
mente ejercitamos cargos electivos. 
Acaso el Ayuntamiento nn fijara 
su atención en el punto de vista por 
mí indicado y, nara confirmar la cer-
teza de mis afirmaciones, acompaño 
los certificados oportunos que acredi-
tan la filiación política de aquéllos 
• de los cesantes que se han servido 
hacer llegar a mí esos documentos. 
Espero que el Ayuntamiento al 
hacerse Cargo de estas observacio-
nes dejará sin efecto su acuerdo en 
cuanto a las cesantías y nombramien-
tos se refiere, dando posesión solo al 
señor Enrique Agüero a quien se 
nombró para cubrir la vacante del 
señor René Averhoff que no ha «ido 
declarado cesante, sino que falleció 
con anterioridad. 
Si el Ayuntamiento procede en es-
ta forma h a r á buena obra patr ió t i -
ca, faci l i tará su gestión y p r e s t a r á 
un verdadero auxilio a esta Alcal-
día que podrá resistir como lo viene 
haciendo a las solicitaciones de corre-
ligionarios irrascibles que pretenden 
no se guarden las consideraciones 
debidas a los adversarios políticos y 
que pre tender ían traer como ejemplo 
la conducta de la Cámara Municipal 
para inducir a este Ejecutivo por 
el camino de las represalias. 
Es de Ud. señor Presidente, con 
la mayor consideración, ( f ) . Alcal-
de Municipal, F. FREYRE." 
Antes de recibirse ayer en la Pre-
sidencia del Ayuntamiento el veto 
que pi-ecede, ya se habían comunica-
do las cesant ías y los nombramientos 
a los empleados interesados, a los 
primeros, para que cesaran en el de-
sempeño de sus cargos, y a los se-
gundos para que acudan a tomar po-
sesión. • 
Algunos de los empleados declara-
dos cesantes se negaron a f i rmar la 
notificación de cesantía, fundándose 
en que esperaban la resolución que 
debía dictar el Alcalde en el asun-
to. 
Hablando con varios concejales so-
bre este interesante particular, nos 
manifestaron que la mayoría de la 
Cámara man tendrá su acuerdo, por 
no tener el Alcalde facultades por 
las léyeS vigentes, para intervenir en 
ningún sentido eh lás cesantías n i 
en los nombramientos de empleados 
qué no están bajo feu jurisdicción ni 
mando, sino que dependen exclusiva-
mente del Ayuntamiento. 
Las cesant ías—nos agregaron—no 
han obedecido a conveniencias polí-
ticas de ninguna clase, como se pre-
tendo hacer creer. Nosotros estamos 
resueltos a no hacer dejación de 
nuestras facultades y atribuciones en 
éste como en cualquier otro asunto 
y a mantener corrientes de cordiali-
dad con el Alcalde; pero si se quie-
re la lucha, lucharemos. 
E l problema planteado hace vis-
lumbrar una ruptura de relaciones 
éntre la mayor ía de la Cámara y el 
Ejecutivo Municipal. 
¿CUAL T R I U N F A R A ? 
La mayor ía no cuenta con el voto 
de las dos terceras partes para re-
chazar el voto del Alcalde. Como és-
te no cuenta tampoco con votos su-
ficientes para qüé la Cámara aprue-
be su resolución. 
Ocurrirá , seguramente, si no se 
llega a Un acuerdo entre ambos po-
deres, que el Secretario del Ayunta-
miéntó Vio eértifitíará los servicios de 
los empleados declarados cesantes y 
qüé el Alcalde no ordenará el pago de 
los háberés á lóS nuevos empleados. 
T r i b u n a l e s 
LOS JUICIOS ORALES CELEBRADOS AYER.—LOS SUSPENDIDOS,— 
SENTENCIAS FIRMADAS.—CONCLUSIONES DEL MINISTERIO 
FISCAL.—SEÑALAMIENTOS C R I M I N A L E S PARA HOY.—SA-
L A DE LO CIVIL.—NOTIFICACIONES 
E n e l S u p r e m o 
Sin lugar. 
Por sentencia dictada en la tarde 
de ayer, la Sala do lo Criminal del 
Tribunal Supremo declara no haber 
lugar al recurso de casación por in-
fracción de Ley interpuesto por Raúl 
García González y Eusebio Zuazo 
Rondón contra sentencia de la Sala 
de Vacaciones de la Audiencia de esta 
provincia, por la cual fueron condena-
dos como autores de un delito frus-
trado de robo en casa habitada, con 
armas y con las circunstancias de 
nocturnidad y reincidencia, a la pena, 
cada uno, de dos años y cuatro meses 
de presidio correccional. 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA HOY 
Criminales. 
Recurso de casación por infracción 
de Ley, interpuesto por Luis García 
Bouza, contra sentencia diatada por la 
Audiencia de la Habana, en causa por 
un delito de imprudencia con infrac-
ción de reglamentos. Letrado, señor 
Emilio del Mármol. Ponente, señor 
Ferrer. Fiscal, señor Bidegaray. 
—Recurso de casación por infrac-
ciórf de Ley, interpuesto por Carlos 
Sterling y Bri to, contra sentencia dic-
tada por la Audiencia de Santa Clara, 
en causa por un delito de rapto. Po-
nente, señor La Torre. Fiscal, Bide-
garay. 
—Recurso de casación por infrac-
ción de Ley, interpuesto por Nicolás 
C. Alvarez, contra sentencia dictada 
por la Audiencia de Pinar del Río, 
en causa por un delito de infracción 
ele-toral. Letrado, señor José María 
Collantes. Ponente, señor Joaquín De-
imestre. Fiscal, señor Figueredo. 
—Recurso de casación por infrac-
cicn de Ley, interpuesto por Mart ín 
Acosta, contra sentencia dictada por 
la Audiencia de la Habana, en cau-
sa por un delito de disparo de arma 
de fuego y lesiones. Letrado, señor 
Pedro Heirrera Sotolongo. Ponente, 
señor Gutiérrez. Fiscal, señor Figue-
rédo. 
—Recurso de casación por quebran-
tamiento de forma e infracción de 
Ley, interpuesto por Manuel Valdés, 
contra sentencia dictada por la A u -
diencia de Pinar del Río, en causa por 
Un delito dé atentado a agente de la 
autoridad a mano armada. Letrado, 
señor Ricardo A. Oxamendi. Ponen-
te, señor Joaquín Demestre. Fiscal, 
señor Figueredo. 
d i c a d o s 
v i s t a 
e n 3 2 a ñ o s q u e l l e v a m o s d e -
r e c o n o c i m i e n t o c i e n t í f i c o d e l a 
a d q u i r i d o t a n b u e n a c l i e n t e l a ? 
Primero:—Porque de una casa establecida, formal, bien sur-
tida y con personal competente todos s?,len satisfechos; y la reco-
miendan, ya que los buenos servicios que para la vista se obtienen 
nunca se olvidan. 
Segundo:—Porque muchas personas impresionadas por anun-
cios mercantilmente preparados, van a probar; pagan bueno y com-
pran malo a uno que se va y no vuelve, o a otro que vende espe-
juelos mezclados con joyas, relojes, etc. Estas personas inmedia-
tamente que se dan cuenta del peligro de sus ojos desechan sus 
espejuelos y adquieren los qúe precisan en " E l Almendaies." 
¿Quiere usted buen servicio, verdadero servicio de óptica, buen 
surtido y personal competente que le examine la vista GRATIS? 
Háganos una visita. 
" E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O , 5 4 , e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a 
C 98 alt 5-e 
E n l a a u d i e n c i a 
Los juicios orales celebrados ayer 
tarde. 
Se celebraron ayer en las distintas 
Salas de lo Criminal, los juicios ora-
les señalados de las causas instrui-
das contra Ignacio Losada, por un 
delito de amenazas; contra Sebast ián 
P lá Ferrer, por un delito de rapto; 
contra José Criado, por un delito de 
robo; contra José María Torre Tra-
vieso, por un delito de rapto", y con-
t ra Pastor Hernández , por un delito 
de lesiones. 
Estos juicios quedaron conclusos 
para sentencias. 
Juicios orales suspendidos ayer. 
Se suspendieron ayer en las distin-
tas Salas de ló Criminal, por diferen-
tes causas, los juicios orales señalados 
de sumarios instruidos contra Amé-
rica Morales, por un delito de esta-
fa; contra Pedro P. José María Va l -
dés, Marcelino Soler San Martín, Jo-
sé M . Solís y Julio Valdés Infante, 
por un delito de falsedad. 
Sentencias. 
Se han dictado las siguientes: 
Se absuelve a Ricardo Piñéra y F i -
gueroa, en causa por violación. 
Se condena a Luis Bravo López, por 
atentado a agente de la autoridad, a 
cuatro meses y un día de arresto ma-
yor. 
Só condena a Cervellón Valdés 
Arenoibia, por delito complejo de dis-
paro de arma de fuego y lesiones, a 
dos años, once meses y once días de 
prisión correccional y a cinco pe&os 
i de multa por una fal ta de uso de 
arma sin licencia. 
Conclusiones del Ministerio Fiscal. 
Por el señor Fiscal de la Audiencia 
se formularon en la tarde de ayer 
conclusiones provisionales interesan-
do la imposición de las siguientes pe-
nas: 
Setecientas pesetas de multa, por 
robo en grado de tentativa para A l -
fonso Cárdenas (a) Jicotea, que t r a t ó 
de penetrar en la casa número 4 de 
la calle de Prado, con objeto de ro-
bar. 
Un año, ocho meses y veinte y un 
días de pris ión correccional para 
Morencio Barródo y Almeida, por 
lesiones graves. 
Un ano' <liez meses y veinte y un 
dias de prisión correccional para 
Lrescencio Rodrigue» Pérez, por aten-
tado. 
^ n a"0' ocho meses y veinte y un 
x ™ prisión correccional para Jo-
sé Romero Pérez, por lesiones. 
Cuatro meses de arresto mayor i-or 
abusos, en grado de tentativa, para 
Emilio Cárdenas y Cárdenas. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sal:, Primera de lo Criminal, 
Causa seguida contra Avelino Pa-
zos, por un delito de estafa.—-Secre-
tario, señor Salvador Alamil la . 
—Causa seguida contn. Juan A r -
mentenos, por un delito de robo. De-
fensor, señor Joaquín Demestre. Se-
cretario, señor Salvador Alamil la . 
—-Causa seguida contra Carlos Ri -
co Quintana, por un delito de rapto. 
Defensor, señor José Rosado Aybar. 
Secretariio, señor Salvador Alamil la . 
Sala Segunda de lo Criminal. 
Causa seguida contra Narciso Del-
gado, por un delito de disparo de ar-
ma de fuego. Defensor, señor Enrique 
Lavedan. Secretario, señor Felipe 
Díaz Alum. 
—Causa seguida contra Juan Por-
ta, por un delito de estafa. Defensor, 
señor Enrique Lavedan. Secretario, 
señor Felipe Díaz Alum, 
Sala Tercera dé lo Criminal. 
Causa seguida contra Carlos E. Gi-
jón, en causa por un delito de mal-
versación. Defensor, señor Carreras. 
—Causa seguida contra Pedro Bo-
laños, y otro más , por un delito de 
los derechos individuales. Defensor, 
señor Vieties. 
—Causa seguida contra B. y otro, 
por un delito de adulterio. Defenso-
res, señores Pedro Herrera Sotolongo 
y Ricardo Lombard. 
Sala de lo Civi l . 
Las vistas señaladas para hoy en 
la Sala de lo Civil son las siguien-
tes: 
Audiencia.—Manuel Enrique Gó-
mez, contra resolución del señor Pre-
sidente de la República. Ponente, se-
ñor Trelles. 
J :zgado del Oeste.—Manuel Lan-
za, solicitando autorización para ena-
genar una casa de la propiedad de 
su menor hija Mar ía Teresa Lanza y 
Díaz de la Cuesta. Ponente, señor 
Cervantes. Letrado, señor Vivancos. 
Juzgado del Sur.—Francisco León 
Nieto contra Rafael García Alvarez, 
sobre pesos (mayor cuan t í a ) . Ponen-
te, señor Plazaola. Letrados, señores 
J iméne" Lanier y Meneses. 
Juzgado del Norte.—Habil i tación 
para comparecer en juicio, la señori-
ta Edelmira Cuervo y Valdés. Ponen-
te, señor Vivanco. 
Juzgado del Norte.— Enagenación 
de bienes, promovido por Edelmira 




Carlos A. Llanos, Luis Vidaña, A u -
gusto Prieto, José Rosado, Fidel V i -
dal, Enrique Tora Babe, Joaquín Coe-
llo, Federico Castañeda, Indalecio 
Bravo, Eugenio López, Marcos Cana-
les, Alfredo Zayas, Indalecio Bravo. 
Procuradores. 
Daumy, J. í . Prieto, Llama, Pedro 
Rubido, Matamoros, Regueira, Ster-
ling, N . Cárdenas, J. A . Rodríguez, 
Zayas, Granados, W. Mazón, Luis 
Castro, Aparicio, R. del Pozo, Tosca-
•no, Sierra, G. de la Vega, López A l -
dazabal, Miguel Ibáñez, Tomás Radi-
Lk>, Leanés. 
Partes y mandatarios. 
José Aguirre, Juan Far r ió , Angel 
Rodríguez, Ramón I l la , Wil l iam E. 
Manuel, Pablo Piedra, Leonardo Dia-
go, Rafael Marur i , J e sús Mar ía Ló-
pez, Fernando Cebreiro, Luis Már-
quez, Francisco M . Duarte, Francisco 
G. Quirós, Narciso Ruiz, Maximino 
López. 
L a d r ó n s o r p r e n d i d o 
VIOLANDO U N A CAJA. SORPREN-
DIDO. FUGA Y DISPAROS. A L 
M O N T E 
(Por telégrafo.) 
Sancti Spír i tus , Enero 18. 
É n telegrama oficial del Alcalde de 
Pelayo se da cuenta dé qué a las do-
ce del día de ayer fué sorprendido 
un ladrón al t ra tar de abrir una ca-
ja, de caudales y que al t ratar dé 
prenderle hizo varios disparos contra 
lás autoridades, internándose después 
en intrincado monte. 
Corresponsal Especial. 
L a s c o m i s i o n e s 
d e l A y u n t a m i e n t o 
Fn la tarde de ayer ha quedado 
constituida la Comisión Permanente 
de Hacienda y Presupuestos del 
Ayuntamiento. 
Para presidente de la misma fué 
electo el señor Alfredo Hornedo, y 
para secretario, el señor Juan A r -
menteros. 
Se acordó designar los martes de' 
cada semana para celebrar sesiones 
ordinarias. 
También quedó constituida ayer 
tarde la Comisión Permanente de 
Asuntos Generales. 
Fué elegido presidente^, por seis 
votos; el señor José María de la 
Cuesta y secretario el señor Eligió 
Madan, también por seis votos. 
Se acordó que la Comisión se reú-
na los viernes de cada semana a las 
tres de la tarde. 
l a a s o c i a c i ó n de e x -
p e n d e d o r e s d e c a r n e 
Anoche celebró junta general la 
Asociación General de Expendedores 
de Carne, en su local social, altos del 
café "Marte y Pelona," 
• Presidió el acto el señor José Mar-
tínez. Actuó de secretario el señor 
Daniel Soler. 
Se dió lectura a l acta de la sesión 
anterior, la cual fué aprobada. Igual 
suerte corrió el balance anual. 
Después f l señor Soler leyó la Me-
moria anual. En ella es tán detalla-
dos todos los trabajos verificados en 
el transcurso del año. La labor fué 
grande y los resultados, apreciados 
en conjunto, son excelentes. Si éstos 
no superan los deseos de la Asocia-
ción, no es culpa de la Directiva. Co-
rresponde a los propios asociados. 
Así lo comprendió la asamblea, que 
unánimemente aplaudió el trabajo 
del señor Secretario, poniéndose de 
pie en señal de aprobación, aclaman-
do estruendosamente al señor Soler 
y otorgándole un voto de gracias por 
la redacción de tan hermoso trabajo. 
Dióse lectura a una exposición de 
gracias, del señor José López, por 
habérsele nombrado socio de honor. 
Con el f in de premiar de a lgún mo-
do la labor del señor Antonio Otero, 
alguien propuso fuera nombrado so-
cio de méri to , por los trabajos rea-
lizados en la organización de las di -
versas delegaciones y su actuación 
en la Central. La concurrencia le 
aclamó en el acto. 
La Directiva informó a la junta 
general del estado en que se hallaba 
la suscripción iniciada a favor del so-
cio señor Augusto Raventós . 
En el Mercado de Tacón se ha re-
caudado la cantidad de $49.00 plata. 
La delegación del Vedado en t r ega rá 
otros 35 pesos, y en breve lo i rán 
realizando las demás delegaciones. 
Se trataron otros asuntos de gran 
interés para la buena marcha dé la 
sociedad, procediéndose a elegir la 
nueva Directiva. Realizadas las elec-
ciones, el escrutinio dió el siguiente 
resultado: 
Vicepresidente: Francisco Arrojo 
Barreiro. 
ViCetesorero: Manuel Ferro V i -
zoso. 
Vicesecretario: Antonio Otero Llo-
rona. 
Vocales: Fructuoso del Valle y 
González, Manuel Sánchez, Pascual 
Peña y Mart ínez. Francisco Pellón, 
Antonio Veirán, Valent ín Mediavilla 
Diez, Ceferino Amigo Fernández , 
Manuel Turnes, Antonio Díaz (por 
un añoL Antonio Alvarez García, 
Pelayo Iglesias. 
Suplentes: Ramón Camus y Toca, 
Benjamín García Rodríguez, Lucio 
Canseco Fernández, Manuel Fe rnán-
dez Ondina, José Recarey Paredes, 
Manuel Rey Vázquez. Macario Teje-
rina Diez, Andrés Otero Pita, José 
González. José Mivar. 
LA DELEGACION DE JESUS D E L 
MONTE 
Esta delegación, en la ú l t ima junta 
general celebrada, t r a tó sobre el 
buen resultado que da a la Sociedad 
General dé Expendedores la división 
de los distintos barrios en delegacio-
nes, según propuso el señor Antonio 
Otero, presidente de aquella delega-
ción. 
Fué propuesto, y así se acordó, el 
nombramiento dé uña comisión, de-
nominada de la Prensa, que tendrá a 
su cargo visitar los periódicos de es-
ta capital para que con su ayuda 
eficaz puedan llevar a feliz término 
sus propósitos, para bien ele los inte-
reses sociales y beneficio del públi-
co consumidor. 
El Presidente general, séñor José 
Martínez, asistió al acto, disertando 
sobre diversos asuntos. 
Allí se informó de la situación en 
que se halla el señor Raventós . En 
el acto se realizó uña suscripción vo-
luntaria entre los presentes, recau-
dándose 14 pesos, los que fueron en-
tregados al delegado, quien los ha rá 
llegar a la Central. 
En medio del mayor entusiasmo se 
dió por terminada la junta, felici-
tándose de la unión reinante entre 
los industriales dé aquel barrio. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e : 
1 . —Que t i c deben a d m i n i s t r a r n n a m e d i c i n a á, sus niño,. . 
estar seguras de lo que la medicina contiene; us 8m 
2 . —Que C a s t o r i a es p u r a m e n t e v e g e t a l , y que una lista de sus 
dientes acompaña á cada botella ; "gre. 
3 . —Que estos I n g r e d i e n t e s son r e m e d i o s caseros é inofensiv 
y los mejores para los niños ; os, 
4 . —Que C a s t o r i a es l a r e ce t a f a v o r i t a de un distinguido médico „ \ 
resultado de treinta años de observación y practica; ' í el 
6 .—Que C a s t o r i a puede ser a d m i n i s t r a d a p o r cualquier t»* 
sona y ein que sea necesario cambiar la dieta; que ea sunerinl 
sus efectos al El ixir Paregórico, a los Jarabes y Cordiales calmar* 
que es inofensivo y no provoca nauseas; , ^s, 
6.—Que t e n i e n d o C a s t o r i a e n l a casa se evitan muchas penns 
v i g i l i a s , los n i ñ o s se conservan robustos y alegres v i 
m a d r e s pueden disfrutar del descanso necesario. / ' y 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTA? 
DIRIGIDAS POR LOS MEDICOS A L Sr. CHAS. H. FLETCHER 
"Receto la Castoria á mia client/.» „ ̂  en mi familia." mentes y la ^ 
Dr. W. F. Wallace. Bradford (N.bj 
"He usado la Castoria por varios a« 
mi pníctioa, y siempre la he enconfairf ea 
un remedio seg-uro y de confianza " 8eí 
Dr. W. T. Seeley. Amity (N_Y) 
"Durante muchos años he recetar! 
Castoria á mis clientes y en mi famT 
siempre he encontrado que es un S i,? 
excelente. La fórmula no puede so ífí^io 
H. J. Taft. Brookl^^YÓ' 
"Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos." Dr. W. L. Listbr, Rogers (Ark.) 
^ "Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios. 
• Dr. B. Halstead Scott, Chicago (Ills.) 
"La Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase. En mia treinta anos de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar." 
• ̂  Dr. William Belmont, Cleveland (Ohio) 
íVáasé! que f ^ j f / P f ' j J „ ^ se encuentre en 
la firma de >*w€¿í>¿^7% cada envoltura 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THE CENTAUB COMPANY, NUEVA YORK, E. U. A. 
P o r i o s J u z g a d o s 
L A M P A R A E S T A F A D A . 
La sociedad Jorge y Bárcena, de 
Galiano 132, vendió a una ta l María 
Luisa Rodríguez, vecina que dijo ser 
de San Lázaro número JL40, una lám-
para valuada en $60, y al i r a cobrar-
la se enteraron de que la compradora 
no vivía allí, por cuyo motivo se con-
sideran estafados. 
PROCESAMIENTO 
José Manuel Ayala y Coroalles, fué 
procesado ayer por robo, con fianza 
de $200. 
E N L I B E R T A D 
Por el Juzgado de Instrucción de 
la sección primera, ha sido puesto en 
libertad por haber prestado fianza de 
$200, que se le exigió, Manuel Gonzá-
lez Rivero, acusado de un grave de-
l i to . 
FRACTURA. 
Eudosia Gramas Gómez, vecina 
de San Nicqlás número 44, se cayó de 
una escalera en su domicilio y se 
f racturó el radio izquierdo.. 
DESAPARECIO E L MISTER 
U n americano nombrado C. Kroen, 
que residía en la casa de huéspedes 
de Zulueta número 32, ha desapare-
cido sin pagar el hospedaje y ha de-
jado, en cambio, un baúl con ropas. 
CAIDO DE U N CARRO 
En la calzada del Cementerio en-
tre 18 y 20, se cayó del carro que con-
ducía f racturándose la clavícula dere-
cha, Manuel Pereira Blanco, vecino 
de San Lázaro 269. 
POR A M E N A Z A S 
Antonio Allende Avolés, vecino de 
Estrella 127 y medi», fué acusado 
por su ex-amante Caridad Serrano 
Hernández, de Animas 172, de haber-
la amenazado de muerte con un cu-
chillo. 
Allende negó la acusación, siendo 
remitido al vivac. 
ARROLLADO POR U N COCHE 
En la esquina de Teniente Rey y 
Zulueta, al doblar la calle el coche 
número 615, que conducía Herminio 
Arias y Fernández , vecino de Car-
los I I I número 263, arrolló al ancia-
no Damián Arós tegui Regalado, do-
miciliado en Desamparados 70. 
E l activo y celoso vigilante Raúl 
Andreu y Mart ínez de Estorinagoi-
tiam que tiene el número 67, condu-
jo al herido al centro de socorro del 
primer distrito, donde fué asistido de 
una contusión en el labio Superior, 
otra en el arco superciliar derecho 
y fenómenos de conmoción Cerebral, 
siendo calificado su estado de grave-
dad. 
El herido fué trasladado al hospi-
ta l Número Uno, por carecer de re-
cursos. 
E l cochero fué presentado ante el 
Juez de Instrucción de la sección 
primera, quien lo dejó en libertad por 
aparecer el hecho casual. 
L a p r o h i b i c i ó n de ven-
d e r p r o d u c t o s heroicos 
DECRETO PRESIDENCIAL 
Con fecha de hoy se ponen en vi. 
gor los art ículos del 302 al 303, am-
bos inclusive, del capítulo 94 de las 
Nuevas Ordenanzas Sanitarias, que 
se encuentran en suspenso por decre-
to 1072, de 11 de Noviembre de 1914. 
E l Presidente de la República, a 
propuesta del Secretario de Sanidad, 
firmó un deertao relacionado con los 
art ículos mencionados. 
Esta medida h a r á efectiva la prohi-
bición de enviar por paquetes posta-
les productos heróicos, prescribiendo 
a " 3 administradores y delegados de 
Aduana, que no despachen tales pro-
ductos dirigidos a particulares a no 
ser que estén capacitados para la in-
cepción. 
Gomo recordarán nuestros lectores, 
por haberlo publicado oportunamente, 
la Junta Nacional de Sanidad, en 
una de sus úl t imas sesiones, celebra-
da en Diciembre del año próximo pa-
sado, recomendó esta solución con el 
f i n de extirpar el hábito vicioso d« 
los productos heróicos y tóxicos. 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s semin* 
í e s . E s t e r i l i d a d » V e n é r e o , Si 
f i l i s o h e r n i a s o quebraduras* 
C o n s u l t a s : de 11 a 1 y 4® 4 s í 
4 9 , H A B A N A . 4 9 
Especial para los pobresx da t < 
54 
Fi l t ro "HYGELA" 
Con Análisis Sa-
nitarios y garantía 
absoluta de que da 
agua limpia y pura 
sin gérmenes. 
Prívele a sus hijos 
el Tifus .Malaria y 
otras enfermedades 
del agua impura. Es-
te vale mucho me-
nos que cualquier en-
fermedad. Se ven-
den por Johnson, Ko-
bins, Taboada y Ro-
dríguez, Obispo 39, 
Maluf, Quesada y 
Ca., S. C. ^ 
DEPOSITO F. Al-
varez, Obispo, 39» 
Teléfono A-1S70. 
8d-ll 
De La Facultad de PavÍ*. 
Especialista en la curación radie» 
en laa homorroldes, sin dolor, ni 
pleo do anestésico. pudienJo el p 
cíente continuar sus aueUacere*-
Consultas do 1 a 8 D- a ^ f ^ , 
C 180 alt 0 
F O L L E T I N 8 6 
E L T E S T A M E N T O R O J O 
POL. 
J A V I E R D S M O N T E P I N 
(De venta, a cuarenta centavos, en 
"Las Modas de Par í s , " librería del 
señor José Albela, Belascoaín, 32-B)-
que podría ser de su existencia a 
mi lado? _ ^ -̂ .ttsfjlM 
—ne v;sto que su mano amiga se 
ha tendido hacia mí para sostenerme 
y salvarme en el momento en que la 
desgracia me hería. He tomado esa 
mano, dando gi-acias a D i o s . . . y de-
jando a usted en libertad de guiar 
mi porvenir . . . 
—Pero de ese mismo porvenir, ¿ h a 
entrevisto usted la posibilidad 
lo veros ími l? 
—No, doctoi*. 
—Marta—dijo Santiago, con apa-
sionamiento, después de una breve 
pausa,—no puedo ocultar por m á s 
tiempo los latidos de m i corazón. 
Cuando la v i por vez primera, no pen-
sé m á s . Dios me es testigo, que en 
Impedir que usted sufriera, sin ex-
perimentar ningún otro pensamiento 
evoísta. Hemos vivido juntos, y poco 
a poco mi ternura, antes paternal, se 
na transformado notablemente; es us-
ted muy joven, muy bella, y su pre-
sencia en la casa de un hombre víu-
do y joven todavía, puede originar 
euposiclones injuriosas para su ho-
r,or y iaf.timar su reputación- Uno y 
otro deben quedar sin mancha. Es 
preciso poner té rmino a esas sospe-
chas calumniosas antes que nazcan y 
para esto sólo hay un medio: ¡Mar ta , 
no la atno ya como un padre ama a su 
hija! ¡Ahora sólo vivo para usted! ¡La 
adoro como un desposado adora a su 
prometida! 
Y Thompson, arrodil lándose ante 
la huérfana, ag regó : 
—Marta, amada Márta , ¿quiere us-
ted ser m i esposa ? . . . 
I I I 
Marta, a quien las miradas ardien-
tes de Santiago tenían atemorizada, 
estremecióse, al oírle confesar su 
amor, experimentando una indecible 
angustia. 
¡El que ella había considerado has-
ta entonces como un padre, la reque-
ría de amores! Este amor consti tuía 
un gran peligro; pero, ¿cómo evitar-
lo? 
—Doctor— respondió temblando,— 
usted me inspira sin duda un gran 
afecto y un agradecimiento sin lími-
tes; me ha socorrido, me ha salvado, 
me ha devuelto la energía y el valor 
para v iv i r , cuando desesperaba en to-
do, y quer ía morir para reunirmé a 
mi m a d r é ; confío én usted como en 
Dios, pero lo que me acaba de decir 
me asusta terr iblementéi 
—¡Le he dicho que la amo, y esta 
confesión la espanta!— exclamó San-
tiago.— ¡Mar ta , es imposible! ¡No 
puede usted dudar de mi amor! 
—Le Suplico, doctor . . . amigo mió . 
. . . que no me hable m á s de ese mo-
do . . .—di jo la joven- juntando lás 
manos en ademán de súplica. 
— ¿ C r e e usted que la engaño? í 
—Creo que se engaña usted a sí 
mismo, sobre la verdadera natura-
leza de Süs sentimientos, y que no 
ha reflexionado.. . 
—-Por el contrario, he reflexionado 
much antes de decidirme a hacerle 
esta confesión. He pensado en las 
ventajas y los inconvenientes; yn© 
he preguntado si lo que me ha r í a feliz 
a mí, podr ía proporcionar a usted la 
dicha, y me he contestado afirmati-
vamente: Quiero que sea usted rica 
y goce consideraciones; quiero ser yo 
quien le dé la consideración y la for-
tuna; quiero, en una palabra', hacerla 
completamente feliz. ¡Mi respeto, por 
usted, es profundo, querida Marta, 
pero m i amor no es menor que este 
respeto; es impetuoso, violento; me 
devora, rne abrasa! ¡Vivir sin usted, 
Sería morir, y yo quiero v iv i r . . . Vi-
vi r para que usted me ame y hacerla 
dichosa! 
Marta, a quien la expresión del 
rostro de Santiago y lo tembloroso de 
su voz atemorizaban cada vez más , 
se levantó Vivamente. 
—Usted es mi bienhechor y mi úni-
co amigo. . .—dijo,— mi gratitud es 
limitada; pero no puedo acéptar la 
posición que me ofi-ece, el gran ho-
nor, que no creo merecer. 
—¡Usted se lo merece todo!— ex-
clamó Santiago.— ¿ P o r qué no se lo 
había de merecer? 
—Porque ' m i humilde situación de 
niña pobre y huérfana no es digna del 
sacrificio de su libertad, ni del de 
su fortuna. E s t á usted siendo jugue-
te de un error de su mente. Ha en-
contrado en mí la imagen de su hija 
quei-ida; usted no puede ver eft mí 
la mujer que fuera la madre de sus 
hijos; le ruego que renuncie usted 
a lá idea de asociarme a su Vida. 
—¡ La am© apasionadamente.. . con 
delirio!— exclamó Santiago, estre-
chando las manos de Marta. 
—̂ Se engaña usted a sí mismo. 
—Estando a su lado, mi corazón 
late con más fuerza; nó es sangre lo 
que corre por mis venas, sino fuégo. . . 
—Doctor, le ruego, de rodillas, que 
no me hable usted a s í . . . me asus-
ta. 
—¡La asusto, cuando le ofrezco to-
do el amor, todo el respeto que pue-
de ofrecer un hombre a la mujer que 
ama! Si no acepta usted, es que ama 
a otro. 
Estas palabras hiciéron estremecer 
a Marta. Su posición se iba haciéndó 
terrible, en efecto. 
Confesar que amaba a Pablo Fro-
mental en el momento en que el doc-
tor acababa de declararle su pasión, 
era provocar el enojo de quien era to-
do para ella. 
—En nombre de su hija, a quien 
tanto amó, y de la que soy, según 
usted dice, la viva imagen, no me ha-
ble de ese modo, amigo mío. Me ha 
causado con ello mucha pena y hecho 
mucho d a ñ o . . . 
Santiago Lagardé , a quien los ce-
los hacían sufrir de un modo ho-
rrible, repuso impetuosamente: 
— i Marta, me es tá usted engañando, 
ló presiento, lo ad iv ino! . . . Conipren-
do ahora la causa de esa tristeza que 
me parecía inexplicable. Usted ama 
a alguno de quien su permanencia én 
mi casa, lá separa, y no puede resig-
narse a la separación, ¿ és verdad ? 
—¡Doctor!— exclamó la huérfana , 
enloquecida, y cerrando los ojos.— 
Le ruego que no me interrogue más 
ni vuelva a mirarme de esa manera. 
—¿ Sê  atreve a negar que a m a ? . . . 
Necesitaba mentir para ocultar su 
secreto. Ett esa alternativa, el enga-
ño se imponía, y a pesar de su fran-
queza habitual, Marta respondió re-
sueltamente: 
—No; no aíno a nadie; mí corazón 
es libre y quiere continuar siéndolo. 
— ¿ M e lo jura us ted? . . . ¿Me lo 
jura por la memoria de su madre ? 
La jovén retrocedió ante el horror 
de jurar en falso, juramento que se-
ría también un sacrilegio. 
—¡ Me ofende usted, dudando de mi 
palabra!—replicó en tono muy dig-
no.—¡ A l creer en su estimación, me 
engañaba, lo veo ahora clai'amente! 
¡No j u r a r é ! . . . 
Lagarde avei'gonzóse ante la vio-
lencia de aquel lenguaje, y balbuceó: 
—¡No dudo de usted, querida Mar-
ta; pero, estoy loco . . . estoy celoso; 
és preciso compadecerme y perdonar-
me! 
—Le perdono sincei 'aménte— repli-
có la huérfana,— porque tengo la se-
guridad que me ha humillado y hecho 
sufrir, sin proponérselo; ¡usted, tan 
bueno para mí hasta este día; usééd a 
quien había consagrado tan profunda 
ternura! 
Y empezó a sollozar. 
A l vér correr sus l ág r imas , Santia-
go dijo temblando. 
—¡Marta , querida n iña ! La creó, la 
quiero creer; me pesa, lo confieso, ha-
berle hablado en la forma que lo he 
hechó; pero tranquil ícese y nó llo-
re, porque sus lágr imas me destro-
zan el corazón. Permí tanle qüé con-
fíe en el porvenir . , .el tiempo se rá 
( mi aliado. Puesto que no ama a na-
die, usted me pe rmi t i r á a lgún día 
que la haga feliz entre todas las mu-
jeres. 
Al^ decir esto, Santiago atrajo ha-
cia sí a la joven, que se separó viva-
mentefi diciendo: 
—Nó puedo adivinar los secretos 
del porvenir; pero le suplico que se 
apiade de mí y no me obligue a mal-
decir el día en que, confiada, puse 
mi mano én la suya. Veía en usted 
Un padre . . . el mejor de los padres, 
la ilusión era dulce, ¿po r qué me la 
arrebata ? 
El doctor mordióse los labios. Ha-
bía recobrado por completo el domi-
nio de sí mismo. 
•—Está bien, Marta— replicó con 
frialdad y casi con dureza, —espera-
ba encontrar en Usted una amiga, una 
c o m p a ñ e r a . . . no encuentro más que 
una mujer que desconfía hasta de m i 
cariño paternal. Hoy me rechaza us-
ted, pei"o mi venganza será hacerla 
desistir, a fuerza dé afecto y de cui-
dados, de su decisión de hoy, porque 
un día me a m a r a á usted, estoy segu-
re dé ello, porque lo quiero y mi vo-
luntad és todopoderosa. 
Después agregó con m á s dulzura: 
—Venga, querida niña, es ya hora 
dé qué tome algún alimento. 
—Dice usted bien, dóCtor; voy a 
cambiar este peinador por un vesti-
do y me reuniré con usted en el 
comedór. 
Santiago ret i róse con la frente con-
t r a ída y las cejas arqueadas. 
—Llegará a amarme—se dijo con 
sorda cólera,—¡es necesario quQ 
ame! es la primera vez en mi vida 
aue siento herido m i corazón ñor el 
La comida no fué muy triste 
pesar de las preocupaciones ^o(,í( 
todos embargaban, pero , eroni 
muy alegre. Cuando 9on ¡a cit« 
Santiago salió para acudir a 
del hiio de la señora I f bajr • g j . 
Ál llegar a la plaza de ^ lesiá, 
picio y entrar en la antigua ]3¿ 
faltaban pocos minutos P j ^ e r t » ' 
ocho. La nave estaba casi o ^ ^ t f 
sólo algún que otro fcrxi< t̂e or0. 
se veía an-orlilladó, rezando J. pe-
samente. Junto a un altar esxâ  ¿oC. 
nato, al que, al distinguiTl0 golp6 
tor, se acercó, v dándole ^ ^ ^ ^ 
en el hombro, d i io : — 
despecho... y ha de ser la ultima 
Quiero que Marta sea mi mv:¡el-'tei 
siste, pero eso no es inc0^6,"1 obe. 
E s t á bajo mi dominio . . . ha de ^ 
decerme; si es necesario hiemr, 
charé. Marta me ha ocultado ei ^ 
tado de su corazón, no me c&ütnl{at 
d a . . . Se habrá forjado, como 
las jóvenes, alguna absurda • ^ 
de amor. Pues bién, yo la oDug 
a olvidar. p^cual. 
Santiago fué a buscar a ^asS .-j 
Marta, al salir el doctor, se 
caer de rodillas, y con las manos 
das, balbuceó sollozando: u. 
—Dios mío, ¿es toy destinada ¿ 8 
f r i r m á s todavía? ¡De modo ^ qUé 
hombre me ama de otro moa ^ 
como un padre! Este amor ^ ^s-
funesto, puesto que no puedo c 
ponderlo. . . mi corazón no Aja-
tenece. ¡Dios mío, pi'otegedrne- i , 
dre querida, desde el cielo, vei* 
tu hija! ^leírari* 
Después de esta breve y 
Marta se vistió apresuradameu 
bajó al comedor. . .̂̂ m i 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
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ai «?ur de Derreyeh vagaba u ñ a r í a nuestro distinguido amigo don 
ov^hp. de las mas honradas y Andrés S. Caballero. 
tribu. ^'^Que^levaba el nombre de 
Pa -hu de los Seths; una partida 
^ íeduinos se internó en el corazón 
& D y fué a poner sus tiendas 
dellaPvista de los Seths; eran los Sa-
rabs- aei\is no se alarmaron por la 
f l u c c i ó n de estos hermanos en 
111 ods que habitaban. "Sobran pas-
el 0 Jíieron—los dones de Dios son 
1:08 todos- coman sus caballos co-
nuestros la yerba que brotan 
amóos, y sus bueyes beban con 
loS Icfvns el agua que Alá derra-
l°s S i l pozo deSla Paz." Retiraron 
ll r , 
que aprovechándose de cualquier cir-
cunstancia favorable asaltaban ya la 
manada de camellos, ya el rebaño de 
bueyes, ya la tropa de caballos, se 
llevaban unos, mataban otros; y ale-
gaban con descaro que el desierto y 
los bienes que habían en él eran de 
todos. 
Los vigilantes salíanles al encuen-
tro, pero no siendo sino una peque-
ña porción de la tr ibu, no podían 
siempre impedir los estragos de los 
beduinos, cuya insolencia crecía por 
grados. Cuando aquellos honrados 




wi-a'1 el'oriente sus ganados para | tiendas heridos" y esTropérdosry"r¿n-
kr mayor espacio ^ a los escasos i didos de fatiga, referían a sus com-
pañeros las alevosías y estragos eje-
cutados por los Sarahs; y les de-
cían: "Ya lo veis, los Sarahs son 
unos ladrones, unos asesinos; no res-
petan n i los derechos de la hospita-
lidad, n i la ley de Alá, ni las prác-
ticas venerables del desierto; es ne-
de¿af,os de los recién llegados; y una 
•Tin de ancianos se acercó a las 
tiendas de los beduinos, y sa-
S a sus jefes a nombre ae la t n -
fci diciendo: _ 
^Bien venidos seáis , hijos de Is-
1- vuestros hermanos los Seths, 
^to'nombre es conocido en todo el [ cesario armarnos todos y combatir 
Cierto, llaman sobre vosotros la i contra ellos, si no queremos que la 
Al-
39, 
: ^írión de Alá, y le piden que el tribu perezca entre 
b"ía de su pOZo dé vigor a vuestros 
¿aballos'; y la y ^ . d l 1 . ^ Zleñ* 
fecu 
a v a las violencias, esperaban rapiña y * An „„Q^o ™- «o rmo-
fecundice vuestros^ ganados/' Los 
jefes_ de los Sarahs, habituados a la 
ina intimación de guerra, y se que-
^ron sorprendidos al oír las dispo-
cf.iones pacíficas de sus hermanos, 
E f . más numerosos, ricos y civi-mucho mas 
Hrados que ellos; y juzgando que 
semejante conducta no podía proce-
f" de la buena índole de aquella t n -
Z sino del terror que seguramente 
loq inspiraban ellos: "Estos no nos 
¿onocen-dijeron—y nos juzgan mu-
Xo más poderosos de lo que somos; 
L necesario explotar su temor y 
nuestra fama." Contestaron, pues, 
con insolencia, y no tuvieron emba-
razo en decir que aquel oasis sena 
de ahí en adelante suyo. 
Los Seths sintieron profundamen-
te el apravio que les hacía la inso-
lencia de los recién llegados. "Son 
bárbaros—dijeron—blasfeman de Alá 
y de su Profeta; pero son nuestros 
hermanos, es necesario tolerarlos." 
Había en la t r ibu una partida _ de 
jinetes, que eran llamados los "v ig i -
lantes," que acostumbrados a correr 
el campo y hacer frente a los ladro-
roR quo solían caer sobre los reba-
sus manos; y 
que estos tesoros y rebaños sean el 
premio de su alevosía." "Ciertamen-
te—decían los ricos y los nobles, y 
los egoístas y los perezosos—cierta-
mente los Sarahs son unos ladrones 
y unos asesinos; y noS degollarán y 
nos - robarán Si no nos defendemos: 
es necesario combatir." Y seguían 
fumando sentados con las piernas 
cruzadas, o recostados sobre el cofre 
que contenía sus tesoros; o continua-
ban halagando el caballo favorito, o 
durmiendo a pierna tendida. 
Sonaba el clarín del rabadán, que 
anunciaba una agresión de los Sa-
rahs: ¡A las armas! gritaban los v i -
gilantes, interrumpiendo su comida, 
y desenvainando el alfanje saltaban 
sobre sus caballos jadeantes todavía, 
y corrían a dar y a recibir golpes, 
para defender la t r ibu y sus reba-
ños. "Los Sarahs son unos asesinos 
v unos ladrones," repet ían los nota-
bles y los egoístas, y seguían senta-
dos fumando al lado de sus cofres. 
Esto se repet ía todos los días y 
todas las noches; y los vigilantes no 
podían ya de fatiga; y no solamente 
tenían que correr los peligros y su-
f r i r los golpes de la lucha continua, 
sino que debían aguantar también 
las reconvenciones de los poltrones 
ios sabían p o r ^ e x p e r i e ñ d a ' que no i de la tr ibu, que se molestaban por-
Vav meior remedio para curar la que les interrumpían el sueno con el 
• . n-_.L._ i . - toque del clarín o el correr dé los 
caballos, al salir para él combate o 
al volver de él. No faltaba entré la 
apoltronada gente quien censurase a 
los guerreros su excesivo ardor, ima-
arro^ancia de los insolentes que ha-
blarles y zurrarles con fuerza; ^y és-
tos fueron de opinión que debía es-
carmentare inmediatamente a los 
brutales beduinos, que tan mal sa 
bían corre^pondeV a la benevolencia ginándóse> qUe si se manifestaran 
de una tribu poderosa 
" "•¡sjo fHi'"—1-̂  1 ^ ancianos—los r i -
cos, y notables rh la tr ibu, la man-
Sf>̂ ,imhro de lo" buenos corregirá la 
mpla índole de los extraviados; én-
poiipvnosler. c^n el e;'emplo a ser mo-
UeStes y sufridos, 
más humildes, los beduinos ser ían 
menoS rapaces y menos crueles. 
No hay celo por ardiente que sea 
que al f in no se entibie lidiando con 
el egoísmo y con la ingratitud. Sen-
tencia es ésta del Profeta; y sea 
que ella obrase en el ánimo de los 
vigilantes, sea que éstos cedieran al 
y si media hora tarda el auxilio, los 
camellos dormirán esta noche en me-
dio de las tiendas de los Sarahs; pe-
ro no se movieron de su asiento." 
Alarmáronse todos los poltrones 
de la t r ibu, hablaron, gritaron, mal-
dijeron a los Sarahs y a los cobar-
des que no salían a combatirles; pe-
ro no se apartaron de sus cofres. 
Sonó tercera vez el clarín del ca-
p i tán de los camellos, que venía hu-
yendo a todo correr; y algunos m i -
nutos después un jinete cubierto de 
polvo se presentó delante de la tien-
da en que se reunía el consejo de 
los ancianos, y dijo: " E l capi tán de 
los camellos está cercado, y se de-
fiende, pero los enemigos son veinte 
contra uno, y no aparece por nin-
guna parte quien auxilie a los nues-
tros." 
Los notables y los ricos, y los an-
cianos corrieron delante de la tienda 
de los vigilantes, y entre enojados y 
asustados, dijeron: 
— ¿ N o sabéis que los Sarahs tie-
nen cercado al capi tán de los came-
llos y que van a apoderarse de ellos? 
—No es eso lo peor—contestó uno 
de los guerreros, sin moverse de su 
asiento—sino que dentro de poco el 
capi tán de los bueyes es ta rá rodeado 
también. 
— ¿ Y no pensáis tomar las armas 
y correr a defender la hacienda?— 
gritaron los ricos. 
—No—replicó con flema el m á s 
notable de los vigilantes,—nuestros 
caballos están fatigados, nosotros 
estamos agobiados también del can-
sancio; tres semanas hemos combati-
do día y noche mientras que vosotros 
reposabais, y ahora pensamos repo-
sar otras tres, durante las cuales 
suponemos que combatiréis vos-
otros. 
Cuando estas palabras terminaron, 
otro jinete montado en una yeprua 
cubierta de polvo y dé sudor llegó a 
las tiendas, y dijo: 
—Todos nuestros camellos están 
en poder de los Sarahs; tres de lós 
asistentes han muér to combatiendo; 
el capitán y los demás han sido he-
chos prisioneros, y los beduinos bru-
tales los habrán acaso degollado; yo 
solo he escapado para traeros la no-
ticia. 
La consternación se difundió por 
todas las tiendas; y los poltrones en-
traban y salían maldiciendo a los v i -
gilantes, a quienes llamaban cobar-
des y traidores, y se presentaban de-
lante de su tienda, y les hacían aren-
gas para que tomaran las armas. 
Pero éstos no dejaban la pipa, ni se 
movían de encima del cuero de car-
nero que les servía de alfombra, con-
testando a todos con frialdad: 
-—És necesario combatir, o los Sa-
mmr>A P'ies b ^ So+hs el T m . . | f i * a ^ f a t^a , lo cierto es que un 
mr ""r r'e insolencia de la t r ibu d{a sonó el clarín del capi tán de los 
Kiisér^lé v rapaz nne había tomado | camelloSi anunciando que los Sarahs 
! caían sobre'ellos; y los vigilantes lo 
Este acto de sufrimiento alentó la 
insolencia de los Sarahs, que desde 
¡ues:o pensaron en despojar a sus 
vecinos de sus rebaños, de sus teso-
oyerón y no se movieron. Sonó se-
cunda vez con más instancia, y los 
vigilantes continuaron con las pier-
nas cruzadas, arrojando al aire len-
ros, y de sus mujeres. Empezaron, j tamente él humo de sus pipas. "¡Có-
pues, las correrías de estos ladrones, i mo!—gritaron los notables y los ha-
- - bladores—;. no és esa la señal del ca-
Renrodun'mcs este hermoso |-ní+án de los cámellos que pide au-
trabajó doj ¿x-Pi-é si dente Colombia-! xilio ?" —"Sí . ésa es la señal—ros-
no, don Mariano Ospina qué nos en- ' ̂ o-ndíeroTi f r íamente los vigilantes -
se l levarán los bueyes, como se lle-
varon los camellos; y degollarán al 
capi tán y a los asistentes. Es ne-
cesario combatir a los Sarahs, nos 
robarán y nos degollarán. 
Pero vosotros que habéis com-
batido tantas veces, ¿no les salís al 
encuentro ? 
—Estamos fatigados; tres sema-
nas continuas hemos combatido mien-
tras vosotros reposabais, ahora re-
posaremos tres semanas mientras 
vosotros combatís. 
Estandov en esto llegó un mensa-
jero a todo el correr del caballo, y 
dijo: 
— E l capitán de los bueyes está 
cercado por los Sarahs; los enemi-
gos son veinte contra uno; si no co-
rréis en auxilio, los bueyes son per-
didos. 
—Bien lo véis—dijo el Jefé de los 
vigilantes, sin abandonar su a p a t í a s -
es necesario combatir a los Sarahs 
sino nos roban y nos degüellan. 
E l grito de ¡a las armas! corrió 
por todas las tiendas; y todos g r i -
taban ¡a las armas! pero ninguno 
las tomaba. Todos se preguntaban: 
" ¿ Y a los vigilantes es tán a caballo 
con la cimitarra en la mano?" y los 
vigilantes continuaban sentados fu -
mando. 
Oyóse por tercera vez el sonido 
del clarín que pedía auxilio; y al-
gunos minutos después un jinete cu-
bierto de sangre entró por en medio 
de las tiendas, y dijo: " ¿ N o oistéis 
el sonido del clarín que pédía auxi-
lio? Los Sarahs se han apoderado de 
los bueyes; el capitán mur ió comba-
tiendo, y los asistentes han sido he-
chos pi-isioneros; ta l vez hab rán sido 
degollados!" 
Cuando éste hablaba todavía llega 
otro jinete, más ligero que un pá-
jaro : 
—Los Sarahs—dijo—han caído de 
sorpresa sobre los que cuidábamos 
los caballos; y antes de que pudie-
ra darse la señal ya el capi tán ha-
bía caído al golpe de la cimatarra. 
Pero todavía hay tiempo de resca-
tar los caballos. ¡A las armas! 
Corrió por todo el campamento el 
grito de: ¡A las armas! y todos se 
agitaban, y maldecían a los egoístas , 
y renegaban contra los cobardes, y 
repe t ían : "Es necesario combatir a 
los Sarahs nos roban y nos degüe-
l l an ; " pero ninguno montaba en el 
caballo, n i tomaba la cimitarra. 
Los vigilantes impasibles sobre su 
zalea fumaban y decían: "Ya lo véis ; 
os hemos dicho que es necesario com-
batir o lo^ Sarahs nos roban y nos 
deprüellan." 
Pasó la noche en la mayor inquie-
tud; y el sol encontró sobre su za-
lea a los impávidos vigilantes, que 
Corre tu suerte unida con m i suer-
(te, 
Aunque juntos no van tu amor y ei 
(mío; 
A tu pesar soy tuyo, y desvarío 
Fuera el imaginar que he deperderre. 
A la adversa fortuna, al hado 
(fuerte, 
Con mi pasión por armas desafío: 
Siempre iré a t í como a la mar el 
(río, 
Pese al tiempo, a la ausencia y a la 
(muerte. 
De t í no habrá poder que me des-
(ligue; 
Fuera el imaginar que he de perder-
(te. 
Cambia de forma y ser j Inútil 
(cosa! 
¿ T ú lucero? Yo estrella que te 
(sigue. 
¿ T ú i m á n ? Yo acero dócil que fe 
(busca. 
¿Tú llama? Yo incansable mariposa. 
Francisco Rodríguez M A R I N . 
Entonces ansió la glo-
ria. Pero no una gloria 
silenciosa, falta de vida; 
sino la gloria estruendo^ 
sa del aplauso. 
Y entonces, hace ya 
muchos años, comenzó su 
carrera de canzonetista. 
"Quiero llegar a ser 
famosa," decía. 
Y lo ha logrado. 
Annette Kellermann es 
ya popular. Los públicos 
la ensalzan. Los críticos 
la elogian. 
R. R. 
rahs nos roban y nos degüellan. con despiadada sangre fr ía repe t ían 
Oyóse un toque de clarm; era el | su inalterable resolución: "Estamos 
capi tán de los bueyes que pedía au-j fa t i d tres semanas continuas 
xilio. Creció la confusión y el^ rumor hemos combatido mientras vosotros 
en las tiendas, y los Propietarios j sabais reposaremos tres se-
erntaban: "¡Auxilio al capi tán de los ,„„ — „ ^ ™ f ™ o ™w,Ko+oi^ > 
bueyes!" 
Los notable se presentaron de nue-
vo delante de los vigilantes: 
— ¿ N o habéis oído—les dijeron— 
una señal ? 
—Sí—replicaron éstos sentados, 
sin dejar la pipa—esa és la séñal del 
capi tán dé los bueyes asaltado por 
tos Sarahs. 
Acabando estas palabras, Se oyó 
la Segunda señal, m á s urgente que 
la primera. 
manas mientras vosotros combatáis. 
Oyóse el ruido de un corcel que 
golpeaba el suelo con indecible ra-
pidez; un jinete se presenta delante 
de las tiendas de los notables, y di-
ce: "Los Sarahs, prevenidos al com-
bate, se acercan en buen orden, y 
van a caer sobre vosotros; ¡a las ar-
mas!" 
E l gri to de j a las armas? corrió 
por todo el campamento y produjo 
un movimiento extraordinario de 
gentes que gritaban, iban y venían. 
>T.EMP0RAnA t ^ t ^ T . m ^ ^ ^ . T m . x T ht tcc TTAHRAR QUE OBTUVO U N TRIUNFO RUIDOSISI 
fe ' ^ R * ^ ^ SU ACTUACION É N " M A N O N , ' 
nPT?.R4 " H AJEN SEL UND GRETEL." HA SIDO LINA ^ u i n OAirKAClUW. 
—Ya lo oís,—dijo el i Jéfe de los j un instante después se divisan a lo 
Vigilantes,—si no corréis, los Sarahs lejos tres columnas de polvo: he 
aquí a los Sarahs que caen sobre el 
campamento. 
Los vigilantes contemplaban tran-
quilos el movimiento de aquellas co-
ilumnas dé polvo, y sin dejar la p i -
pa repe t í an : "Ya lo veis; es nece-
sario- combatir a los Sarahs nos ro-
ban y nos degüellan." 
E l primer pensamiento de todos 
los egoístas y de todos los poltro-
nes, fué huir con lo que pudieran 
de sus tesoros, en los caballos y 
camellos que estaban atados junto 
a las tiendas; pero los beduinos se 
acercaban al campamento por tres 
puntos diversos y la retirada era 
imposible. 
Algunos perdieron la esperanza 
de hallar quien los defendiese, echa-
ron por f in mano de los alfanjes; 
otros metiendo la cabeza entre sus 
cofres; se. imaginaron, como el aves-
truz, que no viendo al enemigo el 
enemigo no los ver ía : otros se apar-
i taron algunos pasos del campamento 
gritando: nosotros somos Sarahs, 
nosotros somos de los vuestros, y 
creyeron neciamente que de este mo-
do se salvar ían. 
Los más esforzados prejaruntaron a 
los vigilantes: " ¿ P e n s á i s dejaros de-
gollar como carneros?" 
—No,—replicaron aquellos; — i pe-
ro tampoco pensamos hacernos ma-
tar combatiendo solos contra v.na. 
fuerza superior. 
— Q u é intentá is , pues? 
—Reservarnos para mejor ocasión, 
reservarnos para cuando el golpe sea 
seguro y completo el buen éxito. Los 
que tenprais valor seguidnos; y sal-
tando sobre sus caballos, levantaron 
la cimatarra, y sin pénsar en el̂  bo-
tín oue abandonaban a los beduinos, 
?e abrieron paso a cucbilladas por 
en medio de ellos, seg-uidos de los 
que tuvieron valor para imitar su 
esfuerzo. Los Sarahs qné solo pen-
saban en el botín, los dejaron ret i -
rarse. 
La aurora del día siguiente en-
contró las tiendas de los Sarahs re-
pletas con los tesoros de la rica t r i -
bu dé los Seths, y rodeadas de sus 
numerosos rébaños. 
Montones de ceniza cubrían el lu-
gar en que estuvieron las tiendas 
de la pacífica t r ibu ; y los chacales 
y los cuervos, repletos de carné hu-
mana, reemplazaban en aquel sitie 
desolado a los hombres que lo habían 
animado con su voz. 
El t rágico suceso recorrió el de-
sierto de boca en boca; y los hijos 
del Profeta maldijeron a la tribu fe-
roz y rapaz que ocupaba el oasis, 
que los Seths habían honrado corí 
sus virtudes. 
Pasaron algunas semanas... ¿ E n 
dóndé es tán los Sarahs ? . . . ¿ Quién 
lo sabe?.. . Montones de cráneos 
blanqueaban todavía sobre aquel rin-
cón del desierto en que éstuvierott 
sus tiendas!. . . 
Annette Kellermann 
cuyo retrato, exhoma es-
tas l íneas—es és te un 
lenguaje realmente flo-
rido—fué, en los prime-
ros años de su carrera 
a r t í s t i c a . . . una actriz 
muda; una actriz de pan-
tomima; una actriz de 
c i n e m a t ó g r a f o . . . 
Los años han ido pa-
sando; Annette Keller-
mann "sen t í a" intensa-
mente esos dramas casi 
t rágicos de las películas; 
y de corazón, se estima* 
ba artista. 
• D e l tóemp© d k s í i c © 
A l que ingrato me deja, busco amante, 
al que amante me sigue, dejo ing rata; 
constante adoro a quien m i amor maltrata 
maltrato a quien m i amor busca constante. 
A l que trato de amor, hallo diamante, 
y soy diamante al que de amor me t rata; 
triunfante quiero ver al que me _ mata, 
y mato a quien me quiere ver triunfante. 
Si a éste pego, padece m i deseo; 
si ruego a aquél, m i pundonor enojo; 
de entrambos modos infeliz me veo; 
pero yo por mejor partido escojo 
de quien no quiero, ser violento e mpleo 
que de quien no me quiere, v i l d espojo. 
Una que le gusta saber.—Bécquer 
es mucho m á s romántico que Cam-
poamor. 
Llevó una vida triste y azarosa. 
Parece que tuvo algunos desengaños 
de amor. Sus rimas le dieron la ce-
lebridad después de su muerte; co-
mo acontece generalmente con los 
genios. 
Triste y desolada.—¡Qué si hay 
penas en la vida! Ya lo creo; como 
que no existe una sola persona que 
sea feliz y dichosa sin tener contra-
riedades. Ahora no quiere esto de-
cir qué todos tengamos él mismo 
grado de félicidad y de désdicháá. 
AlgüñOs tienen más pénás y luchas 
que goces y dichas; pero qué reme-
dio nos queda, conformarnos cada 
cual con la suér te que el Déstino 
nos t iéne reservado y esperar algún 
rayito de felicidad. 
Otelo.—Yo no tengo tiempo dis-
ponible para buscarle lo que usted 
quiere. En casa de Pote lo ha l la rá 
o en casa de J. Albela, Belascoaín 
38, "Modas de P a r í s . " 
Una curiosa.—Ese color es muy 
elegante, 
2a.—No se lleva. 
3a.—Los figurines que se publican 
son enviados por las empresas "Me. 
Clure American Press Asociatión" 
las cuales se dedican a copiar mo-
das, pero no tienen moldes, siendo 
exclusivas para el DIARIO DE LA 
M A R I N A sus publicaciones. 
M . L . G.—Señorita, me es impo-
sible contestarle privadamente, pues 
el consultorio es público y si con-
testando de esta manera, no me al-
canza el tiempo para las múltiples 
cartas que recibo diariamente, figú-
rese usted si fuera a contestar las 
que me envían privadamente. Yo lo 
siento muchísimo pues mis deseos 
serían complacer a todas ¡pero el 
tiempo es tan corto! 
Una jovencita.—El francés es mu-
cho más fácil, pero el inglés aquí 
en Cuba es más útil . Ahora si usted 
quiere aprender el francés, yo le pue-
do recomendar a las señori tas Suá-
rez que reciben órdenes en Merced 
42, son muy inteligentes y hablan el 
francés con la perfección que les da 
el haberse educado con profesoras 
francesas; poseyendo una gran ins-
truccion y un trato agradabil ísimo. 
i H . Barbarrosa. 
TANDO 
Dr, Mariano OSPINA 
1 
ÓEORGE RALPH, E M I L Y STEWEN S Y RENEE K E L L Y , E N U N A D E LA«? F ^ r F K A C j "t?t t a w t u v 
D E L PARAISO," GRAN E X I T O DE ESTA T E M P O R Á d A UJNA D E LAS ESCENAS D E E L JARDIN 
P A G I N A O C H O J C U A K I O D E L A M A K I N A 
A T R A S 
PAYRET.—Santos y A r t ^ a 8 p ^ 
organizado para esta-noche en *J^-
ret una velada de arte cmematogiá -
fica, que l lamará la atención. 
En la primera tanda pasaia poi 
la pantalla la notable ^ ^ « l ^ g 
in terés , titulada E N LAS GARRAS 
D E L LEON, de soberbio argumen-
to y buenos efectos. En la segunda 
tanda, cediendo a reiteradas peticio-
nes que se les han dirigida, se exhi-
be por úl t ima vez el éxito de la tem-
po'rada, la grandiosa f i lm de arte 
moderno: SANGRE A Z U L , la crea-
ción de Francesca Bert ini , la insig-
ne actriz italiana, y fe l i fiproducclon 
•de la Celio Fi lm. En ambas tandas 
se presentan "Les Vigl ionet t i" , el 
fluetto italiano, que in te rpre ta rá 
"jiuevos números de su art íst ico re-
pertorio. 
Para la función de mañana , miér-
coles Blanco, día de moda, se nota 
jnucha animación, que es presagio de 
que se ve rá tan concurrida como las 
precedentes de esta temporada. 
El principal aliciente de esta vela-
da de moda, es el estreno de la so-
berbia película L A H I J A D E L TO-
RRERO, notable producción de ma-
nufactura dinamarquesa, repleta de 
Sensacionales escenas a cual más in-
teresante, regia c inematograf ía a la 
que auguramos el m á s ruidoso de los 
éxitos. 
Las localidades para esta función 
es tán ya a la venta. Comprometidos 
hay ya buen número de palcos y lu -
netas, por cuyo motivo Santos y Ar -
tigas recomiendan que las familias 
que piensen asistir, separen sus lo-
calidades con tiempo, pues probable-
r-'ente se agoten antes del día de ma-
ñaña . 
En el POLITE. - L a espera 
da compañía de ópera cié Ligaldi lle-
g a r á el viernes. 
E l debut será con "Lucía" y no con 
"Aída" como se esperaba. 
"Alda" ofrece ciertas dificultades, 
y no por parte de la compañía que 
lleva cantada muchas veces la céle-
bre obra de Verdi, para ser puesta 
en escena con un solo ensayo. El se-
gundo cuadro del segundo acto es de 
jgran conjunto, y la orquesta, la ban-
jda en la escena y las trompetas han 
de ajustarse' perfectamente a estar 
bien de acuerdo con los coros y par-
tees, y esto no se podr ía lograr con 
solo ensawo por escrupuloso que 
Iste fuese. 
HEREDIA. — En este coliseo, 
ijue dentro de poco tiempo se llama-
r á "Comedia," han comenzado hoy 
!as obras de embellecimiento proyec-
tadas por el señor Saladrigas. Tie-
iie en el cartel de esta noche, la "ar-
chi-cómica" comedia en 3 actos " E l 
Orgullo de Albacete,'* uno de los más 
brillantes éxitos de la compañía có-
mica que actúa en el fresco coli-
seo ríe Prado y Animas. 
"T ^n dominós blancos" se estrena 
r- - . . .^ Martes. E l viernes, " E l Ci-
nc"'» a tógrafo ." 
En ensayo, " E l doctor J iménez." 
A L H A M B R A . — E n este popular 
:oliseo siguen los llenos. 
Anoche en la primera y segunda 
tadas no se cabía. 
Iban a la escena dos zarzuelas de 
grandes éxi tos: Aliados y Alemanes, 
de Vil loch; y La Familia Pan-Chin-
Yurria, de Acebal. L a música de las 
.ios es del maestro Anckermann. 
CURA SIN OPERAR, cáncer, tumô  
res, punzadas horribles, flujo san-
gre, llagas, congestión, irritación 
con dolor sordo en las caderas y 
vientre, flujo blanco, deformación 
y debilidad que ocasionan la este-
rilidad y la propensión al aborto, 
descenso, etc. Las señoras deben 
cuidarse del más ligero síntoma en 
su matriz para evitar graves ma-
les; al principio todo se cura fácil-
mente. Fenómenos del EMBARAZO, 
parto y sobreparto. Aplicación del 
tratamiento Rohegel, en !a E S T E -
RILIDAD, con resultado positivo en 
el .98 por 100 de los casos, no 
habiendo lesión grave irremediable. 
Dirigirse con detalles á la C L I N I -
C A M A T E O S , Arenal, 1, MA-
DRID. Consulta gratis y por carta. 
a r t i s t a : 
Ambas' obras gustaron tanto como 
el día que se estrenaron. 
Esta noche se repet i rá el lleno, 
pues va La Familia Pan-Chin-Yurria, 
en primera tanda y Aliados y Aleraa-
ues, en segunda. 
La tercera tanda la cubre otra 
zarzuela de éxi to: Micaela la Sabro-
sa. 
¡Excelente programa! 
POR LOS CINES 
Galathea.—La dirección ar t í s t ica 
de este cómodo espectáculo no se 
duerme en sus laureles y los^ progra-
mas ganan cada día en interés . E l de 
hoy es notable en extremo, pues figu-
ra eta él, el estreno de una sober-
bia c inematograf ía de la casa Cines 
titulada "Tormentas de odio," dra-
ma moderno de efectos sorprenden-
tes, interpretado por el gran actor 
Amletto Novelli. E l éxito es asegu-
rado. E l resto del programa lo cubre 
la reprise de " E l valor recompen-
sado," muy interesante drama, que 
fué estrenado anoche. 
Para m a ñ a n a es tá fijado el estre-
no de "La muchacha de Capri," re-
gia creación de la Celio Fi lm. 
Nueva Inglaterra.— La empresa 
del elegante teatrico de la calle de 
San Rafael, sigue seleccionando pro-
gramas interesant ís imos. En el de 
hoy figura ên lugar preferente el es-
treno de la regia f i lm de arte, en co-
lores, de la casa Pa thé titulada "Ey 
Rey fantasma," sensacional drama, 
cubriendo el resto de la velada el 
estreno también de " E l lesafuei-a", 
otra notabilísimo f i lm de muy bue-
nos efectos. 
Mañana estreno de "Bib l Folge-
r é . " 
Lara.—Un programa atractivo en 
extremo es el que anuncia este deca-
no salón, para la velada de hoy. E l 
estreno que corresponde se t i tula 
"Cartera roja", soberbia cinemato-
grafía , de muy interesante argumen-
to y eefetos fotográficos admirables, 
completándose el programa con la 
reprise de "Pobres n iños" la notable 
y sentimental película de la Savoia, 
siempre muy bien acogida. 
Mañana es tá anunciado el estreno 
de " E l señor Lecoq," f i lm de asunto 
policíaco, muy interesante. 
Prado.—Lm dirección ar t í s t ica de 
este elegante y concurridísimo es-
pectáculo, el predilecto de las fami-
lias, ha señalado para hoy el estre-
no de una lindísima comedia titulada 
"La dama del 23", un modelo en su 
énero, que h a r á reir grandemente 
a los concurrentes, con sus jocosas 
escenas. E l completo del programa 
es la reprise de " E l asociado," el no-
table drama moderno, que tanto gus-
tó anoche. 
Para m a ñ a n a está anunciado el es-
treno de " E l rapto del pr íncipe," dra-
ma de muy buenos efectos. 
MAXIM.—Algunos viejos verdes 
atra ídos por el t í tulo de "La Mujer 
Desnuda" acudieron anoche'a Maxim, 
ávidos de presenciar alguna escena 
de sicalipsis, pero sufrieron un error 
lamentable para ellos. La citada pe-
lícula no contiene pasajes de esa ín-
dole; antes al contrario es una bellí-
sima cinta bajo todos los actos mo-
rales que puede pedirse a una obra. 
Fué imicho el público que anoche 
no pudo presenciar tan hermoso es-
pectáculo y • por eso hoy se repite 
"La Mujer Desnuda" desde muy tem-
prano, sobre contaduría estaba colo-
rado un cartel que decía: "No hay 
localidades." Hoy se rá probable que 
pase lo mismo. 
E N E R O j j ^ . 
E L F A N T A S M A A R T I G A 
Venciéndose todas las dificultades, casi al asalto, la cámara cinematográfica so acerca tanto al buque, que en la película se ve claramente parte de la oficialidad 
público contemplaba desde el malecón el barco a larga distancia, vió con alegría que el cinematógrafo so lo pondría ante la vista, a pocos metros. Mi 
L A S C A R R E R A S D E C A B A L L O S E N E L O R I E N T A L PARK 
Los 
Interesantes escenas del ar is tocrát ico Sport. E l Grand Stand. Las caballerizas, jockeys y Caballos. La señal de partida. En la p i s t^ incidentes de la carrera. L W ^ 
apostadores. Desfilto del puMlico. . ^ g a d a a la 
L O S M I E R C O L E S B L A N C O S E N P A Y R E T 
SANTOS Y A R T I G A S estrenarán en este teatro, el M I E R C O L E S , 2 0 , día de moda, la más sensacional cinta que ha editado 1 
casa dinamarquesa "DANMARK". titulada: 
H I J A D E L 
0Sc 
T O R R E R O 
Tom vive con sus padres en una 
isla de Irlanda. Leyendo el periódi-
co, encontró un art ículo sobre el 
Nuevo Mundo; gran deseo de ver tie-
rras se apodera del joven, y apesar 
de las súplicas de sus padres, Tom 
parte para el Oeste. E l destino es 
favorable al joven, que encuentra 
trabajo en una aduana de la Metró-
poli. En un triste islote pasa una v i -
da parecida a la de su país natal; el 
joven ha recibido un telegrama del 
gobierno expresado en estos térmi-
nos: "Se importa contrabando de di-
namita. Se han visto navios sospe-
chosos en la bah ía de» Hidalgo; re-
compensa de 3,000 libras que se rá 
otorgada al que capture a los con-
trabandistas." Tom hace una peti-
ción al gobierno, ofreciéndose para 
descubrir el enigma. E l gobierno lo 
autoriza. E l joven aduanero parte 
hacia el faro de Hidalgo. Antes de 
tomar posesión de su peligroso cargo, 
escribe a sus viejos padres para 
tranquilizarlos. E l faro Hidalgo es 
A R G U M E N T O : 
habitado por el torrero y su hija. En 
la costa donde es tá edificada, la to-
rre, hay un molino y un albergue que 
es tán a cargo de un mismo dueño. E l 
tabernero, que durante el d ía ha reci-
bido señales del torrei'o, hace una v i -
sita a éste y a su hija, dando órde-
nes a és ta para asegurar el servicio 
de la noche; el torrero se embarca 
con su amigo para hacer contraban-
do. En efecto, se ve que el molino y 
la torre sirven de depósito al ex-
plosivo y el torrero y su amigo se 
carta a su jefe le dice carabineros cuando el f?'' 
la costa." La hija del t, 
sorprendido y lo denunc^ 
dre y al tabernero. Tom • 11 
dedican a esta peligrosa industria 
Después de las expediciones noctur-
nas, el tabernero vuelve a la taber- ¡ l  t .   " ija^ r flaro í1ubZ' 
na. Tom desconfía del tabernero, y i s r r i   l  rmr, • ^ 
para vigilarlo, solicita entrar a su' ' 
servicio. E l joven logra su objeto, y 
así va conociendo las costumbres de 
sus dueños. E l torrero y su hija fre-
cuentan la taberna para hacer sus 
compras. E l carác ter franco de Tom 
inspira confianza a los contraban-
distas, que quieren traerlo al faro. 
Lleno de esperanzas, manda una 
E n e l O r i e n t a l P a r k d e M a r i a n a o 
P r o g r a m a d e i a s c a r r e r a s d e e s t a t a r d e 
A las dos y treinta de la tarde se efectuará en el Hipódromo^ de Ma-
Tianao la cuarta jomada de carreras de caballos de la temporada bajo el 
programa que a continuación insertamos: 
PRIMERA CARRERA.—5.8 M I L L A S . — 3 AÑOS E N A D E L A N T E . — D E 
V E N T A . — P R E M I O : 500 PESOS 













Char Me Ferran 
May Ipps 









SEGUNDA CARRERA.—11-16 M I L L A S . — 3 AÑOS E N A D E L A N T E . — 
DE V E N T A . — P R E M I O : 500 PESOS. 






















TERCERA CARRERA. —3-4 M I L L A S . — 3 AÑOS E N A D E L A N T E . — D E 
V E N T A . — P R E M I O : 500 PESOS 
























CUARTA CARRERA. —3-4 M I L L A S . — 3 AÑOS E N A D E L A N T E . — 




6 102 i La Mode 
4 99 i Balfron 
4 103 I Joe Finn 
Q U I N T A CARRERA.—1 M I L L A . — 4 AÑOS E N A D E L A N T E 









Duke of Shelby 











M . L . DE L I N A R E S . 
puro de ova 
E l Alcalde Municipal de Cidra, Ma-
tanzas, señor Galis, telegrafió ayer a 
la Secre tar ía de Gobernación dándole 
cuenta de haber descarrilado un tren 
cargado de azúcar perteneciente al 
central "Cuba" y que a causa del su-
ceso, que fué provocado por ha-
berse atravesado un buey en la lí-
nea, quedaron destrozados la máqui-
na y seis wagones, y cortados los h i -
los del te légrafo oficial. 
No ocurrieron desgracias persona-
les . 
E l tráfico ha quedado paralizado. 
3 L 
SM5*OR.TAX>ORJ&S B X O U C J S I V O S 
e l é í o n o A - I & 9 4 . - e t r a p f a , 18. - H a b a n a 
r 
>» M ti 
• • »« »r 
. J O H N S O N 
EXQUISITA PARA IL U U Y El PASOELO 
De venta: ¡ S o g u e r í a Johnson, Obispo, 30, esq.a Aguiar 
DIFERENCIAS ENTRE VEGUE-
ROS Y TRABAJADORES.—EL 
GOBERNADOR F U E A DICHO 
PUEBLO.—EL ORDEN NO H A 
SIDO A L T E R A D O . 
E l señor Gobernador de la Provin-
cia recibió en la tarde de ayer un te-
legrama del Alcalde Municipal de 
Caimito dando cuenta' de la huelga 
de agricultores declarada en aquella 
comarca. 
Según dicho telegrama, el presi-
dente del Gremio de Agricultores 
del t é rmino part ic ipó al Alcalde que 
la Agrupación obrera que preside 
se declaró en huelga por no aceptar 
los vegueros las condiciones propues-
tas por los obreros en la cuestión 
referente al pago. 
A CAIMITO. 
E l Gobernador, con tal» motivo, 
part ió como a las cinco de la tarde 
en automóvil rumbo a aquel pueblo, 
acompañándole el representante a la 
Cámara señor Cecilio Acosta, el her-
mano de éste y el señor Rodríguez 
Arango, Secretario particular del se-
ños Bustillo. 
LO QUE P I D E N LOS OBREROS. 
(De nuestro corresponsal) 
(Por t e l ég ra fo ) . 
Caimito, 18 de Enero. 
A las 7 p . m . 
Anoche se reunió el Gremio de 
Agricultores de este pueblo, y se han 
declarado en huelga on vista de no 
aceptar los vegueros la tarifa si-
guiente : 
Jornaleros: un peso veinte y cin-
co centavos, por diez horas; trabaja-
dores a sueldo: cinco centenes al 
mes; regadores de agua: un peso 
cincuenta centavos; cosido de tabaco 
en cujes: ocho centavos, dos m á s por 
enmayar y diez sin enmayar, por ca-
da cuie cosido. 
Se han lanzado a la huelga pacífi-
camente. E l orden no ha sido altera-
do en lo m á s mínimo. 
Encuént rase el Gremio de Agricul -
tores en sesión permanente. 
E l Alcalde trata por medio de sus 
alcances, la pronta solución del con-
flicto. 
E l insnector provincial señor Clark 
ha estado también en esta felicitan-
do a nuestro director de escuelas, el 
culto pedagogo Amado J. Fernández , 
por «lo bien organizado que tiene su 
plan ' de enseñanza pn este pueblo. 
DE V U E L T A 
A las siete y media de la noche 
volvió el señor Gobernador a esta 
ciudad trayendo impresiones un tanto 
buenas acerca de la pronta solución 
del conflicto surgido entre vegueros 
y obreros. 
Se espera que vuelva la a rmonía 
entre todos y vuelvan los trabajado-
i-es a sus faLoiv» 
NOMBRAMIENTO CADUCADO 
A propuesta del Secretario de Jus-
ticia se ha dispuesto declarar cadu-
cado el nombramiento de Notario pú-
blico, con residencia en Batabanó> he. 
cho a favor del señor Pedro N . Ar ro -
yo y Márquez con fecha 20 de Febre-
ro de 1913 y a v i r tud de permuta, en 
atención a que ha dejado transcurrir 
el término fijado por el artículo 16 
del Reglamento Orgánico del Nota-
riado sin haber sacado el correspon-
diente t í tu lo . 
PROCURADOR 
Se ha expedido tí tulo de Procura-
dor a favor del señor Vicente la Rosa 
Barcada, con residencia en Cama-
g ü e y . 
E L DOCTOR ZAYAS 
Para hablarle de asuntos del b r i -
gadier Ibarra, de Pinar del Río, visitó 
ayer en Palacio al general Menocal, 
el presidente del Partido Liberal, 
doctor Alfredo Zayas. 
ENTIERRO 
El domingo último recibió cristia-
na sepultara en el cementerio de Gua-
nabacoa, la señora María Entralgo 
de Irodríguez, madre política de 
nuestro quei'ido amigo el señor Luis 
E . Lecuona, empleado de la Secreta-
r ía de la Presidencia, a quien, como 
a los demás familiares de la finada, 
damos el m á s sentido pésame por 
tan irreparable pérdida. 
U N MENSAJE. 
E l Secretario de Agrictdtura en-
t regó ayer al señor Presidente de la 
República un mensaje, dirigido al 
Congreso, solicitando ampliación dei 
crédito pai-a la futura Exposición en 
esta capital. 
LESIONES MENOS GRAVES 
A l espantarse el caballo que guia-
ba el cochero Bibián Alejandro Maya 
fué éste lanzado del pescante, sufrien 
do lesiones menos graves. 
E l hecho ocurrió en Cienfuegos. 
SOLDADO DETENIDO 
E l capi tán señor Espinosa, emplea-
do en el Negociado de Asuntos M i l i , 
tares de la Secre tar ía de Goberna-
ción, detuvo ayer y condujo a la Je-
fatura del Ejérci to, a un soldado que 
se presentó ante el jefe del citado 
Negociado, señor Fél ix Díaz, dicien-
do haberle enviado el Secretario del 
Departamentot señor Hevia, con el 
encargo de que se pasase una comu-
nicación al Jefe del Ejérci to a f i n de 
que le perdonasen una ausencia sin 
penniso, cosa que negó dicho Secre-
tario al ser interrogado por su subal-
terno señor Díaz. , 
L o m a d e l M a z o 
E l Presidente de la Asociación de 
propietarios y vecinos de la Víbora, 
J e s ú s del Monte y Arroyo Apolo, don 
r Angel Justo P á r r a g a , ha presentado 
una exposición en el Ayuntamiento, 
solicitando se acuerde expropiar los 
solares 1, 2, 3, 4 y 5 de la manza-
na 13 del reparto "Loma del Mazo" 
que dan frente a la calle del Car-
men y costado a la de José Antonio 
Saco, y los demás solares que dan 
frente a dicha calle del Carmen y 
a la de Luz Caballero que no tengan 
casas fabricadas, para ampliar el re-
ciente parque construido en aquella 
barriada. 
Dice dicha Asociación que el pe-
queño parque actual ocupa una su-
perficie de unos dos mi l metros pla-
nos, en forma de una pequeña es-
cuadra, teniendo m á s forma de un 
amplio pasaje que de un parque, en 
el cual el Ingeniero Jefe de la ciu-
dad no ha podido hacer m á s que 
canteros de césped, de aspecto casi 
r idículo; sin haber podido dejar l u -
gar apropiado para situar la Banda 
Municipal o cualquier otra que allí 
pudiera dar conciei-tos para recreo y 
solaz de los vecinos. 
Lamenta la mencionada Asociación 
que, en lugar tan lindo y poético, 
desde donde se puede contemplar, a 
vista de pájaro , el hermoso y pinto-
resco paisaje de la Habana en la le-
janía , se haya construido un parque 
en miniatura. 
Se agrega en la exposición que 
de no expropiarse los solares men-
cionados de las calles del Carmen,' 
las casas de vivienda que se cons-
t ruyan en los mismos darán sus fon-
dos frente al parque y en lugar de 
un panorama p.recioso y encantador 
se ofrecerá a la vista de los turistas 
y demás concurrentes a aquel lugar 
de expansión y recreo, el espectáculo 
de las cocinas, servicios sanitarios, 
etc. de dichas casas. 
L a Asociación referida pide que 
tan pronto se acuerde la ampliación 
del parque, se participe al Alcalde 
para que prohiba fabricar en los so-
lares mencionados. 
F u e g o s a r t i f i c i a l e s 
E l pirotécnico Luis Quevedo ha 
presentado una instancia en el Ayun-
tamiento, solicitando un crédito de 
500 pesos para ofrecer al público 
fuegos artificiales en el Malecón la 
noche del 24 de Febrero, aniversario 
del grito de Yara. 
Dicho pirotécnico se compromete 
a quemar por esa cantidad gran nú-
mero de piezas de artificio. 
E n el programa, variado y extenso, 
que acompaña a la petición figuran 
piezas de fuegos denominados "Las 
Cuevas de Bellamar", "Gran rueda", 
"Estrella," etc., etc. 
Algunas piezas l levarán el retrato 
del Presidente de la República y 
otras el del Alcalde de la Habana. 
la confianza que le tenía* ^ H 
trabandistas. Se embarca 1 ^ 
, lucho en dirección al faro ^ fa. 
i barca con precaución v d '̂n l ^ 
: momento, leyendo una c a r t ^ ^ 
| anciana madre. La carta le « e 55 
cada de sus manos, 
CConhnuará) 
Bajo la presidencia del compañero 
Ramón Sánchez y actuando de secre-
tario el señor Tomás Calderón, se re-
unieron los miembros de esta socie. 
dad, en sesión ordinaria, y se toma-
ron los siguientes acuerdos: 
Verificar el reparto de raciones en 
la actual semana. 
Admi t i r como delegados por los 
cocineros y plateros a los compañeros 
Serafín Mart ínez y Anselmo Cárde-
nas. 
Recomendar a todos los delegados 
la puntual asistencia a las sesiones 
de los domingos. 
Se leyeron varias comunicaciones y 
Se trataron varios asuntos de índo-
le interior. 
La sesión terminó a las cuatro y 
cuarto de la tarde. 
•*'K 
aoFi l 
e n L a j a 
concurri|. 
F a l l e c i m i e n t o 
SU MUERTE PRODUCE GRAN 
DOLOR. DESFILE A N T E E L CA. 
• DAVER 
(Por te légrafo) 
Máximo Gómez, 18. 
A las dos de la madrugada de hoy 
ha fallecido la hermana de la Caridad 
Sor Dolores Alvarez, directora del 
colegio de San J o s é . 
E l pueblo en masa desfila ante su 
c a d á v e r . 
La escuela ha suspendido las cla-
ses. 
Suárez . 
J o r n a l e r o s ds l a s v e g a s de 
tabaco dec larados en hue loa 
E l Alcalde Municipal de Caimito, 
s eño r Cabañas, en telegrama di r ig i -
do a la Secretaría de Gobernación, d i -
ce lo que sigue: 
" E l Presidente de los Agricultores 
in fórmame verbalmente que el gre-
mio acordó anoche (día 16) declarar-
se en huelga por no aceptar los ve-
gueros las condiciones de pago de 
jornales en la forma propuesta. Jor-
naleros, por un día, un peso 25 cen-
tavos plata a cambio de diez horas 
de trabajo. Regadores, un peso 50 
centavos plata también por 10 horas 
de trabajo. Cosido de tabaco por cu-
jes, 8 centavos, y 2 centavos por en-
mayar. Para no enmayar 10 centa-
vos. Cujes cosidos. Orden completo, 
con ga ran t í a s derechos de todos, cui-
da esta Alcaldía solucionar conflic-
t o " . 
D I M I S I O N D E L DOCTOR D O M I N -
GUEZ R O L D A N 
En la úl t ima sesión que celebró la 
Junta Nacional de Sanidad (15 del 
mes actual), antes de empezar a tra-
tarse la orden del día, se leyó una 
comunicación del vocal doctor Fran-
cisco Domínguez Roldán manifestan-
do no poder seguir comnartiendo la 
labor de ese alto organismo, debido 
a haber presentado al señor Presi-
dente de la República su dimisión, 
por entender que sus gestiones en 
esa Junta no alcanzaban el f i n p rác -
tico que esperaba al aceptar el nom-
bramiento de vocal. 
E l doctor Casuso se lamentó de la 
determinación del doctor Roldán y 
entiende que debió efectuarla ante el 
Presidente de la Junta y no al se-
ñor Presidente de la República. 
CESANTIA 
Ha sido declarado cesante el señor 
Armando Bravet, inspector de distr i-
to del Negociado de la Inspección do-
micil iaria de casas, estableeimientos y 
establos, adscripto a la Jefatura local 
de Sanidad de esta ciudad. 
INSTRUCCION DE 
U N EXPEDIENTE 
También se le es tá instruyendo ex-
pediente a otro inspector de dicho ne-
gociado, por irregularidades cometi-
das en el servicio. 
simos con la selecta asistencia I 
ñoras y señoritas el domingo 17 ü 
actual con motivo del baile dari 
el Club Madrileño. ^ 
Hubo almuerzos y meriendas f« 
mando un contrasté precioso ver ' 
manteles servilletas y periódicos í 
encima del césped y al rededor 
familias, dandq. f in a suculentas 
visiones, entre trago y trago de vn, 
de Valdepeñas, con las botas eimi 
1 nadas y los vasos rebosando. 
No fal tó el típico manubrio v 
unos bailando, otros comiendo, variol 
jugando al toi-o y algunos al ch 
tal parecía una de esas tardes en 
Madrid se cita en la Bombilla o 
las Ventas, donde esparrama su l 
gr ía y buen humor tan característici 
en los hijos de la Villa y Corte. 
Hay que citar los nombres de lai 
Sras. de que hacemos memoria: se-
ñora Visitación Valenzuela de % 
reno; . Victorina Vila de Jerreiro, 
Mercedes López de Uría, Carmen )!()• 
reno de García, Dominica Gutiérra 
de Rodríguez, Valentina Zumbero 
Mart ínez; Antonio Gutiérrez de Laii' 
chares; Candelaria Alonso de Fb 
res; Serafina Suárez, Leonarda 
dríguez de Andia; Dolores Cruañei 
de Broch y otras. 
Señori tas. Un manojito de roa 
que lo componen las señoritas Engn 
cía Canseco, Conchita Ordóñez, Mará 
Suárez y García de Pablo Blan» 
Las s impáticas hermanitas Mai* 
l i ta , Mercedes y Dolores Gaset, Ha' 
r ía del Carmen, Josefina Vila, Jo.* 
fina Guerra Pérez . Dolores Vidal, 
Concepción Cudia, Teresa Añel, Eml' 
l ia Calduchs, María Pérez, María 
Fernández , Carmen Fernández, Car-
men Ruiz y muchas más que ha-
r ían interminable la lista. 
Hasta la próxima y un aplauso i 
Club Madrileño por sus éxitos. 
Tenemos entendido que pronto ( | 
r án una verbena por la noche. Pro 
metemos asistir, porque prevemoi 
que será digna de ver. 
T E N T A T I V A DE ROBO 
En la casa Jesús Peregrino 65, n 
sidencia de Salvador Buigas Lópe; 
penetró un individuo con el pr0Pc 
sito de robar, y el que al ser v i | 
huyó por las azoteas de las casas cí 
lindantes. 
A N A C * R e m e d i o s a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
U s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s B o t i c a s . 
A N A C 
E M U L S I O N 
D E C Á S T E L L S 
C R E O S O T A D A 
Premtaaa con meaaim ae Bronce «n ta ultima Vxnoslcion F*1"** 
Cura las to««#> rebelde*, tisis y demás enfermedade» del pecio-
l a o í s r a s w con sus s í n t o i a s : l l e n u r a , g a s e s . v o n i t o s 
WARREAS. M A L A S W 6 E S T I 0 N E S . J A Q U E C A S . BILÍOSIDA* 
DEBILIDAD. N E R V I O S A & & . T R A E C O N S I G O L A T R I S T E Z A 
I N E P T I T U D PAKA EL T R A B A J O Y L A POCA G A N A DE V I V I R 
G ü 
E P S Í / ^ A 
M C E QUE a BíFOti!^.WGOA. MUIRA í 5 £ CüfiE 
K N E K O 19 Uxa 1915 D I A K l ü 1>E L A M A R I N A 
F A G I N A N U E V E 
N O T A S A L A I R E 
N0 SALE DEL SOTANO 
iver cuando en los primeros in-
;:;s vimos jugar al "Fe", concebi-
s la esperanza de que t r iunfar ía , 
s los boys de Mendieta estaban 
haciendo una buena labor, y el pi t -
her González tenía contenidos a los 
ás fuertes bateadores del club de 
¡L "claveles rojos". 
Llegamos a 1^ cuarta entrada y el 
score estaba a una por cero a favor 
¿el "Habana". 
Esta primera carrera pudiera ha-
berse evitado muy bien si Handy, que 
está algo pifión, acepta de primera 
intención una bola bateada por Ara-
gón, Pel'0 el "adulterino" se puso a 
hacer juegos malabares con la pelota, 
„ lo que a todas luces hubiera sido 
un double play o al menos un out, dio 
por 
que 
resultado que tanto el corredor 
estaba en primera a causa de un 
¿ead ball, como el bateador, fueran 
declarados safe. 
Esta bola bateada por Aragón apa-
rece en el score oficial como infield 
i hit. , „ , 
Después Tomas Calvo se sacrifica, 
., plantando los embasados a tercera, 
segunda, respectivamente. 
' El Italiano da un f ly al ja rd ín de-
iccho, que es aceptado por Webster, 
pero Seiglie, que estaba en la antesa-
la) se roba el home píate , pasando 
Aragón a tercera base. 
Termina el inning al dar Balleste-
ros un foul f ly al catcher. 
Por lo que se deja escrito se com-
prende claramente que si Handy acep 
ta de primera intención, hubiera ha-
bido por lo menos un out, el de Sei-
glie; después, al sacrificarse Tomás 
Calvo, Aragón se posesionaba de la 
segunda, resultando el skun con el 
fly de Romañach al r igh f ie ld . 
Pero, ese pero maldito que se le 
presenta al "Fe" en todos los juegos, 
la echó a perder. 
Las otras cuatro carreras anotadas 
por el "Habana" se deben única y ex-
clusivamente al error, a nuestro mo-
do de ver y apreciar las cosas, del 
nanager del "Fe" señor Mendieta, 
al disponer el cambio inoportuno del 
piLcher González, por el que está aún 
a prueba, o sea por el amateur señor 
KUÍE. 
Estábamos en la sexta entrada; el 
pitchcr González había dado dos ba-
sss per bolas, con un out, y por mala 
tirada de Ferrer, o mejor dicho por 
10 estar cubierta la segunda base al 
Iratar de sacar a Miguel Angel, la 
lOla ss corre, pasando éste a tercera. 
Sste fue el momento en que Gonzá-
ez fué sacado del box, sin que por 
ulpa de él so hubiera anotado la ca-
rera del cuarto ni el robo de la ter-
era por Miguel Angel . 
¿Qué sucedió con el cambio de pi t -
her? 
Pues nada: que el remedio fué peor 
•pie la enfermedad, porque a la p r i . 
ñera bola que lanzó el nuevo pitcher 
Juiz, se la castigó de hi t Tomás Cai-
ro, por lo que anota González ( M i -
guel Angel), y pasa Aragón a terce-
ra base, que era el otro corredor que 
?staba en primera. 
Después viene el Italiano y ¡paf! 
stro hit, y Aragón anota, pasando 
Calvo a la segunda y el bateador a 
la primera. En esta situación, el pü> 
cher Ruiz cometió un balk y los em-
basados adelantan a tercera y segun-
da. 
Ballesteros es out de pitcher a p r i -
mera . 
Meiñtn Acosta da hi t por segunda, 
anotando Tomás Calvo y Romañach . 
Jacinto Calvo es out en f ly al r igh 
field. 
Como se ve, el cambio inoportuno 
de un pitcher, fué funesto para el 
"Fe". 
Otra de las causas de la pérdida 
feista fué la falta de oportuno bat-
tíng. 
Hoy sólo cuenta el "Fe" con tres 
bateadores, como son Webster, Vi l la 
y Handy, y éstos a la hora oportuna 
son nulidades, como sucedió en 'a 
tercera entrada, que teniendo el "Fe" 
dos hombres en bases, uno en segun-
da y otro en tercera, va Vil la , quien 
es out en fly a Mérito, y los corredo-
res no adelantan porque el f l y fué 
muy corto. Le sigue Webster, que da 
rolling al pitcher, -quien tirando al 
™me pone fuera a González, quedan-
do Webster en la inicial, y va Handy. 
que al baear fuerza el out de Webs-
ter en segunda. 
Ya lo ven los fanát icos: tres ba-
teadores de punter ía , y a la hora de 
salvar al club, son nulidades. 
Así es el base bal l . 
Con lo expuesto creo que ya he di-
cho bastante del juego de ayer y de 
la mala sombra que persigue a los 
carmelitas. 
E L JUEVES 
J u g a r á n "Habana" y "Almenda-
res". 
¿Segu i rán también log azules de 
malas ? 
Veremos; y hasta m a ñ a n a . 
RAMON S. MENDOZA. 
C a m p e o n a t o N a c i o n a l 
LOS JUEGOS EFECTUADOS 
Diciembre: 
3 Habana 9; Fe 3. 
4 Almendares 3; Fe 1 . 
10 , Fe 9; Almendares 4. 
12 ' Almendares 2; Habana 1 . 
13 Habana 6; Fe 5. 
16 Habana 5; Almendares 4 . 
17 Habana 7; Fe 1 . 
19 Habana 7; Almendares 3. 
30 Fe 3; Habana 0. 
21 Habana 5; Almendares 4. 
22 Almendares 6; Fe 1 . 
25 Almendares 9; Fe 7. 
26 Habana 6; Fe 4. 
27 Almendares 5; Habana 0. 
28 Almendares 4; Fe 3. 
31 Habana 5; Fe 0. 
Enero: 
2 Habana 3; Almendares 2 . 
3 Fe 3; Habana 1 . 
4 Habana 6; Almendares 5. 
7 Almendares 5; Fe 2. 
9 Habana 3 ;Fe l . 
10 Habana 6; Almendares 2. 
11 Fe 7; Almendares 6. 
12 Almendares 2; Fe 0. 
14 Habana 4; Almendares 3. 
16 Habana 8; Fe 5. 
17 Almendares 6; Fe 3. 
18 Habana 5; Fe 1 . 
Score del juego celebrado ayer en 
el pround de Carlos I I I : 
FE 
V. C. H . O. 'A. E. 
Chacón, ss . . 
Vi l la , I f . . . . 
Webster, r f . . 
Handy, 2b. . • 
Ferrer, c. . . 
Rodríguez, I b . 
Herrera, 3b. . 
Rodés, cf. . . 
P. González, p . 
I . Ruiz, p . . . 
1 1 4 1 0 
0 1 0 0 0 
0 1 2 0 0 
0 0 1 
0 1 4 
0 0 11 
0 0 0 
0 0 2 
0 2 0 








Totales . . 33 1 6 24 11 1 
H A B A N A 
V. C. H . O. A. E. 
B. Aoosta, I f . . . 3 0 1 1 0 0 
J. Calvo, cf. . . 4 0 1 2 0 0 
Mareans, I b . . . 3 0 1 7 1 0 
M . A . González, c. 3 1 0 2 0 1 
R. Seiglie, 2b. . . 3 1 2 8 4 0 
Aragón, 3b. . . 3 1 2 2 4 1 
T. Calvo, r f y l f 3 1 2 1 0 0 
Romañach, ss . . 3 1 1 3 7 0 
Ballesteros, p . . 3 0 0 1 2 0 
Padrón, r f . . . . 0 0 0 0 0 0 
Totales . . 28 5 10 27 18 2 
Anotación por entradas 
Fe 000 000 010—1 
Habana . . . . 0 0 0 104 OOx—5 
Sumario 
Stolen bases: Marsans 2, Aragón, 
M . A . González, Seiglie. 
Sacrifice hi ts : J . Calvo. 
Sacrifice flies: Romañach . 
Double plays: Romañach, Seiglie y 
Marsans; Romañach y Seiglie. 
Strucg outs: por González i ; por 
Ruiz 1; por Ballesteros 1-
Bases por bolas: por González 4; 
por Ballesteros 11. 
Dead ball : por P. González 1 . 
Balk: por P. Ruiz 1 . 
Passed balls: por Ferrer 1 . 
Umpires: González y Cubillas. 
Tiempo: 2 horas. 
Scorer: J . E . López. 
Hits dados a los pitchers: a P. Gon 
zález 6 en 6 1]3 innings; a Ruiz 4 en 
2 113. 
E C G I O N 
M E R C A N T I L 
(VIENE DE L A PAGINA DOS) 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION O F I C I A L 
CAMBIOS 
Londres, 3 d|v. 
^ndres, 60 di 
ffrfs, 60 d|v. ' • * * 
A1eniarno o ,-,1* * * ' * 
Banque- Comer -
ros. ciantes. 
17% 16% P. 
P*"!' L d i v 3% 3 P. 
Jle?|ania, 3 c|v. .* ! "4% "o% D. 
e" T T ; « v ' s! Plaza • 7% 7 P. 
2% P. 
Canilla viejo de $4.75 a 5.00. 
Semilla, $4.70. 
De Canilla nuevo, de $6 a 6.25. 
De Valencia, a $5.50. 
Mejicano, partido, a $3.50. 
BACALAO. 
Noruega, de $11 a 11.50. 
Escocia, de $9 a $10.50. 
Halifax, a $8.50. 
Robalo, de $7.50 a $8. 
Pescada, a $6.50. 
CAFE. 
De Puerto Rico de $22.50 a $29.00 
quintal, según clase. 
Del país, a $18.00 quintal. 
CEBOLLAS. 
De Canarias. No hay. 
Gallegas,' a 25 reales quintal. 
Del país, de 25 a 26 reales quintal. 
FRIJOLES. 
Blancos, de $6.50 a $9.00. 
Negros de orilla, de $4.50 a $5.00. 
Corrientes, a $3.25. 
Colorados, nuevos, a $7.75 quintal. 
Colorados, viejos, a $7.25 quintal. 
Del País , No hay, 
GARBANZOS. 
Monstruos, a $15 quintal. 
Número 2, de $11 a $12 quintal. 
Número 3, a $9.25 quintal. 
JAMONES, ^ rrt 
Paleta, de $18.00 a $20.50 quintal, 
según clase. 
Pierna, de $24.00 a $27.25 quin-
tal 
De España , $35.00 a $40.00 quintal, 
áü clase. 
B RIÑA. 
Harina de tr igo en sacos de ^'4 ID. 
de $8.50 a $10, según clase. 
MAJÍTECA E N TERCEROLAS 
De primera, de $14.12 a $14.o0. 
Compuesta, de $10 a $10.7o. 
PATATAS. . -
En barriles, a 28 rs. barr i l . 
En tercerolas, a 25 reales. 
En sacos, a 14 reales. 
Del país , de 20 a 22 reales-
QPatag^s, de $29 a $36 quintal. 
De Flandes, a $27 quintal. 
^ l á s S i $16^0 a $28.00 quinta l 
Buxüdo*.» <55 rce. arroba. 
España, 3 -d |v : s | - ; 2 
^cuento papel Co-
9% lOplOP. mercial, 
A AZUCARES 
laris- - r centrífuga' ae guarapo, po-
eniKaC!ei0J1 96, en almacén, a precio de 
parque, a 5 3|8 reales arroba. 
ernbar r mÍe1' Polarización 89' SP?; (̂ Ue' a 3 1|2 reales arroba. 
eneres Notarios de tumo: 
Pa. A A M B I O S : G- Bonnet. 
ara Azúcares: P. Várela . 
aDana' Enero 18 de 1915. 
Joaquín Gumá Fe r rán . 
P r o v i s i i s i o n e s 
Enero 18. 
tados^03 de alg:un0s art ículos, cotí-
DE O L I V A 
51525 de 23 de $14.75 a 
MezcfJ ^ in3ras> de $16.50 a $19.50. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Cotizaciones recibidas por 
H I J O S D E F U M A G A L L I 
Valores. Abre. Cierre. 
Amal Copper. . . , 
Am. Can Comunes . . 
Atchison 
Am. Smelting. . . . 
Lehigh Valley. . . . 
N . Y. N . H . Hartford 
Canadian Pacific. . . 
Ches & Ohio. . . . 
Consol.] Gas. . . . . 
St. Paul 
Erie 
Interborough M . Com. 
Mis. Kansas & Texas 
Missouri Pacific. . . 
Grt. Ñor. Prefd. . . 
California Petroleum. 
Mexican Pertoleum . 
Northern Pacific. . . 
New York Central . . 
Reading 
Union Pacific. . . . 
Balt. & Ohio 
Southern Pacific. . . 
U . S. Steel Common . 
Distillers Securities. . 
Chio Copper Co. . . 
A m . Sugar Ref. Co. . 
Utah Copper. . . . 
Southern Ry. . . . 
United Cigar Store . . 
Louisville & Nashville 
Ray Consol. Copper. . 
Wabash Com 
Westem Union. . . . 
Westinghouse Electric 
Acciones vendidas 
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6 1 % 
71% 
Cotizaciones de azúcares cubanos en 
la Lonja de Café de New York, 
recibidas por Hijos de Fumagalli. 
Abre. Cierre. 
C. V. C. V. 
Febrecro. . . . 2.91 2.95 2.86 2.89 
Marzo 2.92 3.00 2.91 2.93 
A b r i l 2.95 Sin 2.97 2.98 
Mayo 3.04 3.08 3.03 3.05 
Junio 3.08 3.14 3.09 3.10 
Jul io. . . . . 3.16 3.19 3.14 3.15 
Agosto. . . . 3.20 3.26 3.19 3.30 
Septiembre . . 3.25 3.28 3.23 3.24 
Octubre. . . . 3 . 2 8 Sin 3.25 3.26 
Noviembre. . . 3.32 3.33 3.27 3.28 
Diciembre. . . 3.33 3.34 3.28 3.29 
Habana, Enero 18 de 1915. 
NOTA.—Estos azúcares son libres 
de flete, seguro, lanchaje y almace-
naje, para el comprador, debido a que 
su cotización es sobre azúcares depo-
sitados en almacén en New York. 
55M cmfwy cmf cmf cmfwy cmfwypp 
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980.—Vapor americano Henry M . 
Flager, capi tán "White, procedente de 
Key West. 
Canales y Sobrinos: 125 cajas hue 
vos; Armando Armand: 275 id id ; A r 
mour y cp: 400 tercerolas manteca, 
50 cajas y 140 barriles carne; Vi lar 
Senra y cp: 6604 kilos serrucho en 
hielo a granel; M . Paetzold y cp: 100 
tercerolas manteca; Swift y cp: 4513 
manteca 209 cajas id 77 cajas 16 ter-
cerolas carne 443 cajas salchichas; 
F . C. Unidos de la Habana: 3 loco-
motoras. 
961.—Vapor americano México, ca. 
p i tán C. Keofe, procedente de New 
York . 
Víveres: 
Garin Sánchez y cp: 50 sacos f r i -
joles; C. Balleste Menéndez: 25 id id 
Antonio García: 49 id i d ; Romagosa 
y cp: 100 id id ; Fernández García y 
cp: 150 id id ; Antonio Ramos: 50 ca-
jas carne; Galban y cp: 1000 sacos 
harina; Swift y cp: 5 cajas carne; E. 
Guantreeba: 15 barriles 300 cajas ma 
carrones; Bartolo Ruiz: 150 cajas le-
che; Enrique R. Margar i t : 100 ca-
jas quesos 2 id salmón 15 id pescado 
4 id macarelas; A . N . Gandía: 16 ca 
jas 11 atados quesos 1 id anuncios; 
Nestle A . S. Mi lk cp: 100 cajas cho-
colate fí00 cajas leche; D . S. W.:100 
sacos frijoles; San Fac Chien: 2 ca-
jas coles 2 id nabos 2 id varillas 4 
atados tablas 2 cajas cas tañas 2 bul-
tos planchas 5 cajas añil 1 id repisas; 
Manuel Muñoz: 50 cajas chocolate; 
Laurrieta y Viña: 2 cascos quesos; H 
Upmann y cp: 1 jaula aves; Lopo A l -
varez y cp: 1 barr i l vermouth 1 caja 
accesorios para habili tación; Vidal 
Rodríguez y cp: 50 cajas vermouth ó 
atados quesos 1 barr i l ostras 45 cajas 
frutas; M . Ruiz Barrete y cp: 3 ba-
rriles vermouth; F . Toy V : 2 id i d ; 
R. R. Miyor : 221 pacas heno; 527-F: 
300 sacos chícharos; Seeler Pi y cp: 
100 cajas aguas minerales; Marque-
tte y Rocaberti: 80 cajas quesos; R. 
Torregrosa: 5 atados id ; Alonso Me-
néndez y cp: 50 cajas fósforos; Loza-
no y La Torre: 13 atados quesos 40 
tambores 25 cajas 10]2 frutas 1 hua-
cal cestos; M . B . 45 cajas manzanas 
35 cuñetes uvas; Fleischamm y cp: 
10 cajas levadura; Izquierdo y cp: 
344 barriles papas; 
Miscelánea: 
Hermosa y Arché : 2 cajas maqui-
naria; C. González: 5 cajas cristale-
r ía l i d efectos esmaltados; Compañía 
Cervecera: 23 cilindros ácido; R. G. 
Solar: 2 caja sfarólas 1 id generado-
res 1 id metal 1 id gatos 1 id acceso-
rios eléctricos 1 id para autos 1 caja 
llantas 2 id relojes 1 id bombillos;— 
Coca Cola y cp: 15 tubos gas; . . F . 
Olive: 1 severa 1 caja accesorios pa-
ra cocina; Torrance y Portal: 3 ba-
rriles aceite 1 id 2 cajas grasa; Na-
tional Casch R. y cp: 2 cajas anun-
cios 7 id registradoras; F . P. Mas-
sana: 2 cajas juguetes; A . B . 2 ca-
jas libros 2 id cuadros; Salvador A . 
Ar t i ga : 2 cajas pantalones y cami-
sas; C. C. Pineo: 1 huacal licores 13 
bultos menajes; J . Fortun: 88 bultos 
mesas sillas gabinetes banquetas y 
vidrio 137 bultos botellas; A . Pas-
quali: 5 cajas papel; Compañía I n -
dustrial Algodonera: 4 fardos hilaza 
2 cajas accesorios para maquinar ía ; 
José Alvarez: 12 fardos llantas 8 ca-
jas fe r re te r ía 1 id pintura; L . I . M i -
t rani : 5 cajas vestidos; Ménlez y Gó-
mez: 2 huacales fuentes; Suárez y 
Crespo: 5 barriles cerdas; R. Veloso: 
150 rollos papel; Celso Pé rez : 1 caja 
jabón y polvos 1 id perfumería ; So-
lis Hermano y cp: 1 caja bonetería 1 
caja seda; Yon Sancheon: 8 cajas per 
fumería 1 i d boneter ía ; F- García: 1 
caja cuellos; C. S. Buy: 11 cajas 
perfumería ; Amado Paz y cp: 2 id id 
1 id botones; Q.. H . M . 1 caja borae-
tfitía 5 i d ^perfumería; FV Blajico: 1 
caja botones 1 id perfumería 5 B . Par 
días : 1 caja mercería; R. Vega: 1 ca-
ja bonetería 1 id botones 1 id tejidos; 
Vilaplana B . Calbó: 10 atados papel; 
M . Mendoza: 2 id depósitos; D . R. 
F . 28 huacales 'ata 3 cajas tapas; J . 
Fernández y cp: 1 caja bonetería; A l 
varez y Añore : 1 caja mercer ía ; Fer-
nández Castro y cp: 1 caja etiquetas; 
La Lucha: 20 atados papel; Suárez 
Carasa y cp: 5 cajas hojas de es taño; 
Compañía Litográfica: 4 cajas t inta 
2 id aceite 2 id tejidos 6 id car tón; 
Fernandez Hermano y cp: 2 cajas 
perfumería; José Pineda: 1 caja ropa 
2 id sobrecamas; L . 1 caja bonetería 
2 id perfumería; H . L . 2 cajas siro-
pe 2 id anuncios 2 id quincalla 2 id 
impresos 2 id drogas; R. Muñoz: 1 
caja bonetería; Alvarez Parajon y cp 
1 caja agua Colonia 1 caja tejidos; 
Ceballos y Hermano: 1 caja dentí-
fricos 1 id perfumería; M . Mart ínez : 
3 id i d ; Brunschwig y cp: 1 casco 
cristalería 2 id porcelana; Vega y cp: 
1 caja perfumería; J . F , Oliva: un 
casco cr is ta ler ía ; J . Revira: 1000 sa-
cos 103 barriles cemento; J . F . Bern 
des y c p : , l caja taladros 1 id 20 ro-
llos alambre 2 cajas mangueras 4 ca 
jas accesorios eléctricos; E . A . Rey-
nolds: 2 cajas bisagras 13 id ferrete-
ría; Cuban American Sugar y cp: 1 
caja duplicadora; Quintana y cp: 4 
cajas efectos de vidrio; Escalante 
Castillo y cp: 1 caja camisas; Ba-
randiarán y cp: 14 cajas gorras y 
sombreros; Carbón y Rivera: 1 caja 
accesorios para ventana 2 huacales 
carros 1 caja papel 1 id quincalla un 
huacal pedestales;' S. C. 4 cajas al-
godón; G. G. Fischer: un perro. 
B. B. : 1 caja cuero, 1 id cintillas, 
2 fardos corleas, 8 id empaquetadu-
ras; United Cuban Express: 19 bul-
tos gomas válvulas, hombreras, so-
bres, muebles, alimentos, camisas y 
burbos, 10 cajas leche; M . : 6 fardos 
desperdicios; A . : 35 fardos sacos va-
cíos; A . Eppinger: 1 id i d ; India: 
1,092 id, 25 fardos sacos vacíos; A n -
aiga y cp: 25 barriles azufre; J. 
Basterrechea: 22 bultos calderas; 
Constante Diego: 15 bultos relojes; 
Alvarez Cernuda y cp: 1 caja i d ; 23 
F.: 3 cajas llantas; L . B. P.: 17 far-
dos desperdicios; Barandiarán y cp: 
2 cajas libros; E l Progreso: 1 caja 
jabón; Laor y Hnos.: 53 cajas bote-
llas; Política Cómica: 30 rollos pa-
pel; García y cp: 51 pacas tabacos; 
R. Huber: 3 cajas juguetes; A . Ló-
pez: 4 pianos; J. M. J iménez: 54 bul-
tos botellas; O. B. Cintas: 50 cil in-
dros amoniaco; G.: 2 cajas glacé, 1 
id cuero; Muñoz Fernández y cp: 2 
cascos cola; Sánchez Valle y cp: 2 
cajas hule; Yang Chong: 1 caja ja-
bón; Tomás F. Turu l l : 100 carboyes 
ácido, 25 barriles formolina; M . Ace-
bo y cp: 240 atados cartón; Porto 
Rican Express Co.: 1 caja velas, 52 
bultos papel, piano, calzado, acceso-
rios para autos, dulces, libros, dina-
mos, prensa y música, 16 cajas al-
manaques; González García y cp: 2 
cajas tejidos, 1 id algodón; Purdy y 
Henderson: 50 huacales tazas para 
inodoros; J. A . y cp: 2 barriles gra-
sa, 20 id y 1 caja aceite; J. F. : 1 apa-
rador, 2 mesas, 1 caja locero, 1 id 
sillas. 
DROGAS 
H . de Dienvornú: 3 bultos drogas; 
B. M o r i t t i : 1 id id ; A . C. Bosque: 6 
id i d ; I . Vogel: 55 id id , 3 cajas i m -
presos; Majó y Colomer: 1 caja v i -
no, 2 id sirope, 2 id pastillas, 5 id b i -
carbonato; M. Johnson: 10 cajas la-
ta, 20 sacos linaza, 149 bultos dro-
gas; B. Torres: 6 id id , 1 caja anun-
cios; J. Costa: 7 id id, 6 bultos dro-
gas; Francisco Taquechel: 19 id id , 
1 caja perfumería, 1 id cristalería, 1 
id efectos; Ernesto Sa r r á : 54_ cajas 
anuncios, 1 id tinta, 10 id aceite, 46 
id vino, 3 id permoria, 139 bultos 
drogas. 
CALZADO 
Amavizcar y cp: 5 cajas calzado; 
V. Pérez : 1 id id ; C. B. Cetina: 4 id 
id ; Alvarez López y cp: 6 id id ; Fer-
nández Valdés y cp: 4 id i d ; Veiga 
y cp: 8 id i d ; Menéndez y cp: 4 id 
id ; Uss ía y Vinent: 15 id id. 
TEJIDOS 
Oteiza Castrillón y Hno.: 1 caja 
tejidos; R. Bango: 1 id i d ; R. Gar-
cía y cp: 6 id id ; Sobrinos de Gómez 
Mena y cp: 4 id i d ; Rodríguez Gon-
zález y cp: 2 id, 1 fardo i d ; Prieto 
González y cp: 3 cajas i d ; J. Rodrí-
guez y cp: 3 id id ; García Tuñón y 
cp: 1 caja i d ; Castaño Galindez y 
cp: 1 id id ; Valdés Inclán y cp: 2 id, 
2 fardos i d : Fernández y Rodríguez: 
1 caja i d ; González Renedo y cp: 1 
caja, 1 fardo i d ; Gómez Piélago y 
co: 1 caja y 3 fardos id ; Alvarez 
Valdés y cp: 6 cajas i d : Gutiérrez 
Cañó y cp: 13 cajas i d ; J. García y 
cp: 1 id i d ; Ceballos Hno. y cp: 4 id 
id ; Angulo y Toraño: 1 fardo id ; 
Huerta G. Cifuentes y cp: 1 id , 6 ca-
jas i d ; F. González y Maribona: 8 
cajas i d ; Díaz Gutiérrez y co: 2 id 
i d ; Alvaré Hno. y cp: 2 id i d ; Lisa-
ma Díaz y cp: 2 fardos i d ; Montalvo 
y Corral: 1 id id. 1 id franela; M . F. 
Pella y cp: 1 caja muestras, 2 id te-
jidos; Fernández y cp: 2 id id , 1 id 
pañuelos. 
MUESTRAS 
M . L . : 1 caja tejidos. 
Además vienen a bordo, pertene-
cientes al vapor "Havana": 
G. E. : 1 caja accesorios para ma-
quinaria. 
.T. A . y cp: 4 cajas efectos esmal-
tados. 
BULTOS NO EMBARCADOS 
Jorge F o r t ú n : í caía botellas. 
BULTOS E N D U D A 
M . Johnson: 1 caja di-ogas. 
E. S a r r á : 2 id id, 1 id perfumería , 
1 id accesorios para farmacia. 
Cuban American Jockey Club: 1 
paca heno. 
982. — Vapor noruego "Mathilde," 
capitán Mathinson, procedente de 
Mobila. 
S. P iñán : 250 sacos harina; Ro-
dríguez y Peláez: 250 id id ; Suriol y 
F ragüe l a : 250 sacos maíz ; J. Ruar-
te: 1,000 id id ; Oliver Montaner y 
cp: 850 sacos harina; R. Suárez y 
cp: 250 id i d ; Bois y cp: 250 sacos 
alimento; V i adero y Velasco: 200 sa-
cos harina; E r v i t i y cp: 500 sacos 
avena; Corsino Fernández : 250 id id ; 
Llamas y Ruiz: 250 id maíz; Teje-
ra y cp: 200 sacos tr igo; Morris y 
cp: 60 huacales jamón, 1 caja toci-
neta, 100 cajas salchichones, 250 bul-
tos salchichas; Zabaleta Sierra y cp: 
25 cajas carne; A. Ramos: 25 id id ; 
Bartolo Ruiz: 4 atados cajas para 
caudales; S. Odríozolo y cp: 250 sa-
cos alimento. 
J . Aguilera y Co.: 3 rollos cable, 
35 pacas desperdicios; R. García y 
Co.: 1 caja medías ; J . A . Vázquez": 
24 rollos algodón; Soledad Sugar y 
Co.: 1 pieza maquinaria; Internacio-
nal Business y Co.: 5 barriles cal; V . 
Echevar r ía : 6.474 tubos y accesorios'; 
M . Ahedo y García: 64 carpetas; So 
lares y Carballa: 2 cajas medias; 
.tüánrihffl y C a : 2 caasa /aaguiaaria;, 
Júcaro y Morón Sugar y Co-: 1 caJa 
cuero; Fuente Preso y Co.: 2 cajas 
11 bultos, 46 sacos cabos; M . Acebo 
y Co.: 30 sacos estearina; Rodríguez 
y Clavé: 2 cajas medías ; D . Cabanas: 
486 tubos y accesorios; F . Benemo-
lis : 3 cajas máquinas , 3 cajas papel; 
Araluce Martínez y Co.: 15 sacos ca-
bos; J . S. Gómez y Co.: 6 idem id . 
Memorándum 
Francisco Taquechel: 2 cajas dro-
gas. 
Nueyitas 
Monteavaro y Ada: 1 caja calza-
do. 
Para Caibarién 
A . Ur ru t i a : 300 sacos avena-
Para Cárdenas 
Swift y Co.: 300!3 manteca-
Para Matanzas 
Guedes Linares y Co.: 50& sacos 
maíz ; J . Fernández Mar t ínez : 250 
idem idem; A . Amezaga y Co.: 250 
id. id . 
Para Sagua 
A . Palledo: 200 sacos harina; M i -
ñán Rubín y Co.: 100 idem idem; 
Traviesas y Pérez : 400 id. id., 250 
idem sal; Muñagorr i y Co.: 800 sacos 
harina; Suárez Llano y Díaz : 500 id. 
idem; C. M . Murphy: 25 idem idem; 
A . Marón: 750 sacos maíz ; Armour 
y Co.: ^5 caj,as carne; J . M . Bogui-
r is tain: 300 bultos duela , 60 idem 
fondos. 
Para Caibarién 
A . Ur ru t i a : 300 sa^os avena, 250 
idem maíz ; R. Cantera y Co.: 1,500 
sacos harina; Martínez y Co,: 400 sa-
cos harina, 250 idem sal; J . Cortés 
y hermano: 6cajas efectos de ferre-
te r í a ; Rodríguez y Viña: 900 sacos 
harina, 70¡3 manteca; Ur ru t i a y Co.: 
500 sacos harina; Mart ín Zorril la y 
Co.: 21 bultos armarios guardarro-
pas y muebles; B . Romañach : 1.000 
sacos harina; Armour y Co.: 34 ca-
jas carne; Chao y Fe rnández : 2 ca-
jas cartuchos. 
Para Guantánamo 
Fuentes Labrador y Co.: 375 sacos 
harina; Mola y Barrabeit: 300 idem 
idem; F. Campo y Co.: 20 huacales, 
60|3 manteca; Gutiérrez y Co.: 200 
sacos harina; Brooks y Co.: 7,195 pie-
zas madera. 
Para Santiago de Cuba 
Serrano hermano: 50 cuñetes gram 
pas, 500 idem alambre; A . Besalu y 
Co.: 650 idem idem, 50 idem gram-
pas; L . Más e hijos: 550 idem alam-
bre; T . Ibáñez; 150 sacos harina. La 
rrea y Masden: 300 idem idem; E . 
Ganivost: 1 caja libros; P . Badell 
Loperana: 300 sacos harina; Frank 
Bowman: 300 idem idem; A . Mas-
sana: 50 huacales manteca; E . Gi-
ranty y Co.: 100 sacos estearina; 
Fr i to t y Bacarrisso: 20|3 manteca; 
Y . Vega y Co.: 17,517 piezas made-
ra; M . Setien y Co.: 300 sacos ha-
rina. 
Para N«eva Gerona 
A . D . Guthrie: 1 caja liantes, 1 
idem coréales; J . A . La t t i n : 9 bul-
tos tíuerdas, 4 idem persianas, 4 idem 
ventanas, 1 caja ferre ter ía , 20 bul-
tos molduras, 8 rollos alambre, 6 ca-
jas cielo raso de acera. 1 idem clavo. 
EXPORTACION 
El vapor americano "Saratoga", 
que salió para New York el sábado 
úl t imo, además de lo publicado, lle-
va lo siguiente despachado en los es-
pigones de San Francisco. 
Efectos varios. 
47 pacas esponjas. 
1000 líos cueros. 
594 sacos huesos. 
23 atas goma. 
9 pacas carnazas. 
1 id . pelo. 
25 cilindros vacíos. 
40 tambores id . 
16 huacales hierro viejo. 
2 cajas id. id. 
43 piezas id. 'd. 
Tabacos. 
25 barriles tabaco en rama. 
15 pacas id. id . 
19 tercios id . 'd. 
"Atenas", vapor americano, despa-
chado para Colón, ( P a n a m á ) , por su 
consignatario S. Bellons. 
12 bultos cagetiilas cigarros. 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
dePinillesJzquierdiyCa 
C A D I Z 
"Olivette", vapor americano, des-
pachado por sus consignatarios seño-
res G. L a w t ^ j Childs Co., para Tampa 
y Cayo Hueso. 
Tabacos y frutos. 
166 pacas, 
421 tercios, y ^ 
7 barriles tabaco en rama, 
9 barriles viandas. 
17 cajas frutas varias. 
7 huacales plá tanos . 
10 dajas dulces de guayaba. 
Trasbordo de España . 
63 cajas chorizos. 
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D E 
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto don rio éste fué expeJ 
dido y no serán recibidos a bordo loi 
bultos a los cuales faltare esa etique-1 
ta." • W 
Para cumplir el R. D. del Gobierno1 
de España, fecha 22 de Agosto úl t i -
mo, no se admi t i rá en el vapor más1 
equipaje que el declarado por el paj 
sajero en el momento de sacar su hU 
Hete en la casa Consignataria.—In-i 
formará su Consignatario, 
M . Otaduy. 
198 
San Ignacio 72. 
80 E - i 
E l rápido vapor español con tele-
graf ía sin hilo a 
C O N D E W I F R E D O 
C A P I T A N OJINAGA 
Saldrá de este puerto el día 1 de 
Febrero directo para, ^ 
• Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife,^ 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros en primera, se-
gunda y tercera clase para .os refe-
rióos puertos. 
Precio de pasaje en tercera clase: 
$32 Cy. 
El embarque de pasajeros y equi-
pajes serán gratis por los "Muelle* 
de San José . " 
In fo rmarán «us consignatarios: 
San tamar ía , Saenz y Ca., San I g -
nacio 18. Habana. 
C 357 l o . - f 
Compañía Generala TrasaMqua 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l O o b l e r n o K r n c é » 
L I N E A D E V f R A C R U Z 
Saldrá para Veracruz sobro el día 
4 de Febrero. 
PRECIOS DE PASAJES 
En primera desde. . . . $ 148.00 Cy. 
En segunda desde. . . $ 126.00 M 
En tercera preferencia. $ 83.00 » 
En tercera $ 35.00 „ 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
Para m á s detalles dirigirse a «n 
consignatario en esta plaza. 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO 109O 
Oficios número 90 
Teléfono A-1476.—Habana. 
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V A P O R E S C O R R E O S 
i i la C o i p i n Trasatlánlisi 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
El Vapor 
SERVICIO EXPRESO A NEW YORK 
Salen de la Habana: los Martes, 
Jueves y Sábados. 
Llegan a New York: los Viernes, 
Domingos y Martes. 
PRIMERA CLASE: $30.00 basta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
SEGUNDA: $17.00. 
I D A Y V U E L T A : $60.00 para 
arriba. 
Servicio Semi-mensual entre Ha-
bana y Nassau. 
Los vapores salen de la Habana 
cada otro Jueves. 
TODOS LOS PRECIOS I N C L U -
Y E N COMIDA Y CAMAROTE. 
$55.00 
Desde Santiago, Ant i l l a , Manzani-
llo, Bayamo, Omaja, Ciego de A v i -
la, Tunas, Holguín y Camagüey bas-
ta New York, con escala en la Ha-
bana. 
Servicio semi-mensual entre San-
tiago, Cienfuegos, Estación Naval, 
Guantánamo y New Yor. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana 
todos los Lunes para Progreso, Ve-
racruz y Tampico. 
Para informes, reserva de cama-
rotes, etc., N E W YORK A N D CU-
B A N M A I L S. S. Co Departamen-
to de pasajes.—PRADO, 118. 
W I Ü . HARRY SMlTBí, Agente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
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A L F O N S O X I I I 
Capitán Sopelana, sa ldrá para Co-
ruña, Gijón y Santander el 20 de 
Enero a las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública, que 
solo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar , café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, B i l -
bao y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de ce-
rrarlas, sin cuyo requisito se rán nu-
las. 
La carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 18. 
Precios de Pasajes: 
Ida: 
l a . Clase, desde $148.00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano. 
3a. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $85.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
E l vapor 
B U E N O S A I R E S 
Capi tán Cisa, sa ldrá para New 
York, Cádiz, Barcelona y Génova el 
30 de Enero, a las dos de la tarde lle-
vando la correspondencia pública, que 
solo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite carga y pasajeros a los que 
se ofrece el buen trato que esta anti-
gua Compañía tiene acreditado en sus 
diferentes l íneas. 
También recibe carga para Ingla-
terra, Hamburgo, Brémen, Amster-
dan, Rotterdan, Amberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento 
directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 29. 
Las pólizas de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito se rán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 28, y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 29. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores^ 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del orden 
y régimen interior de los vapores de 
esta Compañía el cual dice as í : 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todot los bultos de su equipaje so 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus. letras y con U mayor clari-
dad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admi t i rá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado , el nombre y apellido de su 
dueño, as( como el del puerto de des-
tino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamen-
te la lancha Gladiator en el Muelle 
de la Machina la víspera y día de sa-
lida hasta las diess de la mañana . 
"Todos los hiUtoí ^..eauyi^jf i fa 
E l v a p o r " J u l i a " 
Ha sido substituido, en la carrera 
de Santo Domingo, R. D . , y Puerto 
Rico, por el vapor "Santiago de Cu-
ba", que saldrá de este puerto a las 
doce del día del sábado próximo, 23 
del actual, directo para Santiago do 
€uba, de donde cont inuará su viaje a 
Santo Domingo, San Pedro de Maco-
ris y San Juan de Puerto Rico; po-
nindose a la carga en el segundo es-
pigón de Paula, el miércoles, día 20.. 
En el vapor "Santiago de Cuba" se 
han hecho importantes y costosas re-
formas para dar buen acomodo a 49 
pasajeros de primera y a 42 de se-
gunda; habiéndosele provisto de esta-
ción inalámbrica, balsas salvavidas 
de moderna construcción acordada 
por el Departamento de Marina de 
los Estados Unidos, para todo buque 
que toque en sus puertos, con pescan 
tes mecánicos de rápida maniobra, y 
otras mejoras de verdadera impor-
tancia, que han de hacer cómodo y 
seguro el viaje por este buque. 
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A P O R K S í i f i 
C O S T E R O ^ 
E M P R E S A DE VAPGntS 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A U D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E E N E R O D E 1 9 1 5 
V a p o r J u l i a 
Viernes 22 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol -
guín) Bañes, Ñipe, (Mayarí , Ant i l l a , 
Cagimaya, Preston, Saetía, Felton); 
Sagua de Tánamo, (Cananova) Bara-
coa, Guantánamo y Santiago de Cu-
ba. 
V a p o r H a b a n a 
Martes 26 a las 8 de la mañana . 
Para Caibarién (Yaguajay, Narci-
sa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
boney) Nuevitas, (Camagüey) Mana-
t í , Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Vi ta , Ñipe, (Mayarí , A n t i -
l la .Cagimaya, Preston. Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r G i b a r a 
Sábado 30 a las 8 de la mañana . ; 
Para Caibarién, (Yaguajay, Narc í* 
sa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-< 
boney) Nuevitas, (Camagüey) Mana-
t í , Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Bañes, Ñipe, (Mayarí , A n -
t i l la , Cagimaya, Preston, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
VAPOR " L A F E " 
Todos los miércoles a las 5 de la-
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua 1»,' 
Grande.) 
N o t a s 
CARGA DE CABOTAJE M 
Se recibirá hasta las 5 de la tarde | 
del día anterior al de salida. 
CARGA DE TRAVESIA 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
ATRAQUES A G U A N T A N A M O 
Los vapores de los días 10, 22 y 30r 
a t r aca rán al muelle del Deseo-Cai-
manera, y los de los días 5, 15 y 26,, 
al muelle de Boquerón. 
A l retorno de Cuba, a t raca rán siem-l 
pre al muelle del Deseo-Gaimanera. ' 
A v i s o s 
Los conocimientos para los embar» 
ques, se rán dados 4n la casa Armado-
ra y Consigna barias, a los embarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda clar i-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, clase de los mismos, 
contenido, país de producción, residen-
cia del receptor, peso bruto en Kilos 
y valor de las mercancías ; no admi-
tiéndose ningún conocimiento al que 
le falte cualquiera de estos requisitos, 
lo mismo que aquellos que, en la ca-
silla correspondiente al contenido, só-
lo se escriban 'as palabras efectos, 
mercancías o bebidas, toda vez que 
por las Aduanas se exige se haga 
constar el contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Tmpuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase 
y contenido de cada bulto. 
En ia casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras Pa ís oExtran-
jero, a las dos, si el contenido del bul-
to reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no se rá admitido nin-
gún bulto que, a juicio de los señorea 
Sobrecargos, no pueda i r en las bo-
degas del buque con la demás carga. 
NOTA—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que, tan pronto es tén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a f in de evitar la 
aglomeración en los últ imos días, con 
perjuicio de los conductores de carree, 
y también de los vapores que tienen 
que efectunr su salida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Habana, l o . de Enero de 19l«r. 
SOBRINOS DE HERRERA, (S. en O 
i 
i 
Club Atlético de Cuba 
C o n t i n ú a n v i é n d o c e rnuy favoreci-
dos los d í a s de moda que tienen efec-
to los viernes de cada semana en el 
Parque " M . G . Menocal ." () 
E l "Club A t l é t i c o del Vedado no 
ha pensado por ahora en v a r i a r ese 
día, s e g ú n nos manifiesta el s e ñ o r J . 
DomÍTiruds, secretario provisional de 
la citada sociedad de sports y recreo, 
lo que con gusto publicamos para co-
nocimiejito de los a f i c i o n a d o s . ^ 
M . L . de L I N A R E S . 
s i f f l n n s í i í o s 
_ r CLINICOS 
E L O C I O D E L D O C T O R I G N A C I O 
P L A S E N C I A 
Hoy, martes, a las ocho y media de 
la noche, se reunirá la Sociedad de 
Estudios Cl ínicos en s e s i ó n solemne, 
en memoria del que f u é ilustre doctor 
Ignacio Plasencia, uno de los m á s 
s ó l i d o s prestigios del cuerpo m é d i c o 
cubano, fallecido en Julio de^ 1913. 
E l discurso de elogio e s t a r á a car-
go del doctor Jorge L e Roy. 
puesto, no es menester m á s que cum-
plir con las • obligaciones de cr is t ia-
nos con puntualidad y con ̂  favor. 
¿ Por ventura es mucho trabajo el 
cumplir cada uno con su ob l igac ión 
y ser hombre de bien ? 
Tengamos la piadosa costumbre de 
tener por modelo a la sagrada F a m i -
lia. Profesemos siempre una t ieraa 
d e v o c i ó n a J e s ú s , Mar ía y José . I n -
voquemos con confianza su pro tecc ión 
en las diferentes necesidades de 'a 
vida, y sobre todo a la hora de la 
muerte. ¡Qué abundancia de consue-
los d e r r a m r á Dios en el alma de los 
que le tengan especial d e v o c i ó n ' 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
d e m á s iglesias las de costumbre. 
Corte de M a r í a . — D í a 19.—Corres-
ponde vis i tar a Nuestra Señora de la 
Misericordia, en el E s p í r i t u « a n t o . 
wí'.ii'-itmnummurtmmmuwx 
v i s o s R e i s í o s b s 
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: e s i v o s 
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E M P R E S A S 
M E R G A N T ' t - E S ; 
y S O C t E P A B E S 
F á b r i c a N a c i o n a l 
S o c s e d a d A n ó n i m a 
H A B A N A 
Por d i s p o s i c i ó n del s eñor P r e s i -
dente, tengo el honor de citar a los 
s e ñ o r e s Accionistas para la Junta Ge-
neral Ordinar ia que a tenor del ar-
t ículo 34 de los Estatutos se celebra-
rá a las tres de la tarde del d ía 29 
de E n e r o corriente, en las oficinas de 
la C o m p a ñ í a , Mercaderes, 22, altos, 
a los efectos expresados en dicho ar-
t ícu lo . 
Habana, 18 de E n e r o de 1915. 
ElSocretario , 
Fernando Ort iz . 
C 362 3d-19. 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
A R C H I C O F R A D I A D E L S A N T I S I -
M O S A C R A M E N T O . 
E n l a iglesia parroquial de Nues-
t r a S e ñ o r a de la Caridad, se cel 3 oró 
el pasado domingo solemne fiesta al 
S a n t í s i m o Sacramento. E n la misa 
mayor of ic ió el P. Folcho, ayudado 
de los p r e s b í t e r o s Mart í y M é n d e z . 
L a parte musical f u é var iada y 
escogida, cual corresponde al Santo 
de los Santos, a cuyo servicio el 
laureado maestro Pastor pone Lodos 
los recursos del bello arte, que con 
tanto é x i t o cultiva. 
Nues tra S e ñ o r a tuvo su obsequio, 
cantando el tenor Ja ime Ponsoda 
una b e l l í s i m a Ave María . 
E l s e r m ó n , a cargo del P. Amigo, 
fué majestuoso. Cons ideró a Dios 
rorrno alimento de nuestra a lma y 
pn>-n"ó a las regioner; do lo sublime. 
S i g u i ó a l a misa la p r o c e s i ó n y la 
reserva, muy lucidas, ñero todo nos 
p a r e c i ó p e q u e ñ o ante la orac ión del 
P. Amigo. De desear ser ía que la 
v^eh ico frad ía acordase que en los i 
^.v.r.s^s sucesivos el mismo orador s i -
m i e r a ins truyénr lopos sobre la inte-
nsante mater ia de la C o m u n i ó n ! 
frecuente. Hacemos el ruego a nom- ' 
' •e de muchos de los fieles aue a s í s - , 
hen a estas festividades del Sant í - ¡ 
simo Sacramento. 
L A S E M A N A E U C A R I S T I C A | 
E n l a iglesia parroquial del Veda- • 
do, elegante y majestuosa que con 1 
tanto acierto dirigen los P P . Domini-
cos, se encontraba de manifiesto, co- j 
mo en audiencia públ ica , el S a n t í s i - \ 
mo Sacramento del A l tar . 
A l l í acudieron durante la ú l t i m a 
semana e u c a r í s t i c a uno y otro día, 
m ^ e n a r e s d*> personas devotas. A las 
plantas del S a n t í s i m o rinden con re-
verente s u m i s i ó n , p r e s e n t á n d o l e , con 
l á g r i m a s en los ojos unas, y anhelos 
en la voluntad otra.-; y confianza ple-
na los m á s , el memorial p u r í s i m o 
de sus peticiones. 
¡ Y es que tienen fe y es que sien-
ten por l a Div ina E u c a r i s t í a un arras -
tre secreta y poderoso! 
L a s tardes del Circular se hacen 
muy amenas en el templo parroquial 
del Vedado. 
E l jueves era un desbordamiento 
de p ú b l i c o : Fami l ias de todas posi-
ciones sociales, donde se podía apre-
ciar l a verdadera democracia del sen-
t ir social cató l ico , llenaban ias tres 
espaciosas naves dé la iglesia: 
P r e d i c ó el P. Manes, teniendo 
s e r m ó n mucho atractivo -y elocuencia. 
Como complemento cantaba ê n el Co-
ro con esa voz hermosa que el Cíalo 
le ha dotado el P. Antonio R i l d á n . E l 
ú l t i m o d í a de la semana r e d o b l ó s e el 
púb l i co a la hora de la reserva. U n a 
bril lante proces ión recorre las naves, 
ordenada y hermasa. No faltan los so-
cios pontificios, y ostentan varios de 
ellos sus insignias. 
A l darse l a bendic ión con el Dios 
sacramentado, la enorme concurren-
cia se postra reverente testimoniando 
verdadera acatamiento y profundo 
fervor. 
C A R M E L O 
D I A 19 D E E N E R O 
E s t e mes e s t á consagrado al N i ñ o 
J e s ú s . 
E l C i r c u l a r e s t á en las Reparado- I 
ras . 
L a Sagrada Fami l ia .—Santo? C a -
nuto, rey , Mario, G e r m á n i c o . Octavio 
y Augusto , m á r t i r e s , santas P í a , M a r - ) 
ta , y Germana, m á r t i r e s . 
^ No hay cosa alguna de parte de la 
virtud, dice el P. Croisset, que me i 
deba hacer creer que no puedo ad - j 
quir ir l a p e r f e c c i ó n propia de mi es- i 
tado. L a virtud en cualquiera esta- I 
do que se halle, y de cualquier modo 
que se mire, parece amable ;/ lo es; ! 
su c a r á c t e r solo hace su r.iogio. L a ; 
mansedumbre es su c o m o a ñ e r a inso-
narablc : l a ingenuidad, l a buena fe, 
la modestia, la caridad, l a just ic ia y 
todo lo que en lá vida cr is t iana y la 
civi l funda el verdadero m é r i t o , y 
merece l a e s t i m a c i ó n y e! respeto, to-
do esto entra en su verdadero re tra-
to, y hace su carácter . Uno solo 
de estos rasgos que falte a la virtud, 
y a no es, n i puede l lamarse virtud. 
P a r a l legar a ser santos y perfec-
tos en el estado on qvie Dios nos ha 
iglesia de B e l é n 
E l domingro, 2 4 de Knero. se ce-
lebra la fiesta titular de esta igle-
sia, Nuestra S e ñ o r a de B e l é n . 
A las 7 y media se t e n d r á la co-
m u n i ó n del Apostolado, a la que se 
invita a todas las otras congfr'egacio-
nes de dicha isrlesia. 
A las 8 y media misa solemne con 
orciuesta, en la que pred icará el R e -
verendo P. Arbeloa, S. J . 
A. M. D. G. 
1.122 24 e. 
Iglesia de la Merced 
E l martes, 19, a las 8 a m., será 
la solemne misa cantada a San J o -
sé, c a n t á n d o s e por el pueblo los go-
zos del Santo-
"Milicia Josefina" 
E s t a C o n g r e g a c i ó n , l lamada "Mili-
cia Josefina," tleno por objeto pro-
pagar constantemente y bajo especia-
les formas la d e v o c i ó n a San J o s é ; 
los detalles se d a r á n a conocer opor-
tunamente a sus devotos, con la pu-
bl i cac ión de un Reglamento que se 
está haciendo. 
Todos pueden pertenecer a dicha 
C o n g r e g a c i ó n , y las personas que 
quieran ser inscritas en el libro de 
la A s o c i a c i ó n , pueden pasar a la sa^ 
crist ía de la iglesia de la Merced. 
E L . D I R E C T O R . 
S18 19 e. 
diiiiiMmiiiiinniüHinmgiminiingiiimum! 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la junta Direct iva 
y en cumplimiento a lo prevenido en 
el ar t í cu lo 16 del Reglamento, se con-
voca a los s e ñ o r e s socios para la jun-
ta general ordinaria que h a b r á de ce-
lebrarse en el Sal^n de F ies tas de la 
Sociedad el domingo 24 de los co-
rrientes a las dos en punto de la tar-
de, a fin de dar lectura a la Memo-
ria anual detallando l a g e s t i ó n de la 
Direct iva durante el a ñ o de 1914; 
d e s i g n a c i ó n de la C o m i s i ó n que ha de 
glosar las cuentas del propio a ñ o ; 
d i scus ión del Informe nroducido por 
idént i ca C o m i s i ó n do Glosa, respecto 
a las cuentas de 1913; 3̂  d i s c u s i ó n 
asimismo de una instancia de don 
Paulino Naranjo , contratista de las 
obras del edificio social, referente a 
c o n d o n a c i ó n de multa por no haber 
| dado t é r m i n o a la e j ecuc ión de di-
chas obras, dentro del plazo s e ñ a l a -
do. 
L a j u n t a general h a b r á de consti-
tuirse sea cualquiera el n ú m e r o de 
concurrentes y p a r a tomar parte en 
sus deliberaciones se necesita figu-
r a r como socios con dos meses de 
a n t e l a c i ó n ; siendo requisito indispen-
sable para el acceso a l local la exhi-
b ic ión del recibo que acredite el pago 
de l a cuota correspondiente a E n e -
ro actual. 
Habana, E n e r o 15 de 1915. 
E l Secretario, 
R a m ó n A r m a d a T s í j e l r o . 
Ingeniero Civ i l y Arquitecto, Pe-
rito M e c á n i c o y Mercantil. Profe-
sor de la Universidad. U núm-
10B, entre 11 y 13, vedado. T e l é -
fono F-2124 
20007 ' 31 e. 
„ A B O G A D O 
Estudio: San .¡p.ia^io, i>0, de t a ». 
T E L E F O N O A-780O. 
Tomás Servando M m i 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 , a l t o s 
D o c t o r J . A . T r e m o l s 
Módico de Tuberculosos y ¡Se E n -
fermos del pecho. Médico dtí niños . 
Klecc ión de nodrizas. Consultas: de 
12 a 3. Co^sylado, 128, eutre Vir tu -
des y Aniuiae. 
698 31 e. 
Industr ia , 71, entre Animas y 
Trocudero. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfom> A-7970. 
4* 31 e. 
Oocfor M M ) BiTiii 
K S P l i C l A U J D ^ U ) EN 
V I A S U R I N A R I A S 
C ó n s u l t u t : L U Z , n ú m . 15, de 12 a S-
128 E 1 
Sola y Pessioo, 
A B O G A D O S . Y 
J o s é L Pessino, 
N O T A R I O , 
han trasladado sus Estudios a H a -
bana, 91, .esquina a Amargura 
(principal) . 
19141 14 f. 
O o c í o p M . Aurgllfl Serra 
i í E D í O O O I CJANO 
tíeiJa itra vnjriaie/ dal Ojs^sBrlí íani/) 
C o n s u i t a d « i a 3 . A g u i l a 9 » 
T e l é f o n o A . 3 S 1 Í 
. 144 E 1 
Due-jtor y Cirujano de la C a s a de 
« a l u d " L a Balear ." 
l?"u^&uo del Hospital K ú m e r o 1. 
Especial is ta en enfermedades de 
mujeres, partos y c iruj ía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4. Gratis 
par» los pobres. 
E m p e g a d o , 50. T e l é f o n o A-2558. 
140 E 1 
6 0 S I E S E U I O R R I E H T E 
alce ís v looipama 
S. en C . , 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New Y o r k , Lond/es , P a r í s y 
sobre todas ias capitales y pueblos 
de E s p a ü a o Islas Baleares y C a -
narias. Agentes de la C o m p a ñ í a de 
Seguros contm incendios "ROYAIi .M 
•196 180 E - l 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 
Sobre Nueva York , Nueva O r -
leans, Veracruz, Méjico , San Juan 
de' Puerto Rico, Londres, Par í s , 
Burdeos, Lyon , Bayona. Hambur-
go, Roma, Ñ á p e l e s , Milán, Génova , 
Marsella, Havre , Le l l a , Nantes. 
Saint Quint ín , Dieppe, Tolouse, 
Venecla, Florencia , Turín, Mesina, 
etc., a-si como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
' E S P A S A E I S L A S C A N A R I A S 
193 90 E - l 
D E E N F E E M E R O S G K A -
D U A D O S Y A L U M N O S 
M A T R I C U L A D O S D E L A 
R E P U B L I C A D E C U B A 
E s t a A s o c i a c i ó n fac i l i tará E n f e r -
meros Graduados o Alumnos de pri-
mero y segundo o tercer año, a las 
Casas de Salud, Hospitales, Cl ínicas 
o Casas particulares, tan s ó l o con 
solicitarlo de la S e c r e t a r í a de la Aso-
c iac ión , sita en la Calzada do Con-
chr n ú m e r o 21, J e s ú s del Monte. 
Por la seriedad y prestigio de esta 
A s o c i a c i ó n , todo Enfermero o A l u m -
no que sea solicitado. Irá provisto de 
un B. L . M. de la Presidencia o car-
ta de la Secre tar ía , que acredita la 
aptitud y honradez del recomendado. 
C 5SSG alt. 15-24. 
ASOCIADOS 
M f l A R G i m A o t í , H A B A K ü 
SlMs y Talígtáo: t e t ó t e " 
T @ i é f c n o A - 2 a S 3 
123 E 1 
OAMPAN.SLRIO, 14a 
Cirugía, x^artos y Enfermeda-des 
de Señeras . Consultas: de 12 a U. 
T c l é f c n o A-8990 
628 31 e. 
P d a y o G a r d a y $ m § i $ 
''i O T A R ! O P U B L I C O 
Felayo G a r c í í y O r e ^ ] F e r i a n 
A B O G A D O S 
Obispo, n ú m . 58, altos. T e l é t o n o 
A>&i53. De « 11 a. y 
de l a 5 p. m. 
125 E l 
•uisiniiiniüksabüniimiiiüHfniuiiüíini» 
D D Í T O H f i l i g f R Í O R I V [ R D 
Especia l i s ta en e j i í e r m e d a d e s dal 
pecho y, medicina interna 
Ex- lnterno del Sanatorio de New 
Y o r k y ex director del Sanatorio 
" L a Esperanza ." 
Gabinete de c;ns í i l ta . s : C h a c ó n , \T, 
de 1 a 2 p. m. 
T e l é f o n o s A-255S e I-2S42 
. 111 E 1 
o Reyes 
E s t ó m a g o e Intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7 % a 8 % a. 
m. y da 1 a 3 p. m. 
L A M P A R I L L A , 74. 
T e l é f o n o A-35 8 2. 
145 E 1 
Caja É i f luos ds ¡os 
socios de! Ceiitío Oieoo 
e la m m 
G l a w í o i O i i l d s y C í a . L i m i t e J 
B A N Q U E R O S . — O ' R J E X L L Y , 4 
Casa originalmento establecida 
en 1844 
Giran letras a la vista sobre io-
dos los Bancos Nacionales de loa 
Estados Unidos. D a n especial aten-
c ión a los giros por el cable. Abron 
cuentas corrientea y de depós i to coa 
interés . 
T e l é i o n o A-1256.—Cable: Oh 1 Ida. 
194 90 E - í 
H I J O S U E HJROÜELLES 
B A N Q U E E O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
D e p ó s i t o s y Cuentas corrifentes, 
Dept-4tos de valores, h a c i é n d o s e 
cargo del cobro y r e m i s i ó n de di-
videndos e intereses. P r é s t a m o s y 
pignoraciones de valores y frutos. 
Compra y venta de vakfres públ i -
cos e Industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro d» 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre las principales 
plazas y t a m b i é n sobre los pue-
blos de E s p a ñ a , Islas Baleares y 
Canarias . Pagos por cables y C a r -
tas de Crédi to . 
4XSS i s e e. 
.^TONICO GENERA 
R E S T A B L E C E E L A P E T I T O 
V I G O R I Z A E L S I S T E M A 
N E R V I O S O 
E N R I Q U E C E L A S A N G R E | 
A U M E N T A L A S F U E R Z A S ^ 
V I T A L E S 
M E J O R A L A D I G E S T I Ó N 
Y 
E S T I M U L A L A NUTRICIÓN 
J . A. Bances y Cumpañía 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A-1740 Obispo n ú m . a i 
A P A R T A D O N U M E R O 715 
C a b í e : B A N C E S 
Cuentas corrientes. 
D e p ó s i t o s con y sin in terés . 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios do Monedas. 
Giro de letras y pagos por cabU» 
sobre todas las ijjazas comercial©» 
de los Estados Unidos, Inglaterra, 
Alomania, F r a n c i a , Ital ia y R e p ú -
blica d© Centro y S u d - A m é r i c a y 
sobr© todas las ciudades y pue-
blos do E s p a ñ a . Is las Baleares y 
Canarias , as í como las principales 
d« esta Isla. 
Oorrosponsalcs del Banco de E s -
p a ñ a en l a Is la de Cuba 
195 90 E - l 
N. Galats y Compañía 
108, Agniar, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, facil itan cartas do c r é -
dito y giran letras a 
corta y larga vista-
Hacen pagos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista, sobre 
todae las capitales y ciudades i m -
portantes d© los Estad^fe Unidos, 
Méj ico y Europa , así como sobr© 
todo© loa pueblos de E s p a ñ a . D a n 
cartas d© crédi to sobr© New Tfork, 
Piladelfla, New Orleans, San F r a n -
cisco, Londres, Par ís . Hamburgo, 
Madrid y Baroelcxna. 
19'7 90 E - l 
S E C R E T A R I A 
E n J u n t a G e n e r a l ce l ebrada 
p o r esta S o c i e d a d e l d í a 10 del 
mes en curso , se a c o r d ó r e p a r t i r 
a IOB s e ñ o r e s socios y deposi tantes 
p a r a i n v e r t i r , u n d i v i d e n d o de 
" T B E S " p o r ciento, por cuenta 
de Iks u t i l i d a d e s obtenidas e n el 
semestre venc ido en 31 de D i -
c i enmbre ú l t i m o . 
Se a v i s a a los interesados , que 
a p a r t i r de l d í a 31 de l corr iente , 
p u e d e n p a s a r a r e c o j e r dicho di-
v idendo, t en iendo en cuenta , que 
s u i m p o r t e no p o d r á c a p i t a l i z a r s e , 
como se h a hecho o tras veces. 
H a b a n a 11 de E n e r o de 1915. 
E L S e c r e t a r i o 
L d o . J o s é L ó p e z P é r e z 
C 287 19 e 
1/ 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e i 
D r . M n e z C a s t r i l l é n 
Consultas: Je 1 a 3, en Cuba, S7. 
altos, o en Correa , esquina a San 
Indalecio, J e s ú s del Monte, de 5 a 
7. T e l é f o n o 1-201)0. 
c. 254 "SO-IE 
Especial is ta de la E s c u e l a do P a r í s 
Enfermedades del e s t ó m a g o o in-
testinos por el' procedimiento de los 
doctoreo Seyem y Wlnter, de Paría, 
por aná l i s i s del jugo gás tr ico . 
Consultas: do 12 a S. Prado, n ú m . 76, 
142 E 1 
.1113 
VIAS URINARIAS^CnA 
S U B A S T A 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
Nueva Fábrica de Hielo 
Propietaria de las C e r v e c e r í a s 
La Tropical y Tivoii 
H a s t a las 5 p. m. del día 15 de 
Febrero de 1915, se rec ib irán en las 
oficinas _ de " L a Tropica l ," calzada 
de Palatino, proposiciones en pliegos 
cerrados p a r a l a subasta de cons-
trucc ión de ochocientos setenta y 
cuatro metros con diez y ocho decí-
metros cuadrados (874.18 m.2.) de 
verja , formada por rnetal desple-
gado y marcos de hierro para uno 
de los edificios de la c e r v e c e r í a " L a 
Tropica l ," s ituada en Puentes G r a n -
des. 
E n la oficina de la D i r e c c i ó n cíe 
Obras, s i ta , en la cei-vecería "Tivo-
i i , " calzada de Palatino, e s t a r á n &e 
manifiesto los planos y condiciones 
y se s u m i n i s t r a r á n cuantos datos se 
soliciten. 
Habana, E n e r o 5 de 1915. 
Jul io Blanco Herrera , 
Administrador interino. 
516 23-6 
D e Joa Hospita les de F i l a d e l Ü a y 
N e w Y o r k . E x - j e f e de m é d i c o s inter-
nos del Hospi ta l Mercedes . E s p e c i a -
lista en v í a s urinarias , s í f i l i s y eafer-
medades v e n é r e a s . E x á m e n e s ure -
t r o s c ó p L c o s , c t s t o s c ó p i c o s y c a t e t e » 
r í a m e de los r é t e r e a . Goasni tas : do 
U a 3. S a n Rafael , 38. altos. 
C 216 30 e. 
K c m a , 96. b a j o s . — T e l é f o n o A-2859. 
D i a g n ó s t i c o de la sfñliá y e x á m e -
nes d& sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran r e a c c i ó n de 
Wasserman, |10-6 0, se presenta-
rán en ayuníus. de 7 a 8 a. m 
274 1 - E . 
i « M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Eljpiíclallsta en curar las dla-
rroas, el e s t r e ñ i m i e n t o , todas las 
enfermedades del e s t ó m a g o e intes-
tino y la imxjotencia. No visita-
Consultas a $1. Consultas por co-
rreo. San Mariano, 18. Víbora, so-
lo de 2 a 4. 
C 186 i g i . i e. 
O r . f . G a r d a í m m m 
C a t e d r á t i c o del Instituto 
M é d i c o del Hospital de Paula . 
Espec ia l i s ta en enfermedades de 
la piel, v e n é r e o y sif i l ít icas. 
C O N S Ü I / T A S : L U N E S , M I E R -
C O L E S Y V I E R N E S , do 2 a 4 
ta lud, 5 5 . — T e l é f o n o A-4411 
No haco visitas a domicilio. 
180 E . 1 
D r . Enr ique del R e y 
Cirujano de ía Quinta de Salud 
" L a Balear". 
Enfermedades de s e ñ o r a s y c i -
r u g í a en general. Consultas, de 1 
a 3. San N i c o l á s , 52. T e l é f o n o 
AS627. 
700 3 i e. 
San Miguel n ú m e r o 114, entro 
Campanario y Leal tad . Tel . A-419 6. 
Consultas de 12 a 3. Los s á b a d o s 
de 4 a 7 en el Dispensario T a m a yo. 
76 31 e. 
1 7 - ges 
Cirugía en general. Sífilis, ouior-
medades del aparato gén i to urina-
rio. C ó n s u l ' a s : de 2 a 4.. 
C A M P A N A K a 0 , 50. 
T E r j E F O N O A-S.-íTO. 
146 E 1 
m m m i í m u 
Catedrát i co de la E s c u e l a de Medi-
cina. Trocadflro, n ú m . 10 
C O N S U L T A S : D U 1 a 2. 
136 E 1 
E S P E C I A L I S T A 
O I D O . N A R I Z Y G A R G A N T A 
C U B A N U M . 52 
D i s c í p u l o de las Universidades 
de B e r l í n y Viena. 
Consultas: do 2 a 4 .—Tel . A" 1723 
11 27 3Í e. 
D r . C . E . F i o l a y 
P R O F E S O R D E O I T R A L M O L O C i l A 
E s p e c i a l i s í a en enfermedades 
de los ojos y do los o í d o s 
C A L I A N O, 50. T e l . A-4011 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicil io: H , n ú m . 170, Vedado 
T E L E F O N O P-1178 
133 E 1 
A S O C I A C I O N 
UNION Q[ SUBAIIRENDADORES 
V P R O P I E T A R I O S QE C O S 
T r a m i t a mianto se relacione con so 
lares y casas de vecindad, tales ' 
como desahucios y asuntos que 
sean de la competencia del Ayun-
tamiento y Departamento de Sani-
dad. Cuota mensual: $1 plata. Se-
cretaría , altos del Politeama Haba-
nero. Tel . A-7 443. 
156 E 1 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno 
Vías urinarias , sífilis y enferme-
dades v e n é r e a s . 
E x á m e n e s u r e t r o s c ó p l c o s y cis-
t o s c ó p i c o s 
E S P E C I A L I S T A E N I N V E C C I O -
N E S D E "6C6" 
Consultas: do 9 a 11 a. m. y de 1 
a ñ p- m. en A g u í a r , G5. Domicilio, 
Tul ipán , 20. 
279 31-e 
Cirujano de Emergencias y del 
N ú m e r o Uno. Consultas: lunes, 
m i é r c o l e s y viernes, de 2 a 5. 
San N i c o l á s , 76-A. T e l é f o n o A-4566. 
1823C 31 o-
Dr. P e t o A. Bosch 
M é d i c o Cirujano de la Casa S a -
lud "Iva Balear" y del Dispensarlo 
"Tamayo". 
Consultas: de 1 a 3. 
A n c h a del Norte, 217. Te l . A - « S ? 4 . 
6 27 31 e. 
D r . Pedro A . Barillas 
Especial is ta de la E s c u e l a de P u r í s 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Consultas: de 1 a 3 
Gcaios, 15. T e l é f o n o A-6S90 
626 31 e. 
l e p i 
Médico de la C a s a de Beneficen-
cia y Maternidad. Espec ia l i s ta en 
las enfermedades de los n iños , M é -
dicas y Quirúrg i cas . Consultas de 13 
a 2. L í n e a entre J e I . T e l é -
fono F-4233. 
134 E 1 
Ooctor F r a n c i s s a J . é V e i a s c o 
Enfermedades del Corazón , P u l -
mone-. Nervionaa, P i e l y V e n é r e o -
slfi l ít icas. Consultas: de 12 a 2, los 
d ías laborables. Lealtad, n ú m . 111. 
T e l é f o n o A-5418. 
138 E 1 
Especia l i s ta en las enfermedades 
genitales, ur inar ias y sífilis. Los 
tra trm lentos son aplicados direc-
tr.mente sobre las mucosas a la vis-
ta coa el urrtroscopio y el cistosco-
plo. S e p a n - c i ó n de la orina de ca-
du ón. Consultas; Neptunc, 61, 
bajos ,d3 cuatro y inedia a seis. 
T e l é f o n o F-1354. 
110 E 1 
D R . L A G E 
r'nfciíViiedLades ae IB. piel, de !*eñt>c 
I-ÍUÍ y secretas. F s í e r i l i d a d , im-
putencia, liemorroides y 
síf i l is . 
Habana ,158, altos. 
Oon¿ultas: de 1 4. 
273 1 - E . 
Doctor tando S e p í 
C A T E D R A r i C O D E L A U N I -
V E R S I D A D 
G A R S A i m , M I Z ¥ OIDO) 
Prado sinmero 38, de 12 a 3, to-
dos los días, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, m i é r c o l e s y 
viernes a las 7 de la m a ñ a n a . 
121 ' E l 
E . F e n i á 
Garganta, nariz y o ídos . Espec ia -
lista del Centro Asturiano. 
C O N S U L T A S : D E 3 a 4. 
Ocmpoiie-'a, 23, moderno. T e l é f o -
no A-4465. 
137 E 1 
Vías urinarias, S í m i s y Enferme-
dades de Señoras . Cirugía . 11 
a S. Empedrado, n ú m . 19. 
139 E 1 
.nlerxn< -lades ti la Garganta, 
Nariz y Oídos- Jonsultas: de 1 a 3. 
Jonsfilado, n ú m e r o 1." ' 
141 E 1 
S a í i a l o r l o 0.31 Oodíor l a l M 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y c u r a c i ó n de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Crist ina, 28. 
T e l é f o n o 1-1914. C a s a part icular: 
San Lázaro 221, t e l é f o n o A-4593. 
135 E 1 
£ I • 
Piel , Sífilis, Sangre. 
Curac ión r á p i d a por sistema moder-
n í s i m o . — C o n s u l t a s : de 12 a 4-
P O B R E S G R A T I S 
Calle de J e s ú s Mar ía , 85 
T E L E F O N O A-1332 
126 E 1 
D r . G a i v e z G u i i B e m 
Especial ista en sífilis, hernia, im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Espec ia l para los pobres: de 5 y 
media a 6. 
61 1-B. 
C O N S U L T A S : D E 3 A 6 P . 5L 
Obispo, n ú m . 75, altos 
Cirugía . V í a s urinarias . E s p e -
cialista de la E s c u e l a de Par í s . C i -
rujano del Hospital N ú m e r o Uno. 
115 E 1 
Aivarez mie i iaa 
S M g í m oBiBral. Consultas áe 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l t o ? . 
B 1 
e z L e a o n r. 
Consultas: de 2 a 4 de la tarde. 
Rayo, 25. bajos. Te l . A-6092. 
19988 30 e. 
D r Manuel D e l t í n 
M E D I C O D E NIÑOS: 
Consultas: de 12 a 3. Clnicón, 31. 
Cas i esquina a Aguacate. 
T e l é f o n o A-2554. 
D r . Emil io Alfonso 
Enfermedades de N i ñ o s . Señoraa 
;.- C irug ía en general. Consultas: 
do 12 a 2. Cerro, n ú m e r o 519. T e -
lé fono A-3715, 
132 E 1 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades v e n é r e a s . Curac ión 
rápida . 
C O N S U L T A S : D E 12 A 3 
Lux, n ú m . 40. T e l é f o n o A-1340 
130 E l * 
minmmmmmmmmmmnmnmmHu 
D E N T I S T A 
H a trasladado su Gabinete E l e c -
tro Dental a Santa Clara , n ú m e r o 
19, entre Oficios e Inquisidor. 
545 7 f. 
C I R U J A N O D E N T I S T 4 
Extracciones garantizadas, sin 
n i n g ú n dolor; orificaciones perfec-
tas y todo.-? los adelantos conoci-
Co¿ hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galiano, 129, altos, de 
la boticu "Americana-" 
19949 29-e 
Dr. José I fs (r i / i>yj i i j i i 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especial idad en trabajos do oro. 
Garantizo ios trabajos.. 
Precios mód icos . Consultas: da 
8 a Al y de 1 a 5 
N E P T t I N O , N X M . 137. 
110 E l 
imumui imHi i iu i i i i s imi iümBiummiH 
a s 
O C U L I S T A 
C O N S U L T A S P A R A P O B R E S : 
$1-00 a l mes, de 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : de 3 a 5. 
Sen N i c o l á s , 5 2 . — T e l é f o n o A-8627 
699 31 e 
O C U L I S T A 
G a r g a n t a - — N a r i z . — O í d o s . 
Consultas: de 1 a 3 do la tarde 
O'Reil ly. 80. altos. T e l é f o n o Áf'8«'» 
143 E i 
o í . j , i m \ m 
Oeulisl-H del Hospital de . Lí^uientess 
y del Centro de Dependientes 
dei Comejfuiu, 
Ojos, Oídos , Snvií y Gargania . 
f O H U L T A S ; do 11 a 12 y de l a 3. 
lUúna. 28, Utos. Tet, A-7758 
122 FJ 1 
O C U L I S T A 
ConsuJtjj* y operaciones i 
d' i i i in i iüHnmi i imi i imi , , , , , ,^ " 
T i 
T I O N Y N E U R A i c i l * " l 0 ^ 
I - ^ B . A-8777. C A R S ^ g o 
IIIÍIIII!S5I!Sífiílin!illllE0IEi¡Wi,5¡|||¡¿t 
AVISOS 
E l martes, 19 del corrientP , 
una de la tarde, se rematarán^ 
el portal do la Catedral con in/11 
v e n c i ó n de la respectiva comnV-c" 
de seguro Mar í t imo , 225 ni^T? nía 
9,170'83 yardas clanes de ¿ o l ^ 
descarga del vapor "Morro Castl " 
• E M I L I O SIERRA6' 
9<6 19 e. 
E l jueves, 21 del corriente a b 
una de la tarde, se rematarán 1 
Manrique, 19 7, con intervención d. 
la respectiva c o m p a ñ í a de seguro 
m a r í t i m o , 20 quintales alambre en 
rollos, propio para bastidores des 
carga dei vapor "Times." , ' 
1136 
Emil io Sierra, 
21 6. 
Se avisa por este medio, a los de-
positantes de esta Sección, que pue-
den presentar sus libretas en nues-
tras Oficinas, A g u i a r números 106 j 
108, d e s p u é s del 15 del actual, para 
abonarles los intereses correspon-
dientes al trimestre vencido en 31 dj 
Dicimbre de 1914. 
Habana, E n e r o 12 de 1915. 
c. 304 23-e 
m i m m m m 
Comisiones y Representaciones 
Telésrrafo Blanco. Agencia ete 
Santiago de Cuba: San Germán, .Ba 
ja , 2 2, San Luis , Oriente, (Cuba),-
Apartado 5 3. 
. C 279 31 e, 
IAS RESERVADAS 
L a s í e n e m o s e n nues fr i 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to« 
d o s l o s a d e l a n t o s moder-
n o s y l a s a l q u i l a m o s p a n 
g T í a r d a r v a l o r e s d e todas 
c l a s e s b a j o l a p r o p i a c u s t o 
d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e se 
d e s e e n . 
H a b a n a j A g o s t o S d e 191* 
A G U Í A R , N o . 
y 
3707 156-3. 
L a s t e | e m o s e n n n e s t r t 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o d to» 
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e í » 
e o s , p a r a g u a r d a r acciO" 
n e s , d o c u m e n t o s y P ^ J * 
d a s , b a j o l a p r o p i a c u s t o f l » 
d e l o s i n t e r e s a d o s . , 
P a r a m á s i n f o r m e s , d ^ 
f a n s e a n u e s t r a o f i c i a * » 
A m a r g u r a , n ú m e r o 1. 
M sefial de que su Meado no f''nclonaJSl»/ W*-
los cnso3 convlone comer frutas, tomar ejei i 
los conductos liopiitlcos con dosis reguis " r .y ( 
A N T I C A L C U L Í N A E B R M 
tomítido. además, por la noche a^^Jlner» ««SA dos Pildoras Laxativas Ebrey. De esta. rtr4 0* ra el Insomnio, cansancio. languidez. J r¿,d. J finlaio, deseo» de trabajar y apego á i» 
?|j00S 
J f i f l 
3 $ 
b ] ' a / f a h n e s t o c k 
PíTTSBURGS.-:, PA,. £• 
D I A R I O D £ L A i v i A K I N A 
p i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
^ ,í «¡u nueva y cnusiasaa Jun-
^ Dir!f ̂ fe • D. Manuel L ó p e z . 
Francisco Cusinc. 
Vice:/7;. p j a i m e N o é . 
860 D Esteban Landa . 
"omingo Vinardc l l . 
T.eSOrD Domingo A b r i l . 
'ice'i c- D Antonio D o m í n g u c / , 
^ a i C a s a j u a n a , D . R a m ó n Mou, 
^ í1 gpedro Mangas, D . J o s é F e r n á n -
¿re, AllgGl Castro, D . A r t u r o A j a , 
^ A n t o n i o F e r n á n d e z D . J o s é 
j) Pedro G ó m e z , D. J o s é S i -
•Arron¿' Manuel Real . 
^ ¿ ^horabuena^ 
3a. - ^ 
[| Club Allandés 
• «te ordinaria de socios se ce-
La J,u , dia 19 del presente mes a 
] ^ r l A ia noche, en los salones 
las °ch0f,.o Astturiano, con objeto de 
^ 06 AI los asuntos que en l a s i -
tT»t»r ae áen dei día se expresan: 
í0'6"?^ del acta de l a anterior.— 
^ 1 la Comis ión de Glosa. -
Informe de [<>• 
1 frt= varios. 
M¿ la segunda convocatoria. 
pcparlamento de Sanidad, 
D E F U N C I O N E S 
' v.mán Matos, 55 a ñ o s . Hospital 
Ra L í o " L e p r a ; G e r ó n i m o T a -
"^"«n S S Hospital n ú m e r o 1. Ate -
1W' .Herial; Mercedes M . E s p i n o -
""Hospital número 1. U l c e r a infec-
f' Serna izquierda; y i c t o n a n o G u -
^ P U años . Hospital numero 1. 
f S c i t S o s a ; L u i s L ó p e z , 23 
filtración Vedad0. Tuberculosis; 
va Rodr íguez , 58 a ñ 6 s , Mer-
i Z Tacón 67 por Agui la . Oclu-
^íteSnaU Gustavo Bernicb, 87 
S M i í a l ' n ú m e r o 1. F iebre T i -
SeV Josefa Cárdenas , 7o anos, 
C izada del Cerro S i N , Septicemia; 
ManSel Gutiérrez, 44 anos, San Sa l -
Z n Cirrosis a l c o h ó l i c a ; Ange-
b farcía 25 años , J e s ú s del Monte 
995 Suicidio por a r m a de fuego; J o -
j Rodríguez, 47 anos, Hospita l 
"Afercedes." Cáncer de l a laringe; 
Petrona Pcdroso, 19 a ñ o s , _ Gervasio 
146 Tuberculosis; Constantino i a e s , 
63 años, J esquina a 11. Cáncer de 
la boca; Anselmo H e r n á n d e z , 36 
años Santiago 9. Traumat i smo por 
™tura; Rosario F e r n á n d e z , 11 anos, 
Velázauez 108. Cardio-esclerosis; M a -
m\ Diaz Quibus, 63 años,_ G. n ú m e -
ro 8 Vedado. Coma d iabé t i co ; Isabel 
Jladrazo, 42 años . Monte 73. Tuber-
culosis; Georgína Arroyo , 6 anos, 
H y 5, (Bater ía) . Mcocarditis agu-
ja. 
T N A S E Ñ O R I T A , A M E R I C A N A , 
con gran conocimiento y p r á c t i c a 
on e n s e ñ a n z a , desea dar clases de 
insrlés, noche o día. I n f o r m a r á n por 
carta o personalmente d e s p u é s fie 
las 6 de la tarde en los altos de V i -
llegas, 5 8. Miss Clary . 
1074 22 e. 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Clases de I n g l é s , F r a n c é s , Tenedu-
n a de Libros , M e c a n o g r a f í a y 
Piano. 
ANIMAS, 34, ATJTOS 
S P A N I S H ü E S S O N S 
50 2 f. 
Colegio "Cervantes" 
Anglo Hispano F r a n c é s 
P r i m e r a y Segunda E n s e ñ a n z a 
Comercio e Idiomas 
Carreras especiales 
Di r e d o r : Manuel Lagos Toledo 
San Lázaro , 19 8, entre San Nico-
lás y Galiano, con vistas al Male-
cón. T e l é f o n o . A-5380. Internado 
y externado. 
505 23 e. 
COLEGIO D E MIÑAS " E L R E -
denlor." Primera y segunda ense-
ñanza, Aguiar, n ú m e r o 50-A. D i -
rectoras: Srtas. Leoni la R o d r í g u e z y 
Elisa Borrego. E l d ía 4 de E n e r o 
dieron comienzo las clases en este 
plantel. Se admiten pupilas, me-
dio y tercio pupilas y externas. 
Pidan prospectos. 
10S2 26 e. 
SE M ) ] p T E N P U P I L O S P O R l a 
módica retribución de $15 oro a l 
mes, en un antiguo y acreditado 
colegio. Educación o in s t rucc ión 
E61Ma. Informan: Apartado 825. 
G. 6-19 
A c a d e m i a " P o l i t é c n i c a " 
d e C o m e r c i o e I d i o m a s 
D I R E C T O R P R O P I E T A R I O : 
L U J S R U I Z 
Amis tad , n ú m e r o s 62 y 64. 
L a ún ica que cuenta en la H a -
bana con la competencia y prác t i ca 
propias de ocho a ñ o s de é x i t o s 
constantes. 
M E C A N O G R A F I A 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
T A Q U I G R A F I A I N G L E S A 
T A Q U I G R A F I A M E C A N I C A 
G R A M A T I C A 
G R A M A T I C A 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
M é t o d o s n o v í s i m o s y p r á c t i c o s . 
Garant izo el empleo a loos alum-
nos que cursen sus estudios en este 
conocido plantel. 
P R E C I O S M O D I C O S 
994 23 e. 
G O L E 6 B O 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Academia de Comercio 
D I R E C T O R : L U I S B C U R R A L E S 
Calzada de J e s ú s del Mocte 412 
T e l é f o n o I-249Q 
Se admiten internos, medio pupilos 
y externos. 
c. 305 ' 7-f. 
COLEGIO AMERICANO 
Dirigido por las Hermanas Dominicas 
Curso completo do I n g l é s , F r a n c é s , 
T e n e d u r í a de Libros , M e c a n o g r a f í a , 
Kindergarten. 
Se admiten pupilas, medio pupi-
las y externas. 
•Para m á s informes p ídase el pros-
pecto. Calle 5, esquina a D, V e -
dado. T e l é f o n o F-1096. 
19640 20 £. 
C O L E G I O 
Nuestra Señora de! Rosario 
Dirigido por Religiosas Domin icas ' 
Francesas . E s t á n situados en l a 
V I B O R A , N U M E R O 420, y V E -
D A D O , CAIALE 19, E N T R E A y B . 
n ú m e r o 337. 
E n s e ñ a n z a elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a 
los Idiomas I n g l é s y F r a n c é s . 
Se admiten pupilas, tercio pupi-
las y externas. , 
190 E 1 
i i i i m n i i i m i n n i i i B i i i i m i u m m i i E i u i i i i i s 
C o m e s t i b l e s 
K V P R T M l v R A H I P O T E C A , D O Y 
$1 5,000 y $6,000 a l 9 por 100, de 
B e l a s c o a í n para dentro y otras par-
tidas m á s p e q u e ñ a s para los re-
partos, a i n t e r é s m ó d i c o . No a co-
rredores. Informan: S a n Miguel, 80, 
10 a 1. 1008 20 e. 
i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i i l l l l l l l l i l l l 
E R I E S Y l O F I C I O 
D O B D A D I D L O D E O J O : S E HLA-
ce a m á q u i n a en tela de seda y en 
toda clase de ropa blanca. S a n I g -
nacio, 30, esquina a O'Rell ly. 
1150 23 e. 
I V A S E X O R I T A , D E S E A D A R 
clases de bordado a mano, en blan-
co y en colores. T a m b i é n sabe algo 
de encaje cata lán- I^as clases son 
por horas. Dirigirse a Mar ía G a r -
cía, Cuba, 86, altos. 
1149 22 c. 
HERNIAS y DEEIRMIDADES 
Vendaje f r a n c é s , s in aro ni mue-
lles que molesten; garantizo la con-
t e n c i ó n de la hernia por antigua 
que sea. E m i l i o P. M u ñ o z , O r t o p é -
dico. Especai l i s ta de P a r í s , M a -
drid, Sol , 78. T e l é f o n o A-7820. 
Aparatos especiales p a r a corregir 
toda clase de imperfecciones; y faja 
o r t o p é d i c a para vientre abultado o 
p é n d u l o . 
6^5 19 e-
¡ O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
C o m e j é n : E l ú n i c o que garantiza 
la completa e s t i rpac ión de tan da-
ñ ino insecto- Contando con el me-
jor procedimiento y gran práct i ca . 
Recibe avisos: Neptuno, 2 8, R a m ó n 
P i ñ a l . 697 10 f. 
J . D E O N , E L E C T R I C I S T A . E s -
pecialidad en instalaciones y repa-
raciones de luz e l é c t r i c a de auto-
m ó v i l e s . L impieza de l á m p a r a s 
e l é c t r i c a s por un m ó d i c o abono 
mensual. Garantizo mi trabajo. 
T e l é f o n o A-8 319. F a c t o r í a , n ú m . 9, 
altos. 333 5 f. 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
la luna de su espejo manchada , que 
denota desgracia y dejadez? P o r 
poco dinero se l a dejan nueva en 
" L A V E N E C I A N A " , Angeles, n ú -
mero 23. T e l é f o n o A-6637. 
31 e. 
niminiwuiuui i iui i innimii i i i i i i i i i i i iK 
Pérdidas 
L ' N A P U L S E R I T A S E P E R D I O 
en el trayecto del parque de Medi-
n a a la ca l l é 17, por C , acera impar. 
Se gra t i f i cará al que la entregue en 
Villegas, 14, altos. 
1057 20 e. 
S E H A E T R A V I A D O U N P E -
rrito, blanco, lanudo, con una man-
cha negra en la cabeza; entiende 
por "Manchado". E l que lo entre-
gue en Villegas, n ú m . 113, piso se-
gundo, s e r á gratificado con un cen-
tén-
1001 19 e. 
L E R E 8 
C A S A S Y P I S O S 
B e b i d a s 
PROFESORA D E L A N O R M A L 
de Madrid, se ofrece para dar c la-
6es de instrucción y labores a do-
micilio o en casa. Informan en M a -
loja, 26, esquina a Angeles, altos-
331 21 e. 
PROFESORA I N G L E S A , G R A -
duada de excelente colegio . ing l é s , 
desea posición en famil ia part icu-
lar educada. Buenas referencias. D i -
"Kirse a Mrs. Preston, Palos, P r o -
vincia de la Habana. 
- 0 o 2 3 e. 
KVA P R O F E S O R A , A M E R I C A -
nf' 5Ue lla enseñado y tiene reco-
mendaciones de las m á s antiguas fa-
«mias de la Habana, desea algunas 
uVL niás- Informes: Composte-
la. 133. De 12 a V/2 p. m. 
12 f. 
^ M u e s t r a Señora del 
| Sagrado Corazón 
Ma*1-0 POr las Ileli&iosas de J e s ú s 
TO*1*' Calzada de R e i n a , n ú m e -
1,° !24, entre B e l a s c o a í n y C a r -los m . 
>o pw11! laa alurnnas en este nue-
'a educa • - la m á s s ó l i d a y esmera-
ciai y fin -n reliSiosa, científ ica, so-
dos modr655110'1' sieuiendo los m é t o -
los dlfer f08 m á s acreditados para 
Mu; a , n7s ramos de la instruc-
lifias y rl CahSraCía, Labores f eme-
Í6 Premi ador110- Corte y C o n f e c c i ó n 
ltención ÚQ vestir s© dedica una 
^ Francér*ecial- ^ Miomas I n g l é s 
611 de l f P1'"11111 Parte del progra-
mara 1 -dlos. 
^estra ^ 0 r i t a s - — E n cl Colegio de 
^Sido ^T0^ ÚGl « a g r a d o Corazón, 
?lrIa, r~i i a s Religiosas de J e s ú s 
0 l2 i e ^ d a de la Re ina, n ú m e -
^áan cla.I6 B e l a s c o a í n y Carlos I I I , 
Í ^ibuio S3- Particulares de Labores , 
•C^dos l"tura y Mús ica a precios 
i? tambi¿n n Prospecto. Se prepa-
r o y ÍL a el Magisterio, B a c h i -
psica °b tener cl d ip loma de 
« precioe Conservatorio Nacional. 
8̂87 " son convencionales. 
13 f. 
A z a f r a n i n a E s p e c i a l 
para fondas, m a r c a l a E S T R E L L A , 
a 50 centavos litro, lo remite libre 
de todo gasto a cualquier punto 
de la Is la . C e s á r e o González , T e -
niente Rey. 94, t e l é f o n o A-1203. 
Habana. 
383 5 f. 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
n • . ^ r-
^ f í e s o r d e I n g l é s 
^ t ó / Í ^ ^ S R O B E R T S 
v Clase3 ^ \ Método N o v í s i m o " 
¿ ? hora t o ^ í 1 3 en su academlaA 
J ^ o s , u n 8 108 días , menos los' 
5 g U E l " Centé11 a l mes. S A N 
* a don^ alt03- Un ica acade-
I M63 es et LA-\ clases son diarlas; 
• h Ucar el n^1Stema má3 eficaz do 
I el día i^0- Clases Particulares 
Jdcm^a en su academia y a do-
( r^to y «"íf55^ usted aprender 
tepre XJTJ1 idioma i n g l é s ? 
¡ ^10. cl M E T O D O N O V I -
• ' N A ^ - — • 5 
4Í71Cilio. | ' b l t? en su casa o a 
»87 San Miguel 47, altos. 
7 f. 
PAR A LAS CANAS TINTURA TOSSAN 
ú n i c a inofensiva, l a cual se puede 
ingerir sin peligro alguno. Se ga-
rantizan sus excelentes resultados 
en c a s t a ñ o obscuro y negro natu-
ra l . Se vende: D r o g u e r í a s , F a r m a -
cias y Seder ías . D e p ó s i t o : farmacia 
" L a Central". Zanja . 108. T e l é f o n o 
A-2967 
04 31 ^ 
C o n g e s t o r P e r f e c c i o n a d o 
Aparato de g i m n á s t i c a m é d i c a . 
Desarrol la y vigoriza los ó r g a n o s 
genitales masculinos. C u r a y tam-
b i é n corrige vicios de conforma-
c ión , etc. etc. Venga o escriba, en-
viando sello y m a n d a r é prospecto. 
J . F . Diez, Neptuno, 153 ,botica, de 
2 a 4. Hebana. 
i i i i m i n í i i i B " i H i < s s j i i i i i i i i i i " " " m " " " i r 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
L I B R E D E C O R R E T A J E , S E dan 
$11,000 en primera hipoteca, e n 
puntos c é n t r i c o s de la Habana o 
Vedado, 2 y 19, de 9 a 11. 
1110 26 e. 
Dinero para hipotecas al 6 * 4 7 y 8 ^ 
Desde $100 hasta $100.000. 
So facil itan sobre casas y terre-
nos en la Habana, barrios extra-
muros v todos los repartos. T a m -
b i é n &e "facilita en p a g a r é s con bue-
nas f irmas comerciales. Dir í jase 
con t í t u l o s para su examen a l es-
critorio de V í c t o r A. del Busto ca -
lle Haba-na, n ú m e r o 89. Telefono 
A-2 8 50. N o t a r í a , de 9 a 10 y ae i 
" 465 -
E L P I D I O B L A N C O 
$20,000 al 8 por 100 en hipoteca, 
sobre una buena ^ ^ ^ ^ ¿ t 
urbana. Informan: O'RcüIy. 23, de 
8 a 5. T e l é f o n o A-6951. 
644 21 e-
DINERO EN HIPOTECA 
en toda^ cantidades, a l ^ 
bajo do plaza, t o ^ £ í ? # L p 
y reserva. Oficina de M I G U E L F . 
M A R Q U E Z , gaba, 82, de 3 a 5. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A 
de la nueva casa Revillagigedo, n ú -
mero 1, con dos ventanas, sala, re-
cibidor, cuatro cuartos, comedor, 
dobles servicios, dos patios, electri-
cidad y mamparas, en $5 3. Su due-
ñ o : Monte, 27. 
1157 23 e 
S E A L Q U I L A 
Concordia, 192, altos, cinco h a -
bitacoines, i n s t a l a c i ó n , luz e l é c t r i c a 
y gas. Informes en los bajos. 
1078 26 e. 
S E A L Q U I L A 
Concordia, 186, altos, sala, sa -
leta ,tres habitaciones y una do 
criado, luz e l é c t r i c a y gas. Infor-
mes en l a bodega. 
1078 26 e-
V E D A D O , E N E L P U N T O M A S 
saludable de la loma, se alquila la 
casa calle 21, entre B y C , a u n a 
cuadra del t ranv ía . Pisos de mosai-
cos y servicio sanitario. A l lado in -
forman. 
1050 26 e. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
5ta., n ú m e r o 43, bajos, en el V e -
dado, entre B a ñ o s y D ; ise compo-
ne de sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, baños , cuarto de criados 
y servicio sanitario. L a llave e in-
formes en Calzada, 7 4. 
1107 2 f. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S , com-
puestos de sala, recibidor, 5 habi-
taciones y u n a de b a ñ o , gran sa-
l ó n de comer al fondo y d e m á s co-
modidades, y en los bajos; t a m b i é n 
se a lqui la una sala para oficina: 
Tejadil lo, n ú m . 8. E n la misma i n -
forman. 1103 26 e. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
A m a r g u r a , 48, esquina a Habana; 
propios para establecimiento. L a 
l lave en l a bodega. In forman: Lí-
nea, 97, entre 8 y 10, Vedado-
1098 26 e. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
la casa San N i c o l á s , n ú m e r o 108, 
con sala, comedor, tres habitacio-
nes y servicio sanitario. Renta trein-
t a pesos oro. L a llave en San N i -
co lás , 110. I n f o r m a r á n en A m a r -
gura, 23. T e l é f o n o A-2744. 
1096 24 e. 
G E R V A S I O , 60. S E A L Q U I L A N 
los altos y los bajos, acabados de 
reparar, juntos o separados. Infor-
m a el s e ñ o r A. M e n é n d e z , A g u a -
cate, 128, de S a 11 y de 1 a 5. 
1095 22 e. 
E N $8-48 O R O E S P A Ñ O L , S E a l -
qui lan varias casitas, compuestas de 
sala, cuarto, cocina y patio. H a y 
guaguas. I n f o r m a r á n : L . K o h l y 
Puente Almendares. 
1083 28 e. 
S E A L Q U I L A , E N M O D I C O pre-
cio, la planta baja de Composte-
Ja, 111, entre Sol y Mural la , pro-
pia p a r a un p e q u e ñ o establecimien--
to o depós i to . Informan a l lado. 
1131 28 e. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N 
Animas , n ú m e r o 50, con sala, tres 
cuartos y comedor. G a n a 7 cente-
nes. In forman: t e l é f o n o F-1659. 
3 068 26 e. 
S E AI .QUILAN IÍOS B A J O S D E 
la nueva casa C á r d e n a s , 33: sala, 
comedor, tres cuartos, baño de lo-
za. Informan: Monte y San Nico-
lás , s a s t r e r í a " E l Pueblo." T e l é f o -
no A-5191. 
1130 _ „. 26 e. 
^ A R A C 0 3 I E B O I O L A OASA 
Calzada J e s ú s del Monte. 258-B, es-
quina Toyo, propia para C o m p r a -
Venta o cualquier giro. Se da ba-
ra ta y contrato. L l a v e 258-D, bo-
dega. Informan: Neptuno. 57, a l -
tos. 
P A R A C O M E R C I O . Mercaderes. 
16. bajos, tres puertas a la calle, 
buen sa lón , trastienda, cuartos, de-
m á s servicios; se dan baratos y con 
contrato- L lave en el alto. Infor-
man: Neptuno, 5 7, altos. 
9 C E N T E N E S , altos Concordia, 
154, entre Oquendo y Soledad, sala, 
comedor, cuatro cuartos, dos m á s 
en la azotea; d e m á s servicios. E n -
tra/da Independiente, escalera de 
m á r m o l . L l a v e enfrente. Infor-
man: Neptuno, 57, altos. 
¡ O J O ! 9 centenes preciosos altos 
Calzada J e s ú s del Monte, 258-C, es-
quina Toyo; sala, saleta, comedor, 
cinco cuartos, doble servicios elec-
tricidad, gas. todo cielo raso. L l a -
ve 2 58-D, bodega. Informan: Nep-
tuno, 57, altos. 
1 040 28 e-
S E ALQUILAN L O S A I / P O S D E 
Concordia. 81, con sala, recibidor, 
cinco cuartos seguidos, saleta, dos 
cuartos en la azotea, doble servi-
cio y d e m á s comodidades. L a llave 
en ío s bajos. Informan en la tien-
da de ropa " L a F i l o s o f í a . " Su due-
ñ o : calle 15, n ú m e r o 22 8, Vedado, 
Quinta "Lourdes." Tel . F-1714. 
1080 26 e. 
S E A L Q U I L A N L A S S I G U I E N -
tes casas: 
Vives, 19 2, altos. . . 7 centenes 
Vives, 192, bajos. . . 7 
Crist ina. 2 4 - B . . . . 5 
C h u r r u c a , A 4 ,, 
B e l a s c o a í n . 36%, altos 9 
L u y a n ó , 111 1^ 
Monte. 459 10 
Infanta , 2 6 - C . . . . 5 
Infanta , 3 4 5 
Carmen , 19 5 ,. 
Soledad, 32. . . . - 2 8 pesos 
In forman: J . Balcel ls y C a . , A m a r -
gura, n ú m e r o 34. 
11S2 28 e. 
V E D A D O : C A L L E 15, N U M E R O 
20, esquina a B a ñ o s : se alquila, 
con muebles. Informan en el c a f é 
"Europa-" 
1069 26 e. 
S E A L Q U I L A U N A O A S A , N U E -
va, en la calle 10, casi esquina a 
2 3, con jardín , portal, sala, tres 
cuartos y comedor. G a n a $26 M. O . . 
I n f o r m a n : t e l é f o n o F-16 59. 
1068 26 e. 
E N 6 C E N T E N E S S E A L Q U I -
lan los altos y bajos A n t ó n Recio, 
7 3. E n L a m p a r i l l a , 72, habitacio-
nes. 1115 2 2 e. 
V E D A D O : L I N E A , E N T R E L y 
M : Se alquila la bonita casa com-
puesta de sala, saleta, cinco cuar-
tos, cocina, cuarto de criados, ser-
vicios y b a ñ o s ; todo moderno. P r e -
cio: $80. L l a v e e informan a l lado, 
izquierda. 
1113 26 e. 
S E A L Q U I L A N 
los bajos ded la casa Z a n j a 126%-A, 
acabados de fabricar, compuestos de 
sala, comedor y tres cuartos; e s t á n 
muy ventilados. 
1160 2 f. 
S E A R R I E N D A U N C U A R T O 
de caba l l er ía , buena tierra, casa de 
vivienda, establo y corral para ga-
ll inas; buen pozo; toda cercada; lu -
gar alto y saludable, en Guanaba-
coa, a 30 metros del t ranv ía , con 
entrada por la calzada de Corra l 
Fa l so . T a m b i é n se oyen proposicio-
nes de sociedad para la cría de ga-
llinas u otro p r o p ó s i t o . Animas, 192, 
bajos, ciudad. 
1148 22 c. 
S E A L Q U I L A , B A R A T A , L A C A -
sa recientemente fabricada Marina. 
10-A: portal, sala, comedor, tres 
grandes habitaciones, patio, gran 
b a ñ o , etc- L a llave en el n ú m e r o 10. 
In forman: García , T u ñ ó n y C a . , 
Aguiar y Mural la . 
1144 26 e. 
S E A L Q U I L A N , E N 21 C E N T E -
nes, los e s p l é n d i d o s bajos de Consu-
lado, 130, entre Animas y Virtudes. 
Informes en los altos. 
1143 22 e. 
E N $14, A L Q U I L O C A S A S C O M -
pletas, con sala, comedor, 2 cuar-
tos ,cocina, servicio y patio. H a y 
otra de $18. Primelles , 33, Cerro. 
1016 22 e. 
E N 6 CENTENES, SE A L Q U I -
l a n los bonitos y c ó m o d o s bajos de 
Cárdenas , 7 5, a l lado de la barbe-
r ía de la esquina de Mis ión . Infor-
man en Obispo, n ú m e r o 104. 
1021 24 e. 
T O M O E N A L Q U I L E R 
una casa grande, con dependencias 
y rodeada de j a r d í n o teniendo cam-
po, en los alrededores de la H a b a -
n a o Marianao. Dirigirse a L . F u e r -
tes, apartado de correos n ú m e r o 
1770- 1022 26 e. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A 
casa calle 4, esquina a 15. Precio: 
$180 moneda americana. L a l lave 
e informes: 17, n ú m e r o 342, entre 
Paseo y A. 
1006 28-e 
V I L L E G A S , 14. S E A L Q U I L A N 
los bajos. E n los altos informan. 
T e l é f o n o A-6001. 
1056 20 e. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Propios p a r a profesionales y per-
sonas de gusto, se alquilan en pro-
p o r c i ó n los bajos de la casa mejor 
situada de la ciudad, calle de A m i s -
tad, n ú m . 134, frente a l parque de 
Colón , compuestas, de sala, saleta, 
comedor, gran patio, cuatro a m -
plias habitaciones, cocina y doble 
servicio sanitario. L a llave e i n -
formes en los ¿titos. 
1055 24 e. 
SE A L Q U I L A , E N $37-10, L A es-
paciosa casa recientemente cons-
truida, calle R o d r í g u e z , 19 -F , con 
portal, sala, comedor, cuatro h a -
bitaciones y d e m á s servicios sanita-
rios. 1018 2 0 e. 
S A N I G N A C I O , C A S I E S Q U I N A 
a O'Reilly, se alquila u n local, aca -
bado de reparar, con todas las co-
modidades; propio para oficina. L a 
llave en el café . Informes: E m p e -
drado, 46, altos. 
1017 • 24 e 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
la casa Virtudes, 144-B, con sala, 
recibidor, comedor, seis habitacio-
nes, b a ñ o s y luz e léc tr ica . Infor-
man: T e l é f o n o F-1205. 
103 3 24 e. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A , E N l a 
calle 16, entre 15 y 17, una her-
mosa casa con sala, saleta, cinco 
cuartos y dos Independientes, árbo-
les frutales, servicio sanitario do-
ble y luz e léc tr ica . Informes a l 
lado. 1012 26 e 
E N $40-00, S E A L Q U I L A N L O S 
amplios y ventilados altos de Pe-
ñalver , 28, casi esquina a Manri -
que, con sala, saleta, cinco cuartos 
grandes, cuarto de baño, cocina y 
d e m á s , servicio sanitario moderno. 
Casa fresca y seca. L a llave en la 
bodega de l a esquina, y para m á s 
informes dirigirse a Angeles, 14, 
m u e b l e r í a de A n d r é s Castro y Ca' 
T e l é f o n o A-7451. 
1 026 xo 
E N C I N C O C E N T E N E S , S E A L -
quila el alto de la casa A n t ó n R e -
cio, 17, casi esquina a Monte, con 
sala, comedor, dos cuartos, grandes 
escaleras de m á r m o l , pisos de mo-
saicos y servicios modernos. L a l la -
ve en el bajo de la misma casa. 
Informes generales: Oficios, 27, es-
quina Santa C l a r a . 
1047 21 e. 
S3E A L Q I T L A U N A C A S A , D E -
samparados n ú m e r o 6 8. sala, dos 
cuartos, comedor, patio, todo el ser-
vicio sanitario. Precio, $2 5 plata. 
I n f o r m a r á n : Rie la , 99, farmacia 
'San J u l i á n . " 
1025 22 e. 
Gran Oportunidad 
Por m ó d i c o precio se alquilan los 
bajos de Campanario , n ú m e r o 133, 
entre Salud y Reina , compuestos 
de sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor a l fondo, cuarto de criados 
y d e m á s servicios de b a ñ o s e ino-
doros para familias y criados, con 
patio y traspatio. L a llave en el 
principal , e informes en M a l e c ó n , 
29, altos. T e l é f o n o A-7 0 3S, s e ñ o r 
Jul io A- Arcos . 
1042 24 c. 
N E G O C I O A L A V I S T A . So arr i en -
da el comedor del c a f é " L a tacita 
de Oro" Neptuno, 6 8. Se cuenta 
con veinte abonados garantizados. 
1058 20 e-
P E R S E V E R A N C I A , 9, A M E D I A 
cuadra de San L a n L á z a r o . Se a l -
quilan dos modernos e h i g i é n i c o s 
pisos altos, cada uno con sala, co-
medor, tres cuartos y d e m á s servi-
cios. Precio m ó d i c o . 
1054 20 e-
S E A L Q U I L A E L H I G I E N I C O a l -
to de esquina. B e l a s c o a í n 7-C, en-
trada por Animas; a personas de 
moralidad, sin n i ñ o s mayores de 
dos a ñ o s . E n la misma informan. 
103 4 2 4 e. 
S A N flAFAU. 3 4 
entre Galiano y Agui la , se (alquila 
un buen local, para establecimien-
to. I n f o r m a el encargado, entrada 
por la s o m b r e r e r í a . 
1 038 '26 e. 
M O N T E , 473, A L T O S . E N D O -
oe centenes se alqui lan esos mag-
níficos altos, amplios y con toda-
clase de comodidades, propios pa-
r a fami l ia de buen gusto. Infor-
man en el bajo. 
G- 24 e. 
S E A L Q U I L A N U N O S P R E C I O -
SOS altes, compuestos de 4 cuartos, 
sala, comedor y recibidor, en la 
calle de Vi l lanueva, n ú m . 8, entre 
L u y a n ó y Herrera , en la bodega 
de la esquina de Herrera- In forman 
en . Monte, 327. T e l é f o n o A-5536. 
973 " 31 e. 
E N E L H O T E L H A B A N A , S E 
alquila un grandioso local, propio 
para a l m a c é n o establecimiento: 
igualmente para c i n e m a t ó g r a f o . 
B e l a s c o a í n , 645, esquina a C o r r a -
les. T e l é f o n o A-8825. 
973 25 e. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos bajos de Manrique, 31-A. L a 
llave e informan en los altos-
968 23 e. 
S E A L Q U I L A N , E N H A B A N A , 
136, p r ó x i m o a Mural la , una bue-
n a accesoria en $21-20, y . habi-
taciones altas y bajas a $9 y $10. 
967 21 e. 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S Y 
bion situados altos de Aguacate. 35, 
a una puerta de Obispo; propios pa-
r a corta famil ia u oficina. L a llave 
e informes: Consulado, 60, altos. 
T e l é f o n o A-4544. 
95.3 21 c. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
escobar, 2 5, con tres habitaciones, 
buen comedor y sala. L a llave en 
la bodega. Informan en Consulado, 
60, altos- T e l é f o n o A-4544. 
953 21 e. 
J E S U S M A R I A , 58. C O N S A L A , 
saleta, tres cuartos bajos, tres a l -
tos y d e m á s servicios. L a llave en 
el n ú m e r o 6 0. 
754 20 e. 
S E A L Q U I L A , E N C U A T R O cen-
tenes, un garage en Campanario , 
entre M a l e c ó n y San Lázaro . I n -
forman: T e l é f o n o A-5965. 
950 20 c. 
S E A L Q U I L A E L A L T O P R I N -
cipal, de l a bonita casa Suárez , 102, 
de sala, saleta y 4 cuartos, b a ñ o , co-
cina, sanidad perfecta; en 7 cente-
nes. C a s a nueva, de esquina, a la 
brisa. L a llave en "la bodega. Su 
d u e ñ o : Corrales, 35, altos, por So-
meruelos. 97 9 2 3 e. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S , I N -
dependientes, de O'Reil ly, 116, com-
puestos de sala, antesala, come-
dor, siete cuartos, b a ñ o moderno, 
servicio independiente de criados, 
gas y electricidad. L l a v e en los ba-
jos. Informes: Sol, 79. 
952 19 c. 
S E A L Q U I L A N E N 11 Y 12 C E N -
tenes, respectivitmente, los bajos de 
San N i c o l á s 65-A y los altos del 65, 
inmediatos a Neptuno. Tienen seis 
cuartos y doble b a ñ o . L laves en la 
misma. T e l é f o n o A-4310. 
954 21 e. 
S E A L Q U I L A , E N O C H O C E N -
tenes. Campanario , A, entre San 
L á z a r o y M a l e c ó n , tres cuartos, sa-
la, servicios modernos y rec i én pin-
tada. In forman: T e l é f o n o A-5 965. ' 
950 20 e. 
S E ALQUILA l N G R A N LOCAL 
para a u t o m ó v i l , con buen P*"<>J»*' 
ra la limpieza; es independiente 
y se prefiere particular. Dos cua-
dras de Prado. Virtudes, numero 
13. Sr. Alonso. 
983 . ;3 e. 
S A M P E D R O , 2 4 Y 2 6 
Se alquila la parte alta, izquier-
da, de esta casa, con todas las co-
modidades para famil ia ^ • »J f ' 
m-jorble c o n d i c i ó n para escritorio 
de comercio u oficinas, por su s i -
t u a c i ó n p r ó x i m a a ^ a s las ofi-
cinas y v í a s de c o m u n i c a c i ó n L a s 
llaves e informes en San Pedro, n ú 
mero 6, altos, J o s é Bolado. ^ 
945 ~D e-
S E A L Q U I L A N D O S H E R M O -
SOS pisos altos, juntos o separados, 
acabados de fabricar, en $•00 m. a. 
cada uno, en la calle L u z . esqui-
na a Habana; sala, saleta y 3|4. 
Informan en la misma o San 1 B-
dro, 14, bodega. L a llave en la 
bodega. 
985 13 e-
E N 6 CENTENES, SE A L Q U I -
la la casa San Joaquín , 35, con 
todas las comodidades para una 
famil ia y con i n s t a l a c i ó n e léc tr ica . 
L a llave en l a bodega de O moa. I n -
formes: Ricardo Palacio. San P e -
dro y Obrapía , frente a l ú l t i m o p a -
radero del elevado. 
997 23 e-
A R R I E N D O 
una f inca en Itabo, t é r m i n o munici -
pal de Guamutas . 
O t r a f inca en S a n Pedro de M a -
y a b ó n . 
I n f o r m a r á n en l a Habana, s e ñ o r 
Ramiro H e r n á n d e z Bofi l l . Prado 42. 
E n C á r d e n a s , v iuda de E . Gero-
na, Apartado 37. 
C 324 30-15 
E N M U R A L L A 
Se alquila un buen local propio 
para establecimiento de regular i m -
portancia. Informes Amis tad 120 de 
1 a 4. 
C 326 22-e 
S E A L Q U I L A N , E N M O D I C O pre-, 
c ió , los hermosos altos de la Ave-
nida de M á x i m o G ó m e z o Calzada 
del Monte, 372, con dos entradas; 
compuestos de sala, recibidor, co-
medor, seis cuartos, terraza, dos 
corredores, doble servicio sanitario, 
gran b a ñ o , alumbrado e l éc tr i co y 
de gas. Informes y la llave en l a 
casa de p r é s t a m o s del 374. Su due-
ñ o : Calzada de J e s ú s del Monte, 8, 
altos. 940 23 e. 
G A N G A V E R D A D : E N 5 C E N -
tenes se alquila la casa Animas, 
18 3, casi esquina a Soledad; sala, 
saleta, 2 cuartos y d e m á s servi-
cios; c o n s t r u c c i ó n moderna. L a l la-
ve e Informes en la bodega esqui-
na a Soledad. 
948 25 e. 
SE A L Q U I L A , E N ONCE CEN-
tenes, la planta baja de la moder-
na casa C h a c ó n , 8, compuesta de 
sala, saleta, cuatro cuartos, cocina, 
baño y d e m á s servicios. 
941 19 e. 
C O N C O R D I A , 136, M O D E R N O , 
por M a r q u é s Gonzá lez : Se alquila 
una casa baja; sala, comedor, 3 
cuartos y cuarto de criado. Infor-
man en la misma, altos. 
935 19 e. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A L A C A -
sa calle 4, n ú m e r o 14, acabada de 
arreglar; con jardín , portal, sala, 
comedor, tres habitaciones, cocina, 
baño , traspatio y cuarto para cr ia -
do. E n la misma, a l fondo. Infor-
m a r á n . 
1005 25 e 
S E A L Q l I L A N . E N F L O R A S . 2, 
esquina a Agua Dulce, accesorias de 
tres departamentos, a $9, $12 y $13; 
y habitaciones a $314, $4 y $5. Ade-
m á s local para carnicer ía , con piso 
de m á r m o l y azulejos. Manuel R o u - , 
958 21 c. 
S E A R R I E N D A O V E N D E , E N 
p e q u e ñ o s lotes, o en uno solo, 2 00 
c a b a l l e r í a s montes virgen que 
a t r a v e s a r á ferrocarr i l Ca ibar ién a 
Nuevitas; a cuatro leguas de M o r ó n , 
C a m a g ü e y . Informes: Calle 6, es-
quina a 2 5, Vedado. 
883 22 e-
S E A L Q U I L A , E N 11 C E N T E -
nes, los altos tle la casa de mo-
derna f a b r i c a c i ó n , Virttides, 139, 
con sala, antesala, 5 cuartos, co-
cina, b a ñ o s , inodoros e i n s t a l a c i ó n 
de gas y electricidad. In forman: 
Concordia. 98, doctor Loredo. T e -
l é f o n o A-4492. 
Se alquilan, en 14 centenes, los 
altos de Neptuno, 157, de moderna 
f a b r i c a c i ó n , con sala, antesala, 6 
cuartos, g a l e r í a de persianas, co-
cina, b a ñ o s , inodoros e i n s t a l a c i ó n 
de gas y electricidad. In forman: 
Concordia, 98, doctor Loredo. T e -
l é f o n o A-4492. 
909 24 e. 
E N O N C E C E N T E N E S , C O N fia-
dor, se a lqui la la casa calle de 
Consulado, n ú m e r o 98, bajos. E s ' 
muy fresca, c ó m o d a , con instala-
c i ó n sani tar ia moderna y a una 
cuadra del paseo del Prado. L a l l a -
ve en los altos. 
813 25 e. 
S E A L Q U I L A E L B A J O D E 
Amistad, 42. en nueve centenes. 
T r e s cuartos, sala, saleta y ser-
vicios modernos- In forman: S a n 
L á z a r o 2 44 y t e l é f o n o F-119 7. 
882 19 e. 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S D E 
Campanario , 49, y Colón , 30; a m -
bas de dos ventanas y modernas, 
a famil ias que no tengan coche ni 
a u t o m ó v i l . Informes: Prado, 78. T e - , 
l é f o n o A-5309. 
893 20 e. 
V E D A D O : E N $40 CY., S E A L -
qui la la casa "Vi l l a Josefa", sita en 
la calle " B " , entre "25" y "27", con 
sala, comedor, tres cuartos en la 
planta baja y dos en los altos, con 
doble servicio. L a l lave en la bode-
ga de la esquina. Informan: L o n j a , 
Departamento n ú m e r o 204. 
923 22 c. 
L A C A S A T E N E R I F E 46 
S E A L Q U I L A 
920 19 e. 
G r a n O p o r t u n i d a d 
Vedado: Se a lqui lan los bajos de 
la casa Calzada, n ú m e r o 134, entre 
10 y 12; t ienen sala, saleta, cuatro 
cuartos, corredor, cuarto de b a ñ o , 
dos cuartos m á s a l fondo, b a ñ o pa-
r a criados, gran patio y traspatio, 
con j a r d í n y arboleda, i n s t a l a c i ó n 
p a r a gas y electricidad. Prec io : 
14 centenes. Se puede ver de 9 a 12. 
T e l é f o n o 1617. 
Vedado: Se a lqui la la casa c a -
lle 10, n ú m e r o 6, con sal*, saleta, 
cuatro cuartos, cuarto de baño , ga-
ler ía , cuarto de criado y baño , ins-
t a l a c i ó n e l éc t r i ca , portal y jard ín . 
Se da en 9 centenes. L a llave en 
los bajos de Calzada, 134. Se pue-
de ver de 9 a 12. T e l é f o n o 1617. 
Vedado: Se alquilan los bajos de 
l a casa calle 12, entre L í n e a y C a l -
zada; tienen sala, saleta, cinco 
cuartos, cuarto de b a ñ o , cuarto pa-
r a criados y b a ñ o , i n s t a l a c i ó n p a r a 
gas y electricidad. Precio: 13 cen-
tenes- Visible de 9 a 12. T e l é f o -
no A-4421. 
897 22 e. 
E N $42-40 O R O , S E A L Q U I L A N 
los modernos y hermosos altos de 
E s p a d a , 31, a diez metros de Nep-
tuno; agua directa. L a llave en los 
bajos, e informan en Concordia, 18. 
847 21 e. 
V E D A D O : C A L L E 17 Y 20. A L -
quilo dos casas de moderna cons-
t r u c c i ó n . I n f o r m a n por el t e l é f o n o 
F-1087. 889 22 e 
S E A L Q U I L A I A O A S A O A M P A -
narlo, n ú m e r o 100, entre San R a -
fael y S a n Miguel. E n l a misma i n -
forma su d u e ñ o . 
704 19 e. 
P R O X I M O S A D E S O C U P A R S E , 
se alquilan los bajos do Salud, 61; 
sala, antesala, 5 hermosos cuartos, 
s a l ó n de comer, etc., etc. Pueden 
verse de 9 a. m. a 6 P. M. Infor -
mes en Aguiar 21. Te l . A-S247 
818 21 e. 
PROPIO AKA ESTABLECIMIENTO 
se alquila una esquina, f a b r i c a c i ó n 
moderna; precio m ó d i c o . Infanta y 
Atocha ( C e r r o ) . Informes: Agu i -
la, 1S8. 
28 e. 
H A B A N A , 89. S E A L Q U I L A N los 
altos de esta hermosa casa, pisos de 
m á r m o l y muy amplia . Informes en 
la misma. 
81* 21 e. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y 
fresca casa de Aguila, 107, casi es-
quina a San Rafae l , moderna, se-
gundo piso, grande y con espacio-
sas habitaciones. Informan en los 
bajos: la casa de modas " L a I t a -
l i a n a " S U 21 e. 
P A G I N A O N C E 
ANIMAS, i-.-i. S E Al-QL ÍTiAN ra-
tos hermosos, frescos y elegante* 
altos compuestos de antesala, sa l» 
cab iñe te , corredor, cinco espacio-
sos cuartos, gran saleta, comedor, 
hermosa ga ler ía toda cubierta de 
persianas, terraza, lavabos de agua 
corriente en todas las habitaciones, 
cielo raso, cuartos para criados, co-
cina lavadero, etc. ^ 
bajos, e informan en I n ^ t r i a . 2-
y 24, altos. T e l é f o n o A-5683. 
828 19 e. 
A L C O M E R C I O - VVUJS. J04 
entre Sol y Mural la , se alquila un 
local independiente con puerta y 
ventana a la calle, propio para co-
misionista. E n los altos informan. 
857 ¿ l 
E O I D O , 8 5 
Frente a la E s t a c i ó n T e r m i n a l : 
Se alquilan estos bajos modernos, a 
p r o p ó s i t o para establecimiento 0 
a l m a c é n . Pueden verse de 1 a 3. 
In forman: C A S T E L E I R O Y V I -
Z O S O , S. en C , L a m p a r i l l a No. 4. 
843 21-e 
S E A L Q U I L A L A C A S A T A M A -
rindo, 79, portal, sala, comedor, 
cinco cuartos, b a ñ o y azotea, pisos 
de mosaicos. L a llave en el 81. I n -
formes. B a ñ o s , 146, Vedado. Tele-
fono F-1646. 
851 22 e. ^ 
A R B O L S E G O 
entre Sitios y Maío ja , se alquilan 
unos bajos, compuestos do 3|4, sala 
y saleta, en 22 Cy. Franc i sco P e -
fialver. Arbol Seco y Maloja. Teló 
fono 2824. 
753 22 e. 
S E A L Q U I L A , A M A T R I M O N I O S 
o personas de moralidad, el segun-
do piso de Refugio, 16; sala, come-
dor y 3t4. L laves e informes en la 
planta baja-
848 ' 21 e. 
C A R V A J A L , 3, E S Q U I N A A i r r l -
nidad. Se alquila, en m ó d i c o pre-
cio; situada a una cuadra de la 
Calzada del Cerro, entre los Con-
ventos de M a r í a Reparadora y P r e -
ciosa Sangre. L a llave en la bodega 
del frente. Informan en Banco Na-
cional de Cuba, cuarto 500, quin-
to piso- T e l é f o n o A-6759. 
816 21 e. 
A L Q U I L O D O S C A S A S . B A J O S 
modernos. Habana , 204, entre Mer-
ced y Pau la y Sitios 17, entre A n -
geles y Rayo. Sala , comedor, tres 
cuartos. Informes: T e r c e r a entre 
4 y 6, Vedado. Vicente Vidal . 
782 20. e-
G A N G A . S E A L Q U I L A N L O S 
altos San N i c o l á s , 2 55, sala, saleta, 
3 ci -rtos. In forman: pe l e t er ía " L a 
Nueva Br i sa ," Galiano, 138. T e l é f o -
no A-4940. 
764 " '' 20 e. 
Z A N J A , 65, E N T R E C A M P A N A -
rio y Lea l tad : se alquilan estos ven-
tilados altos, en doce centenes. L a 
llave en los bajos e Informes en 
Reina , n ú m e r o 115, farmacia. 
801 20 e-
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
la casa Perseverancia, n ú m e r o 44̂  
L l a v e , en la bodega esquina a V i r -
tudes. 840 22 e. 
V I B O R A : C A L Z A D A , 721 y 723; 
se alquilan estas dos casas, moder-
nas, con. grandes comodidades; no 
han tenido enfermos- L a llave al 
lado. Informan: Galiano. 7 5. Te -
l é f o n o A-5004. Pre ;io, $40 y Í53 
Currency, mensual. Alquilei? pringa. 
752 20 e. 
V E A Q U E C O N V I E N E . S E a l -
quila el piso principal. Aguacate, 6 3, 
esquina a Muralla- Informes: D r a -
gones, 44. esquina a Galiano. T e l é -
fono A-5126. 
8 55 2 5 e. 
S E A L Q U I L A N , E N L A C A L L E 
de San Indalecio, n ú m e r o 21, dos 
casas acabadas de fabricar, todas 
de cielo raso, con portal, sala, sa-
leta y dos cuartos, patio, cocina y 
servicios, en 5 centones cada una: 
i n s t a l a c i ó n e l éc tr i ca y a tiene la aco-
metida. Informan: San Leonardo, 
n ú m e r o 2 0. 
736 20 e. 
M E R C A D E R E S 4 , a n t i g u o 
Se alqui lan-unos hermosos altos 
y los entresuelos, todos muy ven-
tilados, con vista a la calle; propios 
para oficinas. 
737 20 e. 
S E A L Q U I L A L A G R A N D E Y 
modern?- casa Omoa, n ú m e r o 1, de 
alto y bajo, junta o separada; 6 
cuartos grandes cada piso, sala y 
comedor; a 2 cuadras de ¡os C u a -
tro Caminos. 7 centenes cada piso. 
32 " 20 e. 
G A R A G E S P L E N D I D O 
Se alquila uno en San Mariano, 
n ú m e r o 14, la parte m á s h i g i é n i c a 
de la Víbora- D a r á razón su due-
ño .en la misma o por el t e l é f o n o 
1-2893. 367 21 e. 
V I B O R A : L O M A D E L M A Z O , lo 
m á s alto y bonito que hay en la 
Habana; se alquila una casa. 4 
cuartos y dos para criados, dos ser-
vicios; dos cuadras del paradero 
de los carros. Patrocinio y Revo-
luc ión , en la misma-
766 20 e. 
H E R M O S O C H A L E T D E E s -
quina, en la L o m a del Mazo Pre-
ciosa s i t u a c i ó n ; 2 plantas, 6 cuar-
tos, 1 b a ñ o en cada piso; instala-
ciones santarias modernas: 2 cuar-
tos para criados; baño , servicio y 
lavander ía . Precio moderado I n -
forman: 15, esquina a K , Vedado. 
T e l é f o n o F-1789. 
C 300 02 e 
E N L A V I B O R A : S E A L Q U I L A 
una hermosa casa-chalet, acabada 
de construir, de altos y bajos, j u n -
ta o separada. L o s altos su precio 
4 luises. y los bajos 6 centenes; ca-
lle de L u i s E s t é v e z y Concejal V e i -
ga. a una cuadra de E s t r a d a P a l -
ma. P a r a informes: Galiano,^ 108 
pe le ter ía . ' 
787 n e. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
R e m a , 68, amplios y ventilados-
cielo raso, electricidad y gas, do-
bles servicios modernos, sa la , ' rec i -
bidor, cuatro cuartos, dos de cr ia-
dos, sa lón de comer. L a llave e in -
formes: su dueño , en los altos Te-
l é f o n o A-2329. 
802 20 e. 
S A N L A Z A R O , 184. S E A L Q U I - * 
lan los altos de esta casa, con sala 
saleta, comedor, tres cuartos y ser-
vicio. Informan: N a z á b a l , Sobri-
no y, C a . , Aguiar, 130. T e l é f o n o 
A-3 860. 
.685 19 e-
SF. A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
altos de Industria , 34, esquina a 
Colón. L l a v e en los bajos de la 
misma. 666 26 e 
A los arrendatarios de casas 
E n lo m á s brillante del Vedado, 
se cede en arriendo, por años , la 
grande y c ó m o d a casa B a ñ o s , 22|24, 
con catorce grandes habitaciones' 
siempre alquiladas. Afirular, 114. 
185 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 5 1 
Oquendo, 10, modernos, con sala sa-
leta ,tres habitaciones y servicios 
sanitarios. Informes en Oquendo 2 
f/ibricA de mosaicos. , 
Y 19 o. 
PAGINA DOCE DIARIO DE LA MARINA 
PROPIAS PARA ESTABIiEOI-mientos, se alquilan las casas Cal-zada del Mont-o, números 2-G y 2-H, entre Prado y 52ulueta, de altos, acabados de fabricar, con cinco cuartos cada uno y entrada inde-pendiente. Las llaves enfrente, nu-mero 15. Su dueño: Suárez. 116, altos. Teléfono A-3381. 
079 20 e. 
AGUILA, 116-B. ESQUINA A Zanja.. Se alquilan los altos: pisos de mosáicos, cuatro TiaMtaciones, con asua abundante. Precio: $42-40-Informan en 116-A.. Encargado. 6 70 19 e-
CERRADA DEL PASEO, 20, en-tre Salud y Zanja. Se alquila. Tie-ne cinco habitaciones, patio y tras-patio. Precio: $5 3- Informan en Gervasio, 10 9-A. Encargado. 
G70 19 «• 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Teniente Rey, 84. En el número 63 está la llave; en la misma informa-rán. , 705 19 e. 
R I O L A 3 
Se alquila la planta baja de esta casa, propia para establecimiento. La llave en el número 1, herrería. Informes: Amistad, 104, bajos. Te-léfono A-6286-
784 27 e. SE ALQUILA LÁ ESQUINA DE Marina y Vapor, propia para esta-blecimiento o tren de lavado. In-formes: Reina, 131, doctor Abalo-678 26 e-
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS altos de Aguila, 2 6 3, con sala, co-medor y 3|4, servicio moderno, ins-talación eléctrica. La llave en la fonda. Su dueño: San Miguel, 14. 683 21 e. 
SE ALQUILA LA CASA SAN Ni-colás, número 120, acabada de fa-bricar, compuesta de sala, come-dor, cuatro cuartos, cocina y nn completo servicio sanitario. La lla-ve en la misma, de 8 a 12 y de 1 a 5. Para más informes en la Cal-zada del Cerro, número 550. 62 4 19 e. 
EN $31-80, SE L̂<3!UILA PRIN-cipe, 11-B. Tiene sala, comedor y tres habitaciones; pisos de mosai-cos. Informan: Príncipe, 11-C, En-cargado. 670 19 e. 
EN $26-50, SE ALQUILAN HOR-nos 4 y 4-B. Tienen sala, comedor, tres habitaciones y pisos de mosái-cos. Informan: Príncipe, 11-C, En-cargado. 6 7.0 19 e. 
PARA ESTABLECIMIENTO: acabado de fabricar, se alquila un soberbio local, de esquina, de 7 metros de frente por 24 de fondo; gran salón con pisos de mosaicos y cielo raso, conexión eléctrica, mag-; níñeos dobles servicios sanitarios, un cuarto, cocina, ducha, fregade-ro y vertedero, tres huecos con puertas metálicas y 4 huecos de persianas. Oquendo, esquina a San Miguel, número 16-B. La llave en el salón del fondo e informes en Cerro, 566. Teléfono 1-1155-709 19 e. 
A LOS COMERCIANTES, SE AL-quila la mejor esquina que tiene la Habana para café, restaurant, es-tablecimiento de víveres finos, vi-drieras de cambios o para cinema-tógrafos, en el punto más céntrico que tiene la Habana. Para infor-mes dirigirse directamente al señor Rafael Alfonso. San Lázaro, núme-ro 99. 599 20 e. 
SE ALQUILAN, ACABADAS DE fabricar, dos espléndidas modernas e higiénicas casas, compuesta ca-da una de tres pisos y 6 aparta-mentos independientes, con escale-ra de mármol, cielo raso, pisos de mosaicos y conexión eléctrica; ca-da apartamento con galería, sala con tres ventanas, tres cuartos y en su intermedio pasillo con ducha y servicios sanitarios, salón de comer repostería, cuartos para la servi-dumbre con sus servicios sanita-rios, cocina, fregadero y vertedero. Sin estrenar. Véanla. Oquendo, es-quina a San Miguel, números 16-A y 16-B. La llave en el salón del fon-do. Informan: Cerro, 566- Teléfo-no 1-1155. 709 19 e. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE la casa Corrales, núm. 15. Infor-man: Corrales, 9, panadería. 518 21 e. 
SE ALQUILA, JUNTA O SEPA-rada, en Acosta, 119, casi esqui-na a Egido, una hermosa casa, de cuatro pisos, acabada de construir, con todos los adelantos que la Sa-nidad exige; propia para posada u otro cualquier establecimiento. En la misma informarán. 707 19 e. 
VEDADO 
En ocho centenes, se alquila la casa calle I, número 83, entre 9 y 11, próxima a Línea, con sala, tres cuartos, comedor, doble servicio sa-nitario patio y jardín. La llave en la bodega. Informes: señor Mego, Cuba, 17, altos. Teléfono A-2964. 
711 19 e. 
S E A L Q U I L A 
la casa Picota. 7 6. Tiene sala, sa-leta y cuatro habitaciones. 
SE ALQUILA, EN MODICO pre-cio, Villegas, 54, altos, a media cua-dra de la calle del Obispo. Tienen gran sala, gran comedor, tres gran-des cuartos, abundancia de agua, la-vabos, acera de la brisa ydemás co-modidades. Modernos y bonitos. Llaves e informes en los bajos. 651 19 e. 
M O M T E j , 2 1 ? 
Se alquilan los altos de esta ca-sa, con sala, antesala, comedor y cinco habitaciones. La llave en los bajos. Informan: Nazábal, Sobri-no y Ca., Aguiar, 130- Teléfono A-3S60. 
M E P T y P i e , 3 4 
Se alquilan los altos de esta ca-sa, con sala ,antesala, comedor y cuatro liabitaciones. La llave en la bodega de la esquina. Informa: Na/abal, Sobrino y Ca., Agniar, 130 Teléfono A-3860. 
Se alquilan los altos, con sala, antesala y cinco habitaciones. La llave en los bajos. Informa: Na-zábal, Sobrino y Ca., Aguiar. 130. Teléfono A-3860. 3f0 26 e. 
Se Alquilan 
SE ALQUILAN, EN LA CALLE de Neptuno, entre Marqués Gon-zález y Oquendo. los hermosos y ventilados ALTOS de las casas de modurna construooión números 216-Z y 220-Z. Compuestoa de: sala, saleta, co-medqr, cuatro habitaciones, coci-na, baño dos servicios sanitarios modernos y cuartos para criados-Las llaves en la bodega de Nep-tuno y Marqués González. 
Para Informes en la perfumería. LA CONSTANCIA. Manrique y San José. 159! E 1 
E N $31-80, SE ALQUILA GEK-vasio, 107, bajos. Tiene sala, co-medor, tres habitaciones y b"eri patio; servicios modernos. Infor-man en Gervasio. 109-A, Encargado. 670 19 e-
E N L A CALLE DE SOL, *S * 27. se alquilan varias casas de altos, nuevas. Informan en ObraApí.a" mero 7. su dueño. Hilario Astorqul. 
C 218 ¿0'/ e-
E N L A CALLE DE SOL, N U M E -ro 23 se alquila un hermoso local para establecimiento. WOT™*n Obrapía, número 7. su dueño, m lario Astorqul. C 219 80 7 e-
el hermoso y amplio 
departamento centra! 
de la casa calle EGIDO-
núm, 2- PALACIO DE 
ViLLALBA [altos], con 
frente por Egido, pro-
pio para Sociedad o 
grandes oficinas. 
Puede dividirse en pe-
queños departamentos 
Bnformes en la misma 
casa, Sedería "El Yu-
murí." 
C 184 E.-l. PARA ESTABLECIMIENTO, SE alquila un local ,en proporción. Va-rona Suárez y Pasaje, Pogolotti. Punto acreditado. Informan en Zu-lueta, 4 4, moderno, o Castillo nú-mero 13-A. 643 21 e-
SE ALQUILA LA CASA PR1N-cipe de Atarés, número 14, e;rtre San Ramón y Vijía, a media cua-dra de la nueva plaza del merca-do "La Purísima." comnuesta de sala, saleta, 5 grandes cuartos, gran patio y fabricación moderna. Informan: "Â  Bou Marché," Rei-na, 33. 2 31 20 e. 
V E D A D O 
Tercera, entre Dos y 
Cuatro, se a l q u i l a n 
unos altos, compues-
tos de sala, seis cuar-
tos, comedor, cocina, 
cuartos para criados, 
servicio sanitario com-
pleto. Precio módico. 
En Eos mismos infor 
man. 
18606 21-q 
EIT E L VEDADO. LOS ALTOS de la casa calle 9, esquina a B, núm. 72, se están pintando y que-darán listos en breve. Son frescos, cómodos y excelentes para una fa-milia de gusto- La llave en los ba-jos e informa en Lamparilla, 40, al-tos, el doctor González, de 12 a 3. No se trata por teléfono. . 443 22 e. 
EN U H IGNACIO, 76 
Frente a la Plaza Viej a 
Se alquila un entresuelo con vis-te, a la calle, propio para oficina. Informes en la misma casa, en los altos-, 19 822 27 e. 
O N E S 
EN CASA PARTICULAR, MER-ced, 81, se alquila un departamen-to alto, compuesto de dos habita-ciones y otra más donde se en-cuentra el servicio; a personas de moralidad y sin niños . 1101 24 e. 
EN PUNTO DE LO MEJOR DE la Habana: Aguila, 102, entre San José y Barcelona, una familia de moralidad, cede una sala con dos reja« a la calle, muy bonita, pro-pia para bufete de un médico, no-tario, dentista o cosa análoga; también un zaguán para automóvil o coche. También hay dos habi-taciones bajas y dos altas muy es-paciosas y con servicio arriba, jun-tas o separadas, a hombres solos o matrimonios sin niños. En la mis-ma informan. Se dan y toman refe-rencias. 16 86 28 e. 
"LAS VILLAS," HOTEL DE Pra-do, núcero 119, antiguo, altos. Hay habitaciones con vista al Prado y frente al nuevo palacio presiden-cial, con baño, teléfono y tod̂ is las comodidades. Precio desde un peso en adelante, con comida y habita-ción; cubiertos a 50 cts por comi-da. Se habla inglés. Tel. A-7576. 1119 26 e. 
SE ALQUILA UNA AMPLIA HA-bitación para familia u oficina. O' Rellly, 88, altos. 1154 22 e. 
HABITACION GRANDE 
Alta, fresca, se alquila en trep centenes, oon luz eléctrica; otra en $12. Tejadillo, 48, y en San Ig-nacio, 6 5, una en dos centenes, con luz eléctrica. 1066 21 e. 
Egido esquina a Corrales 
Se alquilan habitaciones a $8.48, $10.60 y $15.90. Las hay con vista a la calle. 1052 20 e. 
SE ALQUILAN DEPARTAMEN-tos para oficina o almacén. In-forman: Empedrado, 10. 961 30 e. 
HABITACIONES ALTAS 
muy frescas, con piso de mármol y luz eléctrica, se alquilan, a personas morales, en Amargura, 16; en San Isidro, 37, y en Salud, 175. Precios de ocasión: baratísimos. 999 20 e. 
OBRAPIA, NUM. 14, ESQUINA a Mercaderes, se alquilan habita-ciones, con balcón a la calle e in-teriores. 9 60 2 3 e-
CUARTELES 4 
esquina a Aguiar, a dos cuadras del Malecón, se alquilan dos hermosas habitaciones, con vista a la calle, con muebles o sin ellos y' servicio de criados. Precios módicos. 1003 19 o. 
S E A L Q U I L A una sala 
y un cuarto, separado, en 
San Juan de Dios, núm. 8, 
entre Compostela y Ha-
bana. 
570 22-e SE ALQUILA UNA habitación, fresca y ventilada, con muebles o sin muebles, para personas de res-peto y moralidad, en Industria, 121, altos, entre San Rafael y San Ml-firuel. 90* Z2 e. 
E N EGIDO, NUMERO 10, BE al-quilan habitaciones con muebles y comida. Se prefieren hombres so-los ,de moralidad-6 91 26 e-
jtfjQVlljA UN DEPARTA-mento sin niños, puede verso de 8 a 11 y de 1 a 4- Lamparilla, 54. 
894 22 e. PIIVCA " L A MAMBISA." Estamoa terminando hermosos departamen-tos para personan de gusto que de-seen vivir cómodos; allí podrán go-zar de todas las comodidades en los hermosos jardines, a donde se respiran aires puros; todos estos departamentos están dotados de agua, luz eléctrica, aceras. SI es para 'matrimonio o personas solas o caballero solo, contamos con per-sonal para la limpieza. Su precio módico. Carritos de Jesús del Mon-te, transferencia para San Fran-cisco, Víbora. 618 20 e-
EN ZULUETA, 32-A, AL LADO del Hotel Pasaje: Se alquila un hermoso departamento, con vista a la calle y habitaciones interiores de ocho pesos en adelante; hay luz eléctrica, piso de mármol. En las mismas condiciones, Amistad, 62 y Reina, 74. 922 13 f. 
SE ALQUILAN VARIAS HABI-taciones, a personas de moralidad, con vista y balcón a la calle de Egido y Misión, altos del café "El Caracolillo." Egido, 22. 1015 31 e. 
GRAN CASA DE HUESPEDES: Industria, 124, esquina San Rafael-Habiendo cambiado de administra-ción, la nueva dueña ha hecho nue-va: reformas en la misma, admi tien - huéspedes de toda moralidad. Se alquilan cuartos amueblados con magníficas vistas a la calle, con co-mida o sin ella y demás asistencia, a precios módicos. 1046 26 «. 
VEDADO: PALACIO DE LA caJle H, núm. 46: Se alquilan habi-taciones altas y bajas a personas de moralidad, de $5.30 a $10.60. Sol, 117, a $10.16. J, núm. 11, a $53. 924 22 e. 
EN CASA DE FAMILIA RESPE-table, se alquilan una o dos habi-taciones seguidas, con vista a la ca-lle, completamente independientes, luz eléctrica y todo servicio. Se exi-gen referencias. San Miguel, 7 3, altos, entre Manrique y Campana-rio. 714 19 e. 
EN REINA, 14 y 49, SE ALQÜi-lan hermosas habitaciones, con o sin muebles, desde 5 pesos en ade-lante. En la misma se alquila un local propio para establecimiento-Se desean personas de moralidad. 264 4 f. 
AMISTAD, 20. SE ALQUILA un departamento, con entrada inde-pendiente; con sala, dos habitacio-nes, patio, baño, cocina; en cinco centenes. En la misma informan. 617 19 e. 
SE ALQUILAN ESPLENDIDAS habitaciones, con o sin muebles, a hombres solos o matrimonio sin ni-ños. Servicio y alumbrado eléctri-co y con comida si se desea. Se re-quieren buenas referencias. San Rafael, número 36, altos, L. López. 702 19 e. 
A g u ¡ a r s 1 0 1 
CASA DE OFICINAS, gran sala alta, 
110 m., para toda clase de negocioso 
sociedad; hay otro local más ch'co y 
un almacén interior en la planta baja. 
11-f CASAS PARA FAMILIAS DE moralidad: Industria, 28, una bo-nita y fresca habitación, $10-60. Monte, 105, $8. Monte, 38, $7; otra $10-60. Monte, 177, con balcón, $12-72; otra $15-90. Monte, 130, $7-Dos por $10; otras dos más, gran-des, en $15-90. Aguacate, 71, 10 pesos 60 cts-667 21 e. 
SE ALQUILAN, EN LA AZO-tea, dos habitaciones, con balcón al Malecón, amuebladas, con luz y todo servicio; muy frescas y cómo-das, a hombres solos de morali-dad. Malecón, número 22. altos, esquina a Genios. 641 26 e. 
L A D 
I Consulado 
h Núm 124 
Esplendidas habitacíoaei 
con toda asistencia 
3E G WIÜIAN REFERENCIAS 
20017 31-e 
SE ALQUILAN ESPLENDIDAS habitaciones y departamentos con vista a la calle, San Ignacio, 12, al-tos, esquina a Santa Clara. 19229 30-e. 
EN LA NEW-YORK, AM1STAD51, 
Se alquilan habitaciones con o sin muebles, desde dos centenes hasta seis y se admiten abonados a la mesa- Teléfono A-5621. 19493 21 e. 
CASA-PALACIO. E N SAN M A -riano, número 14, lugar preferido por su altura, so alquila una her-mosa sala y rev-iiedor, galería ce-rrada por persianas, grran salón de comer, cuarto de reposteíía, cocina, cuarto de baAo completo, cuarto para criados, doble servicio sani-tario, jardín y garage. Informes su dueño, en la misma. Teléfo-no 1-2893. 367 21 e. 
SE ALQUILAN habitaciones muy buenas en la es-pléndida casa Cuba 120 y en San Ignacio, 43. 394 5 f. 
OBRAPIA 22, (ALTOS) 
Un salón corrido, con vista a Obrapía y San Ignacio, propio pa-ra oficina, compañía o comisionis-ta con muestrario; en los altos informan. 397 5 f. 
Nueva Posada « l a s Delicias" 
de Manuel González. Morro, núme-ro 58, entre Colón y Trocadero, frente al parqueclto. Elegantes y ventiladas habitaoi ones- Precios económicos. 21 31 e. 
LA AMERICA. Agenda de Co-locaciones. Director: ROQUE GALLEGO. Dragones, 16. Teléfo-no A-2404. En 15 minutos y con recomendaciones, facilito cria-dos, camareros, cocineros, por-teros, jardineros, vaqueros, co-cheros,, cbauffeurs. avudontes y toda clase de dependientes. Tam-bién con certificados crianderas, criadas, camareras, manejadoras, cocineras, .costureras y lavando-ras. Especialidad en cuadrillas de trabajadores. Roque Gallego. 
314 31 e. 
S E N E C E S I T A N 
AIANIJJADORA: SE SOLICITA exclusivamente para un niño de seis meses, que haya desempeñado este servicio y con recomendaciones; buen sueldo. 17 entre 6 y 8, frente al Parque Menocal. 1138 22 e. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, •peninsular, que sepa su obligación; es para corta familia; se desea que duerma en la colocación. Monte, 34 6, antiguo. 1085 22 e 
SE SOLICITA UNA BUENA co-cinera, y además que haga todos los quehaceres de la casa; perma-neciendo todo el día en el acomodo. Cárdenas, 16, altos, de 1 a 4 de la tarde. 1090 22 e. 
SE NECESITAN AGENTES PA-ra la venta de nuestro artículo en toda la Isla. Es de gran utilidad. Sólo basta enseñarlo para vender-lo- Fáciles ventas. Grandes ga-nancias. Para detalles escribir a Gil & King, Foreign Houses Repre-sentatives, Villegas, 16, Habana. 1092 2 f. 
CORTADORES CANA 
Y CARRETEROS 
En las lincas de F . Báscuas, ki-lámotro 26, en la carretera de la Habana a Güines, poblado de Ja-maica, se «olicitan un gran número do cortadores de caña y carrete-ros. .s<i abona el precio más alto que rija en otras localidades. 1093 18 mz. 
COCINERA: SE SOLICITA, que ayude en la limpieza de una casa chica. Tiene que saber cocinar bien. Calle 17, jiúmero 222, entre F y G, Vedado. 110 5 2 2 e. 
UN MATRIMONIO, RESPETA-ble ,desea cuidar un niño por una pequeña gratificación, a leche con-densada, que lo tendrá bien limpio y cuidado. Diríjanse a Lombillo, 22, Cerro, zapatería. 1100 23 e. 
SE SOLICITA UN CRIADO, QUE entienda algo de cocina; y que ten-ga referencias. Cerro, 432. 927 22 e. 
COCINERA: SE SOLICITA UNA buena cocinera-repostera, del país, que sea muy limpia y tenga refe-rencias, en Belascoaín, 2 8, altos, al lado del café Tacón. Buen sueldo. 1142 i 22 e. 
CRIADA: SE SOLICITA UNA criada, peninsular, que esté acos-tumbrada a servir y tenga referen-cias, en Belascoaín, 28, altos, al lado del café Tacón. Buen sueldo. 1142 22 e. 
SE SOLICITA: MUCHACHO, DE 15 a 18 años, que hable inglés y que no tenga pretensiones. Informes: Vidriera de tabacos del hotel "Se-villa." 1112 22 e. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, peninsular, que sepa cumplir bien su obligación y sea persona de to-da moralidad- Si quiere puede dor-mir en la colocación. Habana, 168, altos. 1109 22 e. 
SE SOLICITA UN CRIADO DE mano, que tenga recomendación, en Belascoaín, 30, altos. 1065 21 e-
SE SOLICITA AL SEÑOR BENI-tez (Ingeniero) que vino en el mes de Diciembre de 1914) en Cuba, 8, altos, para aclarar, hacer efectivo un check de 10 pesos Cy. del 6 de Enero del corriente, pues dicen en en Banco no tiene fondos. Miguel Oliva (Botica). Peña Pobre, 6. 970 19 e. 
SIN PERDER TIEMPO, NECE-sito 60 vendedores y agentes de una a cuatro p- m. San Miguel, 6; a los del interior tengo que dar la ex-clusividad. Si no remite 5 sellos de a dos centavos, no contesto; mandaré relación de artículos y da-tos. Alberto Hogan. 1027 24 e. 
SE NECESITAN: PARA Ciu-dad dos taquígrafos, un correspon-sal en Inglés y Español, Agentes base sueldo y comisión. Para un central, puesto permanente, un mecanógrafo con práctica trabajos estadísticos en máquina. Agencia Cubana de Empleos. R. Gómez de Garay, Agriar, 75, entrada por Obrapía.] 1043 20 e. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE mano, peninsular, que sepa bien el oficio y sirva perfectamente la mesa. Se piden referencias. Línea,x 43, Vedado. 1037 20 e. 
AGUACATE, 86. SE SOLICITA una persona para cocinar y ayudar a los quehaceres de la casa. 981 19 e.̂  
SE SOLICITA UN CRIADO DE mano, con recomendación de otra casa donde haya servido. Tiene que ser muy joven, limpio y dormir en la colocación. Sueldo: 4 centenes. Calle I, esquina a 13, Vedado. 974 19 e. 
SE NECESITA UN VENDEDOR de ferretería, quincalla .etc., para darle participación en negocio de comisión ya establecido: a un ven-dedor verdad, se le dará el 50 por 100 de las utilidades. Apartado 17 66. 971 19 e. 
EN SAN NICOLAS, 73. SE So-licita una manejadora, con buenas referencias; de no tenerlas que no se presente. Sueldo: cuatro luises. 1020 20 e. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE mano, para los quehaceres de la casa; que sea de moralidad y ten-ga buenas referencias. Amargura, 92, primer piso. 949 19 e-
SE PAGARA BUEN SUELDO A una criada, blanca, de mediana edad, que entienda de cocina, pa-ra cuidar y limpiar una casa. In-forman en los altos de Lampari-lla, 40. De 10 a 3. Si no da bue-nas referencias, que no se presente. 936 19 e. 
G A S A S D E G U B A Y 
E X T R A N J E R A S 
Continuamente solicitan jóvenes Taquígrafos. Sistemas hay muchos, pero interminables y difíciles. Esta es la razón del por qué hay pocos Ta-quígrafos. Nuestro sistema sencillo y racional consta de diez lecciones, y en un mes lo domina. En su casa y desde cualquier punto de la Isla puede estudiarlo por correspondencia. En-señanza completa, $5 Cy. 
T A Q U I G R A F I A 
I N T E R M A G I O N A L 
Teniente Rey, 14, Habana. 285 4-£ 
SE DESEA SABER E L PARADE-rp de José Lorenzj Alvarez, para asuntos de familia. R. c. García. ln„\orma: San lázaro y Manrique. 
SE SOLICITA: PARA LIMPIAR 
liabitaciones y manejar, una joven, 
™ n C V ?e color- Ha <ie tener re-comendaciones de donde haya servi-do 19, entre 4 y 6. señor Galán, Ve-dado- 975 19 e 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, de 15 a 16 anos, para ayudar a los quehaceres de una cocina. Infor-man: calzada de la Víbora y cru-cero Havana Central, fonda. 934 19 e. 
COLOCACION LUCRATIVA, PA-ra señoras y señoritas que tengan experiencia como agente-vendedora. Artículos finos para señoras. Buen sueldo y comisión, si usted tiene la habilidad necesaria. Dirigirse: Li-Hian Russell Co., San Ignacio, 50, de 9 a 11 y de 3 a 5. 996 19 e. 
G a n e V de $ 3 
a $ 5 d iar ios 
Nosotros le daremos trabajo que puedí desempeñar en su prooio do-micilio. Escríbanos hoy mismo diri-giendo su carta al apartado núme-ro 9 33, Camagüey, Empresa de Re-cetas para Industrias Pequeñas y Fabricación Moderna. Envíe con su carta 8 sellos colorados para gas-tos de envío de muestras y pros-pectos explicativos. C 257 i8 f. 
OCASION EXCEPCIONAL 
PARA E S T A B L E C E R S E 
EN UNA BUENA CO-
LOCACION 
Estableceremos a algunas 
personas en un comercio 
muy lucrativo; no se ne-
cesita capital ni experien-
cia . Garantizamos $150 
al mes, hay quienes ganan 
mucho más. Dirigirse a 
CHAPEIAIN & ROBERTSON 
Box 296, Chicago, E . U . 
310 5-f 
Se necesitan Agentes 
Para vender nuestro artícu-lo en todas partes: es de gran utilidad; basta enseñarlo para que se venda; fáciles ventas; grandes ganancias. Para de-talles escribir a P. González. Apartado 393. Habana. 17862 4 f. 
SE SOIíIOITA UN HOMBRE QUE 
entienda bien el cultivo de naran-jas, que sepa injertar y tenga prác-tica en curar las diferentes enfer-medades en dichos árboles, para una finca en el campo. Dirigirse a Tors & Méndez, Artemisa, P. del Río. 841 21 e. 
S E N E C E S I T A 
Una casa baja para oficinas que tenga de cuatro habitaciones en ade-lante, con sala, saleta y zaguán pa-ra automóviles. Se desea entre las calles comprendidas de Belascoaín a Egido y de Monte a San Rafael. Se prefiere Eeina y Monte. Se hace contrato. Informen por correo 3. y A. Apartado 1017, Habana. C 8̂ 8 10-15 
SE SOLICITA UNA MANEJA-dora, inglesa o americana, con muy buenas referencias, para una niña de 4 años. Informan en Aguila, 94, antiguo, altos; de 10 a 12 a. m. 673 2 6 e. 
Gran Agencia de Colocaciones 
VULíIíAVEZ^DE Y COMPAÑIA 
O'Reilly, núm. 13—Tel. A-2S4S. 
Esta acreditada Agencia faci-lita ,con buenaij referencias, to-da cíase de sirvientes como co-cineros, criados, camareros, de-pendientes, costureras, lavande-ras, etc., etc- A los Hoteles, fon-das, cafés, panaderías, cantine-ros, dependientes, dulceros y aprendices se mandan a cual-quier punto de la isla y cuadri-llas do trabajadores para el campo. 
19838 27 e. 
PESE A COLOCARSE UNA JO-ven, de criada de mano o cocine-ra, en casa de buena familia. Va al campo, pagándola buen sueldo. Informarán: Dragones, 1, "La Au-rora." 1116 22 e. 
PESEA COLOCARSE UNA Jo-ven, peninsular, de criada de ha-bitaciones; sabe coser; o de ma-nejadora; no lo importa salir fue-ra de la Habana. Informes: calle Morro y Genios, puesto de frutas. 1108 23 e. 
DESEA COLOCARSE UNA E x -celente cocinera repostera, penin-sular, en establechuientn) o case particular; cocina a la española y criolla; sabe cumplir con su obli-gación; tiene buenas referencias. Informarán: Aguacate, número 32. 1102 22 e. 
SE DESEA COLOCAR UN CRIA-do, práctico en el servicio, tiene referencias de haber estado en bue-nas casas. Consulado, 94. Teléfo-no A-4775. 1099 22 e. 
DESEA COLOCARSE UN JO-ven, para chauffeur; conoce muy bien el "Ford". Para informes: Prado, 50, a todas horas. 1097 22 e. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, muy formal y trabajadora, desea colocarse de criada de mano o ma-nejadora; tiene buenas referencias. Informan: Dragones, 16, zapatería. 1094 23 e. 
SE OFRECE PARA CASA DE moralidad, una criada para todos •los quehaceres, no siendo de coci-na. Informan: calle 2, número 1, Vedado. 10 91 22 e. 
SE DESEA COLOCAR, BIEN de manejadora o de criada de ma-no, en casa de moralidad, una jo-ven, peninsular; tien© buenas re-ferencias. Informan: Prado, 50, ca-fé. 1089 22 e-
UNA JOVEN. ESPAÑOLA, muy formal, desea colocarse en un ta-ller de modista o de sastrería; co-se divinamente a mano y máquina. Buenas referencias. También s© co-loca para acompañar a señora. Ber-na.7.a. 65. 1072 22 e. 
INDUSTRIA, NUMERO 120, car-nicería: una peninsular desea co-locarse de cocinera, en casa de co-mercio o casa particular. Sabe su obligación como es debido. 1084 22 e. 
UNA COCINERA, PENINSULAR, desea colocarse en casa particular o establecimiento; sabe cumplir bien y tiene referencias. Informan: Peña Pobre, 14, altos. 
1081 22 e. UNA SEÑORA QUE SABE CO-ser a la perfección, desea en-contrar una casa para acompañar una señora y coser a mano. Infor-man: calle 9, número 50. Teléfo-no F-1373. 1 079 22 e. 
UNA CRIADA, FINA, DESEA co-locarse para las habitaciones o pa-ra encargada de un hotel. Amistad, 136, cuarto 37. 1077 22 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA MU-ohacha, peninsular, de criada de mano o manejadora, en casa de moralidad- Mercaderes, 39, altos. 1073 22 e. 
DOS PENINSULARES, Acos-tumbradas en el país y con las me-jores referencias de las casas en que han servido, desean colocarse: una para manejadora o para los cuartos y la otra nq duerme en la colocación. Informan: Chacón, 1%. 1133 22 e. 
CRIANDERAS: UNA, RECIEN llegada, desea colocarse a leche en-tera; tiene recomendaciones. In-forman: Aguila, 124, entrada por Estrella. 1134 22 e. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-fiora, d© mediana edad, peninsular, de buena referencia. Informan en Baños, entre 15 y 17, Agencia "La Criolla." 1128 23 e. 
D E CRIADA, MANEJAD ORA O sirvienta de comedor, desea colocar-se una joven, peninsular, en casa de moralidad. Tiene referencias. Dirección: Concha, 33, altos, bode-ga. Teléfono 1-2114-1135 22 e. 
SEÑORA, DECENTE, DESEA co-locarse como de ama de llaves, en casa de familia, o para hacer-se cargo de alguna casa, hotel, o casa de huéspedes. Informan en ho-tel "Las Villas," Prado, 119. 1140 22 e. 
UNA BUENA COCINERA, PE-ninsular, que sabe cumplir con, su obligación, desea colocarse en casa de moralidad. No tiene inconve-niente en limpiar, una casa, siendo pequeña. No se coloca menos d© 4 centenes- Tiene buenas referen-cias. Informan: Factoría, 70, ha-bitación 11. Puede ir a cualquier hora. 1139 22 e. 
DESEA COLOCARKF: TTNA Jo-ven, blanca, cubana, de 16 años, para manejadora o criada de mano, o bien para acompañar a una seño-ra. Es formal. Domicilio: Sol, 88, Habana. ' 1071 22 e. 
CHAUFFEUR-MECANICO, DE-sea colocarse en casa particular; tiene buena recomendación del ta-ller donde aprendió. Informes, d© 7 a 12 a. m.. Monte, 15, sastrería. 1070 22 e. 
SE DESEA COUOCAR UNA JO-ven, peninsular, para criada de ma-no o manejadora; tiene buenas re-comendaciones. Informan en Luz, 52, bodega. 1118 22 e. 
DESEA COLOCARSE DE COCI-nera una peninsular en una casa d© respeto y moralidad. Informan en Villegas, 105, altos. 1117 22 e. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-ñora, peninsular, de criandera, con buena y abundante leche; su ni-ña puede verse; con mes y medio de dado a luz; tiene quien responda por ella y no tiene inconveniente en ir al campo. Informan: Concordia, 199 .entre Infanta y San Francisco. 1114 22 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-ven .peninsular, de cocinera o cria-da de habitaciones, para corta fa-milia; si no tiene plaza 1© es lo mismo- Informan: Cuba y O'Reilly, bodega. 1121 22 e. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-ven, peninsular, de manejadora o criada de mano; referencias: las que le pidan. Apodaca, número 59, bajos. 1120 22 e. 
SE DESEAN COLOCAR DOS jó-venes, peninsulares: una para la cocina y otra para la limpieza de habitaciones. Calle F, esquina a 19, número 244, Vedado. 1126 22 e. 
UN JOVEN, ESPAÑOL, DE educación esmerada, desearía ser-vir a la mano a familia o caballe-ro respetable; es fino en su perso-na y sus servicios; tiene certificada conducta. Monserrate, 69, altos del café, la encargada. 1125 22 e. 
DA PALMA, GRAN AGENCIA de colocaciones. Director: J. M. Alvarez, Habana, 108. Teléfono A-6 87 5. Esta antigua y acredita-da agencia facilita, en 15 minutos, grandes cuadrillas de trabajadores; lo mismo dependientes que criados, todos bien recomendados. Hagan sus pedidos y quedarán convencidos de su esmero y prontitud. Habana, 108, teléfono A-6875. 1124 22 e. 
SE OFRECE HOMBRE, 33 años, de España, para desempeñar un cargo de confianza; con buena le-tra y algunas cuentas; es persona de toda confianza y moralidad; tie-ne quien responda por su conduc-ta; si es necesario fianza en metá-lico dispone de él. Dirigirse a Prín-cipe, 8, altos. Vedado, y Zulueta, núm. 36-B-1156 22 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA Jo-ven, peninsular, de criada de mano; tiene quien la recomiende. Vives, 157, bodega. 1155 23 e. 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, DE-sea colocarse de criada de manó para cuartos o para manejadora; sabe cumplir y tiene quien la ga-rantice. En Paula, 38, informan. 1153 23 e-
SE DESEA COLOCAR UNA criada de mano, de mediana edad, de moralidad y referencias; no tien© inconveniente en cocinar. Informa-rán: Vedado: Calle 6. entre 2 5 y 2 7, solar. 1152 23 e. 
UNA SEÑORA, DE MEDIANA edad, pero muy fuerte, desea colo-carse para acompañar -a, una seño-ra o para los quehaceres de una casa. Tiene buenas referencias. In-forman :Sol, 101. 
I151 23 e. 
UNA BUENA COCINERA, PE-ninsular, desea colocarse en casa moral; sabe cumplir muy bien y tiene referencias. Informan: Lam-parilla, 68. 
1147 22 e. UNA JOVEN, PENINSULAR, desea encontrar una casa de mora-lidad, para limpiar habitaciones y zurcir. Informan en Amistad, 45, bajos. No s© admiten tarjetas. 
22 e. 
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COCINERO Y REPOSTERO, Bí cualquiera estilo, se ofrece paraa-' tablecimiento o particular; m\ limpio: ciudad o campo. Sitios,!, esquina a Angeles. 951 ' ' 19» 
JOVEN FINA DESEA COLO carse para cuartos; sabe su obü gación. Seña-s: í'orrales, 2-A, alta del café; pregunten por la eacar gada. 1044 20 e. 
MUCHACHA, ESPAÑOLA, DE sea colocación de criada de ma' no o manejadora; sabe su obligi ción; tiene quien iesponda por a honradez. Dirigirse a San Lizart 295. 1010 20" 
SE DESEA COLOCAR DE CRIA da de mano o de manejadora; e cariñosa con los niños; sabe ciu plir con su ubügación. Informal Gervasio. 29. 9 82 l9t' 
UNA JOVEN DESEA E-VCOS trar una casa para servicio de cuat to y señora, no admite postal; pai informes: Obispo, 6 7, entresue.' preguntad por la modista. 1048 
UNA JOVEN, PENIXSTĤ  muy formal, trabajadora y con»! mejorables referencias, desea coi carse de criada de mano. Inforn» Virtudes, 2-A, altos. Tel. A-8-1 1045 
DESEA COLOCARSE UJÍA J chacha, peninsular, es fina, de c-da de mano o manejadora; saoeu bajar; tiene buenas recomenflac» nes. Monte, número 241. i 977 
SE OFRECE UNA COCINE!" peninsular; tiene buenas' cías, de criada de mano. Lamparilla, número 80. 966 
refers Vive 
30 SE DESEA COLOCAR UNA a 
ven, peninsular, para criada ac ^ no o manejadora, con buena* rendas. Informan en San número 295. -ij i 942 UNA CRIANDERA, ŜPA* ¡0j con leche de un mes, b"el cí.:í desea colocarse X̂ene reivi .̂  Informan en Gloria, 17¿. a Carmen.' 964 
UNA JOVEN, rENp[-¿ ̂  desea colocarse para cnAa.t ^ co« no o manejadora; es far" iaS 4 los niños y tiene refeieno ^ las casas donde ha servicio, man: Suspiro, número J-*- ^ 965 
MATRIMONIO, JOA EN, 
ñol, sin hijos, se ofrcce; êna y trabajador; la sonora du. ^ da de mano o nianejadoî  ^ o ̂  do portero o criado de ni» p.j quier otro trabajo. Caue < ^ mero 10. ^ I Z - ^ - ^ T ü 
013 li 
SE DESEA COLOCAR JjV^ 
ñora, de mediana edí̂ ' nveci-:: do mano; no tiene meo i, en ayudar en nipona co-- ^ cocina: no recibo . postales _ tad, 5 3. ^ ^ f r . 
DESEA COLOCARSE ninsular, para cuartos y Inforti3 no buenas referencias. Suárez, entre Corrales y patería. 
UNA MUCHACHA, ^criad»J. lar, desea colocarse de^ cû  mano o habitaciones, e du, plir con su obligación > de cj. ñas referencias. Sabe al» ¿& na. Informan: Factoría, 
»63 
UNA PENINSULAK. 1 de cri» na edad, desea colof ¿^.^ farni ^ de mano, en casa <t' [̂-vici0. -ají' está acostumbrada a f' f̂or»" tiene recomendación̂ -rán: Inqvisidor, 959 
SE DESEA <,OI'OCcatkl<l so" ciñera, una -̂ ""''̂ atri*0 «9 ¿ mediana edad. Pan1. ri»e r j-lo o corta .̂'nilKi, d noS. a" ra acomodo y ^" êaueira. ̂ i, ft • cores do la casa, *' 1PC. 957 
U , C R I O L L A ' 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
^TXBÍJOS de BUKJRAS de I J E C H E 
^ T E L E F O N O A-4810. 
TTT n ú m e r o 6, por Pocito» 
C^109, Te lé fono A-4810. 
CaDe A, esq. 17- Te l . A - l S S a . 
L Vedado. 
m r r a s crloalas. todaa del país . 
x J S o baxato que nadie Ser-
? ^ a domlclUo, tres veoes al día, 
.Zúsmo en la Habana, que en el 
„ jeaúa del Monte y en la 
S f ^ ' a También se alquilan y ven-
KnrraB paridas. S írvase dar loe 
^ng03 ™ a n d o ñl t e l é f o n o A-4810._ 
31 e. 
T V \ \ S T U I I I A X A , F I N A , Q U E 
V; Tiempo en el p a í s , desea co lo-
116 „ nara habitaciones y coser; es 
ca fm-mal v t r aba jadora ; y si es 
mUt'nPorad¿ lo m i smo le da i r a l 
'or i n f o r m a n : Monte , 49. al tos. 
| S V ? e n responda por ella. 
1049 
21 
no p . ^ 
22e, 






















- r - p s K Ñ O l í A . P E N I N S U L A R , 
írtea'colocarse para limpieza de h a -
d f ^nnes y coser a mano y en 
K t o a con per fecc ión ; no duer-
"•áipn el acomodo. Tiene referen-
11!e= de las casas que estuvo. E n 
M Miguel, 7 4. bodega informan. 
938 
- T R O V E N , D E 16 A 5 0 S , P R A C -
L o en oficina, desea colocarse; sa -
'0escribir en m á q u i n a y t a m b i é n 
roblador, con excoIcn.es refe-re cobrad 
rencias-
A-8267. 
Informan po t e l é f o n o 
Dejen el aviso para Ma-
Pernas. 
956 19 e. 
- ¿ ^ T T l F E l 11> R E C I E N L J L E G A -
se ofrece para campo o ayu-
Mtt- en ciudad; tiene titulo p e n 
lo de Cuba o na M. cualquier tr v 
iio- por carta o personalmente. R . 
« Otero, Colón y Consulado, fon-
*[a_ 1030 . 20 e. 
" - ^ T F Ñ O K A , I > E M E D I A N A E D A D , 
desea" colocarse en casa particular. 
hotel, para coser a mano y a 
máquina; entiende todo lo relacio-
nado a costura. Tiene quien le ga-
rantice sus aptitudes y honradez. 
Informan en Valle, 2, bajos. 
989 23 e-
" " S E O F R E C E N D O S C R I A D O S 
de mano, finos, con p r á c t i c a en su 
oficio y recomendaciones de las ca-
sas que han servido- Informan: 
Damas, 41, altos. 
986 1 9 e-
""SOLIC I T V C O L O C A C I O N U N 
criado, de mediana edad, para todo 
!o concerniente al s e r v i c i o - d o m é s t i -
co; si es necesario riega jard ín y 
friega automóvil . Dirigirse por eŝ -
crito a H . S. L i s ta de Correos, reci-











r la encar 
20 
UNA B U E N A C R I A D A D E M A -
no, peninsular, desea colocarse co-
mo tal, en una casa donde la ad-
mitan una n i ñ a de cuatro a ñ o s de 
edad. Es f o r ma l y t raba jadora . I n -
forman: Corrales, 43. 






























l UNA I 
ada de 
buenas * 





B U E N A C R I A D A 
Desea colocarse una joven , p e n i n - . 
sular, de criada de mano. I n f o r m a n 
en Monte, 12, altos, h a b i t a c i ó n n ú -
mero 42. 
995 1 9 e. 
CRIADO D E C O M L D O K . D E -
sea' colocarse en casa respetable; 
plancha ropa de caballeros; es f ino 
en sus servicios y en su persona; 
tiene inmejorables referencias. I n -
formarán: Habana, 194, t r en de l a -
vado. 9 93 . 19 c. 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O -
ven, peninsular, para la limpieza de 
Una oficina o casa particular o co-
brador. Informan: Amistad, 6 9, 
antiguo. 9 00 1.9 e. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
con títulos , y 14 a ñ o s de práct i ca , 
conoce todos sistemas de contabili-
dad; español, f rancés , italiano, a l -
eo de inglés, se ofrece como tene-
dor de libros, para ingenio o i m -
Portante casa comercial. Referen-
cias inmejorables. Tenedor de l i -
aros: Apartado 10 9 5. 
196S6 2 8 e. 
1 V \ P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
mearse de criada de mano ; es una 
^,rso"a fo rma l y sabe c u m p l i r coa 
fcu obhgación. I n f o r m a r á n : A g u i l a , 
^um. 169. 
99: 19 e. 
de s u s espe jue los de 
penden en !a ca l i dad 
de l as p i e d r a s y s u 
e l e c c i ó n . 
ida de « 
iriñosa 
i r * ' 
i a n o « ^ 
h á d a m e D o u c e t 
tiaw0CÍÍsta Parisiense de las princi -
pales ciudades de Europa , se ofre-
ra h, ,S ^mi i ia s de la H a b a n a pa-
QV\lCChura' de los trajes de No-
clase ^ ' S o i í é e y Taylor . y ^ d a 
trabaio ,rnodelos- Se garantiza el 
2-4 'Li. a domicilio. Neptuno, 
874 Habana. Tel . A - 7 9 31. 
I 2 8 e. 
eineSfv^ C O L O C A R S E B U E N co-
helados r5Postero, muy práct ico en 
en la A* trabajado cinco a ñ o s 
ferencit gentina- rriei:,e buenas re-
^ t i p n a -y garant ía de su trabajo. 
Do T"6'nconveniente en i r al cam-
749 rman en Chacón , 29. 
21 e. 
P ^ R / H j a s O A R G O D E 
Es tonto creer que puede com-
prar lentes a capricho y conseguir 
los mismos resultado* como con los 
que es tán elegidos por ópticos que 
entienden el asunto. Hoy día cuan-
ej reconocimiento de la vista es 
fv i iS y Uno Puecte indicar la can-
tidad que desea gastar en lentes no 
nay pretexto -oara usar vidrios 
malos. 
La montura puede ser de nikel 
o de oro, pero deje que las piedras 
seait de primera clase y correcta-
mente elegidos. Ofrezco grá t i s los 
servicios de mis tres ópticos (reco-
nocidos como los mejores de Cuba.) 
Tengo lentes desde $2.00 y éstos lle-
van los mismos cristales finos como 
los de oro en $5.30. 
Y co 
San Boiaa!. esq. a Amistaá 




C O C I N E R A , P A R A C O R T A F A -
milia, se solicita una, que sea l im-
pia y sepa cocinar. Se prefiere 
que duerma en la casa. Puede ve-
nir por la m a ñ a n a . K , m ú m e r o 22, 
casi esquina a 11, Vedado. 
76 5 20 e. 
tl i i igilUHIIIIIUIIIIHinilH!i¡iIl lIl l l lH«IH» 
E N T A DE F I N C A 
Y E S I U B U C i m S l 
E L P S D i O B L A Ü O O 
$25,000 Cy. Vendo una hermo-
sa' casa en el Vedado, calle 17, des-
de el Paseo, a la letra M, 2 0 m- de 
frente por 50 de fondo; es de una 
silla, planta. O'ReilIy, 23, de 8 a 
5. T e l é f o n o A-&951. 
11 06 28 e. 
S U V E N D K O S E A D M I T E U N 
socio, para una de las mejores fru-
t er ía s de la Habana. Buen nego-
cio; por poco dinero se garantizan 
de 15 a 2 0 pesos diarios- Infor-
m a n : Teniente Rey, 5 9, puesto. 
1104 22 e. 
E N L A L O M A D E L V E D A D O , se 
vende una casa , , con portal, sala, 
saleta y '4 hermosos ciiartos y tres 
m á s para criados, con doble ser-
vicio, patios y traspatios; e x t e n s i ó n 
13,75 x 50 de fondo. Informa su 
d u e ñ o : San Francisco,3, entre Jo-
vellar y Vapor. 
1088 2 3 e. 
E s q u i n a e n B e l a s c o a i n 
Vendo una, nueva, de 14 metros 
de frente y rentando v e i n t i d ó s cen-
tenes. E v c l i o Mart ínez , E m p e d r a -
do. 40. 1075 30 e. 
S E V E N D E , M U Y B A R A T O , U N 
solar yermo, situado eh la V í b o -
ra. In forma:R. Corzo, Dragones, 39, 
café . 1137 26 e. 
SOLAR DE ESQUINA A | i . 2 5 
la vara , con calles, aceras, arbole-
da y césped , en las alturas de A r r o -
yo Apolo, en calzada de la V í b o r a 
a Managua, a $1.75 v a r a esquina, 
otro de centro a $1.00. Informes: 
Habana, 8 9, oficina A . del Busto, 
de 9 a 10 y 1 a 3. 





C0»fi¿Sa ¿ •arse on lu» W'So de 
tei0 i S r o ni0 de ^«brador, por-
^ trabaiaH» mcjantc' una Pei,so-
^ c u v a y e » buena 'edad , 
'«íoiTues oí ? d e z puede flar buenos 
^rARla^181180 a l Conser j¿ del 
. A G E N C I A 
^ P r i m e r a d e A g u i a r 
E ^ a l ' p t r ^ *ien1e un excelente 
baJos qUp ^ to.dos los giros y tra-
• U a ? rfUhUc° necesite y i0 
A ^ e . 69 Tae?lf ae ^abajadores ônso. -'•eléfono A-3090. J 
«80 
B O T I C A . B U E N N E G O C I O : S E 
vende una, muy acreditada, en po-
b lac ión p r ó s p e r a del interior, mitad 
al contado y mitad a plazo muy 
c ó m o d o s . Informan: D r o g u e r í a S a -
rrá. Habana. 
1141 . 26 e. 
L E C H E R O S 
Se desea contratar la leche de 
una v a q u e r í a que produce 100 litros 
diarios, r ica en manteca- Negocio 
formal. Informes: L u i s F e r r e r , 
Manrique, 52. 
1 03 5 2 4 e. 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Se vende un solar cerca de la 
Calzada y de un parque, a $4-50 m. 
a. l a vara; parte de contado y el 
resto a plazo. Trato directo. Acos-
ta, 54; sin corredor. 
E N 2,500 P E S O S O R O E S P A x O L 
se v e n d é una casa, a dos cuadras 
de Re ina y Belascoain, sanidad mo-
derna, buenos papeles. D u e ñ o : 
Acosta, 54; sin corredor. 
¡ V L A H A B A N A 
cerca de la calle de la Mural la y de 
los muelles, ss vende una espacio-
sa casa en $2.500 a l contado, y otra 
mayor cantidad a plazo. D u e ñ o : 
Acosta, 54; s in cerredor. 
1032 20 
S E V E N D E U N S O L A R , D E E s -
quina; con 882 varas 37 m i l é s i m a s , 
en el Reparto el Buen Retiro. C a -
lle Infanta y San Jacinto. Infor-
man: O'ReilIy, 78. 
9 97 23 e-
( O N SI.500 C O N T A D O V R U C O -
nocer $4,500 al 8 por 100, se ven-
de una casa en Neptuno, de alto y 
bajo, con establecimiento. Infor-
mes: O'ReilIy, 38, de 2 a 5, o L a g u - . 
ñ a s , 105, altos. 
A G U I A R , casi esquina a Mural la , 
se vende una casa, moderna, que 
resiste altos. Precio fijo, $6,500. 
O'ReilIy. 38, de 2 a 5, o Lagunas , 
105, altos. 
C A L I i B E S P A D A , casi esquina a 
Neptuno, se vende una casa moder-
na y a m p l í s i m a , $5,000; se da dine-
ro en hipoteca, lo que se necesite. 
O'ReilIy, 38, de 2 a 5, o Lagunas , 
105, altos. 
C A S A D E E S Q U I N A . Se vende 
una, moderna, bodega y contrato. 
Precio: 1,600 centenes; alquiler: 
$79-50 los primeros a ñ o s , y $84-80 
los 3 a ñ o s siguientes; situada p r ó -
x ima a Carlos I I I . O'Rei lIy, 38, de 
2 a 5, o Lagunas , 103, altos. 
1014 2 0 e. 
B A R B E A O S : P O R D E D I C A R S E 
el dueño a otro negocio, se vende 
la barber ía de Muralla, 14 ^ entre 
Cuba y Aguiar. 
1002 23 e-
S U V E N D E UNA A C H E D I T A D A 
vidriera con existencias de tabacos, 
cigarros y billetes de lotería . Infor-
man en Cienfuegos, 41, de 11 a 12 
de la m a ñ a n a . 
1111 24 e. 
V E N D O Y C O M P R O C A S A S en 
buen punto; vendo un buen c a f é y 
una vidriera de tabacos y doy di-
nero en primera hipoteca. Informa 
en la vidriera del ca fé "Lion D'Or," 
Amistad y Reina, de 2 a 5, M. G a r -
cía. 919 
E N P R A D O Y D R A G O N E S , E N 
l a v idriera del c a f é "Continental", 
dan razón de una buena bodega que 
se vende; es sola en esquina. T a m -
b i é n dan razón de una fonda y de 
una vidriera de tabacos y cigarros. 
D o m í n g u e z . 
871 21 e. 
I M P O R T A N T E 
Por tener que ausentarse del pa í s 
su d u e ñ o , se vende, muy barato, en 
un pueblo importante de la provin-
cia de la Habana, un establecimien-
to de Sedería , Quincalla, P a p e l e r í a 
y Novedades; tiene ocho a ñ o s de 
"establecido, ú n i c o en su giro en el 
t é r m i n o , es tá situado en el centro 
del pueblo y tiene local para agran-
darlo, si se desea. Informan: V i -
driera de tabacos del c a f é " L a s C o -
lumnas," Prado y Neptuno, H a b a -
na- 845 28 e. 
G R A N O P O R T U N I D A D : Se ven-
de una magní f i ca casa de h u é s p e -
des, en la calle Prado; tiene con-
trato. Se da muv barata, por en-
fermedad de su d u e ñ o y no poder-
la atender. Informa el mismo en 
Aguila, 75, antiguo. 
234 20 e-
V E N D O D O S C A S A S E N G A N r 
ga, nueva c o n s t r u c c i ó n ; portal, sa-
la, saleta, tres cuartos, cocina, sa-
nidad, gran traspatio, azotea., n'«•»*. 
saleo; o las cangeo por fincas r ú s -
ticos a 3 leguas de la Habana, aun-
que no e s t é en calzada. Vendo 335 
mil metros, a 10 centavos, p r ó x i m o 
a L u y a n ó . Tomo $5,000 a l 2 por 
100. Vendo hipoteca., $4,500. De -
seo socio o vendo 300 h e c t á r e a s de 
mina de hierro y cobre en la b a h í a 
del Mariel , por un cable a é r e o se 
trasporta el mineral al buque de 
m á s calado, un informe de perito 
en m i n e r a l o g í a declara que en di-
cha mina hay mucho oro- Belas-
coain. S plantas, en $2,000. Agcn-
cin Vi l lanueva, Prado , 101. Te -
l é f o n o A-5500, de 11 a 5. 
1023 2 0 e. 
Aprovechen esta ganga 
Vendo 12 casas en la V íbora : San 
Mariano y San Anastasio; todas de 
techo, hierro, con gas, luz e l éc tr i ca ; 
modernas; a l costo; pasando de dos, 
•se hace gran rebaja; vendo la es-
quina con buen establecimiento. No 
se admiten corredores- Trato direc-
to con el d u e ñ o : Lawton , 13 y San 
Mariano, 6 7, bodega. 
824 28 e. 
S E V E N D E U N H E R M O S O S O -
lar ,en lo mejor del pueblo de San 
J u a n y Mart ínez , situado en la ca-
lle de Franc isco Rivera , con tres-
cientas treinta y' dos varas de su-
perficie, teniendo sus cimientos en 
perfecto estado para cualquier fa-
b r i c a c i ó n que se desee hacer; sien-
do su ú l t i m o precio novecientos c in-
cuenta pesos oro e s p a ñ o l . Trato di-
recto con su dueño , Gustavo H e r -
n á n d e z , en L u i s Lazo , provincia de 
P i n a r del Río . 
819 23 e. 
B A L A N D R O D E R E G A T A S - S E 
vende. De Orza. E s l o r a , 8'15; M a n -
ga, 1'88; Puntal , 0'98; Calado, 7% 
p i é s ; Tonelage, 287 bruto; Madera 
Caoba y cedro; Cubierta lisa; Ve la -
men de seda y t a f e t á n ; 3 foques y 
2 mayores y una. redonda. H a ga-
nado 5 premios, dos en la Habana 
primeros. Informes: Villegas, 6, a l -
tos, de 1 a 5 p. m. 
448 22 e. 
V E N D O U N A E S Q U I N A , C O N bo-
dega, y dos casas a l lado, en las 
Cañas , Cerro; todo moderno, sani-
dad completa; punto comercial; a 
menos de una cuadra de la Calzada 
paradero de t r a n v í a s y guaguas; 
producen el diez por ciento al a ñ o 
y pueden producir m á s . Informan: 
Santo T o m á s , 2 0, Cerro. 
9 90 19 e. 
E S Q U I N A S . V E N D O D O S C O N 
establecimiento, que rentan un diez 
por ciento; y otras casas de 2, 3, y 
cinco mil pesbs nasta 75 mil . Todaj 
dan buena renta. No vengan ter-
ceras personas. Informan: San M i -
guel, 80, dé 10 a i . 
1008 20 e. 
E S P L E N D I D A O C A S I O N : N E -
cesito un joven, laborioso, que ten: 
ga doscientos pesos de capital. Y o 
le daré armatoste, mostradores mo-
dernos, billar, bolas, mesas de ca-
fé , de d o m i n ó , sillas, etc., etc., y un 
e s p l é n d i d o local. Informan en S a -
lud, 123, sas trer ía . 
96 9 19 e. 
V E N D O UNA A I D R I E R A D E ta-
bacos y cigarros, muy barata, y 
una bodega, en $6,500. Otra en 
^7 0 0. UTn kiosco de bebidas en tres 
mi l pesos. De todo informa . J e s ú s 
S. Vázquez , v idr iera del caf- "Mar-
te y Belona," de 7 a 10 y de 12 a 6. 
956 2 3 e. 
S E V E N D E UN T E R R E N O , pro-
pio p a r a fabricar una buena casa; 
e s tá situado en la calzada de la Ví -
bora; mide de frente 10 varas por 
4 0 de fondo- Precio del metro: 10 
pesos. R a z ó n : Monte, 6 4. 
972 21 e. 
S E V E N D E , E N O C H O C I E N T O S 
pesos oro español , una casita de 
m a m p o s t e r í a y teia. situada, en el 
mejor punto del pueblo de Regla. 
G a n a tres centenes. Su d u e ñ o in-
fo .ma en la H a b a n a : Cuba, 122. 
918 19 é. 
F I N C A 
Se vende o se arrienda una, de 
22 c a b a l l e r í a s de t ierra, aguada, 
palmares, dividida en cuartones, 
siete c a b a l l e r í a s para caña , buenos 
terrenos, buena casa de vivienda, 
situada en Aguacate. Dirigirse a 
J o s é Jenis Herrera , en Aguacate. 
882 24 e. 
C A L Z A D A D E L M O N T E 
C A L Z A D A D E L M O N T E . C O N 
establecimiento, vendo 3 casas; 
buena renta, con contrato. No se 
admiten corredores. Su d u e ñ o : 
O'ReilIy, 90, altos, de 11 a 1 y de 4 
a 7. T e l é f o n o A-2060. 
879 2 2 e. 
B U E N A O C A S I O N : S E V E N D E 
por su dueño , directamente, la ca-
s a Escobar, 18 9, de alto y bajo, 
ci^n metros cuadrados, en $6,500 
oro. Reconoce $3,200 a l 8 por 100. 
In forman: 2. n ú m e r o 2 32, Vedado. 
Telefono F-4056. 
S X1 2 9 e-
G A N G A : P O R T E N E R Q U E a u -
sentarse su dueño , se vende, suma-
mente barata, una vidriera de ta-
bacos y cigarros, a una cuadra del 
Parque Central . I n f o r m a r á n : Con-
sulado y San Miguel, restaurant 
"Carabanchel ." 
90 8 2 8 e. 
P a r a p r i n c i p i a n t e s 
Se vende una bodega barata, por 
no poder estar a l frente su d u e ñ o ; 
no quiere corredores; trato directo. 
I n f o r m a r á n : calle de los Oficios, 
76, c a f é contiguo a la esquina de 
L u z . de 8 a 10 y de 1 a 4. 
933 20 e. 
O ' R E I L L Y , 49: D E 1 a 2. S E 
traspasa el contrato de arrenda-
miento de 3 casas de vecindad, com-
pletamente unidas, pudiendo ser ad-
ministradas por una sola persona. 
910 2 2 e-
S E V E N D E U N A H E R M O S A c a -
sa de h u é s p e d e s , en el mejor punto 
de Prado; tiene 19 habitaciones; 
alquiler m ó d i c o ; tiene contrato. I n -
f o r m a r á n : Compostela, 2. 
859 21 e. 
G A N G A 
Vendo dos solares, en el reparto 
Betancourt, hacen esquina; urbani-
zados, alcantarillado, luz y agua; 
doy facilidades. Informan: Monte, 
n ú m . 143. 
869 21 e. 
S E V E N D E 
una bodega, por no poderla atender 
su d u e ñ o ; tiene buena venta; bue-
na barriada; se da en p r o p o r c i ó n ; 
t a m b i é n se vende un solar con 13 
habitaciones, casi dentro de la H a -
bana; buen punto. Informes: Z a n -
j a , 142 -C, o 154 moderno. 
811 2 3 e. 
T E R R E N O 
Se venden 810 metros en A r -
, bol Seco y Sitios; ya pavimentada. 
' T a m b i é n se venden parcelas. E r a n -
cisco P e ñ a l v e r , Arbol seco y Malo-
j a . T e l é f o n o 2 824. 
753 22 e. 
O P O R T U N I D A D 
A causa de ausentarme, vendo, 
b a r a t í s i m a , una esquina de 5 0 por 
2 5, o parte, en el punto m á s pinto-
resco de Buena Vista , rodeada de 
hermosas residencias; propia para 
establecimiento y gran chalet; le 
pasan tres l íneas de t ranv ía y dos 
paraderos cerca; parte a l contado y 
parte a plazo. Trato directo con 
su d u e ñ o , de 2 a 4, c a f é "Central ," 
Agui la y Dragones. 
7 5 9 2 0 e-
S E V E N D E U N A F O N D A E N 
muy buenas condiciones y bien sur-
tida, muy cantinera; se da a prue-
ba, r.^in informes en Rayo y San 
Rafael , bodega. Se vende por de-
dicarse a un negocio muy urgente-
659 2 3 e. 
S E A L Q U I L A N 2 H A B I T A C l o -
nes en casa muy moral , a se-
ñ o r a s solas o matrimonio sin niños-
Cárdenas , 13, bajos. 
733 20 e. 
S E T R A S P A S A ICL D E R E C H O A 
un magní f i co solar, del reparto Con-
cha, a una cuadra de la calzada 
del L u y a n ó ; mide 16 x 36 varas. 
Informes: E s t é v e z , n ú m e r o 84. 
745 27 e. 
N O C O N F U N D I R S E 
P r i m e r agente en l a H a b a n a en 
lodegas, c a f é s y vidrieras desde 200 
pesos en adelante, a l contado y a 
pla.zos .̂ Venta de establecimientos. 
'Informa: Adolfo Carneado. Monte 
y Aguila, café . T e l é f o n o A-3573. 
715 19 e. 
B U E N N E G O C I O : C O N P O C O 
dinero se vende un café , l e c h e r í a 
en la mitad de su valor, por tener 
que embarcarse el d u e ñ o en el pr i -
mer vapor para E s p a ñ a . E s buen 
punto, 2 cuadras del T e r m i n a l ; es 
esquina; dá t a m b i é n comidas y tie-
ne 4 a ñ o s de contrato. Informan: 
Sol, 59, bodega; no quiero corredor-
6 9 3 19 e. 
F I N C A . S E V E N D E U N A , D E 
dos caba l l er ías , poco m á s o menos, 
con buena arboleda, pozo y pasa el 
agua de Vento p r ó x i m a a ella. Por 
el Norte p r ó x i m a a la calzada da 
L u y a n ó a Guanabacoa y por el Sur 
a l a de L u y a n ó a Santa María del 
Rosario, in forma: Guardiola , Mo-
rro, 46, garage. 
636 19 e. 
E N D I E Z * S I E T E , V E D A D O , 
se vende una casa, moderna, de dos 
plantas, independientes; renta 132 
pesos 5 0 cts. Trato directo con su 
d u e ñ ^ en San Mariano, 40, V í b o r a ; 
de s a 10 a. m- y de f a 8 p. m. 
C81 19 e. 
V E D A D O . E N L A M E J O R O U A -
dra, calle Tercera, entre D y B a ñ o s , 
n ú m e r o 266, en $6,000 venta di-
recta ,acera, portal, jard ín , sala, 
cinco cuartos, gas, electricidad, sa-
nidad agua y baño . Puede verse-
•̂30 27 e. 
Se Vende un Gafé 
E N P U N T O C E N T R I C O , P O R N O 
P O D E R L O A T E N D E R S U D U E -
5-0. E L D U E S O T I E N E D O S , Y 
D E L O S D O S V E N D E U N O , E L 
Q U E E L I J A E L C O M P R A D O R . 
P A R A I N F O R M E S E N L A C A -
L L E S A N I G N A C I O , N U M . 46. I N -
F O R M A D E 7 A 9 ^ A . M . 
E l encargado. 
19406 s f. 
T E R R E N O S E N E L V E D A D O . 
V é n d e s e l í n e a carros en parcelas 
300 metros adelante, contado y pla-
zos; p e r m ú t a n s e por casas y fin-
cas campo. Empedrado, 47. Te l é -
fono A-2711, J u a n Pérez . 
604 19 e. 
S E V E N D E UN G R A N P U E S T O 
de frutas y frituras, por tener que 
ausentarse su dueño . Informan: 
Campanario , 161. 
270 20 «• 
G A N G A : C A L L E P R I M E R A : 
vendo casa, portal, sala, saleta, 4|4, 
techos cemento. Precio: $2,800- E n 
San Lázaro , $2,900; y en Municipio, 
$4,300. Trato directo, Peralta , Obis-
po, 32, de 9 a 1-
650 19 e. 
V E D A D O . E N 17. E S Q U I N A A L 
Parque Menocal, v é n d e n s e , libres de 
g r a v á m e n e s , dos solares, juntos o 
separados. Su d u e ñ o : Tel . A-4310-
621 19 e-
S A S T R E R I A Y T I N T O R E R I A : 
Se vend3 una en un barrio bue-
no; hace buen negocio a c o m p a ñ a -
do de las dos cosas; tiene buenos 
armatostes de cedro; t a m b i é n es tá 
a propós i to para poner una tienda; 
paga poco alquiler. Se da muy ba-
rata por que su d u e ñ o tiene que em-
barcarse por asunto de famil ia; (.tie-
ne contrato, y para vivir matri -
monio. Informan: Calle 12, entre 
17 y 19, n ú m e r o 170, Vedado. 
564 23 e. 
G A N G A . U R G E N T E : E N 6,500 
pesos, se vende, en el pintoresco ba-
rrio de la Víbora , la h e r m o s í s i m a 
casa C o n c e p c i ó n , 32. con el terreno 
que tiene al lado. Vale $8,000. Se 
admiten $3,000 al contado. Se pue-
de ver de 10 a 12 y de 4 a 6, solo 
por este mes. 
654 19 e-
D E S E O V E N D E R 
Vendo una manzana de terreno, 
a media cuadra de la Calzada de 
Concha, en la parte alta del ba-
rrio, con un costado por la calle de 
F á b r i c a . T a m b i é n vendo dos casas 
modernas en L u y a n ó , con siete 
cuartos y portal cada una ,a una 
cuadra de los e l é c t r i c o s por las dos 
Calzadas, las de Concha y L u y a -
nó. Informes: M a t í a s I n f a n z ó n , 10, 
T e l é f o n o 1-2356. 
561 2 8 e. 
P L A N T A E L E C T R I C A 
Se vende una, moderna, direc-
tamente a c o p l a c » , de pe tró l eo c r u -
do, instalado hace poco en pobla-
c ión de cuatro mil habitantes. E l 
d u e ñ o la vende por no poderla 
atender. D ir í ja se a R . Scharf, C u -
ba, 6 4, altos-
494 23 e. 
S E V E N D E 
muy barata, u n a casa en l a calle 
de F iguras , entre Vives y Puerta 
C e r r a d a ; libre de todo gravamen; 
6 metros frente por 20 de fondo; 
propia para fabricar o alquilar, se-
g ú n convenga al comprador. I n -
forma en Mis ión , 6 3, antiguo, el 
d u e ñ o . Sin corredores. 
411 6 f. 
luiuiuuiuii i i i i i i i i i i i i i i iui í ini i i iuiui i i iH 
M U E B L E S 
Y P R E N D A ^ 
B I L L A R E S 
Se venden, nuevos ,con gomas au-
t o m á t i c a s francesas y todos sus ac -
cesorios de pr imera clase. Cons-
tante surtido de efectos fanceses pa-
r a los mismos. V d a e Hi jos de 
J o s é Forteza, Amargura , n ú m e r o 4 3, 
bajos. 112 3 17 f. 
U N A U T O P I A N O , C A S I N U E V O , 
con muchos rollos de m ú s i c a , se 
vende, barato, en Bernaza, n ú m e r o 
6. Puede verse a todas labras. 
1007 ' 24 e-
S e v e n d e n : u n a m a g -
n í f i c a c a m a d e b r o n c e , 
s i n e s t r e n a r ; u n a m e -
s i t a d e n o c h e , y u n p e i -
n a d o r , c a s i n u e v e s S e 
c e d e n p o r m e n o s d e 
i a m i t a d d e s u v a i o r -
A m a r g u r a , 4 1 , c a r p i n . 
t e r í a . 
873 21 e. 
" L o s T r e s H e r m a í l a s , ' 
Cásala Prés¡3H33 y Comira-vail] 
Dinero en canticiaaea 
«obre prendas y objetos de valor} 
i n t e r é s m ó d i c o . H a y reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 96, T e l é f o n o 
A-4775. 
12737 K m*. 
E l Nuevo Rastro Cubano 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9. Habana 
C o m p r a y venta de muebles, 
prendas finas y ropa. 
177 31 e. 
A 
P I \ N O " G O R S K A L L M A N , " com-
pletamente nuevo; venga con una 
intAliírpntft v lo podra apre-persona inteugcnie y "* *^ ^ 
ciar- Se da en la mitad del cos-
to. P e ñ a Pobre, 34. 
809 ' 2 3 e. 
«"""¿OS S A S T R E S : S E D A N E X 
. i «.cr-nnarate de cedro, con ganga: 1 escapaiate, uc -
vidrieras de 5 metros de largo, i 
mostrador, de cedro; 2 mesas tar i -
mas; 1 buró, 1 espejo grande ! 
m á s c h i é o ; 1 reloj; 8 sillas, 1 fogón , 
con 7 planchas; y 1 mesita de cen-
tro Se da tolo por menos de la 
mitad de lo quo costó , por embar-
carse su dueño . Puede verse en San 
Itafael, 119. n 
1 00 9 /u e' 
M A S I A N O C A S Q U E R O 
Corredor-Notario-Comercial 
Cuba, 76-78, altos. 
Azúcares , valores, hipotecas, com-
pra y venta de ñ n o a s urbanas en 
esta capital. 
2 60 
P A G I N A T R E C E 
Verdadera Gan 
Por poco dinero puede usted h a -
oerké de dos a u t o m ó v i l e s , en buen 
estado- se dan muy baratos por te-
nor que ausentarse su d u e ñ o Pue-
den verse a :odas horas en la ca-
lle de Blanco, numero - 0 l á l - e^ f t 
blo de coches. No dude de este 
anuncio- 91 
8 31 " f 
S E V E N D E UN F A E T O N , D O S 
t roncos, cejaderos y mar t inga les de 
bronce y acero, mantas, l ibreas, r i e n -
das de pareja y caballo solo, bo-
cados, etc. Sol, 79. 19 e. 
4 f-
A precios razonables, en E l P a -
saje", Zulueta. 22. entre Teniente 
Rey j Obrapía . 
152 E 1 
P I A M O S ? 
Se acaba de recibir en el a lma-
c é n de los s e ñ o r e s V i u d a de C a -
rreras , Alvarez y Ca . , situado en 
l a calle de Aguacate, n ú m . 5 3. en-
tre Teniente R e y y Mural la , un 
gran surtido de los afamados pia-
nos y pianos a u t o m á t i c o s , JJllings-
ton, Howard, Monarch y I l a m i l -
ton, recomendados por los mejoros 
profesores del mundo- Se venden 
a l contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios b a r a t í s i m o s . T e -
nemos un gran surtido de cuerdas 
romanas para guitarra. 
3 3 7 5 £ . 
G A N G A : S E V E N D E U N G R A N 
piano .americano, casi nuevo, de 
cuerdas cruzadas y tres pedales. 
Costó 50 0 pesos. Se da en la ter-
cera parte de su valor. É s una 
gran ganga. Colón . 35. antiguo. 
726 20 e. 
Máquinas para afeitar 
A 10 C E N T A V O S , con hoja de ace-
ro, estucha y folleto ilustrado com-
pleto- De venta en todas partes. 
Unicos importadores en C u b a : Mo-
nopol Import & E x p o r t Co. E m p e -
drado, 3 0, Habana. Se necesitan 
buenos agentes-vendedores-
227 4 f. 
A L O S G A N A D E R O S : S E V U N -
den una vaca cargada y dos t o r e -
tes, uno ya es padre. I n f o r m a n : 
Matbuéa G o n z á l e z , l l . 
1081 3 ! E -
E N L A C A L L E S A N J O S E , N u -
mero 99-A. se vende un carro, t 
ruedas, propio para cualquier giro, 
con caballo, arreos y matricula. Se 
dá barato por nó poderlo atender 




H E R M O S O C H I A O: M U Y M A N -
S O , maestro de tiro, con arreos y su 
coche', se da barato. Informan en 
San Benigno, 14. esquina a Santa 
E m i l i a , J e s ú s del Monte. 
9 44 19 e-
C A N A R I O S 
Holandeses l e g í t i m o s , buenos tipos 
y amaril los . Vendo uno o dos jue-
gos y un macbo suelto. Progreso, 
2(5, bajos. P E R R U T A galguita, i n -
glesa, tiene 3 meses. Se vende. 
Progreso, 26, bajos. 
; ; ; á ; 991 ^ 23 e. 
De tres velocidades;, arranque au-
t o m á t i c o de pedal, asiento flotante. 
Construidas para caminos malos y 
m o n t a ñ o s o s . Una Motocicleta H a r -
ley-Davidson dura tanto como dos 
de otra marca . Modelos con B Í S -
tema eléctrico- Se e n v í a n c a t á l o -
gos gratis. 
Harley Davidson Motor Co. 
A P A R T A D O 491. H A B A N A . 
19895 28 f. 
m n i i B n m M f n i m m i i t m H n m n m n m H n 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A i m -
presora de tarjetas a l minuto; muy 
barata; deja de 3 a 4 pesos libres 
diario; es tá situada en la mejor ca-
lle de la Habana. Galiano, 66, mo-
derno. E n la misma informan-
83 5 2 8 e. 
IMEÍOANO D E L O S D E L A I S L A 
Amargura , 86. T e l é f o n o A-SoiO. 
S U C U R S A L E S : 
V í b o r a y Cerro.—Moate, nunrv 240. 
Puente de Ckávez . T e l é f o n o A-A854. 
Vedado: B a ñ o s y Once. 
Ganado todo del paía y seleccio-
nado. Precios m á s baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en loa 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. Sirvas* 
d&r los avisos l lamando a l A-48S4. 
25 31 e. 
Hacendados 
gnoiores 
Para obtener abundancia de cañ») 
y agua en vuestros campos Usad el 
Perfeccionado Arado Cubano de A v e r y 
e hijos y E l molino de viento " E l 
Dandy," en venta por Amat La G u a r -
dia y Ca. Cuba 60, Habana. Teléfono 
A-5471. 
C 181 E. 1 
un lujoso a u t o m ó v i l f r a n c é s torpe-
do, "Reynaud", de 25 a 30 H . , de 
seis asientos, casi nuevo, propio pa-
r a personas de gusto. Se puede ver 
a todas horas en L a m p a r i l l a , 31 . 
I n f o r m a r á el relojero de la Casa 
de Borbolla. 
1051 24 e-
S E V E N D E U N A U T O M O V I L , 
f r a n c é s , de 15 caballos, 6 asientos, 
m&aerno, y en buen estado. Se pue-
de ver: Infanta y Maloja, de 8 
a 10 a. na. 
1028 26 e. 
Se vende un automóvil marca 
"Thomas Detroi t" con capacidad pa-
ra siete personas. 
Informan en Morro 28. 
C 327 10-15 
Se vende, e a m ó d i c o pracio 
— U n aparato f rancés , de triple 
efecto, un vertical, de tres mil pies 
de superficie ca lór i ca , completo, 
con todas sus conexiones y acce-
sorios. -—Dos defecadoras, de dobl» 
fondo, del sistema Hatton, de dos 
mil galones cada una, completas y 
en perfecto estado. — U n dinamo da 
la General E l e c t r i c Co., de corrien-
te directa, de 110 volts, 10 kilowtas, 
compound, 4 polos, 450 r. p. m. aco-
plado directamente a m á q u i n a da 
vapor vertical. -—Un motor p o r t á -
ti" para bote de remos, marca W a -
teman, de dos tiempos, 2% H- P-, 
90 0 r. p. m. con carburador K i n g s -
ton, ignicia de chispa de salto, con 
bobina y pilas secas, casi nuevo. 
E n Mercaderes, 3 6, altos, informa-
rán, de 8 a 11 y de 2 a 5, ofi-
cina de los s e ñ o r e s F e r n á n d e z do 
Castro. 544 2 3 e. 
M o t o c i c l e t a E x c e l s i o r 
Se da barata, completamente 
nueva, de dos c i l i n d r o s ; de 7 a 
10 H . P . I n f o r m a : Labrador , 
San Rafae l 143. 
823 21-e 
A U T O M O V I L E S 
Se alquilan a $3.00 l a h o r a : uno 
muy grande, de 50 caballos, para 
siete personas, $3-50. E l chauffeur 
habla i n g l é s y e s p a ñ o l . T a m b i é n 
se venden a u t o m ó v i l e s de cinco di-
ferentes clases. Borr l l l , Zulueta, 34. 
T e l é f o n o A-1531. 
431 6 f. 
Se vende la maquinaria 
siguiente, correspon-
diente a una Refinería 
de Azúcar: 
8 filtros, 2 hornos de vivificar. 
16 tanques de hierro de varios ta -
m a ñ o s , 1 filtro de 30 secciones do-
bles de 30" x 28", 2 centr í fugas , 
1 elevador a vapor, 1 granulador 
secador de 24' x 6', 1 tacho a l v a c í o 
con columna b a r o m é t r i c a , bomba y 
d e m á s accesorios, 1 m á q u i n a moto-
r a de 2 0" x 9", 1 m á q u i n a moto-
r a de 18" x 9". 1 recipiente de 6' 
x Sl1/^". y recipiente de 4' x 2y2'. 
6,000 l ibras m á s o menos de car-
bón animal, 1 caldera Root de 100 
caballos, 50 carritos de hierro por-
ta-templas, 1 caldera vertical 10 
caballos, 1 depós i to do hierro fun-
dido para deso luc ión , cabida: 1,500 
galones. P a r a informes dirigirse a 
J u a n Seijido, Mercaderes, 14, altos. 
Habana. 144 3 f. 
imuuifî KmimiiimiimEmmtnHmpjp 
T A L L E R D E C A R R O S , D E A N -
tonio Bello. Z a n j a , 6 8, Habana. E n 
esta casa se hacen y componen ca-
rros para el comercio, de todas las 
formas, t a m a ñ o s y precios, garanti-
zando los trabajos y rebaja en los 
precios; cuenta con los elementos 
necesarios por todos conceptos. 
Pruebe y se c o n v e n c e r á . 
731 20 e. 
y Mulos 
S E V E N D E N 2 C A R R O S en bue-
nas condiciones, con sus respectivas 
parejaü de mulos americanos, ex-
celente tiro, con resistencia para 5 
T O N E L A D A S . In forman: Cuba, 
num. 79. T e l é f o n o A-2712 . 
C 5422 30-27-D 
BRAZOS ARTIFICIALES 
A M E D I D A 
Más b a r a t a s que l a s 
que se hacen en el 
extranjero. 
A . D . R o m á n 
L . S k LUZ, 87. T E L E F . A-1632 
I ERNAS 
c. 215 alt. 15-7 
S E V E N D E N O N C E H U E C O S do 
puertas de cedro, de dos pulgadas 
do grueso, de tableros, con poco uso; 
se dan baratas. P a r a informes di -
rigirse a la bodega " L a Riojana," 
Revillagigedo, 141. esquina a Puer-
ta Cerrada. 
864 21 «. 
L a s l i b r e t a s 
L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
E N E R O 19 D E 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
Sesión del Congreso 
Madrid, 18. 
i E n la sesión celebrada hoy en el 
Congreso pronunció un discurso el 
"jeñor Silió protestando de la supre-
»ión de la asamblea antizonista que 
lebía celebrarse en Valladolid. 
E l diputado por Valladolid atribu-
yó la orden prohibitiva a presiones 
hechas por Cataluña cerca del Go-
bierno. 
E l ministro de Marina, contraal-
mirante Miranda, explicó las refor-
mas navales que se propone introdu-
cir y pidió que fuera aprobada la 
tonstrücción do barcos sumergibles. 
Añadió que particularmente expli-
caría a los jefes de las minorías al-





E l claustro universitario de Sevilla 
Mía enviado una exposición al Gobier-





E n Sevilla han embarcado mil dos-
cientos soldados destinados a Marrue. 
tos. 
También en Valencia embarcaron 
dos mil soldados para Africa. 
Contra el caciquismo 
Madrid, 18. 
E n Orense ha dado una conferencia 
el P . Basilio Alvarez. 
E l infatigable propagandista con-
tra los foros dirigió duros ataques al 
caciquismo gallego, del que dijo que 
tiene esclavizados a los labradores y 
ahogadas las iniciativas. 
E l conferencista fué muy aplau-
dido. 
Terminado el acto se organizó una 
tnanifestación en la que tomaron par-
te numerosas personas. 
EL 
C o n s e / o de Ministros 
Madrid, 18. 
E n el Consejo de Ministros cele-
brado hoy ha sido estudiada la crisis 
obrera y se han propuesto algunas 




Los obreros de Barcelona acorda-
ron ir a la huelga general para pro-
testar contra el encarecimiento del 
pan. 
E n vista de ello las autoridades 
han tomado toda clase de medidas 
para impedir que s© altere el orden. 
B a j a s de los moros 
Madrid, 18. 
E l combate librado ayer entre las 
tropas españolas, que dió por resulta-
do la ocupación, por las primeras, de 
l a importante posición de Bemos-Mar, 
Ocasionó mil bajas a los meros. 
Los kabileños se han retirado. 
l a actitud de Maura 
Madrid, 18. 
E n el Circule Maurista de esta Cor-
te se ha celebrado una importante 
reunión. 
E l señor Cemuda pronunció un dis-
curso insinuando que don Antonio 
Maura no tendría inconveniente en 
suceder al señor Dato en el gobierno 
si le fuera ofrecido el Poder. 
E l discurso ha originado algunos 
comentarios. 
DEL MUNICIPIO 
E N A J E N A D O S 
E l juez de primera instancia del 
distrito Este ha comunicado a la Al -
caldía que por auto dictado ayer, ha 
ordenado la reclusión en Mazorra de 
las enajenadas María Teresa Galiano 
y Tomasa Bejarano. 
También ha participado el de Beju-
cal que ha dispuesto la reclusión en 
el. Asilo General de Enajenados de 
Jos locos Mercedes García, Manuel 
César Peñalver y Aurelio Herrera. 
Principio de incendio 
Anoche ocurrió un principio de in-
| cendio en la casa en construcción si-
tuada en la calle Justicia, entre Pérez 
y Rodríguez, Jesús del Monte. 
Las llamas, que estaban devastando 
unas tablas de una habitación desti-
nada a guardar herramientas, fueron 
j.apagad'as por el vigilante 1105, José 
Pérez. 
Se ignora cómo comenzara el in-
jeendio. 
De la Secreta 
P a r a los heridos 
de Marruecos 
Madrid, 18. 
L a suscripción abierta para enviar 
socorros a los soldados heridos e" 
rruecos ha dado un brillante resul-
tado. 
Ha salido para Africa riha comisión 
de militares encargada de repartir 
los citados socorros. 
E l Embajador de España en Rusia 
ha envia<lo diez mil pesetas con des-
tino a la suscripción. 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Enero 16 de 1914. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
758.56. Habana, 750.50. Matanzas, 
759.03. Isabela, 759.12. Santa Clara, 
759.05. Santiago, 760.71. 
Temperaturas: Pinar, del momento, 
24'2; máxima 27'8; mínima, 22'6. Ha-
bana, del momento, 22'4: máxima, 
26.6; mínima, 18'9. Matanzas, del mo-
mento, 22'9; máxima, 29'4; mínima, 
19'2. Isabela, del momento, 21'0; má-
xima, 26'0; mínima, 19'5. Santa Cla-
ra, del momento, 21'5; máxima, 27'0; 
mínima, 20'5. Santiago, del momento, 
23'2; máxima, 29'0; mínima, .M'9. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, S E . 3.6. Ha-
bana, S S E . 7.1. Matanzas, SSE. flojo. 
D e l a L e g a c i ó n 
F r a n c e s a 
Boletín del 17 de Enero de 1915. 
E l día 16 hemos seguido progresan 
do en la región de Nieuport y de 
L-ombartzyde en una distancia de 200 
metros. E n Blangy, cerca de Arras, 
los alemanes tomaron una fundición; 
•la hemos recuperado en seguida y 
nos hemos mantenido en ella. E n la 
región de Soissons no hay nada quo 
señalar. Los últimos comuniqués ale-
manes, al poner de relieve los com-
bates que se libraron esta semana al 
norte de esa ciudad, los comparan con 
los del 18 de Agosto de 1870. Ahora 
bien, las tropas francesas que ope-
raban cerca de Soissons no llegaban 
a tres brigadas y fueron replegadas 
en la orilla izquierda del Aisne, pues 
habiendo sido rotos varios puentes 
Hit 
O y 
Isabela, S E . 8.0. Santa Clara, S S E . i por la crecida del río, no teníamos la 
L a cuestión de 
las zonas 
Madrid, 18. 
Como se recordará, el Gobierno 
acordó abrir una información oral y 
otra escrita para conocer la opinión 
de las clases productoras en lo que 
respecta a las zonas neutrales. 
Hoy ha dado principio la primera, 




E l ministro de Hacienda, señor Bu-
gallal, está estudiando el modo de 
llevar a la práctica un empréstito pa-
ra consolidar los valores públicos. 
Se propone con ello el señor Buga-
llal dar seguridades al capital espa-
ñol para evitar la emigración del 
mismo. 
OCUPACIONES 
Los detectives Luis Penia y Anto-
nio Pellicer ocuparon en Monte 173 
el alfiler de oro y brillantes que el 
día 14 del actual le fué hurtado al 
turco Manuel Sain Din Argelian. 
deteniendo al autor de la sustracción, 
Francisco Cerviño, natural de Italia 
7 vecino de Monte 173. 
Ocuparon también los mismos de-
lectives en poder de la señora Felicia 
Fila González, de San Lázaro 136, 
prendas de vestir, de cuya desapari-
tión dió cuenta Manuel Gómez Molí-
tía, de San José 14. 
¿PARA QUÉ L O B U S C A R I A ? 
Teófilo Rodríguez Salazar, de San 
Pablo número 2, denunció a la Se-
rreta que ayer al regresar de su tra-
bajo se enteró de que un individuo 
nombrado José Vázquez había esta-
do a buscarlo sin querer decir el ob-
jeto de su visita. 
Como hace aproximadamente un 
año, Vázquez y el denunciante tu-
vieron un disgusto, éste se inclina 
a creer oue el primero, que siempre 
usa revólver, trat3 de tomarse algu-
r.a •venganza. 
NO L E HA E N T R E G A D O L A ROPA 
Denunció José - Plana Eivero, . 
Nueva vía marítima 
Madrid, 18. 
Ha sido declarada abierta la nueva 
vía de comunicación marítima entro 
Vigo y el puerto inglés Highland-
glaen. 
U n nombramiento 
Madrid, 18. 
A l nuevo Jefe del Estado Mayor de 
la Marina, almirante Pidal, le ha sus-
tituido en la jefatura de la jurisdic-
ción de Madrid el almirante don E m t 
lio Guitart y Savona. 
E l almirante Guitart ha desempe-
ñado con gran acierto la jefatura del 
arsenal de Cartagena. 
Somemelos número 45, que una se-
ñora a quien daba sis ropa a lavar no 
se la ha devuelta completam mte y 
que ha cambiado, de domicilio sin 
participárselo. 
Como el denunciante ha tenido no-
ticiaf: de que su ropa fué empeñada, 
ha producido parte contra la lavan-
dera, que se nombra María Ibarra. 
E S T A F O CON E L NOMBRE D E 
OTRO. 
Denunció Manuel Martínez Rodrí-
guez, de Amistad número 91, que el 
once del actual se presentó en el es-
tablecimiento de forraje sito en su 
domicilio, un carretonero del Muni-
cipio nombrado Cándido e invocando 
falsamente el nombre de un marchan-
te se llevó seis sacos de maíz que va-
len 27 pesos. 
P R A C T I C A R O N E L TIMO D E L A 
L I M O S N A . 
A. Sergio Palazuelo Muela, que se 
dedica a las labores comerciales y 
vive en Jesús del Monte número 80, 
se le presentó un individuo de aspec-
to español, diciéndole que esperaba a 
un amigo de Matanzas que traía un 
dinero con destino a los pobres. 
A la mañana siguiente, la de ayer, 
se encontró a los dos benefactores, 
quienes le suplicaron llevara al Ban-
co el dinero que él tenía junto con el 
de ellos. De esta manera perdió el 
denunciante doce centenes y dos lui-
ses, adquiriendo en cambio un paque-
te de.. . catorce centavos y papel 
de diario. 
L a víctima no conoce a los victi-
marios, pero los reconocería si los 
viese. 
NO H A PODIDO COBRAR 
Cesáreo García Casaña, de Luisa 
Quijano 26, denunció ante la Secre-
ta que alquiló una casa de su propie-
dad a un señor de apellido Figuero-
la, quien se mudó adeudándole más 
de 58 pesos, y que el fiador, Emilio 
Suárez, dueño de una bodega en la 
calle Manila, le dió un pagaré por 
300 pesos firmado por Fernando Par-
do, que se" niega a hacerlo efectivo, 
creyéndose estafado. 
D E T E N C I O N D E U N A R A P T A D A . 
E l vigilante de la Policía Nacio-
nal 709 condujo a la Jefatura de la 
Secreta a la menor de quince años 
Petronila Suasnabas Lasa, de Sol nú-
mero 108, cuyo rapto se denunció 
en 10 del actual. 
María fué entregada a la señora 
Concepción Rodríguez, a cuyo abrigo 
estaba, imponiéndosele la obligación 
de presentarla ante el Juez de Ins-
trucción de la primera sección en el 
¿Ha de hoy, 
8.0. 'Santiago, N E . flojo. 
Lluvia en milímetros: Pinar, 12.0. 
Habana, 0.8. 
Estado ded cielo: Pinar e Isabela, 
parte cubierto; Habana, Matanzas, 
Santa Clara y Santiago, despejado. 
Ayer llovió en Candelaria, Coloma, 
Palacios, San Diego, Paso Real, Con-
oslación del Sur, Puerta de Golpe, 
Artemisa, Bahía Honda, Dimas, Sá-
balo, San Juan y Martínez, San Luis, 
Pinar del Río, Rincón, Bejucal, San 
Felipe, Batabanó, Alquízar, L a Salud 
y Palmarito. 
NOTA.—Continúan los indicios de 
cambio de viento que reina del S. al 
N., con algunas lluvias, seguidas de 
descenso de la temperatura. 
expresivo 
Ha fallecido en la Víbora, lugar 
donde habitaba hace tiempo, de lar-
ga y cruel enfermedad, rebelde a to-
dos los recursos curativos de la cien-
cia, y confortada con los auxilios de 
la religión cristiana, la virtuosa da-
ma señora Luisa Sánchez Agrámen-
te, viuda de Garvira, hermana de 
nuestros apreciables amigos los se-
ñores Presidente del Senado y Jefe 
de la Policía Nacional, quienes, re-
ciente aún la muerte de su hermano 
Calixto, víctima de rápida dolencia, 
pasan por el tremendo dolor de esta 
nueva desgracia familiar. 
Muy de veras nos asociamos a la 
honda pena que embarga a los seño-
res Sánchez Agrámente y los suyos, 
a los que con motivo de tan sensible 
pérdida enviamos el testimonio de 
nuestro más sentido pésame. 
Mujer maltratada 
Los agentes de la Judicial, Blanco 
e Illá, se personaron en el café " L a 
Moda", en Zulueta entre Teniente 
Rey y San José, por tener noticias 
de que en dicho lugar habían maltra-
tado a una mujer. 
E n efecto, la camarera que dijo 
nombrarse María Luisa Pérez Sáez, 
de 22 años y vecina de Florida 45, 
les manifestó que momentos antes 
había ido al café una francesa lla-
mada Lea, amante de Tomás San 
Román, instigándola a abandonar el 
establecimiento donde trabaja y mar-
char en su compañía, y que en aquel 
momento se presentó el San Román, 
golpeándola con un bastón y causán-
dole lesiones que en el primer cen-
tro calificaron de leves con necesidad 
de observación médica. 
Más tarde el vigilante 1,060 de-
tuvo a Tomás San Román Biart, de 
Monserrate 129, por ser el mismo a 
quien María Luisa se refería en su 
denuncia. 
Lesionado por un tren 
E N L A C A L L E D E ZANJA 
Por carecer de domicilio se quedó 
a dormir en la calle de Zanja, entre 
Hospital y Aramburo, José Mon y 
Baluarte, natural de España y de 19 
años. 
Dormido estiró una de las piernas, 
cruzándola sobre las paralelas del 
tren. 
A los pocos momentos cruzó por 
allí la máquina 22, que conducía Ra-
fael Pérez, vecino de Puentes Gran-
des 11, arrastrando a la fragata nú-
mero 21.009, y sin que el maquinista 
se diera cuenta, le cruzó el tren so-
bre el pie de Mon, fracturándole el 
fémur izquierdo. 
E l herido fué conducido al Hospital 
de Emergencias, donde el doctor J i -
ménez Ansley, médico de guardia, lo 
reconoció, certificando que además de 
la fractura presentaba fenómenos de 
shock traumático. 
E l herido pasó al hospital para su 
asistencia. 
E i maquinista quedó en libertad por 
ser el hecho casual. 
Reina el terror en 
Méjico 
Washington, 18. 
Anúnciase que Gutiérrez, al salir de 
Ciudad Méjico se llevó consigo cinco 
mü soldados de la guarnición de di-
cha plaza. 
L a noticia de que Pancho Villa y 
Zapata habían roto sus relaciones, no 
se ha confirmado. 
Espérase que Pancho Villa, con el 
grueso de su ejército, llegue hoy a la 
capital. 
E n Ciudad Méjico están cerrados 
todos los comercios. 
E l Paso, 18. 
L a capital de Méjico, en estos mo-
mentos, está siendo atacada por tres 
sitios distintos, y sólo una pequeña 
fuerza de villistas defiende la plaza. 
E l terror prevalece en la ciudad. 
Los soldados de Gutiérrez y otros ca-
becillas saquearon el Tesoro Nacional 
y varias tiendas antes de evacuar la 
plaza. 
Zapata ha roto las relaciones con 
V:lla y amenaza la ciudad, teniendo 
en su poder el ferrocarril desde Cuer-
navaca a Méjico. 
E l general Obregón se encuentra 
en las afueras de la ciudad y Blanco, 
con su división de carrancistas, se 
halla al oeste de Pachaca, casi a tiro 
de fusil de la ciudad. 
Pancho Villa, con el grueso de sus 
fuerzas, se dirige con toda rapidez 
hacia la capital, pero ignórase dónde 
se encuentran actualmente. 
posibilidad de mandar refuerzos; se 
han replegado sin ser perseguidas y, 
por otra parte7continúan protegiendo 
a Soissons. Esta es la verdad sobre 
esa acción local; no tiene relación al-
guna con la batalla del 18 de Agosto 
de 1870. Para el ejército francés se 
trata, en un frente de cinco kilóme-
tros, de un paso atrás de menos de 
1,800 metros determinado por la cre-
cida de un río. E n Troyon el enemi-
go pronunció un ataque que fué in-
mediatamente rechazado y dejó unos 
cien cadáveres sobre el terreno. E n 
los Vosgos hemos ganado terreno al 
oeste de Orbay. 
Boletín del 18. 
E l 17, cerca de Autreche, al nor-
deste de Vic-Sur-Aisne, fueron recha 
zados dos ataques alemanes. Ningu-
na novedad en el sector de Soissons y 
de Reims. E n la región de Perthes 
fuego eficaz de nuestra artillería so-
bre las posiciones enemigas. En Ar-
gonne los ataques alemanes contra el 
punto estratégico 263, al oeste de 
Bourroiles, no dieron resultado algu-
no. Nos hemos apoderado de varias 
fortificaciones alemanas al noroeste 
de Pont-a-Mousson. E l enemigo ha 
bombardeado a Thann sin resultados 
notables. 
D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
Informe del Cuartel General, tras-
mitido el 17 de Enero de 1915: 
E n Flandes sólo ha habido duelos 
de artillería. 
Cerca de Blangy, al Este de Arras, 
los alemanes volaron una fábrica, ha-
ciendo algunos prisioneros. Del resto 
del frente no hay noticias importan-
tes, fuera de duelos de artillería de 
intensidad varia y continuas opera-
ciones de zapa. E n Argonne se ha 
realizado algún progreso. 
Los chubascos y ráfagas de viento 
han interrumpido la actividad de las 
operaciones en casi todo el frente de,1 
teatro Occidental de la guerra. La 
situación, por lo general, no ha com-
biado. 
Hace cuatro semanas el Generalí-
simo franéés publicó su orden para 
la ofensiva general, poco antes de 
reunirse el parlamento francés. E n 
Diciembre empezaron las tentativas 
de ofensiva del enemigo en el teatro 
Occidental de la guerra. Esto no im-
pidió al ejército alemán adoptar to-
das las medidas necesarias. Lia ofen-
siva del enemigo no dió por resulta-
do ninguna ventaja para él digna de 
mencionarse, mientras que los alema-
nes efectuaron un sólido progreso al 
Norte de L a Bassée, sobre el Aisne, 
en Argonnes. Las bajas del enemi-
go durante el período mencionado 
pueden calcularse, por lo menos, en 
150,000. E l total de las bajas alema-
nas en el mismo período de tiempo no 
llegó a una cuarta parte de ese nú-
mero. 
Habana, Enero 18, 1915. 
I N F O R M E D E L 18 D E E N E R O 
Cerca de Niuport ha habido duelos 
de artillería. Sólo un movijniento 
ofersivo por parte del enemigo ha 
ocurrido hace vanos días. E n la cos-
ta se encuentran flotando varias 
minas inglesas. Cerca de Laboiselle 
al Nordeste de Albert, los alemanes, 
a punta de bayoneta, hicieron retro-
ceder a los franceses que ahora han 
ocupado posiciones en el cementerio 
y en una hacienda al Sudoeste. Allí 
hicimos 3 oficiales y 100 soldados 
prisioneros. E n Argonnes hemos to-
mado variaa trincheras francesas, 
casi aniquilando a todos sus ocupan-
tes. Los ataques de los franceses con-
tra las posiciones alemanas al No-
roeste de Punta Moussen no permi-
tieron al enemigo pasar de este úl-
timo punto. Dos kilómetros al Sur 
de Vilcey continúa la batalla. E n los 
Vosgos y en la alta Alsacia la nie-
ve impide las operaciones. E n la Pru-
sia Oriental no ha cambiado la si-
tuación. A l Norte de Polonia los ru-
sos han intentado avanzar sobre el 
Wkra cerca de Radzanow, pero fue-
ron rechazados. E n la Polonia y en 
el Vístula meridional no ha ocurrido 
nada importante.. 
De la Legación 
Británica 
Por la Secretaría de Relaciones E x . 
teriores de la Gran Bretaña se le han 
comunicado a esta Legación los par-
tes siguientes: 
" E l 16 de Enero se ha anunciado 
oficialmente que las fuerzas militares 
de la Unión del Sur de Africa han 
ocupado a Swakopmund el jueves por 
la mañana. Las pérdidas británicas 
fueron dos muertos y un herido. 
" E l 18 de Enero, después de tres 
días de lucha en medio de una ince-
sante tempestad de nieve, los rusos 
resultaron completamente victoriosos 
en la batalla de Kara Ourgan Los 
regimientos de caucásicos con los co-
sacos del Turkestán y los de Siberia 
aniquilaron las retaguardias turcas. 
E l resto del ejército turco, atacado 
por su flanco y frente, huye hacia 
Erzeroum. 
Las tropas rusas recogen en el ca-
mino los cañones abandonados deba-
jo de la nieve por los turcos, a los 
que se persigue sin descanso. 
Habana, 18 do. Enero de 1915^ 
Habiendo recibido la CASA DE 
RRO una importante remesa de 
BIERTOS, FUENTES Y OTROS Ep^ 
TOS DE PLATA CHRISTOFLE, avis 
mos al público que continuaren^] 
vendiendo los productos de esta f» 
mesa fábrica, sin aumento de precio 
HIERRO Y CIA., Obispo, esq. a Aguacal 
D e p o s i t a r i o s d e l o s S r e s . C R H I S T O F L E y C í a . , d e Par¡, 
G 332 ^'S 
DE RE-
PRESENTANTES 
( V I E N E D E L A PRIMÉRA) 
LOS P R O Y E C T O S D E X I Q U E S 
L a Cámara acordó celebrar el jue-
ves una sesión extraordinaria, dedi-
cada, por entero, a estudiar los dis-
tintos proyectos escolares del doctor 
Xiqués, los cuales serán aprobados. 
Estos proyectos reforman nuestra 
legislación escolar y modernizan los 
métodos actuales de enseñanza. 
L O Q U E PASA E N BERLÍN 
Las narraciones del doctor Villar, 
primer Secretario de la Legación de 
Cuba en Berlín, eran, no obstante 
que todos esos otros extremos apa-
sionaban a los políticos, escuchadas 
con vivo interés. 
Quizás el doctor Díaz del Villar 
no hubiese hablado de estos extre-
mos, de saber que nosotros, periodis-
tas, íbamos anotando sus curiosas 
observaciones... 
Las sintetizamos a continuación: 
D E B E R L I N A ROMA 
E l doctor Villar hizo el viaje en 
tres etapas. Hay que hacerlo así. No 
funcionan trenes directos. No circu-
lan tampoco los expresos. Las eta-
pas fueron estas:. De Berlín a Stut-
gar, de allí a Zurich y de este punto 
a Milán. ¿Tiempo? Veinticuatro ho-
ras. 
L A I N S P E C C I O N M I L I T A R 
A cada tres estaciones el tren se 
detenía y un oficial del ejército ale.-
mán subía al convoy y revisaba mi-
nuciosamente todos los pasaportes. 
L O S B E R L I N E S E S Y E L T E 
Las elegantes mujeres de Berlín 
ya no usan trajes lujosos. Visten sen-
cillísimamente. E s un acuerdo. Si-
guen concurriendo a los hoteles de 
lujo. Pero no abandonan ni en esas 
horas del té, su labor continua: la de 
hacer trabajos de hilas para los he-
ridos. 
L O S T E A T R O S 
Funcionan en Berln con normali-
dad. E n el Teatro Real de la Opera 
se representa actualmente " E l Ca-
ballero de la Rosa," de Strauss. «En 
el "Metropole" unas "Escenas cómi-
cas de la guerra" hacen todas las 
noches las delicias del público; y 
el Teatro de la Comedia y los cine-
matógrafos, que son miles, funcio-
nan con absoluta normalidad. E n es-
tos últimos se exhiben películas de 
la guerra. L a ocupación de Bélgica y 
los éxitos germanos de la "vencida" 
L O ^ Q U E S E " C R E E " E N BERLÍN 
E l pueblo de Berlín "cree" ya ven-
cida a Rusia y casi en tratados de 
paz con Francia. Los periódicos de 
Berlín no publican por su cuenta una 
sola noticia de la guerra. Sólo inser-
tan los "partes" del Estado Mayor 
alemán. Ninguna derrota terrestre 
ha sido comunicada nunca al pueblo. 
Este tiene una fe ciega en la victo-
ria. _ 
L O S T R A N V I A S 
Hay poquísimos automóviles en 
Berlín, casi ninguno. Funcionan los 
coches. Los guían mujeres. Los tran-
vías son dirigidos a su vez por mu-
jeres. Estas son también los cobra-
dores o conductores. 
L O S P R E C I O S 
E l Gobierno y el Municipio han 
obligado a los hoteles y restaúranos 
y panaderías a mantener en la ven-
ta los precios que regían antes de la 
guerra. _ . 
L A A C T I T U D D E B E L G I C A 
L a habilidad del Embajador fran-
cés en Braselas, Monsieur Klobukos-
ki. "hizo" posible la ingerencia de 
Bélgica en la guerra: el Gobierno y 
el Rey, de procedencia germánica, se 
vieron forzados por el pueblo a opo-
nerse al paso de los alemanes. E l 
partido liberal y los socialistas mo-
vieron al pueblo en ese sentido. Y el 
Ministro francés completó la obra. 
L A D I P L 0 3 I A C I A A L E M A N A 
Para el Gobierno alemán fué una 
sorpresa la declaración de guerra de 
Inglaterra. L a resistencia de Bélgica 
fué otra sorpresa. Los diplomáticos 
alemanes en esos dos países se equi-
vocaron completamente en sus in-
formes. Estos "fueron equivocados 
hasta el último momento. 
E N L A S E S I O N 
Toda la importancia de la sesión, 
pasando a otra cosa, se encerró en 
el discurso subsiguiente del señor 
Rogelio Díaz Pardo, el vigoroso y 
elocuente tribuno, una de las mas 
salientes figuras de la oposición. 
Lo demás—petición de datos sobre 
el Presupuesto, hecha por el doctor 
Remírez; las nuevas reclamacion3S 
de haberes del Ejército Libertador, 
de las que se tratará el miércoles 
próximo; la carretera de Caibarién, 
un ruego al Senado para oue active 
ese asunto; v el ferrocarril de la 
Ciénega de Zapata, que está en es-
tudios,—no tuvo mayor interés; son 
extremos que se ventilarán en días 
sucesivos. Ayer se esbozaron sola-
mente. 
E L DISCURSO D E DIAZ PARDO 
Fué interesantísimo. Trató del E m -
préstito de Cuba. Dijo así el doctor 
Díaz Pardo: 
"Sr. Díaz Pardo (Rogelio): Pido 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el 
señor Díaz Pardo. 
Sr. Díaz Pardo: Señor Presidente 
y señores Representantes: Hace al-
gunos meses presenté una petición 
de datos a la Cámara, solicitando 
que por el Ejecutivo se informara 
cuál es la ascendencia de la deuda 
pública en relación al último, que ya 
es ahora el penúltimo, empréstito 
acordado por las Cámaras y realiza-
do por el Ejecutivo. Aquella solici-
tud de datos se fundaba en una afir-
mación que por entonces hice yo en 
esta Cámara, después, naturalmente, 
de haber leído el contrato entre el 
Gobierno y la casa de P. Morgan, 
contrato que seguramente deberán 
conocer todos los señores Represen-
tantes, porque sus copias han sido 
repartidas entre nosotros, y tratán-
dose de asunto de tan vital interés 
es innegable que en ello se habrá fi-
jado la ilustrada atención de mis 
compañeros. Yo planteaba el proble-
ma siguiente: se ha autorizado por 
el Poder Legislativo, en quien ex-
clusivamente reside esta facultad, la 
emisión de un Empréstito por valor 
de diez millones de pesos, y el señor 
Secretario de Hacienda, violando por 
completo aquella Ley y pisoteando la 
Constitución de la República, ha con-
tratado un Empréstito por valor de 
diez millones doscientos cincuenta 
mil pesos. Cuando yo hice estas afir-
maciones, hace seis meses, un com-
pañero tan culto como el señor Co-
yula, sin hacer una defensa de la la-
bor del señor Secretario de Hacien-
da, pero pensando que era demasia-
do enorme y grave que se atribuyera 
al Gobierno el que contraía una deu-
da mayor que aquella a que ha sido 
autorizado por el Legislativo, el se-
ñor Coyula expuso ciertas dudas res-
pecto a la veracidad de las afirma-
ciones que hacía yo apoyado en el 
contrato celebrado entre el Ejecutivo 
y la casa de P. Morgan. Se pidieron 
aquellos datos y el señor Secrétario 
de Hacienda ha contestado con una 
comunicación que yo no voy a califi-
car, porque no soy partidario de los 
duros calificativos, y mucho menos 
dirigidos a personalidad de tan alto 
relieve científico y que ocupa un car-
go tan elevado en la administración 
de Ja cosa pública; pero es ridículo 
decir, como dice en una comunica-
ción, que todavía no puede determi-
nar a cuánto asciende la deuda pú-
blica en relación a aqupl contrato, 
porque todavía no puede determinar 
los gastos que el Empréstito de diez 
millones de pesos le ha originado a 
la República. Y esa comunicación la 
conocen también mis ilustrados com-
pañeros, porque fué leída en una se-
sión en que, estando ausente el que 
habla, se acordó que se le pasase co-
pia de la-misma. 
Yo quiero, señores Representantes, 
en este caso concreto, no hacer una 
labor de oposición en contra del ac-
tual Gobierno, por cuyo Jefe, debo 
declararlo sinceramente, siento las 
más vivas simpatías y los mejores 
deseos de que un éxito coronen las 
gestiones que realiza, porque, en de-
finitiva, será un éxito de todos los 
cubanos. 
Aquí se plantea una cuestión ver-
daderamente grave para que pueda 
ser apreciada dentro del estrecho 
marco de una oposición meramente 
política. Hay aquí una cuestión fun-
damental de Derecho Público, y hay 
aquí una cuestión de decoro y de dig-
nidad para el Congreso cubano. Hay 
un hecho incalificable: autoriza él 
Congreso una deuda de diez millones 
de pesos y el Ejecutivo contrata una 
deuda de diez millones doscientos 
cincuenta mil pesos. Eso es tremen-
do. E s una cosa que debemos mirarla 
con todo cuidado, en la cual debe po-
nerse toda la buena fe y todo el pa-
triotismo de esta Cámara, pero tam-
bién, señores Representantes, toda la 
energía con que una Cámara popular 
tiene que defender, en conciencia 
con su misión, el derecho público de 
su patria, el derecho constitucional 
de su país, la dignidad y el prestigio 
de las leyes que rigen ia Nación. 
Por eso no quiero entrar desde 
ahora en ciertos detalles, detalles 
que si se saben, si se conocen, dan 
una pobre idea de la actual adminis-
tración de nuestro país; detalles co-
mo el siguiente: todavía la casa de 
P. Morgan le debe al Gobierno cu-
bano seiscientos y pico de mil pesos, 
de aquel empréstito, que no le ha en-
tregado, y, sin embargo, desde el 
raes de Enero del año paáado la casa 
de P. Morgan le cobra al Gobierno 
eubano todos los meses la cantidad 
de cuarenta mil y pico de pesos, in-
tereses de un dinero que no ha en-
tregado; un deudor cobrándole inte-
rés a suŝ  acreedores por el dinero 
que todavía le debe, por el dinero que 
todavía no le ha entregado. Quien 
administrare su propio peculio en 
esta forma, podría ser llevado a los 
tribunales de justicia y ser, por sus 
parientes más inmediatos, declarado 
incapacitado, declarado pródigo; y a 
quien así administra los intereses 
que no son suyos y que por no ser 
suyos deben ser más sagrados, y que 
por ser intereses de la patria debie-
ran ser santos y debieran ser invul-
nerables a toda debilidad, a todo fa-
voritismo y a toda pasión, debe ser 
también por el Congreso de la Repú-
blica traído a un juicio y declarado 
incapacitado para las funciones que 
ejerce, E s una cuestión ele Derecho 
Publico, ,en la cual todos dpK 
tervemr, y de ahí r j S 6 1 ^ 
que tiene dos partes- k V^08'* 
la siguiente: que se nomlm^i 
misión de cinco miembros ! ^ » 
mará para que ella, con v i ¿ 
copia del contrato que o f S 
nos ha sido entregada, i n W 
cretamente, sin eufemismooTl'4 
literatura, que aquí no haZ yJ 
concretamente, sobre estorv ' 
¿Por virtud del contrato deh* , 
tizar la República diez miiwf151 
pesos, a que fué autorizado e L ] 
Ejecutivo, o debe amortizar la 
pública más de diez millones' v 
rán los señores Representantes 
que consiste la enormidad, la ». 
ción ilegal, el despojo que se \ 
za con el dinero del pueblo cub' 
Los bonos tienen un tipo de vent 
su tipo nominal. No podría tener 
ra su amortización más que elfo 
nominal, porque la deuda a que 
torizó el Legislativo era la deuda, 
diez millones de pesos; pero elE 
cutivo o el Secretario de Hacieni 
ponen su tipo nominal y su tipo . 
venta; pero al mismo tiempo W 
nen un tipo de amortización del( 
y medio por ciento, es decir, q¿ 
vencimiento de aquellos bonos nos» 
diez millones de pesos, sino d 
llenes y doscientos cincuenta mu p 
sos. Así podría haberle puesto 
bién el dos, el tres, el cinco, d 
el cincuenta o el sesenta por c 
porque es necesario tener logia S 
podría creerse, por un momento, qi 
el Ejecutivo pudiera ponerle un til 
de amortización mayor del cfeiti 
por ciento y lo mismo podría 
del dos y medio por ciento, del 
ta o del cincuenta. E l hecho escueffi 
sencillo, matemático, es que p " 
haber contraído una deuda de 
millones de pesos, y si la ha coi 
do mayor, eso es muy grave, esotit 
ne un calificativo que puede 1) 
perfectamente en nuestro Dicciona-
rio, y aún en el Código Pena!; es: 
es una exacción ilegal, ese es un 
pojo que se realiza con el dinero df 
pueblo, esa es una disposición 
traria de los fondos públicos. 
Yo creo sinceramente que el sf; 
Presidente de 'la República, de cu? 
rectitud no tengo motivos para o: 
dar, que el señor Presidente de 
República no conozca en el fondo 
problema en los términos en que 
mismo es; que el señor Presidei 
de la Repúblca haya encomendj 
esa gestión a su Secretario de Hi 
cienda, y que él no conozca la eiw 
midad, ia tremenda enormidad ip 
se ha realizado contra los mteree 
nacionales. De ahí la segunda pan 
de mi moción: que si-efectivan» 
se ha contraído una deuda 
que aquella a que estaba autonz 
el Ejecutivo, entonces nosotros¿ 
jamos una acusación contra q 
deba ser. contra quien resulte cmi 
ble, y eso habrá de (leterminar') 
Cámara, si es que ^esea defender J 
intereses de la Nación." ( G ^ 
aplausos.) 
A las cinco acabó la sesión 
S u s c r í b a s e a l D t t 
R I O D E L A M A K 




Tomás Souto y Martínez, vec^ 
Morón, Camagüey, lleg0, nSüeció 
anoche a esta capital y se w J ^ 
casa de su familia, Vives 
dejó una maleta de tamaño V 
en la que guardaba 54 V f f h ^ 
gresar ayer tarde ^contro ^ 
da la maleta, notando la ^ ^ 
ñero, el cual le había siüo , 
por su hijo Julio Routo veg ' 
años, quien desapareció, 
sepa su paradero. 
R E S B A L O N 
Transitando por la J ^ t a d ^ 
Monte, entre Belascoam / eutí" 
pisó una losa que se ^nc° cayendr 
ma de otra, resbalando y veci 
suelo, Miguel Rodríguez 
de Peñalver 16 A . 
Por tal motivo sufrió 
de la clavícula izquií 
frac1 
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